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ACTOS Y D.OCUMENTOS OFIDIALES 
CONSEJO SUPERIOR 
Actas de las ses~ones ordinarias celebraqas los días 2~ y 31 de Mar-
zo y 2 de Abril respectivamente, bajo la presidencia d;el sefwr 
decano Dr. Eliseo Soaje. 
Presentes~ 
Sr. Rector 
~ Deheza 
t ~oza 
·• 
• M;¡rtínez Paz 
• Romagosa 
• Soria 
• Allende 
• Caraffa 
" Achá'llal 
En .ha ciudad de Córdoba, a veinrte y 
), 1 
nueve 1d1e marzo de mi•l novecientos diez y 
nueve, reunidos en d salón recto•ril lo~ se-
ñores miembros que componen el H. Conse-
jo Superior de esta Universidad ; -\L swber : 
señor rector, Dr. Elíseo Soaj.e que ocupó la 
presidencia; señor decano de la Facultad de 
Dereoho y Ciencias Sociales, Dr. Carlos E. 
Deheza y ts,eñores de1ega·dos por la nú~ma 
doctores Erufna.cio S. Loza y Enrique Martí-
nez. Paz; señor de1cano de la Facul1taxi de 
> VázquezdeNo'lloa 
Ciencias Médicas, pr. Ernesto Romagosa y 
señores 1drelegados por Ia ·misma docttores Benito Soria y Lui~. M. 
Allende; señor decano de la Facultwd de ·Ciencias E2Ca.~tas, Físicas 
y Natura:les, ing. Belisal'io A. Caraffa y señores delegados por la 
mi,sma wngs. Lu1,; Aohával y Vicente Vázquez .Jc Novoa, actuamlo 
en su carácter de s.ecretario general el Dr. E mesto Gavier y siendo 
las IO de la mañana, el señor pr.esidenlte declaró abierta ·la sesión, 
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Immec1iatamente se leyó el .aata de la de 21 del corriente (:no. 3) 
la que se aprobó sin obs·erva1Ción. 
Acto continuo el .señor pnes~dente mandó dar cuenta de los asun-
tos .entrados, comenza;ndo por. •un ·dictámen de l.a Comisión del Co-
legio Nacional, distr~bui.do por 1cuestión ,de orden, ·en la ses~ón aJl!te-
r 
rior, relatiwo a las nota:s pasadas por d señor r{lotor del mencionado 
colegio, quién comunica que h.ám vencido ya las Ecenoias que se oon-. 
cedieron a los señor~s pmf.esores'de idiomas, .cJon Don:aldo I. Thomp-
son y don José Caraitti ~ ry por d que aconseja pedir al Mini;SiteJ.1io 
de I.nsltmcJciáln PÚ]blica qu.e didha:s cátedras .se declaren vacantes.'· 
De5¡pués de nna obs·erv?J~ión del Dr. Martinez Paz, quién al 
informar d despacho ry dar ~ueuta de la presen!Ci:a en esta ciudad 
del •s.eñor CaraJt:ti, 1insinuó la conveniencia de postergar su oonside-
ración por dos, o \tres días, para a.ver,iguar 1a verdad sobre ciertas 
" versiones circulantes, que, a ser fu111ckvdas, rpudiera;n inhabilitar mo-
ralmente al señ·or Car<l!bti para el desempeño de la át~dra ; usó de 
la palabra el Dr. Loza, que se opuso a .lo ·insinuado por d Dr. Mar-
tinez Paz, fundándose en ·que la fuerza ma1yor ~en qye preten!d\a 
ampararse d señor Cwratti ·no ·era aoeplta:ble y: que el heoho de rio 
haber pedido prórroga de su licencia en la debida opot'll:unida-d, lo 
'inhaJbili<twba ;pana rewsurnir el ej erdc·io de la cátedra. Por lo 'cua•l, 
pi,d,ió que el H. Consejo se avocare el 'conocimiento" del asun:to f lo 
resolviese de inmediato. 
El •ing. C<llmffa apoyó con su volto la moción formulada por 
el Dr. L(1)za. 
Después de,rtm cambio de ideas y manifesta111do el Dr. Marltínez 
p,a_z, que desistía de su indi,cac;ión y aoept<llba d temperwrnento pro-
pues.to ;por el Dr. Loza, .se votó el dictá:men y resultó aprobado ·;po:r 
unanimidad. 
Dictámenes de comisiones 
I. La .de Presnrpuesto ;y 1Guentas se expide en la solic11tUd pre-
sentada ¡por por el señor presidente del "Centro Estudiantes de De-
recho", pidiendo una ,s,ub!vendón ordirw.ria para ayudar a .la publi-
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caJc1ón de 1a "Revis1ta del CenJtro" y urua extmordinaria para cos-
tear la .publi:cación de •Una histnria documentada del JCQIIrflicto uni-
vers·irt:ario, aconsejamdo concecLer la ¡pr.im~ra .de Iws subvenciones pe-
didas, en la misma f·orma que a •1os otros centros de estudiantes, 1dre, 
hiendo impUJtar.se el ga1s:to de acuerdo con el inf,orme de Contaduría 
de la Universidad, a ·la partida que haJy para ''Gastos del Consejo". 
Informó d Dr. Loza, quién manif·estó que .oonforme con re-
soluci()JI1es :favorah1es del H. Consejo, ·recaídas ·en análogas solidtu-
des heohas por los otros. ~eentms de estudiantes, la, ·qomisión .estirrna-
ha que debí,a aooederse al pedido fo•fimUJlado por el de Estudiam1tes 
de Derecho en lo que a la s.uhV'endón de la Revista se refiere ; no 
así a ~ otra, por 1cuanrto la Historia documentada que se menciona, 
h<11bía sido heoha ya .por 1la Universidad. 
En seguida IS•e votó d despacho, ¡;esulta.ndo afirmativa gener:aL 
2. La Comisión de Enseñanza diortamina en el proyecto pre9·en-
twdo por el señor consiliario doctor Ernesto Rornagosa relaJÜvo a 
• ' . ,, 11 • 
la :provisión de cáJtedras vacantes en ·el Colegio Nacional, aconsejan-
do la sanció~ del proyelcto de ordenanza que se acompaña al dic-
tá:men. 
El Dr. Loza pidió que ·se tra:tws.e sobre rtaiblas. 
Aceptada esta indicación, se mandó dar •leotura rdd proyeoto que 
luego, informó d Dr. Mar.timez Paz. 
El Dr. Roma:gosa hizo a1gnnas obser•va:ciones ·en favor de su 
proyecto del año pasado, pues dijo: este establecía el concurso de 
tímlos para optar a 1a ·cátedra, en lugar de los exámenes,' que pre-
sentan s·us inoonv;enli:enltes ; agregando algunas {)ltras consi:deraciones 
a•Í respecto. 
Contesrtadas ·.estas dbs,ervadones por el Dr. M.artinez Baz Y 
llegados a un acuendo, se vortó .en geneml.d proyecto de la Comisión 
y rres.u1tó a,probado. 
ÜlSICUt~d>o, h1ego,, eu~ iJ!al.Ücular, :,<.: aprobz..ron todos sus artícu 
los .con pequeñas modificaciones y agregados, quedando conloebido. 
en los .siguientes ténm~nos : 
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El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, 
en uso de ·sus atrrbuciones, ordena: 
Ant .. r·.-roda vez que se enconrt:rase vacan1te una cátedra ein 
el Colegio N aciona1 ane~o, se proced.erá a llamar a. concurso para 
su provisión. A ·este fin 1a secretaría del •colegio, hará publkar !avi-
sos ·en dos diarios, por lo menos y :por el término die quince ·días du-
. rante los cua:les los i:nteresadp.s podráin intlcribirse. 
Art. 2" .~La solicitud de inscripción deberá cqntener: mención: 
.. de la edad del aspirante, nki:nnalidad y títulos ry otros antecedentes-
>en la ens·eñanza si los tuviere. 
Ar.t. 3°,-El aspira>nite deperá ser ciudadano ar.gentino y mayor 
:de IV'eintidós años de edad. Exceptúas-e de la primera ocmdición, cuan~ 
do s,e trate de una cátedra de idioma eXJtranj.ero. 
Art. 4".-Vencido el ttérmi.no a que alude el m.i:. 1". el Rector 
·del Colegio, comunicará la 1nómina y antecedentes .resp(1ativos de los 
inscriptos a fin de que ,el Consejo Superior proceda a nombrar .el 
ju!'y de concurso, que deberá estar compuesto de .!cuatro miembr~S' 
presidi,dos por e! Rector •drel Colegi·o.' 
Alit. s" .-El examen consistirá : 
a) En •Una dise11tación que durará t~einta minutos, como mí-
n~mum, sobre tttn tópico de'l progra>ma .. geneml de la materi¡t que el 
examinado sacará a la suerte en el acto mismo del exwmen. 
h )' En una pruelba pr~oüca sobr.e d mismo <tópico anterior, 
que se realizará dentw de las veinticuatl'O horas y siempre que la 
'índole de 1a materia lo permita; 
.e) En una breve e:x;p:?-sición soibre metodología general de !a 
maJteria que el exa:min:ado deberá hacer en a:1gunas de las pruebas; 
d) Si se traitare •dte un idioma, la prueba consistirá en leotura, 
traducción y orden:ación en su caso, de cualquier texto del corres-
pcm:diente idioma y una exposición de metodología generat 
Art. 6°.~0ídas las pruebas, el tribunal procederá a clasificar 
a los examinados., votando primero P?r suficiencia o insufi:cien:cia y 
prdcediendo luego a clasificar :a cada uno de los suficientes con los 
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-nÚimeros IJ 2 o 3 correspondientes a sobresalientes, ·distinguido y 
·suficiente. 
Art. 7°.-El dasi6cado con I, tendrá dere~oho a ir primero_ en 
la tema 1a: 1que se ·refiere el articulo .del decr:eto. 
Si hubier.e más de uno con la misma dasifi.caJCión, el Con•sejo 
Superior deddirá, así como en el .caso de que ninguno -de .los exa-
minados hubiere obten:i!do ·la da;silficación de r. 
Art. 8".-Si dentro del término fijado .eri: el ,art. r". compa:reeie-
re alguno o algunos .aspirantes a la c~tedra vacante, invo:cando títu-
1os incuestiopa:bles que ·acrediten id.oneidad, el Consejo ppdrá, con 
el V'Oto de las dos terceras partes del totaJ de sus miembros, pres-
·cindir del 100n1ourso y proceder a formar la tema dire~tamente. 
A11t. 9°.-Mietlltras una cá:teqra se provea en propiedad, el Rec-
.tor d.e'l Colegio propondrá al Con1sejo el candidato para o¡;uparla 
interinamente procun3Jndo •que és!te pertenezca ·al lct;erpo docente .del 
mismo 1rolegio y en ni,n:gún caso pod•rá el Rector d.el Colegio, poner 
en pos·esión interinamente de una. cá,tedra sin el pr.evio •tJJombramien-
to hecho por ·la autoridad 'un1versitaria. 
Art. ro.-EI pr.ofesor interi.no que aspire a la ·cátedra que de-
sempeña, quedará .cesante en sus fu:ruciones de tal desde el mDiffiernto 
·que· se inscriba pana el co111curso de la misma, 
Acto continuo, ¡por indicación del señor rector y siendo las 12 
y quince minutos p. m. s.e pa:só a !cuanto iptermedio P,ara continuar 
1a sesión d día 31 del corriem:te a las IO a. m. 
El día anter~ormente .indicado, a 1las .ro y media de la mañma, 
:se ,reabri·Ó la se~ión, presidida por el !Señor reotor Dr. Elíseo Soaje 
y \con as~stenda de los 'señores consiliarios doctores Deheza, · Martí-
nez Paz, Loza, Roma:gosa, A1lende 'Y Soria e ings. Camf:fa y 
Aoháva:l. 
Antes de continuar con: la cons1deraoión de los asuntos entrados 
·ptdió la palabra el Dr. Soria y dijo: 
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Que habiendo fa1lecido en la Ca;pirtal Federal el distinguido. 
médico y .cwted,rático de la Universidad de Buenos Aires Dr. José 
Penna, hacía moción ponque se dirigiera notars de pésame a la Fa-
cultad de Oiencias Médicas de la Universidad .nombmda y a la fa-
milia del exti:nrt:o, significándoles el pesar que su desaparición habia 
causado .en el 'seno de este I·nstituto. 
Apoyada esta moción, se V'Otó, aprobáindos.e por asentimiento 
genera,!. 
Se ·conlti.núa, en seguida, 1oon 1os J<IJSU111tos entmd:os. 
Dictántenes de Comisiones 
3· La de Biblioteca se ex;pide en los .cuadras ·estadísticos cor·res-
pondientes a 'los mes·es de octubre y noviembre del año ppdo. y acon-
seja que después que el H. Oo¡n1sejo tome conocimiento de elfos, se. 
destinen al Arohivo. Por asentimient<J general se aprobó este des¡pacho. 
4· La misma comisión, en: la nota del señor director •de d~yha 
r~r:tición que p~de se le 1aütorice para adquirir de los señores Fran-
.., 
cisco Rojo e hijo, por el pr.e1cio de $ rso, una colección completa 
(diez volúmenes encuadernados) de la publicación titulada "Anale& 
de la Biblioteca" por Paul Grous.sac, aconseja acceder a lo que se 
pide, debiendo imputanse .el gastq a ·liaJ pantida destinada para \COII1~ 
. servación ry fomento de la Biblioteca. 
Funda .e} despadho el Dr. Rcoma:gosa, quién ~anifestó que tra--
tállid:ose de una db~a a,gotarda .e importante, que 1110 se haUaba entre 
llas coleockmes de nuestra Bilblioteca, la comisión estimaba equitaJti-
vo su pr.e1cio y conveniente su adquisi.ción. 
Votado este dictánnen tse aprobó ¡por :unanimidad. 
s. La mi's1ma Comisión, ·en la so:licitud ¡presentwda por d "Cenrt:ro-
Estudian1Jes de Ciencias Médicas" pid~endo la fusión de las B~blio­
tecas existentes en 1a Universida:d, aconseja ;no acceder ~ Jo que se 
p]de. 
Informa el Dr. Romagosa, quién se .refi.ere a las disposicio?es 
del Estatuto vigenlte, en vintud de las cuales se fundéliron y .r;nantie-
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nen las Bib:liotecélls actuaLmente ·exist~<tes .en la Unl!v.ersiclaid, no 
siendo posible, por lo ·tanto sin violación deJ. ;Estatuto, acceder a 
lo soE:citado por d referido Centro .. 
Viota·do este. ,dictámer¡., nesultó a:probado >también, por una~i­
mida:d. 
6. La misma comisión se expide en la nota >del señor di·rector 
1°. Creación del cargo de auxiliar dactilógrafo. 
2°. Aurt:onización para adquirir de loll ·señores F, Rojo e hijo 
Jo.ooo hoJa~s de ¡pape>l, de acuerdo .Cl0n .Jos mpdelos presenta~dos ; ''Y 
aconseja ¡crear el cargo y conceder la autorización pedida., debiendo 
imputarse el gasto que s·e odgine a la pariida qtle exi.ste para •wn-
servación (Y fomenrbo de ·la B.i:blioteca. " 
Infol1fll:Ó el Dr. üeheza, manifestcl,ndo .que se tmtaba de un 
gasto ·indis;poosa!ble a fi~ de hacer posible, el nuevo sistema de dasi~ 
ficación b~bliográfilca esta;bledda para nuestra J:liibJioteca. 
7· La misma Comisión dictamina ·en L<~J .soilidtud ¡presenil:~da por 
el señor F. Rojo e hijo, que pide se. le, aume1nrt:en los precios de ,los 
tra:bp.jos que realiza para .Ia Biblioteca y aconseja que, en mérito del 
informe favorable del señor bibliotecario director, se. aciceda a lO> 
ped~do. 
El Dr. Lo21a: ¡pmpuso d ·siguiente agnegado aq ·~iotá:men: "siem-
pre que en licitwción privada que se ·efecrt:úe .por la Secretaría Gene.,-
ra1 de la Universidad, no resulte otro propü~nen•t); en mejores condi-
ciones que el S.r. ~ojo"; agregado que, d~s>de luego, aceptó ·la Co-
misión. 
Votado así el desipaJCiho, fué a¡probad.o por unanimida<,l. 
De las Facultades: 
8. La >de Dereoho y qencias Sociales . eleva ·la renuncia p!'esen-
talda por d ;profesor ,¿,e Bráctica Notada!, Dr. José I. Bas; ltTa~ns¡ori­
bic:mlo la parte pertinenLe Jel ét.da, Jun.Je OU;lllstan las pahahras pro-
nunciadas por e1 consejero Dr. Ca;pdevila a pr.opós1to de los térmi-
nos de 1a :r:eferida :r:enuncia. 
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El Dr. Loza, hizo moción porque, en teSltimonio ~de solidaridad 
con .la facw1tad de origen, se eruvilaren al dirnütente los anteced:entes 
remitrdos :por la mencionada facutt~d. 
Se opuso a ello d Dr. Soria, quién sostuvo que siendo la renun-
rcia de carácter irndeclinable, creía que los ant~edentes enviados por 
la Fa1ourtad de Der:eoho, eran inneoeSiar.iws para la resoLución del 
asunto por el Mmistedo. 
Insistió en su moción el Dr. Loza, manifestando que no sola-
!\Pente d ConSiejo Superior debía solidariZiar;se con la Facultad, ·eJ!ll-, 
v:iando al Ministerio 1os a:nteoedentes >elevados por aquella, sino que 
correspondía 'Íl8JtbJbién hacer saJber a es:te, que diaho ·cuerpo velaba 
por los prestig.ios rde la Casa. 
Los oonsiHarios Dr. Martínez Paz e ing. Caraffa, a:dhiriéronse 
a 1la indicación del Dr. Loza; ;la que, votada en seguida en dos pa-r-
tes, a saber : I o. Si se elevwba ,la rel11Jil11Cia, y 2°. Si se acompañwban 
los anltocedentes enviados por la Facultad de Dere1oho; resultó : a¡pro-
hada, ,Ja primera, por unwn1mida:d y la segunda <!lprobada twmbién, 
por mayoría rd;e siete miembros. 1 
9· L<a Faouhad de Ciencias Méclica;s, eleva, a los fines ~regla­
mentarios, las ternas que ha fm;ma:do para proveer las sirguienJtes 
cátedras vacantes de su Es.cue1a, a saber: 
Clínica Neurológica-Dr. Juan Orrico, Dr. José J. Moyano y 
Dr. David Barilari. 
Química Biplógicar-Dr. Guillem1o Stucker, Dr. David Barll~ri 
y Dr. Pa;b1o AraJta. 
Embriología e Histología---J)r. Deolindo Machado, Dr. Guiller-
mo Sa¡n Román y Dr. Ignacio Morra. 
Informó este asunto el Dr. Romagosa, quién, después de una 
circunstanciada y prolija relaJción de las incidencias del mismo taJl 
discutirse y resolverse por d Consejo Directivo de su FacuLtad, 
cop¡cluy;ó diciendo, que votará por la desaprobación de .las ternas 
cte Clínica N euro lógica y de Embriología e Hisrtología, asumiendo 
Ia:s responsabilidades de su acütud que, desde luego, consideraba m~ 
grata y :delicada, no obstante que, como Decano de la Facultad y. 
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por el Esta..tuto, .era ánb~tm de sus opiniones emitidas en el seno del 
H. Consejo Superior. 
Que el Consejo Direoüvo de sú fac~lta,d, a1 formar las ternas 
y por UJ11il errooea interpr·etadón del ant. 56 del Estatuto, ha:bía ex-
du~do de las mÍisma:s a personas que, por' su competencia e idonei-
dad, emn tlas más capacit·ados para didar las ~átedra;s respeotivas, 
refiriéndose a ·las ¡personas de 'los doctores Alejt:Lndro ~enit.eno y 
Fernando Strada, que hada pocos meses, fueron il110mlbrados interi-
namente por e1 señor Ministro de Instrucción Pública para desem-
peñarlas. 
Que en tal v~·ntud, pues, hacía moción porque el H. Consejo, 
desaprobase las ter:né!Js, y que ·después pmpondría se pronuncia:se 
sobr.e la interpretación ·que debía darse ál .art. 56 del Estatuto. 
El.Dr. Loza, en. discrepancia con la opinión emiltida por el Dr. 
Romagosa, matnif.estó que votaría por ua taJprobación de las terna:3 
a:ludÍ!das, y que con respecto ·~ la interpretCllción del ant. 56 del Es,.. 
tatuto, .estimaba que la co.n•dición de dedicarse en la enseñctJnza es-
ta:blecidt3J por dicha dis¡posición debia preexistir a la composición de 
Ja:s temas. 
El Dr. Martínez Paz, manifestó su opinión en el sentido de 
que, al consÍid'era;r las ternas, el Consejo debía limitarse a aprobar-: 
1 ' 
las o desaprobarlas, fundándose tan solo, paro esto último, en ~ 
falta de conidiciones de los ca.ndidwtos incluidos oo las mismas. 
El Dr. Soria, dijo, que obsel1Va:ría la tenuta de Histología, pues 
considera!ba .al Dr. Stmda, excluido .de ella, !como el más indicado 
pa,ra d~otarla ;por su ·competencia ciem:tífica y condiciones de maestro. 
For su parte el Dr. ])eheza, disiente 00n las opiniones de >los 
·doctores Loza y Mantí.nez Paz, 1l,Ul.nifestando ·que era :n¡.enester dis-
tinguir entre las ~ondiciones preexistentes y los que deben subsisttir 
o exiSitir por promesas de 1os mndidatos: 'Que la Facultad, inter-
pretando erróneamente el art. 56 del Estwtuto, y que él votaría por 
que la:s ter.nas vvíviesen a la Facultad de Medicina para que los for-
mulasen de a:cuendo con su verdadera interpreta.tción. 
El ing. Ctalraffa, dijo, que consideraJba delicado el asll!lllto y que 
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el Consejo debía pt'eocupa:rs·e seúamente atn1:es ,de resolverlo; n() 
obstante-a~gregÓ--<votaré por el reohaw de las ternas observadas. 
El ing. AoháJVal, reco.rdó ¡¡;1gunos antecedwtes que podían ser- · 
vir de norma 'para la resolución de este asu,ntto y fundándos,e en que 
no. exiSitÍia reglamentalción alguna para la interpretación qel a:rt. s&' 
del Estatu<tó y sin ernbargo <ne tener la convic~ión Ínltima de haberse 
excluido .indebidaJmente ·en la oonfecció:n de las temas, ~ determi:. 
Mdos JCandidatos, mantfestó q11e votaría por 'la aprobafiÓn de ellos .. 
Des:pués de UJn cambio de ideas, por indica.ción del Dr. Soria,. 
a¡poyada por el ing. Catra,Ha y ampliada por d Dr. Deheza, el H. 
Consejo acordó ,¡lesltinar el asunto a estudio ,¿e la Comisión de Vi-
gilan:cia, disp0!111iendo, así mismo, que el .dictámen deba. reoq..er so-
bre .el akanc~ e interpr&adón del art. 56 del Estatuto. 
Aloto seguido y siendo las 12 m. se pasó a cual'to intel'medio,. 
para pros.~ir ·la sesión el día 2 de AJbril próximo a las 10 a. m. 
El día 2 de Abril, !3J l<lis I 1 de la mañ<lJna, se r.eanuda 'la sesíón~ 
presidida por el señor rector, Dr. Elíseo Soaje y con asistencia ·de 
los señores ,consiliarios doctof\es Deheza, Loza, M<lirtÍnez Paz, Ro-
magosa, Allende y Soria e iltlgs. Cara:fia, Aoháv<lil y Vázquez de 
' . 
Novoa. 
Se sigue con ,la 1oonsideradón de los <lJSUn~os entmdos: 
10. La Facu1t3Jd de Ciencias Exacta:s., F,ískas y Naturales, co-
munka que, por :razones que ~xpresa, !ha suspendido •la cooiVocato-
ria de la asamblea a que ·se refi.ere el art; 38 .denitro del término pre-
fijado por .el 44 del Estatuto 'Uni:vers·iJtario, pidiendo que el H. Con-
sejo Su¡perior apruebe ·dioha ·resolución o determine lo que ioorres-, 
penda. A· la Comisión de VÉgÜl'<llnoia. 
I I. La .misma Faculrtad eleva ~a solicitud presentada por el jo-
ven Almadeo Mi,nruzzi, pidiendo devolución de derechos de ma.<tricu-
la albonados en .el año en curso, por \halber ,ctesistido de los .estudirys 
de ~ngeniería y resuelto estudiar farmaJda. A 1a Comisión de 
Cuentas. 
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12. La mtsma Facultad 'remite :planilla!S demostrativas del mo~ 
vimienrto de fondos correspondientes ra. la misma, durante el ejer· 
dcio del añq 1918. A la Comisión de Oue1111:as. 
13. La misma facultad eleva las solioi>tud.es presentadas por 
los estudiantes .señores Enrique Cercean, Alfredo Oarcía Vog!ino y 
Moisés Siglal; pidiendo ·eX!oneraoión de d·e!:'echos de exámenes el 
1 ' 
primem y de matrícula lo$ dos últimos. A la .Comi.sión de Cuentas. 
I4· La misma facultad eleva nota original del doctor José M. 
Sobral, por la que hace renuncia irrevocable de la .cátedra de Mane-
ra1ogía y Geología. Al Ministerio de InSitrucción Púb1i:oa de la N a~ 
dón, a 1sus efectos. 
Del Colegio Nacional 
15. Eleva h renuncia presentada por el señor profesor de Ma:-
temáticas ing. Justiniano Allende Posse, aconsejando aceptarla. Al 
M1nisterio de Justicia e InstrUJttión Públioa de la N ación, a sus 
efectos. 
I6. Eleva .nota qu-e han dirigido ,los 1s.eñor·es profesores de Fí-
si.ca, por la que ¡pid:en •se .coloqueru ·en forma de hemiciclo ascendente 
o de anfiteatro los bancos del aula vespecti.va. A la C. del Colegio 
Nacional. 
17. Pide la creación del cargo de un mecánico, paxa la limpie-
za y arreg.lo de los apa-ratos del Ga1binete de Física. A 1a¡¡ Comi~to­
nes del Colegio N aciona;l y de Presu:p. y Cu-entas. 
18. Pide que el !Sil.le1do de ci.111co ¡celadores 'del primer !tumo, que 
son innecesarios, se distribtliya entre 1Qs diez subsistentes, a fin de 
·que queden en igua1dqd ele conditoiones, respedto a sueldos, COU 110s 
cdador.es non:tbrados por e1 H. Consejo para e1 s~gundo turno. A la 
'Comisión de Presupuesto y Cuentas. 
•· Del Ministerio de J. e Instrucción, Pública 
19. Comuni.ca que ha nombrado Reotor dell Colegio Nacional 
anexo, al señor Fidel Bazán, con antiguedad al I 5 de marzo de 1918. 
Al Archivo. 
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De Particulares 
20. El s,eñor Manuel A. Castagmino, pide que se le .acuerde ma- , 
trícu1a de quinto año del Colegio N a¡ciona1. A .la Comisión ·del' Co-
legio NaJCion·aiJ. 
21. El señor GodofDedlo Lazcano Colod!'em, en su carácter de 
presidente ·de la '' Aso9iación Estmdianti:l de Monserra:t" y por la& 
razones que ·expresa, pide no sea repuesto en el desempeño de s.u 
icáted!ra de italiano el prüfesor don José C<l'raJtti. Al archivo. 
22. El señor Juan A. González, pide permiso para rendir .exa-
men de 1tesis en la presente época, fundándose en un decreto del 
señor minis-tro de JiUsticia e Instrucción Pública de 1la N ación:. A la 
Comisión de Enseñanza. 
De Comisiones 
23. La de Pres1upuesto y Cuen-tas se expide en la. solicitud del 
señor· Alejandro Figueroa Alcorta, ·ex 1sub contador tesorero d~ la 
Unirv.en;id<~~d, quien pide s·e le acuerden las mismas franquicias otor-
gadas a los profesores por S. E. el señor Min~stro de Justicia e I.ns-
trulcción BÚJblica e Interventor en la Universidad, a fin de poder 
compleltar el tiempo neceswrio para sali:citar la jubilación extraor-
dinaria y aconseja sancionar el siguiente pro!}'"eC!to de resolución: 
El Consejo Supenior de la Universidad Naciooal de Córdoba, 
en uso de sus a:tr~buciones, resudve: · 
Art. I 0 .---,Reincorpórase ail per~onal administrativo de la Uni-
versidwd al señor Alejandro Fi,guema Akorta, qu~n prestará sus· 
senvicios en la Secretaria Gener;ul de la Universidad, pmcticandO' 
el inventa;rio de ,Jo; bienes de las dependencias del Rectorado, del 
H. Consejo Supenior y de las Fa¡cuJtades. 
Art. 2•.---"'Esta resolución ~tendrá .efecto desde la f,ect;a h!a:sta er 
I 5 ele Setiembre ,del corrier:,te año, <iía en que e1 señor Fig;ueroa 
Aloorta ¡cesará en s'U!s fUitlteiones que se le encomiendan. 
Art. 3".-Asríg¡oose a este emp~ado el mismo sueldo de que an-
tes gozwba {;Omó sub conrt:<~Jdor de 1131 Universidad. 
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Art. 4°.~El gasto que <Ocasione el cumplimiento de la presen-
te resolución s·erá !Satisfecho con fondos universitarios. 
Art. 5°.-----'Comuníquese e insértese etc. 
Informó e'! dng. Achával, manifestando que se trataba de ter-
mi,nar la ges1tión que iniciara el año pasado el ex sub contador iteso-
rero del Instituto, que quedó 'Cesante en virtud de la reorgániza-
ción de la Contaduría, resu1tando el n~lcurrente en ·situación des.ven-
tajosa !'especto de los profesores J(}Ue han .cesado en virtud del De-
creto de S. S. el señor Mimüstm de Justicia e I:nstrttcción Púhlica 
e ~ntertvenrtor en la Universidad, quién acordó a los mencionados 
profesores ciertas franquicias a fin de qu.e pudieran acojerse a los 
beneficios de la jubilación . 
. Que, por otra parte, el señor Ministro maJn>ifestó su con:formi-
dad con lo pedido por el señor Figneroa Alicorta, por reso1uoión fe:-
oha; 19 de Diciembre ppdo. razones por >las .cuales la Comisión había 
dictaminado en la forma relacionada en el despaaho. Se votó, en 
seguida, el diotám·en y resu1tó aofirmativa general. 
Mociones particulares 
Acto continuo el Dr. MartÍJnez Paz, propuso a la consideración 
dd H. Coosejo, dos .asuntos: forma•r la terna para la provisión del 
ca11go 1de vice rector del Colegio Nacional, ·que se hallaba vacante 
y adoptar resolución respecto del .cargo de regente del segundo tur-
no del referido colegio que, 1por el artÍICUilo de la ordenanza respec-
tiva había sido creado con carácter provcisorio. 
El Dr. Loz¡a hi·zo moción en .el 1sentido de que ·ei ~ctual regente 
ooopa:se interinamente el vice rectorado del colegio, en la inteligen-
cia de que si había sido necesario dicho JCargo, lo era también ahora. 
Se opuso a ello el Dr. Deiheza, ·quién para ser consecuente con 
su ac1:ittd, es'timaba más pro:;:ede.nte el que pa"'a"t: el a5unto a la 
comisión :res-pectiva para que formuléllse ~a tenna correspondiente y 
la pro-pusiera al H. Consejo. 
El Dr. Loza, e¡ntonces, modificó s:u moción, proponiendo que 
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se ma'l11buviese el cargo de r.e~entte, ·mientras se proveía el <ie vke 
l!'eotor, ,no e~tando, po•r lo ·!lemás, ~onforme .con el procedimiento ~n­
dicado por el Dr. Deheza de que ~ tcomisión formase la terna 
para proveer este último cargo. 
El. Dr. Marünez .Paz a;tnplía 1a ,ffiolcnón que acaJbaba de formu-
lar el Dr. Loza, proponiendo, por !SU parte, que se confirmase def·· 
nitivamente el puesll:o de •regente, q.ue estimaba de impresdndible ne-
cesidwd en -el Colegio, mientras subsistiese el segun:do turno. 
Después de un cambio de idea·s, se votó la ~oción del Dr. Lo---
za, am¡pliada por 'la del Dr. Mar.tírnez Paz, dicJtá:ndose, una vez apro-
bada, la 1s:iguientl:e .resolución : 
.E•l Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, 
resudve : que se mantenga el ·car.go de regente, con carálcter perma-
nente, mientras dure el segundo .tuf¡no en el Colegio· Nacional. 
Luego el Dr. Mar.tinez Paz, hace pvesente la situación ,die va-
f1ios viejos pmfeso'r.es del ltrust·iltuto que han quedad() cesantes y 1s.in 
recursos, en virtud de íla 'resolución de S. E. el •s.eñor Ministro j de 
J usbicia e Instl'UJcJCión Públ~ca de la N ación. En consecuencia, ha:de 
moción de que 'Se dirija nolba a:l Mi·nisterio, interesándolo por la 
suerte de 1los mencionados profesores, la: que no podía s·er mirada 
con dndiferencia por la Un~v·ers~dad. 
El Dr. Loza, Í!l1id<ica la .con~ruien.cia, de que se formule una 
:nó~ina de 'los ·empleados ~ue :se hallen en las co:ndiciooes expresadas 
y tSfl ~ecomienge activt3Jr los respectivos •expedientes de ju:bilación 
por intermedio del encar,~ado que la Unhr·ersidad tiene eru la Capi~ 
tal Federal 
Bl ing. Adhával, a¡po'Ya en 1todas .sus partes la moción ·del Dr. 
Martínez Paz, pmponiendo que .;~l ,re'.c:torado se dirija al Minis'lterio, 
recor:d:ándo1e la promesa he\Cha a ,Jos referidos pro~esores y sin per~ 
juicio de dirigirse también al EnC"a.rgado de la Univ;ersidad pará que 
ge5=:tioPe ·y active el trámite ne los expedientes e informe el Recto-
rado sobre el estado de 1os mismos. Vota;da esta moción vesultó afi·r-
mativa general. 
Bn seguida y por indicación del ing. Oaraffa se fijó el sábado 
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·próximo para tratar en se.sión especial d as'Ullto, de las ternas en-
viadas por la Facultad de Ciencias Médicas para ¡prov~er las cáte-
·dras de Neurop<lltología, de Química Biológica y de Histología y 
la formación de la terna para la provisión de tla 'vice rectoría del 
•Colegio N aJCional. 
Inmediatament.e, no habiendo otros asuntos y tsiendo 'las '12 !Y 
-{cuarto p. m. se leva¡ná:Ó la ses·ión.-(Firmp;dos) : Eliseo $oaje, rector; 
Ernesto Gavier, secretario general. 
Acta de la sesión especial celebrada el 5 de Abril de 1919, bajo la 
presidencia del señor rectar Dr. Elíseo Soaje. 
Presentes: 
.sr. Rector 
~ Deheza 
» Loza 
» Martinez Paz 
$ Romagosa 
,. Allende 
» Soria 
,. Caraffa 
,. Achával 
En la ciudad .de Córdoba, a oinco de 
Albril de mil ,nove~ienrtos ·diez y nueve, reu-
nidos en el sa·lón r:ecrtoml los señores miem-
'bros que compom:en el H. C. Superior de esta 
Universidad, a. saber: señor rector, Dr. l:Dli-
:seo Soaje, que ocupó la presidencia, •señor 
decano de la Faculttad de Derecho 'Y C. So-
cia1es, Dr. Car1os E. Deheza y señores dele-
gados por la misma Drs. Eufracio S. Loza y · 
E. Marmnez ]ia.z; ·señor decano de la Facul-
tad •die Ciencias Médicas, Dr. Ernesto Ro-
» VázquezdeNovoa rnagosa y :señores deleg<1-dos por la misma 
Drs. Luis M. Allende y Benito Soria; señor fiecano de la Faculttad 
de Oiencias Exactas, Físicas y Natura/les,. in,g. Belisa:rio A. Ca:raiHa 
y señores delegados por Ia misma ings. Luis Achával y Vicente Váz-
<J.Uez de Novoa; aotuando en su carácter de secretario general d Dr. 
Er.neSit,p Gavier y s~endo las 1 1 de la mañana,, el señor pr.esidente 
deolaró abierta la sesión. 
Se . .postet1ga la 'lecrtura del a.ata d:e la de 29 y 31 de marzo ppdo. 
y 2 del corr.iente (11°. 4) para 1la próxima reooión. 
Aleto conünuo el ,señor presidente rnani&estó que de acuerdo 
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con lo resuelto por el H. C01n:sejo en sesión antefi.or, ha;bíalo con--
vocado a reunión especial para tratar las temas enviadas por la Fa-
cultad de Medicina y que fueron destinad!<11s a estudio y díctámen 
de la Comisión de Vigilancia, en la referida sesión, •la que se hahía 
expedido oon f·eciha 3 del oorr~ente. Mandó, pues, dar lectura dcl 
respe:ct~vo despa,oho. Dice así: 
Por las razones que en vpestro seno .dará el miembro infor-
ma;nte, La Comisión de V·igilancia, interpretando el. artículo 56 de 
los Estatutos y la cláusula e del K:Ontrato entre la Univers<idad Y' 
el director técnico del Labora,torio de Anatomía Patológica, señor 
Fernaondo Strada, en el :s.erutido de q11e los señores profesol'es~ de 
acuendo a la letra, ¡y espíritu ,dJe dicho artículo, puedan acumular 
cátedras, bajo condición de que UJna V>ez otorgadas se dediquen ex-
clusivamente a la emseñ'Cl>nza, :y de que el señor profesor Strada, no 
está inhabilitado, a mérito de diciha dáJusuLa. :conltractual, para aspi-
rar a ·igua;l a.cumulaoión, aconseja: I 0 • Que vuelvan las ·ternas de' 
Neuropatología e Histología al H. Consejo de la Facultad qe Me{ii-
- ' • 1 
cinla para que proceda a rehacerlas tenie11ldo en cuenta estta inter--
pretación del Estatuto y del contrato. 2•. Aprobar la terna de Quí-
mica Biológica. 
El Dr. Deheza ~ruformando el despac[lo de la comisión, dijo: 
Qu·e esta había considerado el as~to l:levado a su dictá:men, desde 
un punt? de vista puramente r.eg1amentario o legal ; que haJciendo, 
completa abstracción de nombres y personas y de los secretos .aieru-
I!:Íificos y aptitud docente de los que :haibían sido inchtidos ,en las ter-
nas, se haJbía detenido en el estudio de esa faz legal del caso que· 
entiende es de :precaria resolución, que en concepto de 1a comisión, 
el H. Consejo de la F1a:ctütad de Medicina, interpretwndo errónea-
mente el ant. 56 de los Esta:tutos y la cláusula conrtra~ctual a que se· 
refiere el di.ctámen tcÓntenido oo el convenio entre la Univ~rsidad 
y el profesor Dr. Straida, !había creado 1nha;bilidades y exduido en 
la formación de 'las ternas tal profesor nombrado y al Dr. Cenlteno; 
que diciho artículo del Estatuto no requiere la preexÍ!sltencia de la 
condición de estar dedicado a la enseña;mza antes de aspirar a obte-
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acumulación -y: otorgadas las cátedras, la condición ;de exdusiiV'a de-
dica;ción a la enseñanza :se cumpla, que esta· interpretación está ade-· 
mas aJbo.Il'adiCIJ por lo que se podría llamar jurispmdencia del Con-
sejo Superior en casos oomo- .el del ing. Sánahez Sitrmiento y otros 
a que el Consejero im:g. Alahával hacía alusión en la sesión anterior. 
Que en cua;nto a la mencionada cláJusu:la <:ontraotual, epa no 
crea .inlmhilidad al profesor Dr., S:trada, aún ateniéndose al texto 
. . 
expreso de la misma, y que, suponiendo que d.e ella se d•esprendíe-
ra .tal inhabilidad, las partes contra:tantes, por imperio de su volu:n-
tad, pueden de mutuo acuerdo hacer desaparecer lo que por mu-
tuo acuerdo crearon o co111v~nieron. 
Entre otras consideraciones, continuó diciendo, y dej:a·ndo como 
ext~mporáin1eo todo pronunoiaJmienJto sob.re los méritos ·d·e las peP 
son~s ~nc:Luidas en las li:ernas de N europatología y de Histología, o 
excluidas de ellas, era del caso advertir -la :triple ventaja del despa-
cho de la comisión: ! 0 • po·rque fij1a definitivamente la interpreta-
ción de un articulo ·del Estatuto _que s-e ha considerado dudoso, así: 
oomo la 1de una cláusula del contrato, a¡;la:rando la situación de' 
otros profesores contratados; 2°. porque da la oportunidad al H. 
C. de LCIJ Facultad de Medicina, ,para que sin exclusión de personas,. 
las más aptas quizás, formule las te.rnas correSipondientes conforme 
a preSicrilpciones ·regbmentarias, que ha¡ru sj,do transgredidas en cuan-
to rno han ,sido debidamente iruterpretctJdas, 'Y 3". porque, sin produ-
cir agravios irrepctJra:bl.e 1a los- postu1antes, •d1eja a lctJs cosas en tal 
esta;do que d Consejo de la Facultad, podrá ratificar ; rectifi¡::ar su. 
veredkto, dando a las ternas el prestigio de una mayori.a que re-
glamentariamente ·exterioriZia su juicio, , SOi!JI las incidencias anorma-
les de que da cuenJta d acta de la 1s.esión de la Facultad de Medici~ 
na, que la comisión ha estudiado detenidamente. 
Terminó diciendo, que creía del caso hacer notar que el Con-
sejo Superior, como últ~mo intérprete de los Estatutos y de los 
actos contraJctuales celebrados por la Un~versidad, al producir la· 
intenpretación que aconseja el dictánnen, no roza ni remotamente 
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la esfera de atribuciones del Consejo Direotiv:o de la Facultad de 
Medicina, a quién r.econoce wmo· a to,d>os los .co11sejos de las demás 
Facultades, con su pmpia autonDmía, el cará:cter de tdburuaJ de úl-
tima instancia en la interpretación ·de estatuto•s y reglamentos ¡c.Ualll-
do se trata de O·rdené!Jnzas y acuerdos sancio11ados, que no deben 
p3isar al Consejo Superio-r para su aprobación o desaprobación. 
Bn ctté!JI1to a la tema para 1a cátedra de química, expr.esó el 
miembro informa111te ·que la comisión, acons.ejél.lba .su· aprobación por 
no haberse susdtado Ios inconcvenientes que han viciado las terms 
de Neuro:Pélltologí:a e Histología. 
Conl01111YÓ su exposición el miemlwo ·informa:nte 'Y el s·eñor pre-
siidente, por indicación del Dr. Loza aJceptada por el H. Consejo 
mandó dar leatura del texto del contmto dd Dr. Strada :y del act:Ja. 
de la sesión del Consejo Directi.vo de 1a Facultad de Medicima, en 
, ·qúe se ,formulamn .l.a:s ternas. 
T.enm~ooda la Lectura, dijo d Dr. Loza: que ·la Comisió¡J. ra su 
juicio, no había interpretado deb~d1amente el espíritu del Esta.rtuto, 
·~al pretender oonstituir al Consejo Superior ·en tribunal de casación 
con facultades para anu1a.r las sanciones de los Consejos Directi- · 
vos., lo que inportaba destruir . la aUJtoJUiümía de las Facultades, ci-
tando .en •su .a:poyo ·el 1c:aso d,el .Dr. Araoz Albm, que en Buenos Ai"' 
res y no obstante su indiscutiibie competencia, f,ué excluido de la 
.terna para la provisión de una .cátedra a la cual aspitaha, por tra,.. 
ta.rse de .caso lde acumulación; que no discutía la ,capacidad de los. 
profesores e~du.idos por el Consejo Directivo d,e la Fa.cult<l!d de 
Medicim; pero que debía r.eoon01oer también a los profesores j& 
venes el dereaho de llegar a la cátedra, siempre que reuniesen las 
condicioa:Joes ·exigidats por el Esltatuto. 
Agregó que las aJtr~bucion:es del Consejo Superior, r.especto d~I, 
asunto, se limitaban a a:pwbar o desaprobar 1as,1:ernas enviadas por 
la FaculLad, fundáJndos·e en el <;umplimiento o violación de las dis-
;posiciones regla:menta·r]a.s. 
Votaré, dijo, por la aprobación de lé!is temas y, tratándose de 
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un asunto delicado, pido que se vote .nomina1mente y que se haga 
constar los votos e:n el acta. 
El ing. Vázquez de Novoa, basándose en 1a disposición del.ant~ 
54 del Estatuito vigente, que ·establece que al formarse una terna,. 
uno por lo menos de los candidatos debe· s.er id'esignado por \concur-
so, manifestó que en su opÍi111ión el moüvo funda.mental de dev.ol-
ver 1a:s ternas a la Facul.t;];d era para que llenase ·e:l requis~to del 
10oncurso, pues, de los antecedente"s leídos relaüvo al debate que 
s111scitana el asunto en la Facu1tad de JVJ:edidna, no resulta que ésta 
ha¡ya cumplido con •dicho requisito, didta1ndo e1 correspondiente ve-
redicto .respecto de los ~títulos de los c<!lh!d·idatos, 
Que, en consecuencia, .el hecho d~ devolver las ternas no s.ig-
.nÍifica:ba desaprobarla·s, sino ·envia;rlaJs. a :la Faoulta.d pana que se 
ajrusta:s~ a los ·resulta·dos del conlcurso de títttlps. 
El Dr. Romagosa, al ex;pr,es3Jr el bue~ efecto que le ha aa,u~a­
do el despacho de la Com1s.i6n, cuy:os fundamentos '!lO hahía pod1dO; 
destruir la répHca del Dr. Loza, dijo, que el Consejo Superior te-
cla faculta,des de revi:sión :respecto de. esté asttnlto, pudiendo con su 
resolución reparar una exclusión indebida hedhia por :la Frucu.ltad 
de Medicina, agregfinJd'O que apoyaría con: 1S!U voto el dictámen de .la 
Comisión. ' 
El ing. Aohával resumió e1 a:srunto, ma:nif,esta;ndo que a:l e1e-
'Va>rs.e .las ternas. al Gons•ejo Superior este debía cOin:sidernrla:s desde 
dos puntos de vista, a salber: si los ¡c:a,ndid~tos ,reu,nían las condi.cio-
oos de idoneid<lJd :y competencia exigidws 'Por el Estatuto y 
1 
si ~e 
hatbían •satisfecho las 1dis:pos.iciones reg131mentla:rias pen'tinentes; que 
en una palalbra, el Consejo Superior solo podía d:esaJprobar las :ter-
nas en el c<l!so de que adolesciesen de· al:gú,n vicio respecto de los 
pnnto1s 'de vista señalados, lo que no a:cur.ría en el oaso pr,esen:te, 
OOI'\respondiendo, por lo ta:n1to, que -'le aprobasen las ternas prq'_Pues-
tas por la Faoul~ad de Medicina. 
El Dr. :\Iarlínez Paz, al reproducir 1o anteriormente argumen-
tado ,por el ing. Achával •y ¡a,firmar que votaría en wnrt:ra del dictá-
men, ag·r·egó, .que pam los caros de acumulación de cátedras, las~ 
1 
\' 
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Facultades debían autorizar previamente, lo que, en el caso di:SIOU-
Hdo, la de Medicina no había creído ,oportuno. En .cumto a la in-
.terpretación de la cláusula del · ES1tatuto-dijo-puede hacerse para 
lo suoesivo, pues seria una timnia del Consejo hacerlo ahora con 
·rnoüvo d~ caso que se debatía. 
El Dr. Soria. manif.estó que se afi<JJnzaJba más en t&U opinión de 
·que existía vicio en la formación ·de las temas observada:S y qu~ vo-. 
·taría ·en fwv.or .dre lo dictamirtado por la Comisión. 
Por su pante el 1ng. CaraHa ins•inuó su voto por la devolución 
·de las ternas, citando l1a disposi¡ción oontenida en el artknlo S4 del 
Estatuto que no había sido cumplida por la Facu1tad de Medicina y 
manifestando que no obs•tante ~1JO hallarse en un todo de a,ouevdo 
con los ttirminos del dictámen; ereía que el Consejo :podía devolver 
las ·tennas 1a la Facultad a fin de que subsana•ra un error en. que 
pudo incurrir al fonmtilar lats r.eferidas ternas. • 
Después ~e un: cambio de ideas y hadéndose notar que el dic-
támen de la Comisión comprende dos panbes, se mandaron vo4tr 
" ... - 1 
por su orden, formulán!dosé al •respecto las vespectrvas proposicip-
-nes. 
Se ·efet~tuó la vo1tación por La primera parte dd' d~ctárnen, que 
dice: "que vuelvan 1a:s temas de Neumpatología ·e H'istología al 
H .. Consejo de la Facu1ta,d de Medicina, para que proceda a reha-
. <:erias, teniendo •en cuenta ~Sita mteFpDetaiCÍÓn del Estatuto ~ del 
,,con/trato", con el •siguiente resultado, por la afirmativa: los Drs. 
Romagosa, Deheza 1y Soria y 1os ings. Caraffa y Vázquez de No-
voa ; por la negatitva : los doctores Loza, Mia·rtínez Paz y Allende 
y el ing. Achá•val. 
Resultó, pues, afirmativa por mayoría de cinco votos contra 
·cuatrq. 
Vóta;da, en seg.uida, la segunda 'parte, resuHó afirmatim general. 
Acto continuo y de a:cuerdo ·con Jo que estatu~e el art. 29 del 
Estatuto, el señor re1ctor pidió recon•sideración de la primera pante 
.,de esta resolución, quedando así en Sll1~enso su ejecución. 
,Después el señor rector pidió permiso al H. Consejo pana au-
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:Sentarse a la Cap;itwl Federal, por asuntos de 1a Universidad y por 
~·breves <dia:s, manifesta.ndo que quedaría en posesión del Rectorado 
~1 señor vice rector, mientms dure su ausencia .. 
· Por • as~nrt.imiento geneml ·s·e acord6 el permiso solicitado y se 
:;autorizó el gasto correspondiente, imputándose a' la partida "Gasrtos 
, l(lel Cons,ejo Superior". 
Luego por indicación del señor redor ~e autorizó un duodé-
cimo del presupuesto del año pasado para pago de los suel>d'os y 
/·ga·stos de 1a Universidad y depend,encias por el mes en curso. 
Inmedj,a,tamente se levantó la s.esión, siendo la I p. m. -(Fir-
mados) : Elíseo S oaje) rector; E mesto Ga~ier, secretario .general. 
Acta de la sesión ordinaria celebrada el II de Abril de 1919, bajo 
la presidencia del señor vice-rector Dr. E. Martínez Paz. 
Presentes: 
:'Sr. Vice Rector 
• Deheza 
» Loza 
~ Romagosa 
, Allende 
~ Soria 
~ Caraffa 
En la ciudad de Córdoba, a once de 
.Aibril de mil no;v,ecientos ·diez y nuev;e, >reu-
lll!idos en el sa:lón reotoral los señores miem-
bros q11e componen el H. Consejo Superior 
de esta Universidad ; a sa!ber : señor vice rec-
ltor, Dr. 'E;rurique Martínez Paz, que ocupó 
la pl"'eside:ocia, por !haberse ausentado a ,la 
Capiltal F,ederal, en uso de li¡cencia, el señor 
rector Dr. Eliseo Soaje; señor •d'et;:ano de la 
,. Achával Faout1ad de Derecho y Ciencias Sociales, Dr. 
» Vazquez de Novoa Carlos E. Deheza , y señor delegado por la 
rni:S\111a Dr. EU!ftialcio S. Loza; señor decano 1de la •Facultad de Cien-
1\cias Médicas Dr. E·mes,to RomC~Jgosa y señ-ores delegados por la 
miS\111a Drs. Luis M. Al1oode y Benito Sorla; 'señor decano de 1a 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicws y Naturales ~ng. Belisario A. 
'Cara.ffa y señores delegados por la misma ings. Luis Achával y 
Vicente Vázquez de N oyoa; actu:mclo en 'u ca rú~tcr ele ser:retario 
'general el Dr .. Emesto Gavier y siendo las 9 y media p. m. el señor 
presidente declaró a:bienta la sesión. 
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Por .indicación dd Dr. Loza, ace:ptadia por el H. Consejo, .se: 
poste11gó la leotura de las actas de las de 29 y 31 de marzo ppdo. y 
2 del •COrriente (1nf'. 4) y d.e 5 del a:etual (n°. 5). 
El señor pr·esidente mandó dar .cuenta d'e los asuntos entrddos 
~. ~ ' 
y los ·destinó a las re51pecti:vas comisiones ; pero haJbiéndos.e acepta-
do .la indicación de 1bratar sobr.e tablaJs los asuntos urgerutes y lo~ 
que no ofrecieran difilcultaJd, que~aroo desÜnaJdos o resueitos en la 
forma que a !continuación se especitfica: 
Asuntos entrados-,-Despacho de comisiones 
I. La de &señanz•a se e~pide en las solkitudes presentadas por 
varios -e:x: altllll11los de 
1
la Facultad de Medio~na, que piden se le~ 
conceda exámenes general·es y de tesis; aconsejando habilitar época .. 
durante todo el mes de AlbriJ para la recepción de exámenes gene-
rales y de ltesis a Jos ex alumnos de la F1MJUH:ad 'de Cienci<lls Médicas. 
Informando este despa1aho, dijo -el ing. Caraffa, que se trat<1.-
ba de alumnos que se hallaban en situación especial, pues, habíain 
terminado los cur.sos y no pod'ialllJ •ej•e11cer por fa1tarles la pmeba 
final; que las ·solidtudes respectivas venían informaJdas fa~vorable- · 
mente por la Facultad de Ciencias Médicas, y que el hecho de ha-
bili,tarles d mes de ·albrH :para la recepción d'e los exámenes, no .aaar-
:rrearáJn ·difinilitwdi alguna. Que siendo ·es.te asunto :urgente, pedía 
se tratase sobr.e 1Jalb1as. 
Aceptada es:ta ~n!di.cación y no formulándose ,observación algu-
na, se mandó votar el despadho y .resultó aprobado por unanimidad. 
En seguida y 'por indica¡C'ÍÓn del señor vice redtor se hace .cons .. 
tar que Ja resolución acnrdada, oob~lita:ndo época para exámenes 
g.enerales ry de tesis, comprende también a lns ex alumnos de Far-
macia y Obstetricia. 
2. La de Presupuesto y Ouenrt:a:s se expide en las solicitudes 
presentadas por los ·estudi·antes señores Cercean, Garda Voglino y 
Sigal, q.uines piden exoneración de derechos de e:Jeamen el primero' 
y de matrícula l<>s dos últimos, aconsejando a\Cceder a lo solicitado._ 
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Informó este despacho el ing. A!aháva!, manifestando que los 
'necurrem:tes habían :31creditado los e:x:tremos reglamentarios, hallán-
dose por lo tanto en oondidones de que se les acue11de las franqui-
cias 'solicitadas. 
Después de lo 'cué!Jl se votó el despaqho, 'resultando aprobado 
por él!sentimiento general. 
3· La de Presupuesto y Cuentas dictamina en :Las solicitudes 
presentadas por varios estudiantes de la Facubtad de Ciencias Mé-
dicas, ,que piden se 'es COIIlfCeda aJbonar por cuntws !o-s qereohns lCO'-
rresP9:ndientes a tré!Jbajos prácticos; 1aoonsejando acordar el pago 
en tres ,cuotas, debiendo d seño,r decano de la Facultad de Me-
dicina fijar las feohas res,pectivélis para, la recepción de la:s mis·mas. 
El miembro ~nfonmwnte Dr. Loza, m<11nifestó que lo dictamina-
do por la Comisión se hallaba puesto en prácüca en la Facul1tad de 
Medicina ,¿,e Buenos Aires, para los estudiantes polbres; y que res-
petcto de laJs fechas para el pago la comisión estimaba conveni~nte 
dejarlo al criterio del señor decano ·de la Facultad, quién ,fijaría los 
plázo>: para la t"ecepción de las respectivas cuotas. 
Se ,v,otó en seguida d despacho .que :resultó apmbado por una-
1!11Ímid<l!d. 
4· La misma Comi,sión dictamina en la solicitud presentada por 
el .estudiante :señnr r\madeo Mmuzzi, que pid1e devoLución de dere-
chos, aconsejando alcoeder a lo que se solicita .. 
Informó el despacho el Dr. Loza, quién manifestó que se Jtra:-
ta,ba de un estudiwnte matriou:Iado em' la Facultad de Ingeniería~ 
que ah<11nd.onaba esa •carl.'era y deseaba ahora inscribirse en la de Me-
dki.n~.; que en vista de lo informado .en este asunto por la primera 
de didhas escuelas ry por la ContaJduría ,efe la Unhcersidad, la Co-
misión ,c11eía justo acceder a lo pedido por el recurrente. 
V.otwdo acto oonrt:inuo el despacho f:ué aprobélldo por aseuti-
mi.ento gen·eral. 
5· La de Enseñanza, en la solicitud presentada por el 0eñor 
Juan A. Gonzáiez, que p:ide s·e le -conJceda ,rendir examoo de ;tes1s,. 
aconseja no acceder a lo solicitado. 
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Informó el Dr. Soria, mami:festand9 que el recurrente se ha~ 
1laba en cond~cione~ .diferentes de la de los eSitudiantes d!! la Fq-
cultad de Medicina, a quienes se les acordara anteriormente permi_; 
so ¡para rendir examen general y tesirs, desde que a~quel podía ejer-
cer su profesión de abogado, mienJtras tanto pudiera desempeñarsr 
~e la prueba final en la época reglamentaria. 
Después de lo cual el H. Consejo aprobó el despacho por una-
. tümidad. 
6. La de Presupuesto y Cuentas, ~n la solicitud· pres,entada por 
:el estudiante A.' Dicowsky, que pide le sean devuelto los derechos 
de examen que abonó en Novimbre pasado, aconseja aJcceder a lo 
solicitado. 
El miembro informante Dr. Loza, dijo que el diatáme:n de la 
Comisión se funda;ba en la resolución del H. Cons.ejo SU~perior fe-
cha 29 de Noviembre último, por la que se dispuo la devolusión d~ 
derechos a los esh1dia1n:tes del Colegio Nacional que obtuvieren pro-
medio de siete puntos, de a,ouero~ con lo preceptuado por el art. 
9 del •reglamento vigente, ha1llándose el recurrente en las referidas • 
condiciones. Se ;votó el despacho y se apmbó por asentimiento ge- · 
neral. 
7· La de Vigilancia alaonseja aprobar la resolución •del H. Con-
'Sejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físka•s y Natu-
rales la que se refiere la i11'0ta del >Señor de!cano fecha 23 de marzo 
p~do. 'Y nop.1brar una Comisión para que proy~cte la rreglamenta,_ 
ción del inc. 1°. del art. 38 del Esta~tu~o. 
It!llformado es,te despach~ por el ing. Vázquez de N o;voa, qUlen 
manifestó que la aplioa:ción •de la cláusula indicada del Estatuto vi-
• gente, suscitaba algunas dificultades a los institutos encargados de 
halcerla efectiva, la Comisión creía conveniente que se nombra:se 
una de las del H. Consejo para que proyectase la reglamentaciÓ!n 
de la disposición antes mencionada. 
" El H. Consejo Superior aprobó este despa;cho por unan~midad 
y aCOJ."'dó destinar el asunto a la Comisión de Vigilancia, para que 
illi . 
proyectase la reglamentación correspondiente. 
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-~· 4. 
De las Facultades 
8. La de Ciendas Médica:s, comunica que ha nombrado jefe de 
:trabajos tprácticos de química inorgánica al señor Altilio N. Pre:ntdoné . 
. Al archivo. 
9· La misma facultad eleva el título y solicitud· de reválida co-
-rrespondiente, presentado por el señor Gle'T? Edwad Ivey expedido 
por el Estado de Kang;..,. Con informe favo.rable. A la: C'nmis!;,n de 
Vigilancia. 
IO. La de Cientcias Exactas, Fí·sicas y Naturales ele'Va las soli-
,,,dtudes tpresenta:das por los estudian<tes señores Herman J;a.ra j y Juan 
Bergallo, pidiendo exon.1eración de derechos arancdarios. Con m-
forme favorruble. A la Comisión de Presupuesto y Cuenta:s .. 
I I. La misma facultad comunica:. que el Consejo Directivo re-
:solvió solidtar una licencia por el térm~no de un mes, \Con goce de 
sueldo, para el señor profesor de Arquitectura ( I curso) ing. Emi- · 
lio F. Olmos, que se encuentra en Europa, encargailldo interinamen-
te de la cátedra al señor arquitecto don Juan Kronfus. A la Comi-
sión ·de Presupuesto y Cuentas. 
12. La misma facuLtad solicita la eficaz y deddtida cooperación 
·del señor rector a fin de que se obtenga del P. E. de la Nación la 
\SUma glo.bal de $ 200.000 en favor de Ia dotación y fomento de sus 
·gabinetes, laboratorios y muesos. Resérvese. 
De la Contaduría de la Universidad 
· IJ. Comunka que la dirección del H. de Clínkas ha inve11tido 
la suma 'de $ 3.0~)5.~3 en concepto de sueldos y gastos pagados, sin 
·1a intervención de -su oficina. 
El señor vÍice-rector suministró algunos antecedentes respecto 
"de este asunto, refiriéndose partkularmenrt:e a la formación en el 
Hospital rle un pequeño fonrlo pmvcniente rle be: venta de desperdi-
dos y cosas inútiles para el estwblecimiento, de donde se había to-
ma:do el dinero a que se refiere la Cootaduría, sin su intervención. 
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Después de un :brev·e cambio de ~creas y atento que el Hospital: 
depende en la actualidad directamente de la Facultad de Med~cin;a,~ 
' . 
se resolvió pasar d asumo a la mencionada facultad, a sus efectos. 
14. Lá misma oficina solicita se tome en con~ideración la situa.:-
ción de inferioridad que, con .respecto aJ sueldo, s·e encuentran los 
auxiliares, escribientes ·d'e [a Ü01nttaduría y Tesorería de la Univer-
sidad, que ganan solo $ 120 ¡por mes, cmundo los de las otras depen-
dencias tienen tienen asig¡n<~~do un sueldo mensual de $ 150. Al Ar-
chivo. 
Del Colegio Nacional 
15. Pide se le mamifieste si corresponde sean sacadas a concu..r-
so todas a:qu,e1las cátedras que se desempeñaJn interinamente y que 
no figumn en el presupuesto 'Y la.s de los profesores nombrados re-
cientemente por la Universidad, p<~~ra atender el segundo turno de· 
cla,ses. A la Oo~i.sión del Colegio Nacional. 
16. En usó de la factt\tad que le a.cu.erda el art. 9 de la orde 
np,n;;¡;a feoha 2 del co•rrieJI1lte, propone al Dr. Máximo Simián, pára. · 
1 
que desempeñe interinamente las cátedrkl!s, de químilc,a quedadas va:-
cantes por }ubilación del señor Luis León. 
· El H. Consejo aJ?rue!ba por asentimien\to geu1era.l esta desig-
nación. 
17. Eleva a sus efectos, la. sol:icitud qtte ha. presentado el pre-
fesór de italia;oo ·d'Qn José Cara:1Jti, por ,la que atpe1a ante el señor Mi-
nistro de Instr;ucción PÚJblica de la Nación de una resolución del 
ÜOillisejo Superior, disJ>O¡niendo que se solicite del Ministro la va-
~ncia de su cátedra. El H. C~sejo ordenó que s.e esté a. lo resuel-
to por él en. ses.ión fecha JI de marro ppdo. debiendo comunicanse~ 
esta resolUJCión al señor Rector del Colegio Nkl!Cional. 
D:e part~culares 
18. El' señor C. Alvar·ez, ·en su carácter de presid·eate de la ca-
misUm l)rgamizadora de la Segundial, ('.J()ruferelliCia Nacional de Pro~ 
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:filaxis Alnt1tuberoulosa, invita a Ia Universid<11d a partici>par de la 
misma, la que !tendrá ·lugar en Rosario hJs días. 6, 7 y 8 de Setiem-
.ibr:e del año ·en 1cur:so. A la Comisión de VigiLancia con recomenda-
ción de p11onto despacho. 
19. El señor Jua~n Carlos Z~ni es·tudiante de so. año del Co-
legio N adon<).l, soLiciJta el permiso wrr·esponditm:te a fin de poder in-
. tegrar el curso que 1tiene aprobado en forma incompl¡;ta y desde ha-
ce cuatro años, en las mismas coodridones requeridas en la fecha 
-que dejó de rendir. A la Comi:sión •del Colegio Nacional. 
20. El Dr. G. Aram: Alfara, en su ,carácter de presidente del 
oomité argentil!llo del Segundo Congreso A:merie<llno del Niño, que 
se celebrará del 18 al 25 de Ma1yo próxi·mo, invit~ a este I.nstituto 
.a ,participar y haJoe:rse r:epres,oota'r en dicha asamblea. A ·la Oorni-
si:ón de Vigilancia con récomendación de pm'nto despacao. 
21. El señor Héctor M. Olmos·, pide se le i'econozcan las ma-
terias que ha curs·ad!o en su carrera ·de maestro nornnal l!l!aeionai, a 
fin de poner-se en Las oondiciones •l'e~la:mentarias para ing.r:esar en 
•esta UniJ~ensidad. A la Comisión del Colegio Na1eiooal. 
22. El señor César Romero, solioiita se le ·ccmoeda matricula de 
,5"· año üe estudios •s·etctmdarios. A la Comisión del Colegio Naioonal. 
23. El señor Julio Méndez en ;su carácter de dee<llno de 1a F'á.-
cu1tad de Ciencias Médica1s 1die la Universidad de Bu~os Air~es, 
agradece •en nombl'e de dicho Instibuto las sent~das ,condolencias 
trasmitidas con motivo del fallecimiru~to del Dr. José PenltÍa. Al 
arohivo .. 
24. El señor t>onsiliario itng. V. Vázqn((z de Novoa, presenta 
:un ptoy.eoto de ordenanza vegl<11menJtattdó la f~11mación de temJa;s 
·:por 1a;s Facultades, para, la pmvisión de ,cá:ted1ras universitarias. A 
la Comisión de Vigila1t1da. 
Aloto oontin1uo el señor victi-rector mapdó dar .. cuenta del si-
guiente decreto dictado por el Rectorado de la Univers1dad, con 
focha 22 de Enero ppdo. soliciitando la aprobación: "Rectorado de 
la Un]ver:sDdiad". Córdoba zz de Enero ·de 1919. "De acue!'do IC.on 
lo dispuesto por el ar.t. 3". de la ordenrunza dictada por el H. Con-
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sejo Superior con feoha 24 de Diciem!bre ppdo: y •en. uso de las• 
facultades confe.ri;das ¡al Rectorado de la Univ.e!'sidad por el art. z• ~ 
de la resolución del señor Ministro de. Justicia e Instrutcción Pú--
blica de la N adón ·en su caráoter 1de interventor en e51te Lnstituto, 
crea~ndo un segundo tumo en el • Colegio Nacional anexo ; 
El Reotor de la Un~versidad N aK:ional de Córdoba, decretá: 
Art. 1•.--,-Nómbrase el siguiente personal admini·str(l!tivo para... 
atender el z•. tumo del Colegio Nacional ; a saober: 
Regente a:l señor ing. Rafael Bonet. 
Jefe de oel<l!dores al señor J. Bust<l!mante. 
Celadores a los señores Benjamín Díaz Barraza, José Ciernen-. 
te LimousÍitlJ, Oaóos Rodríguez, Viotor Roque (ih.), y Mauricio., 
Golman. 
Auxiliar de celadores al señor Raúl M. Caraffa Alcain. 
Ondienanza a los señores Manuel .Roddguez, José Loza y Cle-
menlte Aguirre. 
. Art. z•.-Con igual destinó de~ignase interinamente el siguien- i 
te personal docente : : 
Rrofesor de Físka al señor Jorge Justinia·no Torres. 
Profesor de Cien\CÍaJs Naturales al señor Alfredo Castellano. 
Cámara. 
P.rofesor de inglés al señor Carlos M. de Allende. 
Profesor de francés al señor A. Malissart. 
Profesor de italiano al Dr:. Rug;gero Mazzi. 
Profesor de ejer~icios físicos al 1s,eñor Antonio Deluca. 
Profesor de ejercidos físicos al señor Eusebio R. Bustos. 
Art. 3•.-Todos esrt:os nombramientos se efectuarán a 100ntar 
desdie d r•. de Marzo próximo . 
.A!rt. 4°.-Comuníquese a quienes corresponda y dése cuenlt~L 
oportunamente al H. C. Superior.-(Firmados): Eliseo Soaje, Er-
. . 
nesto Gavier, s·ecretario g·eneral. 
Inmedia1tamente y ,sin observación alguna el H. Cons.ejo pr.es-
tó su aJprobacíón al decr.eto que queda relacionado. 
En seguida se pasó a tmtar el proyecto de presupuesto de· • 
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~sta Universidad y <iependenci~s para el ejencrcto del año 1920p 
presentado a consideración diel H. Consejo por la Comisión de ' 
Presupuesto y Cuentas. 
El miembro i.nformanrt:e Dr. Allende dió en el curso de la dis-
ensión las •explicaciones y fundamentos del proyeoto, el que '<COn pe-
queñas modificaciones que fueron_· .aoeptá.das por la Comis.ión quedó 
s:tncionado en la forma que se agrega a continuación de la presen-
te acta. 
Después y por indicación del s>eñor vice-rector, se ordenó ele-
varlo al Mi1nisterio de J¡,s<tícia e Instrucción Pública de la N adón, 
acompa.ñaldo de una nota explicativa de las modificaciónes · introdu-
cidas por el pPoyecto cqn relación aL presupuesto del ejercicio a11-
terior. 
Acto continuo ry no hahi.endo otros asuntos, se kvanrt:ó la 
sesión, si{mdo las I2'y cuarto a. m.-(Firmados): E. M(J;rtínez Paz 
vice-rector; Ernesto Gavier, secretario general 
Acta de la sesión ordinq,ria celebrada el 16 de Abril de 1919. baja 
la presidencia del seiior rector~ Dr. Eliseo Soaje. 
Presentes. 
Sr. Rector 
> Deheza 
>' Loza 
> Mart!nez Paz 
> Romagosa 
> Allende 
> Caraffa 
> Achával 
> Vázquez de Novoa 
Allmles: 
Sr. Soria 
En la ciudad d:e Córdoba, a 16 de Abril 
de mil no;y¡ecien.tos <i~e~ y nueve, reunJÍ;dols 
en el salón rectoral, los señores miembros que 
componen el H. Copsejo S111perior de •esta 
Universidad, a salber: señor rector Dr. Eli-
SJeo Soaj.e, que ocupó la presidencia; señor 
decano de 1~ Facu1tad de Derecho y CielJicias 
So·ciales Dr. Oarlos E. Deheza· y señores de-
legados por la misma Drs. Enrique Martínez 
Paz y, Eufracio S. Loza; señor decano de 
la FacuLtad de Ciencias Médicas, Dr. Emes-
to Romagosa y señor .delegado por la misma Dr: Luis M. Allende; 
señor d>eca~no d·e la Fa~cultad d-e Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
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les, it11g. Belisario A. Ca:r;:uffa y Sleñ~res del;egados por la misma, ings. 
Luis Aohával y Vicente Vázquez de Novoa; hallándose ausente con 
:aviso el señor deLegado por la segunda de las facultad•es nombradas 
Dr. Benito Soria; :aotuatlldro en su ¡carácter de secretario general el 
Dr. Emes¡to Gavier y si•endo las 9 y m·edia de la noche el señor 
presidente declara abierta la sesión. · 
Al come:nzar la lectura de las actas de las tres sesiones ante-
riores (n•. 4, S y 6) el .mg. Achávall hizo moci&n: porqu~ .se a.u\ro-:-
r:izase al señor :rector para aprobarlas, lo que fué ~probado por el 
Con~ejo. 1 
. * Acto ~oottnuo y antes de que se mM!Idase dar cuenta de los 
asuntos .enlbttados, el Dr. Loza, J:iizo moción ¡>Qrque se tratase con 
¡prefer~ncia dos asuntos, a Sla:ber: 1°. fijación de día para la aper-
!tura, de .clases en las facu:ha¡dies y 2•. que; se 01cupase de la rr;500il1lsi-
deración ilnterpuesta por d señor cr.ector, .r:especto de la . resolución 
adoptada por el H. Consejo, d1 sesión fooha S del corriente, sobr.e 
ffas ternas de Neuropa:tología y de Emlbr:io1ogÍia .e Histología, envia-
das por la Facultad de Medidna. Apoyada esta indkación, se pasó 
a consider;ar primero la apertura .de clases. Después de un br,eve 
cambio idíe ide1as, el ing. Cara:ffa, formuló la siguiente pmpo~ición: 
fijar el día 24 del corriente para la apertura de los oursos en las 
fa¡culta¡des y :habilitar desde :el 2I hasta :el 23 ~clusive, para inscrip-
ción de alumnos en las distintas escuelas univer.s11larias, requisito 
este, (el .de la inscripción) i:ndispenswbJe para retirar la matrícula 
hasta el S de Mayo próximo. 
V.otada esta propos:~cián 'resultó sam;:ionada por umanimidad de 
votos. En seguida se pasa a co¡tsi1d1erar .el o>tro asunto propuesto 
por d Dr. Loza; la reconsideración interpuesta por .el señor rector 
11"elspecto ·de la vesoludón sancionada por el H. Consejo en ·sesioo 
f.ec:ha S del cor.r.ien:te, sobre las· t<emas de ,Neuropatología y p;e Em-
brioJ.ogía e Histología de la Facultad de Medici:na. El Dr. Romago-
sa pid:e que se postergue este asunto par:a la primera sesión, en la 
inteli:gen¡cia de que .su coos:ideración requería sesión especial. 
El Dr. Loza, 'Íitllsiste en :su moción, manifestando que se trata-
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ha de un asunto la:rgamenlte discutido ya y .en cond:idooes de ·resol-
Vierlo. El señor ing. Vázquez de Novoa, propone que al reconside-
rarse este asunto se lea previamente el acta de la. st;sión respeotiva, 
·en la cual se tomó la •resolución ¡vetadla. 
El in¡g. Acháv.al, dijo, qtUe votaría pcxque s•e esperase ha:sta ·la 
próxima .sesión, siempr.e que intereses .de otm orden no 'exigieraTh 
su coosidenación en la presente. El Dr. Loza, insiste nu,evamente en 
su Íindi.cadón, mani.f,estando que halllánrdose próxima la . apertura .de 
los cursos, estimwba que era urgente pro<Vleer las cá'tedras mencio-
.t)iá;das; pem que, ·en todo caso, si se resolvía postergar, que se fi-
jase sesi~n especial para tratar este asunto. , 
Resuelta la posterg.aiCÍÓim, d H. Oon:llsejo ra¡oordó fijar sesión espe-
·dal para el d~a hmes 2r d:el corriente, 'P?:ra tratar ~~1 pedido de r:e-
oo.nsideración formulada por el señor l'edor, amJtes mencionado; Í•!li-
duJyé:ndose tamlbi.én para dicha :sesión, la formación de terna parn 
la provisió~ del cargo de vice r.ector del Colegio Nacional, y un des.., 
paoho de la Comisión de Presupuesto 'Y Ouenil:as s01bre exención de 
diereohos arancelarios. 
·Aleto co111¡tinuo s.e pasó a cansiderar d proyeoto de presupuesto 
··de ~a UniViersidad y dependenciaJs. para d ej.ercicio del año ·en cur-
so, presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuentas para su 
aprobadó.n. t 
lnJfo11mado el proyecto pa:r el ~ngeniero Ac!hával, se ohservaron 
algunas partidas, las que fueron modificadas por el Consejo c0il1: 
asentimiento de la Comi:sión; quedando sa:ncion1ado en la forma que 
ya agl'ega,do a continuación de la pres.e111te aJcta. 
Respecto al Doctorad? en Ciemóas Naturales y por indi:cación 
del Dr., MartÍinez Paz se ordenó ponerlo ·en inciso apMte y gestio-
nar los fondos para ¡oostearlo, .del Gobierno de la N ación. 
En seg.uida se ordenó que se elelvase el pt'esupues.to aprobado 
y a 1os e.fectos del .art. 92 del Estatuto v:~gente, al Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pú1blica de la N ación, 1acompañado de un me-
moria,l explicativo de las modifi.c.aciones •qtte ·contenía (:On relación 
.al anterior, acoPd~ndose así mismo ponerlo en voigencia desde el 
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1°. de Ma¡yo próximo, en virtud de haberse votado duodédinos has--
ta el mes corriente. 
Luego el señor redtor pidio autoriz¡a:eión para sol~citar del Mi-
nisterio de Justicia e Ill:~struc~ión Pública .de la Nación, la venia_ 
correspondiente para tnma.r c1e sobrantes de subsidio- la ca:ntidad ne-
cesaria para cubrir el défi·cit del presupuesto d1el año anterior. 
Despu-s de un ~ambio de ideTa:s al r:especrto y hwbiéndose susci-
tado a1gun3Js dudas sobre este asunto, d H. Consejo 1o destinó a_ 
estudio de la Comisión de Presupuesto- :y Cu~ntas. 
Acto c01!1ltinuo y '11:0 habiendo más asuntos, se levantó la sesión' 
siendo las 12 y cuar.to a. m.-(Firmadas) : Elíseo S oaje, re¡ctor ~ 
Ernesto G.avier, secr¡etado gen·eral. 
Presupuesto de la Universidad y dependencias para e! ejercicio de-
~919. -;- (Aprobado p~r el H. Consejo Supe1·ior en sesión fe-
cha 16 de abril de 1919). 
CONSEJO SUPERIOR 
INCISO I-ITEM I 
Part. 
l.-Rector 
.. ·,' $ 
2.-Secretario general .... 
3.~Pro secretario general . . 
4.-0ficial auxiliar ,de secretaría 
s.-Sscrihiente . . . . . . . . . . 
Contaduría 
6.-Contndor 
7.-0ficial 1". de cootaduría . 
S.-Auxiliar . . 
9.-E·scibriente . . . . 
Tesorería 
" 
',, 
" 
$ 
" 
" 
I .000' 
6oo 
400 
I8o 
ISO 
500 
230" 
I2o 
120>, 
10.-T·eso1:1ero . . . . . . . . . $ 400 
II.-Dos auxil~ares de T.esorería a $ 120 c¡u. , 240 
... 
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Dependenc-ias 
Part. 
I2.-'Encargado de la Universidad en la C)lpi-
tal F~edera.:1 . . . . $ 200• 
Servicio del Conséjo 
13.-Bedel ma,yordomo ~ . 
14.--Cuatro ordenanzas a $ 
15.-Un jef,e ·de ordenanzas 
16.-Jardinero . . . . 
100 cJu . 
Gastos 
J7.-Para colección ry ropi1a de documentos re-
lativos a la Unhnersidad . . . . . . . 
18.-Para publicación de las obrcvs del Dr. 
Vélez Sarsfidd, historia y 1biografía 
univ·ersitaria .. . . . . . . . 
19.-Par:a gastü.s generaLes . . . . 
20.-Pa:ra n~parwción del ·edificio 
21.-Para eventuales ...... . . -. 
Biblioteca Pública 
22.-Bibliobecario . . . . . . . . . . . 
23.-Dos jefes de sección a $ 300 cJu 
24.-0ficial 1~. traductor ........ · .. 
25.-Dos auxiliares, que deberáln turnarse en 
:el servicio interno a $ 125 ¡cJ·u. . ·. 
26.-Dactilógrafo . . . . . . . . . . . " . 
27.-Dos -ordenanzas a $ IQO cJu. . . . 
28.-.Para. conserrvación y fomento de ~a Bi-
blioteca ......... . 
• 
Revista de la Universidad 
29.-D1rector . . . . . 
30.-.Amxiliar . . . . 
31.-0ndenanza ... 
32.-Para publicación eLe la Revista 
$ 
" 
" 
" 
$ 
" 
" 
" 
" 
$ 
" 
" 
" 
, 
" 
" 
$ 
" 
" 
" 
200 
400 
130 
6o 
200-
2.000 
soo· 
400 
lOO' 
• 450' 
6oo 
- ISO 
250' 
!20 
200 
6oo 
300 
ISO' 
lOO 
6oo 
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'Part. 
33.-Para franqueo y canje 
34.-Para g¡astos generales . 
$ 
" 
6o 
30 
Total $ II.740 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALE~ 
INCISO II..;-ITEM I 
lPart. 
r.-Decano . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
.2 . .,._{;uwtro profeso•res de Derecho CLvil a$ 400 cju. , 
.J.-Dos pl'ofesores de Dereaho Rom:a.no a$ 400 e¡ u. , 
4.--Dos profesores de Der. Comercial a $ 400 cju. , 
_s.-Profesor <Ie Dler.eoho Constitucional . . . , 
:6.-Prof.esor -de Dere;;ho Admim:istrativo . . , 
7,-Profesor de Derecho P~enal . . . . . . ., , 
S.- , , Legis.lación de Minas y Rural ,, 
:9.- , , Derecho Público Provincial y Mu-
lO.-
II.-
12. 
1J.-
I4.-
IS.-
16.-
I7.-
I8.-
20.-
2I.-
22.-
23.-
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
nicip1a:l . . . . , 
, Finanzas· . . . . . . . . . , 
, Economía Política . . . . . . , 
, Sociología . . _. . . . . . . . , 
, Historia del De!'e\C!ho Angentiloo , 
, Legislacián IndUJSitrial y Obrera , 
i" Introducción al Derecho y Cien-
cias Sociales . . . . . . . . • , 
, Derecho Intemacional Público . , 
, Filoso.f~a gentenal . . . . . . . • , 
, Organ:ización J!Udicial y Pmoe--
·dimientos Ciyiles y Comerciales , 
, Def'echo Ma.rítimo y Legislación 
Aduanera . , . . . . . . . . , 
" 
Or.ganizadón }ttüdi1da:l y Prroc;e-
,diuni:ento.s Prena,les 
" 
" 
lnstnumentos y Regi,stros Pú-
Llico~ 
" 
" 
Filosofía de las Ci:encias Jurídi-
ca:s y Sociales . 
" 
" 
Del'echo Civil comparado . . 
" 
soo 
I.6oo 
8oo 
8oo 
400 
400 
400 
400 
400 
400 1 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
\ 
400 
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Part. 
24.-
~5--
26.-
" 
" 
" 
, Der;echo ltlltema:oi'Üinél!l p,rivad;o. 
, Práctica Procesal, ·Eti:ca Profe-
fesional y Cuitura Forense 
Práctica N otadal . . . .• . · . 
" 27.-Secretar~o . 
28.-Bibliotecario 
29,-0ficial 1• ........... . 
' l 
30.-A~xiita:r de seor;eúa:ria y bedel 
3I.-,-.DaJctilógr.a:fo . . • , . . . . . . .. 
ITEM II 
32.-DO!s :OrcLt;tna¡nzws la¡ $ 100 cju . . . . . . . 
33.-Pana fomento de la Biblioteca 'Y útiles de en-
-s.eñanza práctica . . . ~ . . . . . . . . . . 
34.-Para abonar servidos de pwfeso:res sup1etlltes 
y otl"os gasto.s que cLetermine la Facultad .. 
35.-Para gastos de secretaria . . : . . . . . . . 
Tota1 • 
$ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
$ 
" 
" 
, 
$ 
FACULTAD DE CIENCIAS M.EDICAS 
INCISO III-ITE,M I 
Part: 
I.-:Ji)€eano . . . . . . . . . • . . . . . . 
2.-Sec.retaf'io . . . . . . . . . . . . 
3-~0fidal r•. de :secr:·etaría . 
4.---,Bedel . •. . . . . . .. . . . . . . .... 
, 
5-~Aux:iliar de setcretaría . . . . . . . . . . , 
6.-Un dactilógrafo auxiliar de secretaría y bihHot·eca ,. 
7.-, . .'{Jita ~ibliotecario . . . . . . . , 
8.-Dos' escribientes a$ IOO cju. . ,~ 
9.-Pw:fesor de. Parasitolog~a . . . . . . . , 
10.- , , Al'lJatomía Des.cri,ptiva 11er. 'curso , 
11.-
12.-
I3.-
" 
" 
" 
, .c\.n.ato~n1ía Descr.iptiva 2°. curso .. , 
, Emb-riología e HistoLogía Normal » 
, Física Biológi·ca . . . . . . . . , 
400 
400 
sao 
200 
200 
ISO 
120• 
200. 
400 
6oo 
2001' 
14.870 
300• 
sao 
200· 
200 
ISO· 
120· 
200 
200.·· 
400 
4{)();• 
400 
400: 
400•· 
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I4.-
IS.-
1:6.-
\1:7.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23.-
26.-
28.-
29.-
.30.-
33·-
35·-
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
)) 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
)) 
)) 
" 
,, 
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' Bacteriología y Jefe .de Labora-
torio ( cantrata;do) ( 500 $ oro) 
Fisiología y Jef,e ·de Lahon~torio 
(Contratado) . 
Anatomía Patológica y Jefe de 
Laboratorio ( Contt~tado) ( 500 
$oro) 
, Química Biológica 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
A;natomía Tc:¡,pográfica 
Medicina operatoria -
Matet]a Médica y Terapéutica 
Pato]JJ!gía Médica 
Patología Quirúrgka 
Semiología, Trabajos Prácticos y 
Médico de sala 
M~dicin; Legal, Toxicología. 
"' Clínica Obstétrica .y mé.dico de 
sala 
" 
Dermatosifilografíta y médico de 
sala .. 
, Clínica Genito Urinaria y médico 
de sala / 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Clínica de Oto-rino-laringología y 
médico de sala .. 
Ginecológica y médico de sala . 
Clínica médica, Ier. curso y mé-
dko de sala 
Clínioa médica, 2°. curso y mé-
dico de .sala 
Clínica quirúrgica, Ier. curso y 
méd:ico de sala 
Clínica . Quirúngrca, 2". curso y 
Orltopedia y Médico de Sala 
Clíinica Pediátrica y Médico de 
Sala 
Clínica Epidemiológica y Médico 
d.e Sala 
ClíniCJa OftalmológiiCa y Médico 
de Sala 
$ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
)) 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
8oo 
I. 136·35 
400 
4()0 
400 
400 
400 
400 
550 
400 
,, 550 
550 1 
550 
550 
550 
550 
550 
550 
550 
550 
550 
550 
1 
~·· 
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37·-
42·-
43·-
44·-
45·-
46.-
,47·-
. 48.-
49·-
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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Clínica N eur:ológicá y Médico de 
Sala 
Clínica Psiquiátrica y Médko de 
Sala. . 
Higiene 
Química Ongánica y Farma:céutiéa 
Química Inorgánica y Fa,rmacéu-
tic a 
, Botánica y Microgna:fía Vegetal 
, Técnica Farmacéutica ( Ier. y 2°: 
curso) 
, Química Analítica General. 
, Farmacognosia Especial. 
" Dentisteria, I", 2!>. y ser. curso 
, Ortodoncia, I,er. y 2". curso, . 
, Prótesis, r"., 2". y ser. curso 
, Patología Dental y Bucal y su 
Clínica 
so.-Dos j.efes de 'clínica médica a $ ISO c¡u ... 
s¡.---,Dos j:efes ld'e dín<ica Quirúrgilca ,a $ ISO c¡u. 
. 52.-Un ]'efe de Clínica Obstétrica 
53·- , , , , Ginecológica 
54·- , , , , N europatológica 
SS·___, , , , , Dermatosifilogr~fi,ca· 
56.- , , , , de Vías Urinarias 
57·- , , , , Of1ta1mológica . . . 
58.- , , , , Oto-<r~no~larbgología . 
59·- ,. , , , Pediátrica 
6o.- , , , , Epidemiológica 
, 61.- , , , , Psiquiátrica 
62.- , , , , Semiológica 
63.- , , , Protesis y Or:todonciJa 
64.- , , , Dentisteria 
65.- , , , Patología Bucal y DeDitaria 
· 66.- , , , Trabajos' Prácticos de Anatomía 
Des·criptiva rer. curso 
6¡.--
" 
>68,-
" 
" " 
" " 
Trabajos Práctico, de Anatvmía 
Descriptiva 2•. curso . 
Trabajos Prácticos de Histología 
$ 
" 
, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, 
" 
" 
"· 
" 
" 
" 
" 
1> 
" 
" 
" 
" 
" 
sso 
sso 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
300 
300 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
200 
200 
ISO 
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Part. 
.. 
69--
" " " 
Ttraha.jos Prácticos de Fisiología $ ISO· 
70.-
" 
7I.- " 
72.- " 
73·- " 
74·- " 
75-~ " 
76. 
" 
" " 
Tmbajos Prá!Cticos de Baoterio-
logía ............. . 
" \ " 
Tr:ahajos Prá:oticos de Anatomía 
Pa:t,@Tógica . . . . . . . . . 
, Trabajos Prácücos· de .Ainatomía 
TopográJfica y Medicina Opera-
, 
" 
" 
toria .. · ......... . 
, Tnubtéll}os Práutioos. de Higiene . 
, Trabajos Práoücos de Química 
inorgánica y Orgánica. . . . 
, , Trabajos Prácticos d,e Química 
Analítica . . . . . . . . • 
Méctloo di~ector de gabine~e de B1eretrote-
" 
" 
" 
" 
" 
" 
ra:pia . . . . . . . . . . . , 
77·- , jefe de Técnka Farmacéutica . . . . ~ , 
78 . .....,.. preparador ty encangtado de Ia oonserva-
dón de in~trumentos de Fisiología. 
79·-- , prep¡¡,rador para el InstiJtuto de Ba:ete-
.teriología . . • . . . . 
8o.- , ayudante para Histología • . 
F,l. 8I .- , , , tsr,ca . . . . 
, 
" 
" 82.- , , , Pla:rasitología y Botánica . , 
\ 
83.- , , , Fisiología . . . . . . . . , 
84.-Tves ay.uda:ntes para B.aoteriología a $ 100 cju. , 
85.--U!l ayrudélinte para Alt1atomía PatoJógica. . . , , 
86.-....Un ayudante para Med~piria Legra!! y Toxicología , 
87.-Tres practkruntes para Psiquiatría, Pediatría 
y Epidemiología ;:¡, $ 6o cju .•... J. • • • • , 
88.-Un ma:sag,ista para ~el Hospital ,de. Niños . . , 
89.-U.n ,ffia_¡yondlomo de la FacU:]¡tad y ordenanza de 
Sec!'etaría .......... , .... . 
90.--.,..Un ma_¡yondomo ,eJe la ts,cttela Práctica y sir-
viente de HÍigÍ'ene . . . . . 
' S , 91 .-Un o!'de:nanza de ,ecretanta . 
92.-Un sirviente para Histología . 
" 
" 
" 93.-Un sirviente para Pa:ra:sitologÍJai y Botánica . , 
94.-Dos sitwi'ent:es para Fisioiogí:a a $'roo cju. . . , 
95.--,-Doo sirvientes para Ba:ctedo1ogía a $ 100 cju. , 
i 
l2Q 
100. 
lOO 
lOO 
IOO 
300 
IOO 
JO(), 
!80 
lOO 
!20 
IOO· 
IOO 
IOO 
200• 
200, 
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Part. 
9(5.-Un sirviente para, Quím~oa y Farmacia $ IOO 
5)6 lj.:?.-Un preparador para Anato~ía Patológica , So 
' ' 
ITEM Il 
Asignaciones· 
Part. 
97.-Pa~r:a lgjaJsttos Kl!e S.ec11etaría . . . . . . . . $ 
98.-Para suscripciones y fome:nto de la mblioibeca , 
99.-Par1a gastos de experimentación y fom~nto de 
.mSitrumentos, gabinetes y laiboratorio.~ 
ITEM III 
Part. 
Ioo.~Para las. Clínicas de la ·enseñanza que mantie-
ne la Facultad en el Hospital de·Niños y en 
" 
d. Hospido de Alienados . . . . . . $ 
j.6oo 
J.6oo 
Tóta!l . • . $ 37. 372. 70> 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS 
Y NATURALES 
INCISO lV-ITEM 
Part. 
" l.-Decano . . . . . . . . . . . . . . $ 300 
2.-Seor·etario . . . . . . . , sao 
J.-Awx:iliar de SocPetar1a . . . • . . . • , 180. 
4.-0ficial 1°. • • • • • • • • . • • . • " 200 
5 .-B·edel . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . , 200 
6.-B1bliotecario . . . . . ·. . . . . • • . • · • • • , 120· 
7.-Dambilógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . , 120 
S.-Profesor de Trigonometría e I,nrtrod. al AnáHsis , 400 
1 
9.- , , Compl. Algebrá y Algebra Superior , 400 
10.- , , Geometría Descriptilva y · Pro)'lec-
tiíVIa ............ . 
" 
II.--. 
" 
, Quími•ca Tecnológica y Elem. de 
Analítica . . . . . . .... 
12.--,. 
" 
, Física I·er. curso . . . . . • • , 
400 
400 
400 
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Part. 
!3.-
J6.-
I7.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22 . .,--
23.-
24.-
25.-
26 . .,........ 
27.-
28.-
29·-
_JO.-
_JI.-
3:?·-
33·-
34·-
-35·--:::-
36.-
37·-:--
_JS.-
-39·-
40.-
4!.-
42·-
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'·' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
~ 226-
, Geometría Analítica y Cálculo 
liillfi:nitecimal • .. • • $ 
" 
" 
Geometría descr~ptiv~ aplicada. 
Química A:nClllíüca e In:dusbrl~al 
Bs~. . , -
, F·isi!Ca, 2<>. ours.p ., 
, Arquitectura rer. cunso 
, 'Geometríá A111a:lítica :y Cálculo 
ln!fin1tetimal 2°. .curso ' 
. ' -
, Estabilidad de Construcciones I 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Física III 
Topogmü~ 
Arquitectura U 
M~rueralogía ·· y Geología . 
Mecánica Radonal y Ap;licatda. 
- .. 
Estabilidé1d de Construcciones II 
Materila}es -de·, COll!s:tmoGián y 
Enséllyos I 
Geodesia 
, Caminos y F.ermcarriies 
, Legislación. y Economía Política. 
, M-ecanismos y Elementos <le má-
" 
" 
" 
quinas , 
Mwter:iales de Con;struoción y 
.En:saJyos II 
Fundaciones y Qonst. de AJ:-
Ibañi1eri(l . . . . . . . 
~mi!los y :F'·er~ocardles II 
Hidrá~lic<:J. g·eilll~ral , . 
, Constrt1c, ~de Cemento A1111<tlio. 
, Máqu~nas .· ~ , , 
, Puento.s y Canales , 
, .Oonsitruceiones Metálicas y tde· 
" 
" 
" 
MClldera . 
Proy<eoto Dir()C. de Obras :y Va-
1uC!lciones 
H1dráultca Aplica;da 
Botánica 
"" , )rt1g'e,piería san,itaria 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ' 
" 
" 
" 
" 
''-
" 
" 
" 
, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
4CX> 
400 
400 
4~ 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
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'Part. 
-43·-
" 
, Geodesia Práctica y AstronomÍla 
Pmctica ....... ·. . • . . $ 
44.- , , Deoftsica y M·eteDc;:ología . . . , 
45.- , , Geogra;fía Política y Económica , 
46.- , , Cal'togra.:fía . . . . . . . . . , 
47.- , , Dibujo de Amquitectura . . . . . , 
48.-,-- , , . Dibujo LiJneal y a mano I.evanttada , 
49.-Cincü diDecto.:res de Aula a $ 200. cju. ·. . , 
so.-Dos }s;f:es de tr:abajos prácticos a $ 200 cju. " 
5'L-Mecán~co de Ia. . • • . • . . . : . , 
52.-,.-Prepa:rador y conservador de Mu~eos . • , 
53.-Dos mecánicos de 2a. a $ 150 .cju. . . . . , 
53 bis-Un pDeparador de Física y un encargado ,de 
. Tópografía y Geodesia a $ 130 cju;. . . . . . , 
54.-Dos operadores de química a $ 130 cju. . . , 
55.-Dos maestro~ carpintews y albañil a$ ~~ cju. , 
.:;6.~Dos ~a:uxiliares de Museos a $ 100 cjuó . ,, 
57.-Ma¡yor.domo jef·e de sewido . . , 
58.-Cuatro ordenanzas a $ roo cju. , 
59.-]a:rdin1ero . . . . . . . . . . . , 
lTEM II 
.6o.-Servicio de luz y fuerz<;L, teléfono, o9ras de sa-
:Lu])ddad, >trajes de orden¡a¡nzas, :etc. . , . . 
·6r.-Impresiones, liibrerí:a, diarios y gastos die :secre-
taría ................. . 
62.-Gastos ·de cabser:v~ción y fomento de M.useos, 
.labomtorios, g<ebinetes, talleres y aulas. , . 
63.-Fomento de Biiblioteaa y encuader:1;1ación . . . 
164.:--EX!cursiones de estudios, medios de mobilidad, 
•asistencia fija de alumnos a servicio tempor:al 
de ta.Heres, construcciones públicas, observa~ 
toóos, institutos técnio9s, :etc. ImpDesioneJS de 
monografías, folletos, planos pl'emiados, etc., 
según neglamenta:ción que daá ·la F<voultad 
$ 
" 
" 
" 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
1.000 
400 
200 
170 
300 
260 
260 
200 
20D 
130 
400 
40 
soo 
'!200 
I.OOO 
300 
I.OOO 
------Total . . . . $ 
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DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES 
INCISO V-ITEM I 
Part. 
I .-Pm,f.esor de matemáil:ica¡s . . . . . • . . . • 
2.- , , Botánica, 1°., 2". 3•. ,curso a con-
tratar . . . . . . . . . . 
3--. 
" 
, Zool01gía, r•., 2"". y 3". curso, si lo 
hay a ·contratar .. 
3 ibis.--Cátedra de química inorgálnica . 
4.-Director de ,aul:a de Ditbu}o.Natural 
s.-Encargado admini·Sitrativo . ' .... 
6.-Jde de tmbc¡jos prácticos de Zoología. . 
lTEM li 
7--Jefe ·de trab:ajto~s prád'ioos de Químka . . 
8.-Gastos de secr.etaría ,e impresin1'11es . • . . . 
9.-Gastos de mantención de attlas , y Museos del 
noctorado ........•.• 
to.-Gas.tos de Bih11oteca del doctomd!o 
I I .-Para ·excursiones de estudios 
$ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
$ 
" 
" 
" 
" 
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS 
INCISO VI-lTEM l , 
Part. 
1.-Pr.esidente 
• 2.-Secretario . . . . . . . . . . . . . 
J.-Bi:blil()lteoarip . . . . . . • • . . . ... 
_4.--Auxiliar d•e la Biblioteca y encargado de la Con-
fección del catálogo .•.••.. , ....... . 
$ 
" 
" 
" 
8oo, 
400 
200 
200· 
200 
200 
SO· 
lOO 
lOO 
IOO 
150· 
120 
!20> 
140 
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ITEM II 
"Part. 
S . ---Ondíen:amza . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . • . 
<Ó.~Parn gas•tos, viajes y ,exploraciones denitíficas . 
T10ta1l . 
INCISO VII-ITEM I 
H ospitaJ de Clínicas-Dirección 
'Part. 
I.-Miéd~oo Di1r>ector ........... . 
2.-Médioo :interno . . . . . . • . . . . . . 
J.-Médko interno (Desde el 1°. de Abril) . 
4.--Catoncé pna;otica:ntes ilfitemos a $ ·6o ciu: 
Administración 
s.__:._Administmdor ....... . 
6.-Un a~iliar . . . . . . . . . . 
7 . ..:......Ofidal de la M,es<a de Entradas . 
'8.-Ma~yordomo .... 
9.-Escribiente . . . . . 
Sección Técnica 
IO.-Mecálfiico enJcargado de ca~dierrus . . . 
I I .-Ele¡.:tridsta y encargado del Frigorí:fico . 
1~.-Tn~s fí0g1Uó.stats a $ So c¡u. . . . 
13.-Farmacéutioo j,efe . . 
14.-Ayuda:nte farma¡céutioo 
Farmacia 
15.-Dos a¡yudantes a $ So .c¡u. . . . . . , 
16.-Un sir>v.iente . . • . " .. , .. , .. -
17.-Una sirvienta . . . . 
Lavad.ero 
.r8.-En,cargado ........ . 
I9.--Cuatm lavanderas a $ 6o cju. 
$ 
., 
$ 
$ 
" 
" 
" 
$ 
" 
" 
" 
" 
$ 
" 
$ 
,, 
" 
" 
" 
$ 
" 
I.o8o 
400 
250 
2oo 
I6o 
IOO 
200 
200 
240 
soo 
lOO 
I6o 
6o 
6o 
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Roperí-a 
Part. 
2o.~Ayudanta . . .. . . • . . . . _ 
~n.-Cuatro costureras a $ 6o cju. . . 
22.-Cocin:er;o . 
23.-Auxiliar . 
24.~Despensero . . . . . . 
Cocina 
25.~Cinco •s,irvi·entes a$ 6o ·ciu~ ..... 
AJ~fitratto 
26,-'-Ma¡yoDdomo . . . . . . , . • . . 
27.--.:.3 sirvientes a.$ 109 c!u . 
Jardín 
28.-Ja:.r;diJn:ero ...... . 
29.-T~~ peones a$ 6o el~ . ' ............ 
30.~Capellán . . . . . . . . . . . . . . 
31.-Doce herma.nas a$ I~ o¡s. c}u. 'stc ..... . 
32.-Masagista . . . . . • . • . . . . • . . . 
33.~Dos porteros a$ IOO .c¡u ..... . 
34-.,.--S.er.eno . . . . . .. . . . . . . . 
35.-PdU'guero ..... ~ .... 
36.-;B1añ~ro y enoa:rga.do de cloacas . . . . · . . . . 
Sala I-P~·l y vías urinarias 
37.-Dos enf;e):illleros de ~:a. :a $ 70 c!u. 
38.-Un •ellliÍ•ermero de 2a .••....• 
Salas III y IV -Cirugía 
( ... 
39.---:J)os eruferme¡;os de Ia. a$ 70 c¡u ... 
..¡.o.-Cuatro enfermeros de 2a. a$ 6o ciu .. 
Sala II-Obstetricia 
4L--···Partern , . . . . . 
¡ 1 ~ ... ~ .• 
" 
$ 
" 
" 
" 
" 
$ 
" 
$ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
$ 
" 
" 
$ 
8o· 
240 
qo 
300 
8o 
I8o 
150 
327.·27' 
ISO 
200 
100 
70 
70. 
140 
6o 
120-
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Part. 
42.-Praatkanta internla: . . . . . . . . 
43.-Dos enf,ermera:s de 2a. a $ 6o c¡u .. 
S ala IV -:Cirugía 
44.-Bnf,ennera de m. . . . . . • . . 
45.----Dos .enfermeras de 2a. a $ 6o c¡u .. 
Sala VI-Ginecolpgía 
46.----Enf,ermera de Ia.. . . . . . . . . . 
47.~Dos enfermeras de 2". a $ 6o c!u ..... 
Sala VIII-Médica-Nerz5iosa 
48.-~f.ermer.a ·de Ia. . . . . . 
49.---Dos enf,ermeras de 2a. a $ 6Ó clu. 
Salas VII y IX 
49 1bis.-:pos enf,ermeros tde pr,imera .a$ 70 c¡tU. 
50 bis. -Cuatro oof.ermeros de .segunda a $' 6o ~¡u. 
Sala X-Piel y vías uri~rias 
so.~·fermera de m. . . . . . . . . 
51.----Dos enfeqneras de 2". a $ 6o c¡u. • .. 
Sal~s de operaciones 
$ 
" 
$ 
" 
$ 
" 
$ 
-~ ,, 
$ 
" 
$ 
" 
70. 
120 
70 
!20 
70 
120· 
70. 
!20· 
70 
120 
52.----Enf!ermero de. m. ~eniCargado de ,},a¡ esterjtliz:ad.ón $ IOO 
53.-E'Illfermera de I". encargada de la ester:~lización , 100 
Oftalmología 
54.----Snfermero de la. (atiende el consultorio ex-
·úerno) . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
ss.-Enfermero de 2". • . . . . . . • . . 
s6.-EtJJf,ermer.a de I". . . • . . . • . . . • 
57.-Enf.ermer~<¡. de 2" • ••••••••••• 
" 
, 
" 
¡o 
6o 
70 
6o 
¡ 
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Odontología 
Part. 
58.-Ayudan!be ·die Pr:ntesis JY Ortodonda, . 
59.-.A;yuda:nte de Dentisteria . . . . . . . . . . 
6o.-Ayuda:nte de Patología Bucal y Dentaria . 
6I.-T;res mdenanzas a $ 6o cJa. . . . 
Oto-rino-laritvgología 
62.-Mwyord:omo . . . . . . . . . 
63.-Enfermero de 2a. . • • • 
64.-Enfermera de 2a. . •••• 
65.-Dos sirvientes a $ 6o cJu. . . . • . 
66.-Sirv1ente ·pa>ra Medidma Legaol !V T.oxrooo<>gía 
67.-Sirviente P.,am Física . . . . . . . . . 
68.-S.irviente para Electroterapia . . . • . . 
69 . .:..-Dos sirvi.entes para Anatomía Patoiógka a $ 
100 cJa. . . . . . . . . . . . . . . . 
70.-Seis ordenaJll>ZiaS ra $ 6o cJu. . . . . . . . 
71.-Dos sirvientes de comedor a $ 6o cJu. . . . 
72.-Fotógrafo preparador par:a el servido rodiog.rá-
gráfioo para las dínicas . . . . . . 
Laboratorio Central 
73.-]efe médi•oo ...•..... 
74.-T·nes raJyUda:nt.es a $ IOO ¡cJu. 
75.-Sirvien>te preparador . . . . 
Tó.taJl . 
AinJua:l 
Itero II 
Part. 
r.-Despensa y ¡cocina .•.... 
2.-Seoción Téaniaa, fuerza motríz, luz, :etc .. 
J . .....,...Fmmacia y p!"odado:s qaím~cos pian-a el 
.ratonio . . . . . . . ........ . 
$ 
" 
" 
" 
$ 
, 
" 
" 
$ 
, 
" 
" 
$ 
" 
, 
$ 
" 
" 
$ 
$ 
So 
8o 
So 
!So 
8o 
6o 
6o 
120 
6o" 
100 
IOO 
200 
s6o 
120 
250 
400 
300 
90 
13.042.27 
156.so7.24 
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4.-Ropería . . . . . . . . . . . . . . . 
s.-Instrumentos, úti1es y artículos varios . 
-6.-Repa:ración y conservacióp del edilfido . . • 
7.--"Imprevistos . . . . . . . . . . 
·~ Total $ 315.000.00 
...... =----~ 
\ 
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRA~ (ANEXO) 
lPart. 
r.-Rector 
2.-V:1ce-R,ector . . . 
INCISO VIII-ITEM I 
3.-Secl'etario .· . . . . . . . . . . . . . 
4.-Cuamenta !J ocho !Cát·edms de Cien¡cias y Le-
tras a $ I8o c¡u. . . . . . . . .. 
s.-Ocho cátedras de i,diomas ·extra:njems a'$ I70 
$ 
" 
" 
" 
·c!u. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . · , 
6.-Cinco dt·edras de Estética y E. Físicos a $ 
· ·r6o .c¡q. ~ . . . . . . . . . . . • . . . , 
7.-Tr,es ayudaJntes de gabinetes la. $ 8o c]u.. . , 
8.-Un mecánico del Gabinete de Física . . . . , 
9.-Un encargado del Museo de Bisrtoria Natural , 
ro.-Dos ay.udantes de Ejercidos Físicos a$ 70 ¡c¡u. , 
I r.-Auxiliar de S·ecretaría . . . . . · . . . . . 
" 12.-Do,s escri!hientes a$ 8o c¡u ...... , .. 
13.-Bibliotecario y Arch~v,ero .... . 
14.-Je:fe de Celadores . . . . . . . . . . . 
xs.-Diez oelador,es a $ 6o c¡u. . . .. 
r6.-Miatyordomo . . . . . . . . . . . . . 
17.-Cinoo ·or.dienanz•as a$ 55 ·c!u ... . 
r8.-Para gastos g¡eneraies ...... . 
19.-0cho becas establecidas a $ 20 cju. 
20 . ...:.......R.eg¡en1Je . . . . . . . . . . . . . . . . 
zr.-Cil1o~ profeso!'es a$ r8o c¡u ........ . 
.. 
'' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
$ 
" 
6so 
450 
225 
8.640 
1.360 
1 
8oo 
240 
120 
120 
140 
:rro 
r6o 
1 
120 
ISO 
6oo 
IOO 
275 
soo 
r6o 
~1Jtfi' 
300 
900 
J 
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Part. 
22.-S:e~s pmfes:ones ra $ I 70 e [u. . . 
23.--Dos profesores a $ 16o c[u. . • . 
24.-J:ef,e de celadores . . . . . 
25.-AJuxiiiar de Secretaría ..... . 
26.-C~noo ·celadores a $ 6o e Ju. . . . . 
27.-Tres or;denanZia;s a$ Ioo c[u ..... . 
28.-Mayordomo (sobr;esueldo) • . . . . . . . 
29.-Cinco ordenamzas a $ 45 cju. (sobr;esue1do) 
Total .. 
$ 
, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
$ 
1.020. 
320 
ISO 
IIO-
JOO 
3cn 
20· 
225 
r8.s6g 
PRESUPU~STO GENERAL DE GASTOS 
AÑo 1919 
R.ESUME'N 
Universidad 
Inciso 1° Consejo Superior. . . . . . . . . . . . $ 
» 2° Facultad de Derecho ...... ,.. » 
1 • )) 5° » · » Medicina.. . . . . . . . » 
» 4° )) >> • Ingeniería.. . . . . . . » 
» 5° Doctorado en C. Naturales. . . . » 
» 6° Academia Nnal. de Ciencias.. . » 
MENSUAL 
11.740 
14.870 
57.572.70 
24.580 
5.550 
1.080 
Hospital de Clínicas 
I.nciso 7°., ..................... : . .... . 
Colegio Nacional 
Inciso 8° .............................. . 
A.NUAT.. 
$ 140.880 
)) 178.440 
)) 448.472.4()< 
)) 294.!.)60 
» 42.600 
)) 12.{!80 
$1.118.552.40 
~-· ,, 
$ 515.000 
$ 222.780 
$1.65(3.1 12.40 
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Acta de la sesión especial celebrada el 21 de Abril de 1919, bajo• 
la presidencia del señor rector Pr. Elíseo Soaje. 
Presentes: 
Sr. Rector 
~ Deljeza 
• Loza 
> Martinez Paz 
• Romagosa 
• Allende 
> Soria 
» Caraffa 
> Vázquez de Novoa 
Ausentes: 
En la ciuqad • de . Córdoba, ;¡, veittte y 
-n111 día de A!brif de mil nc¡vecientos diez y 
nueve, reunidos en el salón · re•ctoral los se-
ñores mi·embr:os que <:omponren el H. C:0U:-
sejo Superior de .esta Univers1dad a Sta'ber: 
señor rector D;. EHseo Soa}e, que ocupa la 
pr.esiden1da ; señor.· ·decano de la F.a:cultad de 
Derecho y C:i.encias Sociales,, D:t;. Carlos E. 
Deiheza y señm'!es delegados po1; l.a misma, 
Dr:s. Eufrncio. S: ~za )' En;r:ique Martinez 
Sr. Achával Pla:z; seño·r detan:o de la Facultad de ·Cien-
cias Médicws Dr. Emesto Romagosa y s•eñor:es delegados por la: 
mi~ma Dt;s. Beni,to Soria y Luis :M::. Allende; señor decano de la 
Faculté!Jd de Ciencias Exactas, Físic¡¡;~'y Naturaks, ing. Belisario 
A. Camxfh, y señor ddegtaJdo po:r 1a misma ingeni,em V. Vázquez de 
Novoa; hallándose ausente con a¡vi:s?~ d ,señ;or. delegado por la úl-
tima de las Facultades ,niQmbr,a:da:s in:g. Lu¡is Aichával, actuando 
en su !carácter de secretario ·general el Dr. Emesrto Gavier, ry sien-
do las I 1 de la mañana, el s·eñor pr.esiidiente declaró abierta la. 
'Sesión. 
No •se dió lectura del acta arrl!terior (fecha I6 del corrie~te n°, 
7) par no ha.lberse Labrado la; ·causa ·dd tecé!Jrgo de trabajo en la 
secretaría. Inmeciiatame111te e1 señor rector 'difo que de acuerdo oon 
lo dispuesto por .el H. Colllsejo en la ultima reunión, se había con-
vocado a s·esión especial :para consider~r tl'ies asuntos, a saber: la 
re~oonsidemción 1die lo resuelto por el H. OotJJsejo soher las te~·a:s 
de Neuropatología 1y de Em'brio1ogia e Histología elevadas por la 
Facultad de l\fedidn1a; 1a forma1ción de ternas para -provee'l· el car-
go de vice nector del Colegio Nadonal ; y -dos dictámen:es de la: 
Oomis,ión de Cue111tas sobre •exonrer:éi!CiÓin de der.echos arancelarios 
solicita~da por estudiantes de la Faculta~d de Medicina. Que respecta 
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del pr~mer asunto, proponía g_ue se p01stergase :su con:s~d.ena:eión 
por haber dado aviso de .en;f,ermo el señür .consiliario ing. Ac:hávai 
y m:tnif.estado su deseo d.e ha:11anse presente en la ses:ióin ~n que S<e 
<tratas.e; que s·e 'Con¡yocaria a neunión :eStpelcial tan pronto como el 
ing . .Aciháv1a1 pudies•e .wncut:irr. 
Después de un camb~o de ideas, as.í se reso~vió, incluyéndose 
también, por ~ndkaci6n del i:ng. Caraffa, para la referida sesión es-
pecial, la formación ·die ternas para prov·eer :el ·car.go de vice. reoto·r 
del Colegio Naóon1a.l. S.e dispuso, también, fijar los díaJs sábados 
a 1as 5 y media de la tarde, para que d H.· Consejo .oelebrase se-
súones ordinarias. 
Se pas~ en •seguida a .tratar oe1 •tercer asun1bo de l.os :incluidos 
p<llra · l1a pres.ente sesión especiaL 
a) D~CJtámen d,e la Comisió:n de Pr.es:upu.esto y Cuenitas •en las 
solicitude'S pres.entada>s pm los, e,studiantes' de la Fa~C'llltad de Cien-
cias E:x;actas, Físicas y N a:tur~des •S•eñores Herman Jana:j Y. J ur-n 
Benga:llo que piden exon~radón de der·eohos de .examen, aconseja:n-
do acordarles de acuerdo doo el informe enviado por la misma Fa-
cultaJd. 
I:nformó el Dr. Loza, man~festando que los recurrentes habían 
satisfecho los e~tt1emos reglamentarios para ohtener la franquic:ia 
que ·soEdtaban, poT ·~o oual la Comisión ,es.ümaba que cor.respon¡fía 
éllcondárs'e1es. Que respecto, del jo,ven Jar~j, la Faculitad aconsejaba 
co.nceder la exoneración tpQlr las a:signlart:uras de Estáüca gráfica. Hi-
drá:ulica, Meca:nismos y Eleotrkictad IndustrÍial de 5 año de Íng1e-
niero civil y a ello se Te:f.ería la última parte del d~spa·cho. 
Votado enseguida el d-ictámen resultó aprobado por a:sentimien,_ 
!to generaL 
!p) :La ,1;11isma Comisión s:e ;~4pid¡! en l:él,s solicitud,es sobre ·e~­
neradón die dene¡c:hos opnes·entadas por \~arios alumnos de la Factrl-
tad . ·de Ci.enoias Médicas :y 1a not<l. oon ·que esta F.a:cultad las deya 
y e:n la :q,ue oo~unioa que el C:()i111Sejo Direotoivp en sesión f,ee:~a 2 
del C()rriente, •r:eso1vió: "Que d .señor decano solic1te del H. C. Su-
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do ·con las prescripcicmes reglamentarias; · rucnnsej ando no ¡conceder 
la autorización mencionada y, en 1o que a las solicitU:des se nefier.e, 
r·eso1Vler:las. oomo a co:Ilitinuaoíón S•e expr;esa : 
FtaJvorab1emente la de los señor.es · Ram6n S. Iramain, Florenti-
no Bustos, Rosendo Lla,nes, Juan Ducach y A Liberani. 
Nega,tilva, las de los señm•els JVfar~n1a 'Cappe11ani, José María 
Mesado, NataJio A. Be;t'"ltoli, Rosa Racowsky, R.. F. Santillán, An-
tonio F'la:z, Jua:n C. Pizarro, Mauricio Qoldman, Salvador Meade,. 
Anibal EscaLada, F·ederko Luchini, Elias Sdhteingas1t, A. Br.~dán 
Car:affa, Josefina V élez !Y José C. Limot!siin. 
Que vudvan a la Facultad para que i,wforme las de los señores, 
/·.ntonio Est·evez, Manurel Ca:s'bellano,. J,tt>ime S.ujowlsky, .Erruno 
Bér.ez Oh:a¡cón, A. Pértez Oha~có:n y Antonio A, N. Cosiello. 
Informando el dictámen el Dr. Loza, dijo: que Despecto de su 
~ . , ' 
primera par•te, la Comisión creía que d H. Cons.ejo no debía dele~ 
gar facu1t<iidies, aÚJn¡que le menedes,e p1ena confianza los. pnocederes. 
del decana:to de la Fracu1tad; que rela~ivament·e a la segunda parte 
s,e aconsej<iiba ·cO:nceder a unos y denegar a_otros las exoneraciones 
de derechos- s:o1icit¡¡¡dos, s.e~n el cumplimiento por parte de los ne-
€U:rremtes de las .exigenCÍ.<l!s lfie:glamentar::ia:s de promedios y ,comp,r;~ 
baJdones ·ele pohreZia, que la üomisi6n~ cr;~a que no s·e debían admi-
tir certificados panticu1ar,es para acn~ditar pobneza, no o:bstamte la,,., 
ralidad de atguna:;; .de las per<sonas que los ~Susor.ibían, porque esos 
certifimdos se otongalba:n generalmente por .complacencia, ·estiman--
dO< necesa:r~o para . ello la sumaria i:nf.orm<'llción judicial que exige 
ciertas formalid<l!des, que mndioe mejor-()oo la seriedad 1diel heoho. 
En seguida se votó d despaJCiho, re.sultando ap1iabado por una-
:rli:midlad de votos. 
Inmediatamente se levantó la sesión siendo las 12 m.-(Rirma., 
dos) : Eliseo Soaje, il1ector; Ernesto Gavier, ·seo1ietario genenaL 
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Acta de la sesión ordtinaria celebrada el 26 de Abril de 1919, bajo 
la presider¡,cia. del señ6r rector, Dr. Eliseo Soaje. 
· Presentes: 
Sr. Rector 
• Deheza 
.. Loza 
~ Martínez Paz 
,. Allende 
» Caraffa 
" Achával 
.-. VázquezdeNovoa 
Ausentes: 
~:Sr. Romagosa 
~ Soria 
Médi·cas Dr. Luis 
En 1a ciudad de Córddha, a veintiseis 
de A!bril de mil noMecienltos diez y nuev:y, 
•reun~dos ·en d s~alón rectoral 1os señnnes 
m:iemlbros que componen el H. Consejo Su-
perior· de .esta Univ·ersidad a saber: señor 
·r.eotor, Dr. Eliseo Soaj,e que ocupó la pr-esi-
dencia;' seño.r decano de la Facultad >d>e De-
>r;eaho y Ciendas Social-es, Dr. Carlos E. De-
• 
heza y seí)Jor.es dei1egados p9r la misma Drs. 
Eufracio S. · Loza y E~rique Martbez Pa~; 
. señur del.egé!Jdo por la Facubtad de Ciencias 
M. A!llend:e; señor ·decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ing. Belisa:rio A. Car:aHa y 
señóres ddegados por la. misma ings. Luis Ad~ával y Vice:nte •váz.-
quez de Novoa; hallándose aJUS¡entes con aviso, el señor deqano 
' -,' \ 1 
de la Facu1tad de Med~dna Dr. Ernesto Rom~agosa y .el señor' de-
'legado por la misma Dr .. Benito Soria, ·actuC~Jndo en su carácte¡; de 
&ecnetar:io general el Dr: Erl:lJesto Gavier .Y siendo las 5 y .)J:l'edia d~ 
1a ta•rde, d señor pres~dente declaró abierta ~a sesión. 
Acto co:ntinuo, se leyó el acta de la de 16 del corriente {no. 
7) la ique se aprobó si~ obser;vación. 
En seguida el ·señor pnes~de1n1te mandó dar cuenta ·de los asun-
. tos :entrados, ·destinándo1os a las resp,ectivas .yomisio:nes, pero acep-
, ' 
tta,da la indicación ·de tratar p;obt,e tablas la:S que no ofr,ederan di,fi-
ICULtC~Jd ,queda:n .deSitinados o resueltos en la forma. que a continua-
ción Sie especifica. 
Asuntos e11lra.dos-De Comisiones 
I. La d.el Colegio Nacional se >expide en las dispostciones que 
sobre asis:tencia de alumnos pmpone .estaJblecer el señor ¡cector de 
'dioho esta~bbe<;-imiento, aconsejando pr:esmrle aprdbaieión. 
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Informó este d1otámen el Dr. Martinez Paz, diciendo, que se 
!trataba de implantar Ul!1J nuevo .sistema de computar la masisÚmcia 
de los a~umnos d.el colegio y más equit?Jtiivo •que el anteriormente 
.en vigor. 
Luego Sle manda ·d!a:r lectum de las nuevas disposiciones pro-
puestas por el Rectorado del Colegio, que dicen : 
Aui:. ! 0 .-La inasiSitencia d~bidamente justificada a 6o clases 
dentro de un trimestr·e del año eso61ar, ,oca:si:ona la péhlida .del 
cur.s6. En:' d .caso de que se trate de .alumnos dislti~uidos que ha-
yan incurrido .en este oomero .d:e falta~, el r.ector con!vocará a los 
pmfesor:es del curso, qtüenes ;peso1v.erán lá incorporación del mis-
mo si ~ons.ideran que puede rocup;erar ·.el· tiemipo perdido de sus es-
tudios. En .nin!gÚrl caso se acordél!rá la r:e1ncorporación por más de 
una sola v.ez en d año al mis¡tno ¡a;lumn:b~ 
Arit. 2°.-La inasiste:nóa in}ustifiéada·a w clases en ~1 trimes-
tr-e ocasionará igualmente la pérdida del curso, n,d pudiendo ser 
<reincorporado el alumno que hubiera i!1éilrri.dü en dlás. 
Después :de lo cual se votó e1 des'Pa:cho y. r:e~u1tó aprobado por 
unanimidad de votos. 
2) La misma Comisión dictamina .en la solicitud presentada 
por el es1tudiante Juan Carlos Zinni, que. pid~ se le permita compl~­
tar sus ·estudios, para obtener d 'bachi1lerato, .en las 1condidones 
requeridas por el pban vig.ente cuando ;dejó ;sus estudios, acons~jan­
•dlo acceder a lo .solicitado, debiendo atenerse e~ r:ecurren!te a las épo-
cas reglamentarías de ·exámenes. 
El miembro informante ing. A.chával1 rriaiüfes,tó que se trata-
ba de un ·estudia!fe que había interrumpido sus estudios y q.ue 
1a1hom deseaba continuarlos para cornpl•etar .el bachillerato por el plan 
t, '" 
viejo, lo que, según .infoama el rectomdo del Colegio no impedía 
pertunbacio.nes a la buena marcha del .e.staJb1edmi.ento. 
Viotado el despacho, r-esubtó afimra6va ,gen•eral. 
3 La misma comisión, en las solüc-itudes prfsentadas por los 
, señones César Romero, Ramón Zwvala y Manuel Cas:ta;gnioo, que 
-piden matrícula en dicho es,taJb.Iecimiento, aconseja no acceder a lo· 
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solicitado, .d;is.poniendo, que en adelante, no .se de curso a ninguna 
®lidtud de inscripción por ha1larse .completp el número de ban-
cos disponibles. 
Informado por <el ing. Acháva1, .Sie votó .este de~paaho y fué 
apro1b<tdo por as.ellJtimienrtJO •g¡ene11wl. 
4· La de Vtig:ilain!Cia, se .expide ·en la :s:olidtml p:¡;e,sentada por 
el •seño·r G1en Edwar:d lVJey, ;que :pide ·r:evci:lidéllr su tíJtu1o, de denústa, 
a;con:sej.amjclio a¡cceder a 1o s0.lidt•ado. Por cuestión de orden. 
'1.. . 
S· La misma. comisión se .expide .en la invi.ua:ción .enviada por 
la oomisión o·r~runiza~ora de la Segunda Conf.ere:nda Nacional de 
Profila:ús Antiltuberculosa, aconsejando dar al rector aut<J•rización 
para que lllJombre .la:s personas que han de repr:esentar a la Uni·ver-
" -',- . ~ 
sidad •etn dicha oornf•enencia. . . 
El H. Consejo aproe~ este dictámen por asentimiento gene-. 
rr:al, wuto:rizando al mismo t~empo, el gasto que demande la r:epDe-
senta;ción. 
6. La misma Comisión •d:i·otamin:a en .la inviltació;n; .envila:da a 
la UniVJelisicfud por d comité o.mga:rtizador del 2°. Congreso Ameri: 
cano del Niño, .a¡co:nsejando aoeptar la invitación, que se tr.asmita a 
[as F1a;cultades y S'e autodoe !=11 rector para que en oportunidad de-
signe el del!e:g;a;do que deba tepr;es;elllt<l!r a la Univer.sidad. 
Aprobwdo por ~sellJtimi.e:nito gen,eral, autorizáJndos.e d gasto oo-
rrespo[l;diente. 
De las Facttltades 
7· La de Derecho ty Cknci:a,s Soci.ales invita al señor flector y 
demás :anlltaridatd'es u.niv.ersitarias a la ,inauguración oficial de los 
cursos de la misma, la. que se r-ealizará el lunes próximo a las H 
a. m. en el salón de grados. Al anahivo. 
8. La de Ciendas Médicas, comunica que ha desi;gm¡ado médico 
intenno del Hosp~tal de Olinirns all Dr. Gumel'sindo Sa:yago. 
Al Archivo 
9· La misma facuLtad de Mredid:na envía, para su conocimien-
to y efeotos, copia del decreto que h:a ;cJ:iotado para hacer ef.ect~va 
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la r.esolución del H. Consejo r.elativo 1a:l pago pa:r cuotas de los r'e:-
rechos de tra;bajos práoücos. Al arohivo. 
10. La misma f.a:cuka:d eleva la sol}~itud de lñcencia por un año, 
pr.esentada por el prof,esor de oto-r1no-karin:go1og'Ía Dr. Elis·eo Soa-
je, co;n informe favorable. 
MiaJn:if,estados pOir d S•eñor t•ector fOS moÜ\"O'S que fundan d pe-
dido de licencia, que en @u ·Cairácter de éatedrátito había · soliótado 
.die la F:a,cu1tad de Medicina, que !Il!O son otros qt:e las tareas y aten-
ciolJ!es que Ie impon:e el ca;rgo de reotor, s.e retira éste y . ocupa la 
presidencia d s·eñor v1oe reotor Dr. ·Martínez P,az. 
Atentas las razones aducidas por el señor reotor, las qu~ jus:-
tifica.n plenamentJe su retiro item1Jorario d,el servido de Ia dvt·edra 
de Oto-rino-larin,gologia, el H: Cons,ejo acuerda por unanimidad 
de votos la lioenda s.olidtada. 
In1v:~tado el señ.or r,ootor a remwr¡pora:rse a la sesión, és.te ocu-
pa 'n:uevramen:te la presidenda. 
I I. La rnisma fa:cultad de Medicina comuni.ca que die aJcuer-
do al r;es•u1tado dei concurso a que 1JJamó oportunrunente, ha nom-
brado préllotica,n,tes ma;ym,es a los siguientes alumnos. 
Víctnr Fleunent, .Antenor T.ey, M. Garda F,wure, A. Romero 
Aooña, B.enjam'Ín E1kin, Cados Pouoel, A .. Pérez Ohwcátn, Josué J. 
Roddguez, Alfonso V,era, &odo1fo González, Horado Miravet, Lui:; 
R. Gueva~a, EduJa¡ndo R~enellla, Ati:1io Cuminetti, A1eja:tlJdiro Juliá y 
José W eiJSs. Al arch~vo. 
12. La misma facuDtélld comunica que ha 'encargado interina· 
mente de la 'cátedra de Fisio1ogía 'eX'perÍ!mentél!l al Dr. Juan M /\1-
barenque, haslta télinto se resudV'.a: la forma corno se ha de proveer 
en 'definitiva. 
Al destinat:se este asunto al a:rohi;vo, el H. Consejo ordenó se 
hici.er,e ·CO.nSitar en el acta y en la vista que se ,enviél!se a la Cotlitadu-
ria, que el Dr. Alba:renque perdbirÍia po.r sus se:r:vidos en ·esrte car-
go d ::,neldo ordinario de 400 :¡; por mes. 
13. La Facultad de Ci.encias Exadas, Fís,icas y N atumles, co-
munica que conforme a lo dispues·to por .el H. Consejo, el día 24-
11 
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.del Mtual se iniciaron las clas:es en su escuelia con satisfactoria exis-
te:ocia de profesor~es y alumnos. ,Al ai:ieihi•vo. 
14, La misma Fa:culrta:d :ao~rrtpaña planilla de ¡presupuesto qu:e 
importa' la suma· de $ I 1 .26o en que han sido estil;nadas las orbras 
<le repara:cicmes, aoceoor:io:s, élldlqa~si,ción d,ec mueb1es, 9a:mbips de 
entnepi~os, .aotl!stDucción de &~pendencias, ·etc., solicitando sea a¡cor-
dada la ,e:x;presada suma a la r·espectiVIa ct'l;enta de su Facultad. A Ja 
Comisión de Presupuesto 'Y C:uentas. 
Del Colegio N acionaJ, 
1 S· SoLicita prórroga por tnei:nta días de la :licencia que con fe-
cha 20 de marzo ppdo. el H. Consejo ~rdlaira al s:eñbr profesor 
~de Historia d:el C:olegio Dr. Alberto Ga;rzón F~nes, por hallarse en 
Moobev:idieo con su .espos:a .enf,erma, 
El Dr. Deheza haoe n:JJOcioo porque s~ trate sob~e tabla!~, y en 
.mérito del motivo que funda el pedido, el H. Consejo la a¡ouer.da 
por unanimidad de rv:otos. 1 
16. Remite la .renunda préseinítada por el profesor interino n~m­
hra'do pa:ra dictar :las ;dos cátedras de Química, vacantes por jÚibi-
ladón del señor Luis :León. 
A la Comisión del Co.I~gio N aóonal. 
17. Remite las solicitudes de bec3!s preseJJ.'lltélldas oon ooasíón de 
hallans:e Vlrucante ,una de é1las, por fallecimiierrto .d<el 'que 1a disfru-
taba. A la Comisión del ~o1egio Nacional. 
De la Conta:d'Uiría de la Univer~idad 
18. Solkiita la pronta solución de un proyecto relruti!Vo a ':fo.n-
dos pmpios" de las di·stintas Facultades que ,pasó a estudio de la 
Comisión de P~~esupuesto y Cuehtais •en OotuhFe ppd:o., a n!fi de pro-
lc-eder al c-ierre de los li<bros con feéiha 31 de mar:w último, en cum-
plimiento de .lo dispuesto por el art. 43 de la L~ de Conta;bilidad. 
Atentos .los térmings de esta nota, :el H. Consejo Superior, or-
dena que se le devuelva al señor contador, haciéndole presente que 
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-en adeltam!be se <nbstéluga: de diri'@l coihunicaciories al H. Consejo, en 
la forma rd;e la p;eindicada . 
. De Particulares 
I9. El Centro Bstudi<nntes de Tngeni:eria, solidtá el favoraMe . 
1: - . ' . ' "' ' 
des.paciho de un pedi.do que el señótr dét:áno de .la •facul<ta:d de Ci.en-
·<Cias Exactá.!s, Fisim:s y Naturales ha formri:ladl) al If. Consej.o y 
.por 1o cual se solicita la cantidad de $ 20o.oÜó con destino a los 
hbomtór:ios y ·gaJbihetes de su escuela. 
Estando a¡oof'da,do este pedido, se dés.tin.a al ar·ahíivo )a .nota pre~ 
"cedente. 
Enseguidlá ·el H. Consejo, dispuso fijar el .día: lU:nre.s 28 dd co-
liriente, a las 5 y media de la tarde para ée1ebra:r sesión especial 
.con el siguiente objeto: rtra!tar rla reco:n:sidefaci6n interpuesta por el 
señor rector, so:bre ,la J.iesoi.ución dictada :!)ot el H.· Cons.ejo resp~­
tiv;o de ·las tennas de. Neut.opa:tología y de Embrio1og~a e Hist:llo-
gía, enviéllchs pot la Fwcu!itad .cl;e M.edié:ina:, y la forma,ción de tenn•a 
para pr<oveer d cargo de vice rector del p.qlegio Nacional. 
\ 
AJCto 1oontinuo y n.o habiendo más asufi~os, se levtantó la se-
sión a lás 7 y media p. m.-( Firmados): Eliseo Soaje, rectm; Er-
:nesto Gavier, secretario ·general. 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, F.ISlCAS 
Y NATURALES 
~Acta de la sesión ordinaria celebrada los días 8, If y 12 de 'Abril de 
1919, baja la presidencia del señor d,ecatto i1tg. Belisario A. Ca-
raffa. 
SUMA.RlO: Nortla:s d:eJ Rec.tora,do---Demerto :!'ea.torraJ .regiamentandio. per-
.oopción dJe!'echos a.mlllOOla.riv,s-.o.N ota.s ·de los ¡pro:tleserl'es tngs. Ga.v.ieir 
Ca.ptH~'Vila y Vázqu;ez Novt>a sob.ve programaJs-Ntota deJ ing. Bonet-
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Liooncia ~O,llllil·ej•ero Roma,g;osa-De¡spae~ho's C. -de Enseñanza: sobre 
excU11sión •estuddos-S:oihre ord·Emanz,as de títulos y p1an transición 
para M'quitec·to y mecá.nioo-so,bit'e ord·eruanz.a ing:reso al :(lotCto;rado-
Sobre i:ng11es.o ~estudilantes E,s.cne1as Ind!u:s.triale,s-'Soba-e :s,olicitud pe-
rito,s ·en .agr1cu1tum y zootecni:a-Des¡pacho,s Comi>si6n Vigdlaooia: s,o,. 
bre ]}edidos ·exoneralción d·er·echo·s y n01ta bibUote0a1rio.......,P;¡~o¡ye;C1to 
coru;;ej,e.ro T.ezanos Pinto docene~ia .Iíbl'El>-S:o,Hcitud 'd:ip1o•m;,a Acuña Aln.-
zorena--M:atrfc,alas .en cur,so .scll!pedm y .exáme.ne;s g;eneit'a1e's libr.e;a 
-Di~tTi:bnci6n Joca.1es y hor;a,riJo ..... -Ordenanza provisión s.uJ)lenJCilas. 
En la ciudad de Córdoba,. a ocho días del mes de AlbriJ.. dc:¡l año 
mil nov,eciento:s diez y J111Uev:e, r·e:ur¡¡jdos ·en su sala de :s.esion:es ,1os 
señor.es oo:ns·ejer:os i'ng;eniero Raúl Cisneros M.albrá:n, :f·emando Sán-:-
chez Sarmiento, J. de Tez•anos Pinto y Dr .. Edwin Rathlin; :únasis-
tente oon lkencia d ing~ A. Romagosa, se declaró abiertla la :s,esión 
siendo las cuatro y media p. m. 
Leída y aprobada si,n obs,ervadón d alOta de la o¡~sión anterior 
oo da ·cu:efnta de los s~guj,entes la:sutl'tos entrados : 
Nota del ':s•eñor .f'ector de }a Universidad comunicando que toF" 
decreto del 5 dd ac:tu:al ha .·quedado 'en pos·esión del rectorado ·die' 1a 
Univ·ers~dad .el 1.eñor vioe ¡;ecto:r Dr. E. Marlínez Paz, mierutras. du-
re la ·aus·e:ncia del 1S1eñor ,rec:Dor que se tl;a:sl¡;~;da a la Capital Federal 
.en uso de b ljoenóa que le fuera :acordada por d H. Cons.ejo Su-
perior. Al Arahi;v.o. 
Nota .del rectorado nepliüenclio >CI\}pia legalizada del decreto rec-
toral dktado •oo.n feaha ~8 de Marzo p3,1sado sobre percepciÓiTh de de-
rechos amncelarios. Se lo desti!na a la Comisión de Pr.esupuesto y 
Cuentas. 
Nota de los señor:es pnof·esores de Mater·iales de Constmación 
I y II s:nrso, ingenierQs Daniel E. Gavier y H. Oa:pdevi1a .en que al 
h1a1oer algunas übservaciones a :tos programas sintéticos em. virtud 
de la circular que s•e 1es ha pas:ado al r.espeato, solicitan ·sean deja-
td:os subsistentes los programas formuLados por la suo oo.nli~ión III, 
manteniendo en el primer ourso rel ·estudio de las maderas, 'cales 
grasas e hidráulicas y los mcta:1es no ferrosos ; y en el s•egundo :curso 
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' e1 •estudio de los cementos y ·solam,ente 1os meta;les f·errosos, agregan-
do que .en ·su concepto los pnogml:J:ia,s formuladas por la Comisión · 
de Enseñanza toons.iderados, en ahstnacto, ·sori perf.ectos, como lo son 
también 1os formutlados por la sub comisión III ; pem no .obsta:nlte 
dio !Sie ven :en tla neoesid1a.td de pr>esre1111ta:r ·este· pedi·C:to por 12!s razones 
especiales que •expus.i•enon ·en oportunidad y qU:e ofrecen ampliar 
v·enbalme111te ·en el seno del H. Consejo Directivo, ftl ·CU'al piden ser 
~nvit<~Jdos por tratars·e para ellos de una -ouestión fundametmal. Se 
'la destina a la C. de Ens1eñooza. 
Nota dd señür pl'of•esor de fernoCéllrriles y caminos II .curso, ing. 
V.iloente Vázquez de Novoa, en que refirién~ose a la circu:lar que se 
le tha pasado sobne 1os pnograrrnas mani.fi.ésta no tener objeció:n m'it}-
guna que hacer !atl proytecto de pmg.rama sintético de que ·Se Ie ha da-
do vi·s•ta, por lo cual solo a¡oons.eja .las mod~ficaCÍ!ones de forma que 
' -S. 
b:a '<IJD•Otado •en tinta roja ·en un .ejemplar que a este ·ob}eto ,a.compaña. 
Se la dest~na a 1a Comisión de Enseña\nza. 
Nota del señor ocmse}ero irug. Alberto 'R,omag;osa, pidiendo una 
licencia para fa;1tar a 1as dos !Sesiones próxiíma:s del H. C. DirectiVlo. 
A indica:ción del oonse}em ·~ng. Ci~meros lY[albrán .se resu:elv;e 
tratarla .sobr;e ta<blats, aJooPdándose la litoenoia . solicitada. 
Nota del ingenieno Rafad Bonet, en ·que al acusar ·redbo de 1a 
oomunicación que oportunamente se le hi¡oiem hac;iéndole saber que 
,. 
el H. Consejo Dir·ectivo no <~Joeptó Ia renuncia que pr·esenúatra del 
camgo de di:reo~\)r ·del aula de hidráulica, agrad·eoe al señor deca'OO 
los cO\n~eptuosos términos de dác:ha oomunireación. Al a.rchivo. 
Del siguiente despa¡ciho d,e •La Oomis<ipñ de Enseñamza: 
Vuestra comisión de EnseüanZlaJ en Qa soLicitud. de fecha 6 de 
Ma:rzo ppdo. 'd!el Centm Bstudiwntes de Ingeniería; pidiendo 1la au-
rtJorizaciém y fondos oor.respondieln1tes para :efectuar la excursión 
anual de ·estudios de tios alumnos ·de 6°. año y considerando: 
Que diahas excursiones responde:n a una necesiood bien esta-
bleóda, de ampliación 'Cid .estudio objctiw, sobr·e el lugar, de obras 
e ind!us:trias existentes eln nuestm país y que por lo tanto deben 
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. 
fo,mentarse y reglameptar.se en la mejor forma para obten.er el má- ~ 
xi;mo de aprovechtamioento. 
Que :k~:s dnct;~:nSifancias excepcio:nales por .qú•e ha atrayes;tcio el 
I1UJSttitu1to en el año 1918 que no han ?ermilüdo se ,ef.ectúe la jira .de 
e:studi.os corr.espondientes, y 
Q,t,t:e la sit)lación de :incertidumbr.f: finaJn!Ciera povque élitraviesta 
,en e.s:tos fi?!ómento•s la Univ•ers:l>dad, y por las d,.e!lJlás razones qu,e .~J)l 
}"uest¡:¡o sep¡o da~á -el n;rietl)l])ro 1nformall}lbe .os aconseja apmba.r la 
s·iguie:nte resolución: 
! 0 • Fij~r como f,echa p¡wm efect~r la ex.cursión anual de es-
tudios, la de las próximas vacadoo:JJes de ~nvierno. 
2°. l!nduir e:n la e~c'ltrs•ión a :los alurp:nos matricpl;J.!dos en e! 
6°. año. de estudios de r9I8 .y q11e para el}itonces n,q iwbieran qbj¡e-
' -~ ; ' - . ' 
nido •Un titulo. 
3°. Nombrar una tcomisióh del s·eno dd ·H. CD;111,sejo pam qv.er 
dicte ill:Ua r.eg1ame:ntación iespecia'l a !la que S•e ~jpstarál). •el1 ad,effaln-
te las :exocursion1es ·d·e ref•eren•cia. 
El señor OOtU:Sejúo s~~d]jez Sa.rmi•ento, dice, qtte en los coin-
sidemndos que pr.eoeden a Ia. ptatrte resolutiva dd desp¡¡.cho e:stán 
oo:ncr:eta.das las raJzones que ha \tenido la Comis,ió.n par~ acons·ejar 
esta sanción respecto de 1a e},Ccursión de ·estudios sDlici.t<JJda por el 
Üelnil:ro Estudiantes d~ Ingenieríla~, fundamentos que a juido d·e .}a 
Oomi:>ión jus•tifioam 1la 11esolución pmy·octada y aoonsejada al res-
pecto. 
Se d·estina es.t·e despacho <!- la Ctfes:tión de ol'den. 
De 01tro despacho de la mi·sma Comisión r.ecaído ·en d proyeo~ 
' . 
de or.denanza pr:es.entlaido po:r d sd'íor consejero Dr. E. Rothlin, es-
tab1eóendo las oond~e:iotnes ·de -ingreso a la carrera ·del &octo·rado en 
CiehtCiias por d cnal s·e atconseja aprobar e'l m~ndonado proyecto con 
a:1gu:nas ligeras, modiiictuciol!lJes. 
Informando este despacho, dice el i.ng. Sá:nchez Sarmiento que 
era urgent·e diota:r esta or:®enaJnza que fije las condiciones de :a<c1rni-
siibi1~d~cl @.e lo1s estudiantes que qu'Í·era.n seguir la oarnera ,del .docto-
•ntad~ en Ciencias de redente creación por cuanto, ha:<Oe tiempo, que· 
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1·os Ítnteresados apremian porque se les. i17:diquen lüs r·equisitos a He-
. nar para ,el ingres.o. 
El proy.eoto presentado po·r el Dr. Rothlin a juicio de Ia ¡comi-
siáin que 1o ha estudiado, 1satisfaq~ las ,exigendas de preparación que 
deben !tener J.os que se dediquen a"·espp.s .e;stP;clips, rlé!JZÓn 'r~or l<~; cual 
aponseja su aproba¡::ión 'OQn :las Lig·em:& mq,¡j.ificq,;::ion~s qJ.;Le prqpone 
en su despacho, y que cr~een han de ser aceptadas por d autor (iel 
pr.oyec~o. 
PreV<ia una ma:11if,esta.óón ·d!el Dr. Rothlin 4·e que /TJJo tenja m-
q:mveni.ente en 1a1qepta:r las modifi¡clacilQI1'1tes propp·est:as1 puesto que, no 
spq de f·pndo sino de forma, se, resuelv·e élJcepta,.r d despao}}o de la 
comisión y oonsid·er·<l'F '.el proyecto, :el qJ.le pt'ev.ia lecturp. es ;;tpr.p:bado 
en gelmem:l, S!t¡fr.i:ep.do algun4:s modi.fi.~~ion•es .en 1a <CHsC\lsi'Pn ie!~ 
particuliar, quedando .en definitiva s¡arc1ol1·¡¡.do .er¡. La forf!J<¡. siguiente: 
La Faou~tad de Ci'encias Exacta~, físij:as· y N (ltttré(1es, en t:JJSO 
de su:s <lltr,]bu.ciones, !'esuelve: 
Ant. , ! 0 .-Ba:m ,ing!'esar mmo a1unmo al Dorct.o11adio en Ciencias 
N atuna1es., de, la Facultad, se •requi,er·t':: 
T.ener 17 ;años ·de 1edag, por Lo mell1ío'?1 ·t~n~r rhuen~ 10onducta, no 
padeoer de •enfermedad ·eontagio:sta, o defec~o ·físico que impida el 
estudio y pnesentl't1r <Cenüficados de haber heoho es.tudios qlmpletos 
de baohiUer en los colegios .nraÓon<des •d•e la R,epública. 
Ar.t. 2°.--,Podlráln también s•er admi,ti·dos como a:lumn.O'.s regu-
l;xres: 
a) Los que acr·editen :haJber hecho estudios ,completos en liceos 
o esita:hlecimi.enrtns extranjenos, ¡cuyos planes pu:ec;lan, a juicio del 
H. Cüln,sejo, ·equi.pa:ra:nSte i31 1os de lós Colegios Nacionales d.e prime-
·ra •ca:begoría d:el país •e igu;almente 'aqu.elllos aspir~.ntes qJ.le p:r:es·ent~ 
Aert1fi.cados oompne:ndi.dos ten los tr~tados d.~ ~ecipnooiciad intelfilJ@-
ciGn;a:Ies. 
b) Los qUte ,g.e presenten con titulo may!Otr, expedido por las ;lfqi-
v.ersidades Na1c~<:mal.es y ·1os ;d1ip1om<;tdos N,<;tÓO:nal:es ,en Farma,cia, 
Agmln,omia y -v;eter:i.naria. 
e) Los que a¡cT.edi•t.en <:pn' la pres,ent;¡~;ció1,1 . .de «:ertmcados y iel 
.. 
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diploma wrr:espondien:te ¡s:er per.i1tos en Agricultura y Zootecnia de 
la Esouela Nacional de Agricu~tur:a y Gan:adería de Córdoba o que, 
pr;es·enten .. títulos y oer:tificados si~i~anes ~ sufidentes, a juido del 
H. ConsreJO, de otrws resouelas, 'del pat\S. . 
d) Los que acrediten con [a pr·eseln:ta¡:::ión de oerti:ficados y dd 
diploma na'CionJa1l ¡cornesponc:Hente ser, pmf·esor.es nonma:les .. en Ci~n­
c:Las. 
Despacho de rla m1:srna Comisión de Enseñanza r;ecaído eri la 
s01kitud pres:entada por varios per:itos en Agrkultuna y Zootecnia 
egresados de la Es·cuela Nacio1ruail eLe Agriculrt~ra de esta Ciudad, 
por d que se aconseja oonoeder1es el ingt~eso al primer año de 1a 
carr:era del Doctomdo ·~ tiendas, p!'evia presentación ·dd diploma 
debi>damenlte legalizado y :en forma. que los lé\JCr,edite ·.como ta'les. 
El oons,ejero 1ing. SáJnohez Sa:rm~en'tO, dioe, que Ja:s :razJOnes 
que ahona:n ~este .dictámeJn (lre la Comisión :estám ya consignClldos en 
el pmyecto de ordenanza que aowba .de sancionar el Consejo fijan-
do .las oondiciones de :~ngneso a;l Doctorado, entne los . 1cuwles .están!JJ 
1 
incluidos los petióonantes, 'üinCuirustancia por !la \CUa!l no cree necei-
sar1o •en:tnar •en mruyor;es O()nS~dJerodOIU~S. 
Tnatado 1Sobre ta:blas el ~despadho es aprobado ren :todas :sus 
partes. 
Despacho de Ja ComiJs·ión de Bnseñiam~a •oon ·~elación a la or-
denanza sobne "T~tulos,prof•esionaJ1es" :de r4 de Noviemhne ppdo., y 
el pmyeoto del c01nsejero SáJ;1ohez Sarmiento, modificando lo•s pla-
ltl!es de ·eSitudios para 1as ca;rrrera;s .de Ingeni·ero Arquitecto :e Ing·e-
n~ero Mecámoo. 
V:uestra Comi:sión de EnseñaJnza ha estudiado nuevamen:te la 
011denla111za sohne "Títulos pnof:esionales" s.anoionada por V:. H. aon 
fecha I4 d;e Noviembre ppdo. y en pres·encia del proyecto pFesen-
rta:do por .el s·eñor mns:ej:em ing. F<emando Sánchez Sarmien~o so-
hrre mocLiiioaci:ones a 1os plan~s •de estudios para la-s :carrer:as :de ·~n.­
geniem mecánico e ingeni:ero arqu~·lleabo de :acuerdo al p1an de tran-
skión y correspondiente a los años I9I9 y 1920, ¡a;conseja, por las 
• 
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::;r,azones qne en vouestr.q seno ad111airá <el miembro .informa¡rute, adlop-
tar la :sig¡¡.lJiente reso-lución: 
1°. Suprimi·r :los arts. 4°. y 6°. 1d:e la ordenanza mencionada. Al 
t o d . 1 . o d . d . ' . d.. ,, ' 1 t " :ar . 5 . , enümHtalilO 4 .. y en , on .e en este s•e , 1ce afltlctJ.O · .ercero , 
.sustituir por "artku1o wnterior". 
z•. Apmbar el pmy:ecto de ord·einlanza sobre 1os plan:es de tran, 
sición rde .estndios para :1as' ,ca:r.!1eras de ing. mecánioo .e ing. a'l'qui-
teoto antes mencionadas. 
El :señor cons:ej.ero Sá:nohez SC~Jrmiento informando también 
este ·dictá:men, mani·fies:ta que al :r;eoibir S<llnciÓin la ordenanza llamar 
\1ia .de títulos pl'of·esionales presenltada por d .señür 1Conse}em ing. 
A. Romagosa, en opontunidad •a11 H. Consejo, s~ Cl'eyó conv,enient·e 
en el curso de :1a disousión imtercalar d111 · ella los p;kmres :de tra:nsi-
dón pama 1<l!s carre:ras de ingeniero axqui:tecto te ingeniero mecá'l1!ico, 
d·esl1ÍÚil:J:dose aigunos errores y omisjones . que se han notado más 
tarde y que d nuevlO proyecto que ha pl'esentwdo y que ha ·estudia-
do 1a ·cc:m1sióln :es :solo coo :el objeto .de sª'1v¡BJr aqueltlos errol"'e5-'ra:-
zón por la .cual .en :el despa:oho se aoon;seja 1la apFobaoión de rros tl1lUe-
!VOS plames de itr<ll111sición p;;ma: las c<JJr·mras mencionadas ~ las rno-
difilca(;iones ·enutJ:lel~adas oa~ ~elación a la ordenan:oa citél!da, oon lo 
·llue :quedié!Jn sal~ag<lis .todas las omisiones ·e ·Íinoonvenientes notados 
en aqu:ellas sanciones. 
TomaJdo •eln consideración d despaoho, ~e resuelv.e ltratar1o so-
bre tablaJs, aprobándolo ~n todas s.us partes. 
Despacho de la CGI!llisión de Vi·g~l<~.:ncia r·e.caído en las ~:olilcittu­
ides pres.entadrats por :los estudia:11Jtes Heli;han Jaraj, J. Bergallo y A. 
Duvoy, por d que se ,aoonseja .apoya·r ante el H. Consejo Superior 
~! los deotos de una resolndón favo:ra;ble ál pedido de ·exünemcióa 
rle derechos formulado por los dos primeros, jóvenes Jaraj y Ber-
ga:lo ~· dmega,r :el del último, joven Duvoy. 
El señor cons.ej.ero ing. T·ezanos Pinto, .informando respecto d~ 
Cotos dictámenes, hace rnotlaJr, que estos ·estudiantes ·se han presenta-
do f:n demanda :die e~oneración demasiado tta:l'de y no s~he si el 
apoyo ·será eficaz por lo avaJnza,do del tiempo rcon Delación a las fe-
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chas de examen. Que en el caso ·de J,o.s jóv.en:es Jamj y Bergallo, :<;} 
Oomi<s,ión s~gui:endo d criter.io ya estahl.ecido r~specto de ,estas OQ!il7" 
oesiones ha ~t1lcor¡trado atendi:01e 1os pedi:do:s po·rque ha oomproba-
. do por sus propios medios de mf.orm¡¡,oión, la preoa;r.ia situ;;¡.ción tl!e 
hs solicitantes y que :las clas,~fiaaóones ohpenid<;~;s ·eln los •e:l);<Í¡tUe:nes 
:nelilididos arrojan el promed:io que tiene •estabie~eido para •esta clase 
de gracias. 
Que en ·cuanto ,a,l jov·en Duvqy, que también su si;t;uaÓÓ)l] cle" 
p01hr.eza ·lo haría acreedor ¡a¡ la gracia soJ,idt<J¡da, ha tenido con mu-
{lhü pes,a·r la ¡comisión que pronun:ciar•s·e ell1i contra del pedido por 
q'll'e las dasificaciort1es ohtenid.as por .el recurn€1nt·e son nu,ty defióen7' 
tes, entendiendo que solo debe .acordarse >esta franquicia como UJl1<l. 
me>dida 'd·e 1esHmu1o al es·tud;1mte que por su -conducta y aprOV'e'Oha,. 
miento .soe haga acr·eedor ,;¡. ella, ;yparte .de su situa;ción pnecaria. T,r,a,. 
tad:os ~.obr-e ta'bbs es1t.0s ,deSJpacho.s, fue!r.on aprob:a;do.s. 
' ' ,' ' ' \ ' 
Despacho de kl1 misroa Oomis·ióm de Vigi·lancia y mhliotflc:a re;, 
caklo en ~1 ipf·~·~e, 1n1~en.tta:rio y pla:n¡i1las e>sltadí~stlca's p.res;entadis. 
por d senor Brbhotecwno ,ppr :el que s:.e aconseJa archryar todqs 
es.t.o.s antec:~d:e1¡•tes. 
El señor iOOll!sej.ero ing. Tezaoos Pi!ntto, dice, al informar ,es'te 
asunto, que habiéndios'e 'b91!11Jitdo rrwta y pa:sado vista por •1a Cozy1is.ióp: 
del ,inventario y dernáos datos que :nespecto de la BíibliOJteca cp¡nt4ene· 
el im.f.orme del s·eñor B,ibl~O:tecani.p no .cabe otra resolución a sU, }u:i-
cio que .•enviarlo al arahiv.o ¡épmo 1o 3;CQil¡Seja el d¡espa:oho.. T!raltq¡d·0:· 
S;Obre ttablas, ,es q¡j)roha.do. 
Pmyecto de :ord(:Jin~nza presentado po:r d C.(J[1sej.e<"'o Teza¡;w~ 
Pi.nto, sobre docenci:a l.ibr~, que <lke :así : 
El H. Consejo D~·:vectivo de >la Facultad de .C~e;1das E;x,aqtas, 
Físicas .y Natu:rales •eJn 1l!SO ,de sus atr:ihuci.a.nes, :sal?'aiorna 114! sigui.en~e 
OTd:ena;nza: 
Art. I 0 .-Autorízas'e d fundorrami.ento ·die cnr:sos ilbres lo.s que 
d:e¡herán Degirse .en su ftl)nlóo.namienJt,o por lo q:ue a cont~nuadón se· 
e.stJarb1eoe : 
.Art. 2°.-Podrán &er dooen:tes libres: 
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a) Los que así 1:o soliciten, ·ciehiendo poseer título universitario 
nacio1nal en cuyo plan de ·estudio ~gnr:e 'la materia que será ll1•011:ivo 
.d;e 1a docencia. 
b) .Atquellos a· quien1es crea 1oonveniente. pedir la Facultad dic-
ten un c~rso lihre sobr:e una ma•teria, .pa;rte de ,,eHa o algún punto 
nuevo y de ~nterés particular pa1r.a li!J.I 'ell·s•eñC~Jrtza. 
Art. 3°.-De rc<;1da il'lél!teria no podrán exi•sl:ir más de cuatro 
cunsos 1ibr.es s~multáneos. 
Art. 4°.,---.Los alumnos que odes•een ,..ll!eguir ICU!'&OS libres ·dteberá,.'l: 
inscr~bi1rse •en d1os dentro .cte J.us primePos quin,ce días d·e esJtabJ•e.ci-
dos no· pudiendo fn!nóona;r 'este po:s,beriormente silno fi.ene por lo 
menos t11es :alumnos ~n,scriptos. 
Amt. 5°.-Los docentes Ehres que d:es.een que sus cursos se3J!l 
optatÍVlOS 'oo:n los regu1a.r·es deberán á]·ustar su enseñanza ''d progra- · 
ma ofi.cial respectivo. 
Arrt:. 6o.___:_EI decano, de comú:n rucuerdo pon el docente libPe, fija-
rá el horario respectivo no pudiend•() .en ningún caso coi,ncidir oon el 
,dlel prof.eso.r t•Ítular de 1la materi,a ni tori :nimguno de los del m1smü 
curso. 
Ant. 7°.-La .Q:oc:encia li'ore s•erá suspend~da •en los ml·smos casos, 
eSIÚ<l!bl<eddos paro la suspensión ·de la titul;a,r. 
Art. 8°.-E:n los ICUfoSOS libres ?ptativ.as, d nftmero de horas .se-
m.a:naloes de d<l,s:e s,erá:n las ,mismas gue la.s del titular. 
Ant. 9° .-l¡os ahxmno•s qu:e as1stp.n 51 · ¡;:ursos libres d.eberám ·ej.e-,. 
c.ut?<r los tra:bajos pr~ctioos ·exigidos por ta pmmo1ció:n <Jt::l pmgra-. 
. ma :nespectiVlO y bajo .ku dir.eac:ión P,el }ef:e.•c!.e T;r~bajos Prácücos de 
la n-tateria, si lo hubi·era, o del pmf.es'(.Jr t1tu1;¡tr .en caso contrario. 
:mi s;eña;r oonsej.ero .ilng. T·ez:ano.s Piil!tO, funda,ndo este pwyecto. 
-d!ic:e, que recibió encargo del Ooosejo •en sesión aJnterior pata for-
mularlo y que ha pr.ocura,do a,bamatr en él todos los casos que pue-
dan pl~esenta•rs'e entre k>•s aspirantes a Jos. 1011:r.sos hbres per.o sin des-
cc;mGler .~a:l detaUe, debi·endo a su juicio ser 'esquemátiqt eSita ordenan-
\ 
za,, dejando toda la pa;rte de detalle para esbableoerla má:s tarde. 
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cuClindo {ID la práictica se conozcan los inconv.enientes de que pue~ 
da a:cl!o1ecer. 
Se lo destina a la Comisión de Enseñanza. 
'' El señm d:eca:no ·da cuenrt:'a que .en su oportunidad "/ .cumpli<endo 
di:sposidones dd H. Consejo Dir,ectivo, se dirig·ió a .lJa~s ad~in~Sitr-a~ 
ciones de 1os f:er:ro·canriles Central Argent~no, Centra:l Córdoba y 
del Es<tado pidiéndoles su 1oooperaoión y .oons·entimi•ento para que los 
estudiantes de esta Faculttaq, acompañados de <los pmfeso0res a.-es-
pewtivos, pudieran .ej.erdtarse en la práobka de ferrocarriles, mane-
jo de locomoto,ra•s y demás .ej-ercicios prácticos oor:resrondi:entes a 
1os ·cursos d:e ferrocarriLes. Que d señn~r admin~str:ador ger<ent·e Jel 
Cenltna:I Arg.entino <COntestó dicha oomumruoación del Decanato y que 
en d día S,•e ha presentado a su despa¡ca~o d señor ing. Lm;enw Ber-
toluzz.i superintendente dív~siona,l de trá<fi:oo de dicha •empresa, en-
vi<l!do por el señor administrador p<l!m cambiar ~·d·ea:s y convenir 1<} 
forma ·em que ha de l1evars,e a cabo por pnof,esones y a1umnos ·,de 
acuerdo con la empr·esa los estudios y práotica .de vef.er.encia, esta-
bleciendo los horarios adecuados !Y de común acue!'do, y por ít1timo 
que espera en brev;e recibir sobre el mismo a:sunto las .r.espuesltas 
1Cl!e las .otras •empr·esas. 
Igua:lme~te el señor decano p~es•enta aJ H. Consejo .en consul-
ta LaJ redaoción de la nota que 1e fuera encargada contestaJndo la 
del s·eñ:or pr.esidente del C.om:sejo de Ingenieros •em qu.e se ·solidta a 
esta Facultad se le 1nforme para qué funciones. ha:b.ilitan iJ.os di'v•er-
sos títu1os pnof.esinna:Ies que aquí s·e expi.den. 
Después de U:n cambio d,e id•eas ·entre todos ,tos seño~es conse-
. ,' ' . . 
je.r.os y habi·encLo el nüsmo señor .decano manif,estaJcl!o algumvs du-
d!ats al r.especto, a su pmpnesta :s1e resuelv·e poste~gar <esta c-0\ntesta-
<éión iha·sta tanto ·pueda, con la c:ooperaJciém de la Comisión de En-
señanza, hacerse un estudio más 4•e<tenido .con ~e~ación a este asunto. 
El señor consejero Tezanos PJi.nto, hace .pres,ente que tOO:nse-
cuente ·con un pedido de pr<onto ·despadho fmmula:do por •el conse-
jero ing. Cisneros Ma;lbrán de dos proyectos por él presentados sobr.e 
-provisión de sup1enóa<S y jdla.tt~ras ·d<e trabajos prácticos, tia Co-
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misión de EiruS·c:Ha,nza, oon asistencia del ing. :R!omagosa y el que ha-
bla, corrwilnieron el despacho 'que por ausencia de1 señor :R!omag;osa 
i!lJO Üene más que SU ftrma, in<;> ha:hiendo •estado desgraciadamente 
pr.esenfce 'en LJJ ·fieunión d otm m~eliJ!bl10 de 1a comiq;ión ing. SáJn¡chez 
S.anmiento, .razón por la cual aún 110. ha podido entrar a consj.de-
• raóón dd Co1ns·ejq. 
El conséjero in!g. CiSineros MalbnÍ;n, que ;reoihió ·encargo de 
pnoyteatar una reg;lamentación para la asa:inb.1ei3J que ha ·de élegir .v,i-
ce decano .en reemplazo del ing. hllende Pos1se; expone ;;,lgunas du-. 
das s-obre ·s.i d·ebe entnar a OO!nsiderar :en dicha r.eglaménta<;ión lo que 
s·e r.efi.er·e 1aJl cOiruoumo dectora'l de los ·estudiant·es, 'es decir, si d H. 
~~ 
Consejo Directivo :le compete ~la regJa,lnESnúación de la parte que se 
refier·e al ~concurso de los .estudiantes ·.en ,dicho acto. 
El señor Ü.eca.no, haoe pr.esente que el H. Cons.ejo Superior, se-
gún se 1o ha manifestado uno de 1os :oo:)1ise}eros, se iha ab01cado el .es-
tudio, preparación y reglamentación de estas asambLeas, 'reglamen-
.tación que cree debe ser común para modas las Faculitades y por •O 
tanto, .en su entender, es de 11noumbenoñ~ 1d;e aquel a1to :cuerpo, como. 
Jo \SOn toda¡s aquellas dispos.1ciones que· ·expr>esam1ente no s·e deter-
minJa\111 ·en el Es·tatuto a qué ,a;utoridad oo:rr,esp?nde dictarla, caso es-
t,e último ·en que se e11JC'll•entra lo relativo a ·es.te asunlto. 
Siendo ava,p¡~ada la hora-8 y I \2 p. m.-y habiendp m3!nif.es-· 
tw.do var.ios d·e lO's s:eñores conse}e:ms que aún no habían 1t·enido tiem-
po de estudiar :ha.s dos cuestiones de or.d.én pendientes ·relativas al 
despacho de la com~sión de distr~bución de 1ocales y neglamento de 
1a Biblioteca, se nesudve pa:sar a cuanto intermedio :hJa;sta el Jueves . . ~ 
IO a las cu3Jtro de la tarde. 
Rea;nudada la s,esión el día Vi emes I I de Abril, a las cmco de 
b t:J.rcle, lnjo b presidenci'" clel ~eñor rlerano ing Belisario A. C'a-
r.affa y oon ·asistencia de los señores co!nsej.el;os 1ng·s. Sá!llohez Sar-
miento, Tezanas Pi,nto, Oisneros Malhrán y Dr. E. Rothlin, a:uSJente 
.. 
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con licencia el ing. Romagos.a, ·s·e da cu(tnta de 1o·s siguientes asun-
tos entrados : 
Solicitud del señor F.ederko Acuña Aln,zmena, pidiendo se le 
:acuerde diploma de ingeniero ge6gmfo; por rha:her saüsf·et:ho tod!á.s 
las exigencias regl.amenta:riaJs y d<el :Plan d.e ·estudios vigente paro 
• dicha carr;era pmf.esi9na'l. 
El s·eñor decano haJce pr·eseníté, que .el s.oliiCitant.e ha s.atisfe¡cho 
' ' 
todos los t<equisitos •exigidos pa113J obtener d <dip1orri·?- que pide co-
mo pu~de vense por las ·oomta:rid:as del .expediem~ que est~ a la vis-
Ita de los s.eñüres ~ons·ejems y que debe dev.ars•e al .r·ectorado ·die la 
Univer.sidad a los ·efectos dd cas.o. 
S·e .resuelve .acordar el diploma, debierudo e'l ·señor ,(]~cano de:-
var d •expediente ·con la r1olla .de práctioa al .rectora,d'O de la Univet-
sid·ad. 
Previa una consuMa formulada por el señor decano, se resuel-
ve igualmente, que las m~td:cU!las · en .curso superior sin comp1ertar 
el anterior delJ.en expedi•r<&e por seot'etarÍ<a OQillü se ha hecho haSita; 
:ahom, &}eunpr;e que el intel'~Sad.Q no 'deba más que doS materias del! 
curso inmediato 'inferior y que .el 'esh1dia1nte que no h~ya rend•ido 
• 1 . 
<:omo 11egular la totalidad de .las materias que comprende e1 últ~mo 
t:u:s,., correspondi•en.te a .la ·carr.era que sigue, debe OO!llsiderá:r;se;J.e co-
mo libr,e •en el ·examen genetal y ·die· tesis. 
De dos d·espaohos de la Comisión d~ Enseñé!Jnz1a Decaídos en 
los proyectos formt.Üados por el ,señor oonseleno üisneros Malbrán 
!ela<i\os .a. La pmv•isiéin d~ s·up1enda:s y. j·efaturas de trabajos prác-
ticos. S.e los ,desüna a ¡oue~tión de orden. 
Acto contmuo se pmoede a 0onsiderar la cuestión de orden que 
<.ompr;ende el despacho ,de la comi·s.i6n td!e distr·ibu:ción de Joaa1Ies. 
El señor ·con:Siej·ero Cisneros Mia:lb:rá:n, él!bund:a. ·en ll1!uevas con-
sideraciones a las ya •expuest<lis en d ,despacho pr.oduci·do I)Or 1a ¡oo-
mi-si6n ·respectiva, ag:r;egando que se h.a ptoy:'lc•tado .también, aunque 
de ·estlaJ parte no ·estaba ·enoargCJJda l·a co1m1sion, 'un horano de clas•es 
con d pr·<?pósito ·de deanostrar que 1a distrihuciÓin que propone ~en-
4cu:adra en el horéllrio de referencia. Que ¡para 'Hevar a la práctica • 
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Jo propuesto oorrespo11!die, a,nt¡! ttodo, proo~der a r.eaJizar 1á:s. obra.s 
.a que ·se :r.e:&ere d dyspacho, que oon lia.tS diferentes traslarci:o.nes que 
ha y que hacer diemaltlda \ttl gasto aproxima,do d.e once a doce mil 
pesos, sieinpre que lllO sea !l!ecesario :cambiar ,el :entrépiso del 'salón 
q.u: ocupa d mus'eo de Minem!logía que s~e lo tra,sJadla: al local •que 
·.ocupa el 'Gabinete de FísLca, dest]nán;dose el que 1tLene aduwlmente 
J'vlineralogía a Física en mzón ·de que para el funóollla:mi,ento de 
hs diversas apana~tas ~ máquinats de este ultimo :s~e if.equ1ene un 1o-
·cal 'uyo piso .sea d:inme y no i:nteirlrumpa por .fas :tr:epida:ciones •las 
expeúencias na;,esa.11Í:as pam la enseñ:runza práctica die ·es1ta impor-. 
.tante asigmJatur:a. 
Que por otm parte, pam .¡adoptar d horario propuesto es in-
dispetl!sa'hie :producir wlgnllla:s reformas al plan de rt:ransición ya 
aprobwdo, que considera imposible Ue~arlo a la prádica ,porque .en 
.algull!as materias dispone hasta !ltt.tev.e horas de trwbajo diado, lo 
que traería como ·Oülnsreouenoi:a 1a .inasi.s't·enoia a los cur;sos. 
E'l :señor iltlg. T•eZ1a111os Pinto, dioe, qu.e d despacho cOt111pHmde 
dos partes¡ iUJna que S·e rl'efiere a distriibuéion ,de Jocales y provis·ión 
de 1os fondos par:a ef.ectuar 1o.s ¡cambid's ·Y !trasiadlos enumePados y 
el otro que s•e refier;e al horario de das·es, qtte 1én cuanto a la pri-
mera parte .no .encuentra inoanv.eni.ente ·en que ;se .1a1pruebe el despa-
ooo •encargáJmdose .al sreño~· deca!l!O •J.a gestión de r1os fondos 'necesa-
(l'~OS a didl!o objeto. Que en cuanto a la s•egunda pante o sea la que 
:Síe ·teflene a ,horarios, es un a:sunil:o que ¡r;evi&te gravedad desde que 
oomo !lo a:sevena •él señor cOiHSej.ero Cisrnero1s M~lhrán, para su im-
plantaoioo se" Déqtt1er•en modificadOfleS a ilO!s, planes de rti~ansicÍÓn 
y.~ .aprobados, ·r:azÓitll por Ja cUJaJ pnopo1ne que ·se toonsidlere 1en gene-
rwl · el despacho y luego se vote por partes, para lo que oonoretará 
en opor<tunid!aJd 1a•s mocioínes perti:nenttes.· 
En este ,estado, d señor oons.ej.ero Dr, ,RQthl~n, dice, que en el 
desp3icho'y ·en la parte que ·se tefier.e a los museos de Botánica y , 
Zo(Jlug~a ~e: .e:,:tahleoe por la Cumi::.ión y_ue lus l,,a ·Lil..:untraJ.v u:1 un 
estado de abandono completo ; como .esta as·everaoián importa, has-
ta cierto punto, un cargo para el profesor ·encargado de los mi<smos 
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:' que ha¡oe poco ti·empo S•e ·oocuentra.. a su f.r·ente, :ha creído de SJtt. 
deber r·ecahar -c~e hw ¡oonli!sión algooas :expE.caJOiones al respecto, sien-
do que más ta:r.de podáasde hacer .a él p1ismo 1dérutico .r•eproohe oon 
nJación al ,labor3Jtorio de Química a ,cuoro fr.ente se ·erucuentr.a, oo-
:'110 el .profesor de Bortán:j.ca des·d·e hace muy poco :tiempo, ha:bién:-
dmo encontrado también ·en desordeu' al hacerse oa111&'0 •d•e •la di-
rección. 
El s·eñor consej.ero Cis.ruems Ma:l:brán .explica que efectivamen-
te se oOtnsign:a ·en e·l despad1!o la ws,evera:ción a que s.e ha ref.erido e1 
Dr. Rothlin, pero que no ha :sid•o ·en m<JJnera alguna d pmpós,ÍJto de 
la comisión h!a,cer cargo a persona alguna y sí llamar ·la atención 
del Consejo Directivo, para q~e penetrado, .corno 1o es-tá la .comisión 
d:e la ,importancia ·d:emfí.fi¡ca de las ¡ooleccion.es que oom1denen .estos 
mus.eos, procune ·en Io sucesi.v;o avbitna:r>l·e ·1o•s dementas que son ,ne-
cesarios par,a s:u cons.erváción ·y aumento s,i es posibl.e de 1as colec-
ciones respectivas y por úit.i1no que •se ha referido k11 fomis.ión a. 
las m1ecciones que peúódioament:e requ•i•er•en :sean {'1lliV'enenadas pa-
ra ¡;u oons·erva¡oión y no a ·la· J.impi·eza dd lo1cal y demás útiies y i 
, 'diependoocias de. ·los mu:s·eos; que se !V'e, y 1o ha not.adci tamb}én la' 
:comisión, que s;e pnocura por la dir.eoción tenerlos 'en e1 mej.or esta-
do de :a:s,eo posibie. 
Dá!ndlose por' !Satisfecho el s·eñor c01nsejero Dr. Rothlin y aoeP" 
tánda.s.e .I:a ind·i·cación. fo,r;mulada anteriormente por d señor oons·e-
j.ero T,ezanos P1nto, se 'considera ·y aprueba en general el d·espacho, 
concretando 3ldo •cQnÜn.uo d mismo ,señor co!niS·ej·ero T.e.zano•s Pin-
to las sigui,entes mociones que, V'Otad~s por su orden, son aproba!d!as ... 
r·.~Qu.e se ·acepte .el cambio de ·loca:l.es pt'opuesto, ·recabando 
del H. Ca.nsejo Superior, •las fondos necesarios para .efectuarlo y 
adquiár los muebl·es y úü1es .para labora!borios y comisiones, .en~ear:­
gándose a:I señm deca,no de la gestión corres¡pondiente, previa pne-
·sentación del pr.esupuesto por ·el s•eñor pr.es,idente de la oomisión. 
2• -Que en cuanto a horario, pase a b. Comisión de En~d'íanza. 
para que formule ,Jos ¡camhios 'necesarios 'en :el número .de hor<lJs 
asignado iaJ cada materia en el plain de <transición a ·efecto de hacer 
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visih1e su funcionamiento y pro}'lecte el horario ·definiltivo con oon-
cu~r·enma del señor presi,d.ente de la comisión de 'd~stribución de 
:o cales. 
De un despa;cho de la Comisión d.e Ens•eñanza meoaí:do en el 
proyecto de ordenanz¡a so:b~e •supiencias, que 'dic.e así; 
"Honorable Consejo: 
Vuestro Comisión d:e Ens,eñamza, iha:bi.endo estudiado d pro-
yecto del s·eñor ·consej.em 1ng. Raúl Cisneros Malbrán, :sobre "pro-
visión d·e supt.encia;s", os acons.eja por .la!S ·mz.ones ,que ·en vuest110. 
seno dará d miemb.m anforma:nte, apr.qbar el proyecto adjunto, d 
que .no difiere del aJntetoiormente mencionado ·s~no ·en puntos de de-
t!aHe". 
Fundando est·e despacho 'el •señor ing. Sándfez Sarmi•ento, .ao-· 
mo mi·emhm in,fonna:nJte, •d'ioe: 
La Comisión de Ens>ei'tanza ha ·es:tucl:Íiado detmüdamente d pw .... 
y·ecto ·de ordenanza sobre pDov:isión de •supl.en¡oia:s pres•entado por el 
señ·or !COnsejero rung. R. Cisnems, y ha ~juzgado c~nveni.erute ,introdu-
cirle a:lg¡una:s modificaciünes de .detaHe que imporban pode~ p!iOce-
dt¡ps•e a .la provis.ión oo la for.rña más·· !Íib1:1e, :ampl~a y ecuánime po-
sible, permitiendo la ,insüripción ten cada asignatura, a todlo pro,f•e-
siolna.J. que la •wspire, ya sea u11Ja persona ·conoóda de 'lia, ·casa por 
a,atuar o haber a:ctua,do .en dla, ya sea que s•e tmrbe de lC!Ualquier otro 
prof.es1ona;t extr:año a la misma. No obs\t<mte de hacerse derta d:is-
t]rución con Jos primer.os, :esta distin;oión queda de inmediato ex-
cluida, en d pr~XJiso momento oo que algu:n>()S de :los. segundos as-
p1ras·e también a la mi!sma suplencia. CÓin ·e!)ta disposición ha creí-
do la Comisión ver aie}arse toda presunción o sospecha rd!e pa:rciali-
d~d o de dnc:ulo que pue¡d,~ inculpar:s•e, y que ·es lo. que más debe pr.eo-
cupar a ·este H. Consejo. 
Con el mismo cDiterio, ·se ha •creído necesario hacer 1.1Jn per>feJC:to 
distingo entne :concut'SO de méritos y concurso de oposición, fijando 
para cada caso, lias oirCUinstwnaias en que uno y .otro deben t·ener: 
~ugar. 
Por otra part·e, se ha creído también <Jonveniente, agregar Ia 
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prueba oml cuando el tcihunal ·examinador a:sí ·lo cr·ea necesari.o, y 
no h<JJoer.lé!- .en todo caso obligatoria, por cuanto a veoes, d ·ex.ce.!lo de 
prueba puede producir como ¡oons~ouencia ·el aLejamiento de .los as-
pirantes :.!lin qu:e ~n .rea1Iilda,d :se •Consiga un mayor beneficio· para el 
obj-eto que se persig·ue. 
El Dr. Roth1in, dice, que encuentra en el pmy·eoto ·en g<enera.l 
una :llendenóa que .podría dasi.fical'se de anddemocrática que •está en 
pugn:a a s'u juicio, ·con el espíriliu que .en su entender se ha q.uer.ido 
dar. :al estaJt.uto r.eforma;do, y si ibien ·es ·cierto que en d artículo per-
tinente de <Hcho estatuto .que tmta de ,la provisión ;d•e supl-encias no 
está bi1en precisada la forma ·en que se ha de pr.oceder :al r:especto, 
·teni~ndo por• 'lo tanto que ajusta,rse al antiguo ESitatuto, ·siguiendo 
el espí11~tu •a que se ha •rd·er~do, es de opiln,ión que los prof:esones su.;-
plentes de :una misma cá:ted.ra., pueclen .ster tantos oomo aspimn:tes' 
!Se presenten, y que prueben la capa:ódad Pequerida. 
Que ·estableciendo la o11díenlél[lza pnOI)'eclada que para cada :cátedra 
oo1o habrá -un profesor supl<ente, Io qtUe .aontmría su pensamiento sp-
bre este asUlnto, S·e \Oerá ea:'! ,el caso de tener que dar su voto -én 
~ontra, pues la •cÍDcunsta!liC'Íia .de esta:r espeoifi,ca.do en ·la parte Del.¡t-
tiva a bs ·elecciones ·en d. Esta>tuto n;Jf:ormado, que pueda hwber ma~ 
yo1.7 número de ptüf·es•o11es ~SIUplentes que titul.a;Pes, le afirma más en 
h ·or.eenoia de que ·e~ núm:e.ro de suplentes para cada cátedra ·clehe 
rser üitnitado, lo que por otra parte UJrmoniza ·COn su p,ensamiento 
expuesto alllit'eriormente . 
.Ndemás, .en su concepto, ·debe estaJbleoense la periodicidad en la 
duración del cargo de profesor suplente, porque puede darse e1 ca-
tso de que el ·profesor ~ombrado hoy, que ni •siquiera tiene d ejoer-
daio y ih ~e::xcperienda que se pérs:igue con la docet1cia lihne reciél~ 
im:planta;da,, puede duTar ha,sta tPeinta añ-os .en sus funciolntes, im-
pidiendo que con poster.ioridad a su nombramiento :se pnes·enten as-
pirantes con c.apadrl'a:d supt>rior, •experiment.ado•s y prob.ados en 1as 
tareas d•e ta do.c;enci.a li:br•e, a los cua1es no se les podría dla1r ettlltra-
da; :si:n esta;b.lecer en )a ordena;nza, desde ya, que los prof·esores su~ 
p1entes durarán en .sus cargos .solo por un período ·cleterminado ; 
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lSiemdo por ort:ra parte la finalic!Ja¡d qe 1a docenda Ehr.e preparar pre-
pi>Samente 1os proJ·esores del furt:uro. 
El ·señor corrsej,ero .~ng. T,ezan.o~ Pi•nto J:lta.lnif.estó que ~n ,espí-
Titu tcoindd'ía con la opinión del ¡cons,ejero Dr. R,othlin, crey.endl() q.ue 
1a Faculta,d ·debería tener sus puentas ,wbiJerta!S en cualqtüer :üempo 
a todos a-quellos que por su capaddad y temdendas q~isieran y :tu-
vieran ménitos para formar parte de 1eMa, que dado tlo ~~nespera,do de 
la proposición ;no encontraba u:na man·era .inmediata ·de coordinar 
una¡ r·eglamentación que pudie.ra ·evirt:ar disguSitos que s;erían 1a ,con-
:secuencia 1ógim de las justas aspirad01nes .de los múltiples profeso-
Tes sup1•entes, que 'en "vista d,e .ello y que del E.5;tatuto :ho . surgiera 
"Ca:tegór~camente ,la mu1tiplicida:d dre ,ips mismos para cada ma:rt:er.ia, 
por 1cuanto 1os oa;sos a que se refería ·e:1 ·sefior 'OOns,ejene Dr. RO!thlin, 
podían •exrstir aÚin cuando cada materia no . t•enga más que un solo 
'pwf,es1or ~suplente, por ausencia oan perm~rso, o 1r:enunda delttitular 
que en ·ese sentido y por •esas mz.otte::;, por d momento y hasta ta:Q~to 
no se .encuentne la forma de sobcion1ar la ·entrada de múltiples per-
sülna,s a ·la suplencia de una misma cátedra, ha•ce al respecto dos in-
·dicadones: 
Pedir al oonsiej;ero Dr. Rothlin, qtÍ·e formule la 11eglamen:talC!ión · 
a •que ha hecho .ref,ereJl!cia y que se vote que J•a's 'supl.encias deben 
ser una por ca,da ma;t.eda, sin perjuicio de lo que desrpués resuelva 
el Consejo a est.e respecto. 
AoeptaJaél!s, ·por • ase,ntimi.ento general, estas indi:cacion:es, s.e vota 
la segU!nida de d1a,s res:ultwndo .por ma;yo·ría de tres votos contra uno, 
~ue cada cátedra solo tendrá un pmfes{¡.r :suplente. 
Siendo avanzada la hora se pasa a cuanto inrt:ermedio. 
Reanudada la sesión :el día doce de Abril léli las 4 y 30 cl'e 1a ·•tar-
idte, con asi:>tencia de 1üs s·eñores oonsej·ems ings. Sá<tllchez Sa,rmiro-
to, üts•nems Malhráln, '1\ez.alnos Pinto y Dr. Rothlin y presi·dida par 
el señor decano ing. B. A. Caraffa, se da entrada a los sigui.entes 
a.snntos: 
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N01oa del ,peotora~c;lo WtnUlJ.ka1l!dtO que el H. C~sejó Superior 
00 Sles·ión del I I de Abril resolvió acordar Ia ·eXlonel'aiCión de der.e-
üho~ de ·eXlamen soLicitada por d ·estudiant·e Brur.ique Cercean y de 
der.echos de matríoula solicitada por .el 1estudiamte Alfredo Garda 
Vog:lim y Moisés S1ga1, Al aro~1i,vo~ 
Nota del profesor ing. D. Jos~ Benjamín BlaJr'ros, hadendo al-
g'Uinas obs,erva¡do111es al pmgnama sintético correspond~ent~ a la ma-
teria que dicta. Se la dest~na a 1a Comisión de Ens,eñaln,za. 
Se incorpona a .k¡¡ s•esión el señor ·consej.ero ing. Alberto Ro-
magosa. 
Aoto continuo !s:e proc:Jede a tratar ·en panticuiar •la ordenanza so-
Dl'e suplencias~ i siendo aprobados ·cqn li,geras modificacion,es los ar-
!tícu1os I, 2, 3, y 4 hasta el ·~nciso 4°. Al considemrs·e el inciso s·. de 
este último artículo el Dr. Roth1in propone que tademás de la prue.,. 
ba e!scrita s<ea .obliatoria la or21l, en todos lo¡¡ casos debiendlo modi-
fi¡cwrs•e .en ·ese ·se111tido Ia .Pedacción del mciso. 
El ·señor QOns.e}ero ~ing. T·ez<~Jnos Pinto, d~ce, que ·en su cono~,.. 
to convendría la pmeba oral ¡ade~ás de •la escrita, porque induda-
blemenbe ·es la qt~e .serviría ·en casos ·especia:Ies para ·determinar .real-
mente :las dHeDen!Cias de .dos .candid2.1tos de igual resuLtado .oo la 
pPueba ·es.arita, s~rv~~endo li3J oral p:a:ra aonstata:r las verdaderas oon-
dicione:s didácticas de cada c3Jlld~d-ab?~ pero la ¡comisión en vista del 
J)OCO ¡niÚmero de caJndiLdatos pnes,entados hasta ahora a la inSicripción 
llamadla;, creyó prud,e!We no .estaJb1eoer dicha prueba ora:l ·Comq obli-
gatoria, dejando librada como t1o determina el .ilnciso al tribunal la 
facultad de ·establecerla ,cuando >lo !Ol'ea oportuno. 
Bl ~ns,ej.ero oing. C1sneuos Malibrán, se pronuncia en favor dd 
inciso oomo .Lo 'estJa;hiece d pmy,eato y prop01ne la 1comisión por que 
oree que no debe exig~rse .e:x:oeso de pme:ba que; ·en su entender, 
sería ·oon\Úra:producente y alejaría los candidatos. 
Puesto a v..ot:ación el .inciso en la forma propuesta por la co-
misión, es apmbado por mayoría ·de votos, no <Prosperando por lo· 
tanto ~]¡a¡ modifi.ca.ción propuesta. El :r~esto del artículo es aprobado 
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en la fmma proyeota;da, quedamdo por .lo tantto sancio.nada definiti-
vamente Ía ordenanza ·en la forma siguiente: 
''La Facultad de Ciencias E:JOadws, Fí:skas y Natu.ra1es de lá 
Universidad N adonal de Cól.'doba, >en uso d·e sus atr.ibudones, san~ 
ciona 1a sigu~ente prdetnanza : 
Airt. 1·.~Las supJencias seráJru Jlenardlas, •cada .y;ez que ;a¡sÍ ·resu1-
, 
te neoes:ario, por : 
.a) Creación ·de nuev:a:s cát·edrns, después de efectuadas .Ja ·desig-
nadón dd catedrático titul<llr ¡oorrespondie~.te. 
ib) V·aoancias pnodudda:s dentro de :las ya pt'ov.istas. 
Ant. 2·.-ResueLta por d C. D. la provisión de :una •s!Up1enda, 
ts:e .llamará a inscripción por 30 dias, ·debiendo los ~n1beresados pre-
·sentar •en S·ecretaría d pedlido •respetCitivo, -conjuntamente oon 1os 
oomprohantes de que satisfaoe los extremos dd art. 64 del Esta.tuto 
Universitario, 1os •que serán v.eriJkadots, por el C. D. una vez v·enci-
do .el término .de la ]ns·ori:pción. 
Art. 3." - Conf,ecdonada 1a lista &ef~nitiva de aspirantes, :se 
procederá a:l :nombrami•ento de Uos pnof·esor;es •sul?'lentes, el ·t¡tte se· 
ef.eatuará : 
I.0 D~redtamente por e:l C. D., oo ca!so que ·los dJnscripoos seM:t: 
a) Ex->prof.esor.es de la misma :asignatura. 
b) P:mf:esional:es qu:e :huhi·es·en .dictado ·en .la Fa0Ultad, IOU11sos 
libres :r:efer.e:n.tes .a 1a materia, y 
e) P!iOfesionates :que ocupen cargos de jdes 1de tr.aba;jos .prálc-
tioos :oorrespond~enbes a :la misma asignatura, y :s~empre que :tuvie-
-ren un _año :elle a:ntigüedard. 
2.~ Ro.r concUI11So .de mé11itos, cu:a~ndo los inscriptos en la m~srma. 
a<signatura sean más de ru:no, que Uena~sen :~a.s Dorudidones dd inciso 
1.0 , y s:~ef!lpre que .nil!lguoo de dios :solidta:re el c01rourso de oposi-
ción. 
3.0 Ror con;ourso ·de oposición, .en .los s.ig.ttÍJentes casos: 
a) Cuando no obstante s•atisfaoer los ·i:ruscriptos alguna >de las 
.condició•nes del inciso !.0 , ·el C. D . .así lo estime cotwerüente. 
b) Cuando :ent·re los inscriptos para 1a misma a:sigJootura, fi-
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gumse aJgUllliO que no se .encuentre {)Ompmendi>do ·en las condilciones; 
antes expr.esadas. 
oe) Cuando a .la :inscripción se rpnesentara solo 11'1,10, que ~o es., 
té w las oQil1ld!ioiones dd .in¡ciso 1. • 
Ant. +" - En todos lo~ •casos en que deba ~ef·eduans•e .1a desig-
nación ·de ·los ,pl;Oif•eso;r•es supl•entes por con:cunso de oposición, éste: 
se a}us.1Jará a las s~g;ui.e111res bases: 
1°. El C. D. designará, :POr votaidón m:ominal, tábunales com-
pueS!Vos de seis pnofesor;es .tiJtul.a:r.es, pnes,i·didos po:r d decano, Jos 
que tom(lJrán a s:u cargo ·en cada ca;s.o, e'l cumplim~ento :de ~as dis-
poskiontes que siguen : 
z•. Los tribun<U1es ,fi j arám ~nmedi·atamente un tema general, so-
bre el que versará Ia :pr~el)a, lo que •s•e comuniJccurá por escr.ito a ca-
da :inscripto, con la f·e·oha .en que s•e v•erificará d concurso, d que ·se 
ef.ectu¡an-:á oaho día,~ ,después, .así ·como también ind~cará el tÍ!<:mpo de: 
dlurooÍÓilll d·e la prueba. 
3". Bn la fecha ,indicada, el ,tribunal CQ!llcr:etará d tema que¡ de-
berán desarmUar los msoriptos, •Eil que ·estará compr<endvdo dentmi del' 
t~ g,ener.aJ de que s•e tha,bla más a~rr~ha. Da pmeba se efe¡otuará 
a;oto continuo, en presencia d·el tribunal Los candidato·s podr{ln Ue-
var a la prueha los textos y apt~mtes que des•een oonsultar durante 
eLla. 
4". T.ermio:llada la prueba, -cada trÍibunal, idesignárá por .votq!CÍÓn 
n:ominal el K:and!idato qu\e a •su .jQlido mertezca el o:11ombrami.enito d.e 
pmftesor s:UJplente, pudi•e!l!cLo dedanaor desi•ento el ·con~urso. El .dictá-
;rnen será devado wl C. Dirtecti~o. 
s•. E:l .tri:bunal, podrá wmp!.etar la prueba escri•ta, con ,Q!tra oral,. 
si <así lo cree necesario. 
6•. Cl()jlll estos .anteo~oontes, d C. D. prto•oederá a nombrar a los 
prof.esortes suplen<tes. 
T·eniendo •en cuenta d r:ednddo tnúmeno de inscriptos como ca!ll-
didatos a las supLencias, que ·el término para di1cha inscri:pción v·en-
~e ·el 14 del cord.ente mes, y que .rtec~én :s-e publicará la ol'den:<Umza: 
que C~Jcwba ,dJe sandonans•e, se neSiu:elve pronrog.wr el térmi·no de },a¡ 
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inscdpción hasúa d día 30 del mes actual, haciendo de inmediato J.a 
publicación del ·caso. 
A indicación dd señor oonsej1er.o ing. Cisnenos Ma.lbrá¡n se au-
roriz~a~ la adquisición ·de un mimiógr.afo, para la se,cret:aría de' •la Fa-
cultad. 
Col!..'Lo que se dá por terminada la s·esión, si·endo las 8 p.' m.-
(F.irmacto-s) :B. A. Caraffa, decano; }orge J. Garcia, s·ecret·ario. 
Acta de la sesión ordinaria celebrada el 15 de Abril de 1919, bajq 
la presidencia del señor decano, ing. BeUsario A: Caraffa. 
SUMARLO: Nota del Recto:rado-Nota.s d•e los profe,SiOif!es Fuc.hs y M·ar-
iínez Fla.rí·as. l"8•1aJtiiVIlliS poogl'a;mrus--<Estud'irutlibe~ Jaraj ry Mül1er piden 
e~o1nerwción d·e!'lecllos-Despacho Oomtstóin Ekseña:nza sob:~e h9'l"ario 
.c:la,ses 1919---1Regll¡a;mento Bilb.1iotooa¡, Ordielnam.~a. jefa1lui1aJS :traJbajoSl 
•práJcitJiJcos,-Prog.rama Botálnm - InSt8!1aciJones a.lumbrado- Termi-
nllllCión •e:X:ámenes----Regl:a;me.utac!ión rexáme11es. 
En 1la . dudad de Córdoba, a quilllce días del mes de Ab11il ,de 
m~l illlavecitentos diez y ,:l:Ue<v·e, reu111idos .en su sal~ de sesiones 1os se-
ñores •oonsej~ros ~ngs. Raúl Cisn•ems' Mavbrán, Fernando Smchez 
Sarmiento, Julio 'f<ezanos Pinto y Dr. Edwin Rothlin, inasis~ente coo 
1ioenda .el •s,eño-r ooos,e}ero il!lig. A:1berto Rnrpag¡osa, bajo 1a presidien-
da dd señor decano illng. Be:Esario A. CaraHa, 'Sie declaró abier:úaJ la 
sesión s.iet11do >las dnco de la tande, illiO dá,ndose Lectura del acta de 
la sesión wfllterior, que aún no se h!a ite,rmiilado, por ser demasiado 
e:xttensa. 
Acto ·contÍi!llUO s,e pt'~ocede a dar ldtNrnta de los siguien:t~s asun-
tos entnáidos : 
No·ta del ~señor vioe necto·r ·die 'la Universli,dad de1l 12 dcl -co•rrien-
te; oomUinirnndo qúe por ;decreto de esa feciha, ha quedado rnuev.a.-
mente ·en posesión •de su cargo, d seüor ·POOkJ:I docuor Elisoo Soaje .. 
Al amhivo. 
Notas de los señm,es prof•esores de Física, ing. Gumermo Fruohs 
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y de Geometría descriptiva y proyec6va, agrimensor T. Mallitínez 
Farías, .expooüendo algunas ohserv·wciotrues l<ii los programaJS sintétioos 
( 
proyect3idos pana :l3is <l!s;ignaturas. de que >están ·encargados. S·e la:s 
1 ( 
destiJJ:1a a la Comisión de E\lJJs>eña:nza. 
Dos s>oilidtnd:es pr.esen:ba,das por ,los •estudia:ntes Herma:n Ja>raj 
y Mauricio H. Mül.l.er, pidiendo .e:x¡ooera.ción de derechos ana¡n!Oe-
larios ·de matrícula de 5°. año 1d.e ingeniería civil menos t!'es mate-
ll"'Ías, qtre ltiene apmbadas, d prime!'o, y de 3er. año de la misma ca-
n:era d s·eg~ndo, adnoi·endo ial!Úbos ,oomo fund:amentos .de esta gra-
da, motivos de pobr.eza. Se 1as des:ti>na a la Comisión de Vi:g.ikrucia. 
Del ,s,ig,uienTe ,cJiespacho de 1la Comi·sión de Enseñanza relativo 
a:l horado de clases pana 1919 .. 
"Hooor,a¡bl.e Consejo: 
VueSitra Comisión de Ens.eñanza ~ncarga,da 'de ,c;oof·ecdona.r los 
hor;al'1ios de dases .para -el con:i•ente año, para las oar:reras de .inge-
niero civi1 ,e ingeniero .geógrélifo, pres·enta a ta cortside'l'éllCÍ:Q.n de v .. 
~., 1os que ad}unta. La a:pmbación de dichos horarios, impor:ta UUif 
modifi:ca:ción al pkun de :tra;nsición para •este año ap110bado por V. H!,. 
~ lo que .respeota al número de horas d·est.maidas para olases prác:.. 
ticas en varias. asignatums y ·e¡n :la ¡sustilmoió.n de :la ,cliesignwdón de 
''Cami,nos I" y "Camill!os I :y II" por ~'Cons:tl'\uoción de Caminos", 
por ser >este nombne .el más apmpkvdo. El miembm 1nformante adu-
~rá ·en vuestro s'eno 1las ·razones que han motivado los dt<11da:s ffiQ.,. 
dificadones, 'Oomo también hará conocer d cri!berio seguido .por 1a 
Comisión :al formular los mencionados horarios". 
El ,señor ronsej-ero ing, Sán10hez Sarmi•en:to informart1do ·esbe des-
pacho, di~e.e, que la tOQ[ll~&ión a ouyo nomhne · ha:b1a !'edbió enca:rgp en 
i • ' 
1ai :sesión ébnlterior .de :pmy~ctar d thor:anio que presenta a :la oonsi~ 
demció.n del H. Cons~}o. Q·ne para ,1lenar su cometido ha habido 
1111eoesj¡dél!dJ de a j usrt:a.r:se en pante a ·lo existente a ob }eto >de no demo-
mr ·la próX'ima in:ida:oión de •los cunsos y se ha procurado, teni·endo 
en ouenta las ~a~signaturas que ,en. ,razÓ!ru -de 1os trabaJOS prá:cüco:. 
·requieren m'llicha luz, ponerlas en el horar:io a horas y en >locales 
adecuados, \consu1t:anido .en ~emnto a ·eslbe punto se rdiere, en pnimer 
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lugar, las .necesidades de Ja ens1eña1m:¡;a que ,en el criterio de la !Cü-
m.is·ión h3! primado .ante todo otro orden d·e consideradones. 
No por dio ha descu,i,dJado •la oomisión ·en procurar, dentno de 
lo pos~bJ.e ·s<in perjudicar los ~nrbeDes,es de J.a .enseñanza, esta:J:)t1ecer 
horas que ·satisfa:gam y no seatn un obstá;oulo pél<ra 'que tanto prof·e~ 
so.11es -oo.mo alumnos (especialmente .de our.sos superiores) puedan 
~:~~tender las OlcU!paicio.nes 4ue ti,enen ·en otros i11:stitU\tos d.e ens·eñrunza 
u oficinas públims de 1a pnovinda, par:a lo cual se ha visto en d ca~ 
so de ·di.sp01mer en d honaliio dos tumos ; runo por •ta mañana de 8 a 
12, donde se haJn fijado las asignatun<11s que nequieren mayor luz y 
por la tarde de 5 1 j2 :a' 7 1 j2 aquellas cuyo '·des,arrol[o y .enseñ;él<llza 
no la requi1er,en tél<nto. Además estos .dns turnos diarios de daJS,es son -
, oon el objeto ·de no coartar a los profesores la libertad de orien-
i:a.r ;S!U·s actividades a otros asooros particulares, así como también 
para d mejor desarroLlo de Los temas de ~car~cter genteral que por 
su •C)Gten:sión sería ~noonv•enien:te fr:a¡e~cionÍados presentándoles so~u­
<eiones de oq,ntinuidad. 
S.e' ,destinan aulas permanentes y lll1Umemda,s para c3ida profe-
SOlf y asignatura, para .evitar in:oonv•en~en'tes producidos años :ante-
riores, que muohas veoes se .enoo[l)traban dos pmf•esores q11e p.Peten-
diwn entrar ·coo ,sus cursos .simul:táneamen!re a un mismo local, te-
illi~endo el .sistema adoptado ahom, La v~entaja de sistematizar J.a asi:s-
'Jtenda de los a:lumnos 'dentro del ooa1qro que 1les pres•enta el horario 
el que será completado con 1.lJ11 croqui<s d:emostrativo de ·1a ubicación 
d·e las an1las, ·debiendo a su vez •oo1ocars:e ·en <cada. una ·de •estas úl-
'timas un cuadr.ito qu~ i1ndique su 111ÚJmero oorrespond1i·ente y las 
,asigua1buras que en ·las dif·erentes horas del dí·a :se ·dicten ~en dlas. 
Y por último, .en la con•f.ección. del horario, la comisión ha ·t·enir 
•do pr<esen:te La¡ dis.tr.i·buoión. ·de 1o;ca:1es efectuwda por la comisión :re~ 
'j)ectÍ!va y apmbada ya por d H. Consejo, vomamdo de dliciha diSitr.i-
bución ooo sus númems n~spectivos los locales .en que s·e destinan a 
las di.ben;.nte:::. aúl.:t.:::. tJ.1 .d mi::;n;o para la;, car.r.cras ,J,:: ingcni.ero ci-
vil ·e ~ngeniero geógrafo; quedando dispoo,ihles ~a~ún ,los <neoesa:rios 
pana •las das•es dd doctorado en Ciencias, y demás .dependencias que 
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deben funciormar dentro dd edificio existente, así oomo también pa-
ra los cursos ·libnes que pueden dktars,e. 
Lo .únilco que ·ha hta!hido que .r.educir, para no modificar los pla-
nes de transición, son a1gooas ho:ras de 'tr,a?ajo prácúws esta!bleci-= 
das en ·eUo.s, •oomo también cr,ee la comis,ión, y así Jo propone en :sill 
4espacho, qU~e 11os ounsos de . Cami•nos I y Cam~ruos I y II ·curso que 
figuran en los p1anes deben corw.entir,se solo en "C~1stmcción .~e Ca-
minos". 
Por &o demás procura la .aoml•S.lon que •elll el ·caso de algún im- ··• 
pedimento por par.t~ de los pt'of•esoms ·en La:s horas fijadas pueden 
redprocamente C!ambiarlas rcon anuencia del señor decano porque 
esto no puede ,f'ed:undar oo manena ta¡Igui!!a :en perjuicio para la en-
señaJnza y facili:tará a los prof,esores d mej.or desempeño de sus. 
fwwi otl!es. 
El señor :oo,n:s.ej.eno in¡g. T,ezanos Pinto, agrega, satishdendo 
una p11eg:unta del i[})g. Ci.s,neros Ma:1brátn, que >el horario prby•ectado por 
la ~O!pisión ·es .el mismo que óon su <presencia fué eslt1J•diado, habiend~, 
experimentado so1o u1rua o dos pequeña:s mod~ficadones · de deta!Jb 
que s•e refier·en a las auLas destinadas a .a:lgunas asj,gnatura;s. 
Tom<~~do en lconsideraJció.n el ,dJespa.oho, fué '<~~probado en 'ge11eral. 
y pantku1ar ,e¡n todas sus pa11t.es, a).ltorizándose :a:l señor deoa.no pa-
ra que ICOns.i,enta· ,Los cambios 11d.e horas entre profes>Ores, s·iempl"e que 
no imponten un :tms1om~ para 1a eneeñ.anza y qU~e invi:erta lo. neoe: 
sado ·en ,la ,adquisición de 1l!Umeradon:es par:a las a'Ulas, etc. 
¡ • ' 
El señür ·decano p0111ie :en conocimi,ento del H. Coris,ejo que ade-
' ' 
la.ntWt1!dos·e a 'las 'neces~dades que :surgen del hm:aJriQ apr:ohado y que 
son .de '·ca.rá:cter urgente puesto que se ,rGfi•en:n:ll •en prittl!er lugar a 1cus 
insta~aciooes de ,1uz ·en 'l;:ts pa;Dtes ,d!el ~edificio que no 1a .t~ene y que 
s·e diestin<lin a ra~las 'eDi las homs ,de la tal:'de y noohe, pidió .al me-
cán~co de Biedtr~o1d<~~d que hilc~era :un presupuesto, d que asciend·e 
.más o menos a lJ. can:ti.dad de :r.Lov.e.:ie·nto.; pesos, cantidad que lo 
sorpnendió por lo. eJevad:a, dándose .auenta que 'es ,debido a la suba 
de todoo los materiales que .se :empiean en es.ta da:se de instalado-
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nes, :pero que como Jo repit:e es de urgencia p1,ooecLer cuanto aJUtes· 
a ~fectuar di·dhas'1tns~1a:do:nes. 
El :señor oons•e}e:ro i:ng. C~sneros Ma:1brán, mlllnirfi·e¡;:ta 'que efoc~ 
t~vamente esta dase de materi.w1es ~tá :siUmamenlbe · ca:m y por in-
cHca;oión del :señor wns•eJem ;ÍJng. T,ezan:os Pinto, se aubotrizta al s•e-
ñor deaatno para que, pPevio los. ,t.rámites del !Caso, gestione se arbi-
tren los forr11dos ·11equ.er.idos y pmcure •:r.e~lizar. a la hreved:a,d po~ihle 
dichas .instala-dones oo1n las f,ormali;dades de práctica. 
Despacho de la Comisión d:e Ens•eñanza, .recaído en el proyecto• 
eLe ordenanza Pegla:mentando •los :nombmnüentos de jefes de traba-
jos práctñws, que dke así: 
"Horuortable Oo,ns•e}o : 
VUJes>tra Comis·ión d.e Enseñ:Cllnza, habitendo est:udia.do el proyec-
to del s•eñor toonsej.em :¡ng. Raúl Cis.nems Malhr.án sobre "provisión 
de jdaturas de tra:bajos prácticos", os 31oo'nseja por las riawne;; que 
en vuestro s·eno ·dará !el, miembro Írnf.onmante, aprobar e~ proyect!C> 
adjunto, el que 1no difiere del :anterionmenroe mencionado ~si•no en pun-
tos de detalLe." 
El seño~ cons·e}ero ing. Sánchez Sarmi.ento, in:forma también~ 
este despa-oho, marl!if·e:s,tam:do que d prQy,ecto for;mUJlado por .la oomi- · 
sión no difier;e del pr,es.entad,o por d ing. Cis:neros Malhrán sino en 
:ilgunos pun11tos -di~ deta:lle sin mayor importanci:a, que la ·comisión 
considera a 1os jef·es de tmbajos prácticos, 1c:omo es natural, :emplea-
dos de una gera:rquía mucho illlferior :at los pnof:esores su~ple:ntes, 
pues, para .el des.empeño de estas j~fatbuna:s 1o que se 'requ:~ene másc 
que todo, .es opl."lnadones o más hiJen dicho m<ÚmipU!lacLores ·emine:nte-
mente práJCtioos. 
Por ~esta razón estableee la o•ndenanza pwyectaoda que los pno-
f e sor es suplentes' pued·en ser >JJ'ombr:ados }ef·es de tr;a,ba jos prácticos 
dir.ectamerüe por el Consejo Di:Peot1,vo sin otno r·equisito y so:lo en 
eí caso que dos o más su:plent.es as:pimen un:a misma jdatura se 'es-
tablece el nombr:am~en:to dír.ecto también, pem por concurso ·d!e me-
ritos, dejándos'e el 1conourso ·de oposición, que a su v·ez :se ajustará 
a lo prescripto •en el art. 4". de la ordenanza ·sohne sup~e:ml:es, pam: 
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los casos en que rrro s1e pnes~enten 'como aspirantes pr.ofesores sup1en~ 
te':' o t1 suplente ya nomhnado 1no qui,ero. desempeñar :las ÍU11·cim}es 
; 
inherentles aü jd.e .de ltr:abajos prálotioos. En ~este caso ,se 11amará 1a 
inscripción y Ios interesados presentarán documentos que oompru~ 
ben que poseen gra,do o título pwf1esional otorgaJdo por UniVIersid<l!d 
Nacional, pud~endo a j¡uicio del Cons>ejo ,e:x;imir ,<fe .este req1,1~sito en 
los casos de necol!l!odda oon1petencia. 
El I('Onsejero ing. T·ezano1s Pil!l!to, acla.r;:¡,ndo e.sta ~exposidón, di-
ce, que el concurso de oposición soLo se hará ¡cuando no haya pm-
1esores sup;entes o si los hay no qu~eran desempeñar las Jumcion-es 
de jefes de trabajos prácticos, solo .en .estas ·OOiniCLidones s~e llamará 
a insoápción de candidatos, debi,enoo priO'barSie 'la idioneida.d de dos 
.maneras: por títulos univevsiibarios o pnr trabajos ,efectuados, dán-
.düíe derecho esto al candidato ,Siolamente p;xra 1etntrar a la inscripción. 
El Dr. Rothlin, ,d:iJoe, que ~en gemldna1l .está IC'QnfoPm~ oon la or-
,denanza pmyectada pe;r;o que a :SIU juido huhi,er:a sido \>QitJNeni,ente 
.establecer que estos nombromi,entos. fUJemn por periodos .fijos de dos 
o cu:a~tro años, porque a 1o mejor ;podría existir un empleado que 
t110 mar-chara de acuerdo con d. p11üÍ!es'()r o no sati.sfadera a las •exi-
gencias u orienta:cio¡ntes que el , pro:f·esor diera a la enseñanza de la 
maJteria y siempre serían un obstá.cu1o estos nombramientos a ,per-
petuidad. 
El ·oons,ej.ero ing. T~~z,am,os Pinto, dice, que 'Cln pr:inctp:l'O no se 
opone a la modi.ficaciÓin propuesta por el Dr. Rothlin, agregando, 
que 'la Comis-iÓ!Th ha teruido en cuenta que l0;s nombnamientos hef·::hos 
por la intervención son de carácter permanente tal y,ez ·inspirada 
en e1 propósito de que el ejercido de dos o más años hiciera más 
-práctioo y eficaces Ios servicios dr~ e:;;ros emp¡l<eados. 
El otro miembro de .la :comisión, ir~g. Sá.n10hez Sar:mienJt:o, :se pro-
l):Uificia iguwlmenlte inclimrado en d sentido de la periodisidad pm-
puesta por el Dr. Rothlin. 
El con~cjero Ci.:o.n-cw" ::\Ialúrán, il1<iüÍiit,Li que aunque el miem-
bro informante .de 1a ·oomi:s~ón dlioe que .el proyecto pnr ella p¡;esen-
.ta:do r.o di·fiel"e mayormente del s.uyo a él l!liO 1e parece así, que él 
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a;signaha mucho mayor g;erarquí¡J. a ·estos .emple3idos que •el ,que 1e • 
a;signa el pr!üyecto .de .}a Comisjón y si ha de aceptars·e •este ú1timo 
. va a votar en comtra del d·es,pa;cho iJO•rque cree que en es·be caso, 
s~endo ·como s·e acaba de manLf,estar y él 1o piensa .también, que •es 
el profesor a quién oomesponde la orientac:lón de la •en,s·eñanza de 
la materia, ·debiera •tenene <en ·cuenta su opin·ión para .el nombm-
mi•ento ·de jefes de tnaibajos práoti.cos que muchas ve:oes pue~e ser: 
un obstá1culo a l<os propós§tos y o6entaciones del pr·ofes·or, en una 
palabra si ·el jd·e va a •estar a Ias ór.den,es del profesor debemq·s con-
sukwfll<e ·flespecto de su nombr.amiem:to. 
Por estas oon.s1derac1ones ha.ce moción pr·ev~a en .el sentido de 
dHerir la consideración eLe es.t.e asunbo pa;ra otra ·&esión. 
Apo)'!ada esta moción !Con as.entimienúo general en su favor, a;sí 
se l"esuelv•e. 
Adbo continuo :se considera :la 1ouestión de orden pendi.ente re-
lativa al :negiamento para 1¡¡. Bi,h'liobeca. 
El •cons•ejefiO ing. Tez:al!los P.Íiruto, .informando este asunto, cLioe, 
que ~a Comi.sión .eLe Vigilancia •enlca:flgada de pmyectar este Rregla:-
mento •encontró uno que ha;bia formula;do el Cons.ejo a1nterio'r qu·e 
la. comisión ha ampliado in:troduciéndo1e las. reformas que ha oon-
sider3idO !111eoesa,riaJs al mejor f1IDcionami•en~o ·~e •la Biblioteca y a. 
la mayor :s·egurida:d de 1<0'~ libros y den1ás publicariones que la mns-
t~tuyen. Que d úmioo 'tropi·ezo que ha encontr:ado para ·su oometido 
la Comisión •es una disposición cLel Estatuto que ·estab1ece que los 
liJbros no pueQ!en s•er sa;oados del ffioca:l de, la Bibüote:::a y ha entendi-
do que S·e hJa¡ querido flef.erk a.l .1ocal de la Fwcultad, pUies, tno es 
concebible que un profesor que está did;a;ndo una dase no pueda en: 
un momen<to dado, obt<ener una obra cua;lquier:a de oo.nsulta yo1vién-
dola •en :seguida a su sitio y ·se ha •limitado ·entonoes a establecer que 
los libros no podrá,n 1Sa1lir 1d!el local de la Faoult<l!d, dá:usula con la 
cual cree esta'r ·satisf'eCJho •el espísi·tu de •la ·disposición del Estatuto. 
hl Dr. }(,cJithiin asilntN:mdo a esta imerpr·elélicÍon, Jice, lJ.U·t cu11 
la misma dificuka:d se tnopezó .en Buenos AiDes y que allí se .]nter-
pretó que los <libros de los gabinetes y l.abomtor.ios, das.es, etc., cons-
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:tvtuian donde estuvi•er:am. l<11 Bi-blioteca d:e la Facult<Vd y que en estos 
siti,os se 1os catalogó .e inventa;rió ¡oomo .formando parte de dla. 
A:pmhado en genf)ral el pnoyecto ;g,e '1o considera y aprueha taro~ 
'bién en pwritiou1ar o01n la úm.ioa y .sigui·ente modifi1cación: En la Ú•lti-
m3i pante de1 Art. 2°. e~tre :las pala;br:as permiso y de la comisión s~e 
intnoduoe del Decano o del presidente de la Comisión ·res¡peotiva 
quedando .en definitiva sandon~do cmo se .expresa a conti1'1,uación: 
La Facultad de Ciencias Exactas, Fí:sioas y Nlaturaies, en uso 
de sus atri1budon•es, sanciona pa-ra la Biibiíot.eca el siguier.tte re~ 
glamento. 
Ar:t. Ia.~IJa. Bihli01teca •estcprá <Vbierta todos ,1os días hábiles, 
según d. ho;rar.io aprobado. 
Ant. 2°,-,-Estará a disposiciÓn de :lo.s s·eñores .IConsej.erós, ;pro~ 
fesm;es tiúular·es :y >suplentes., jefes de tr:abajos práctiicos, estudi,an~ 
tes y cuaJlquiero otra persona q1.1e S'01~cite hacer u~o de ella¡ pr:emo 
permiso del decano o del pmsidente 1d'e la !Qomisión respé.ctrva . 
.Airt. 3°.-Los que usem. de .la Bi.J:i1iotecta;, harán su pedido .por 
escrito de la obra ct;ue qui1er31!1J consultar, >la que 1e será entregada 
por el bibli01bernr.io. Al reümrse, todo lector, deberá presentar la 
obra prestada, debiendo '?1 h1b:lioteca;rio hacer <Constar sobr,e d bo~ 
leto ad hoc ba dey¡ol111ción ·de Ja misma. 
Art. 4°. Dí,ez minutos antes de la hora fijada para cenra;r la Bi~ 
blioteca, no se .entr.egarán libros ;para ,la 'lectura. 
Art. 5a.;_Los <0011Icu:rr:entes a. la B~b11oteca, oboorV1a:rán 1lln:a .con~ 
ducúa •conrecta, a;qs:l!e1J;1énldose de f,uma>r, pa;seans·e en las salas de 
lecttim, ·dirigir •pneguntas .en a;l<ta voz, enltaJhlar cony¡ersaciones ; de~ 
bienído la.tender las ohs.ervadcmes que a este ·respecto le haga el 
em:pleado de la Bib'1ioteca. 
Amt. 6a.-S.e prOihibe escribir 1con timta en >las sa1as de ~eotura; 
tomar volúmenes de los ·esrt:antes, f.uer:a de los dioóonarios y r·e-
v.i:>ta::. de,LinaJu:, }J3Jl.a J.a cun.~ul.ta J,j,J.¡¡ t, e::,cribir wbre .lo::. Üo-ro::. 
pr.estados, ni cta,kar 0 ¡d•ob!Jar sus hojas. 
Art. 7°.-La obr:a que ·s'e eu>tr,eg;ue al 1eotor, debe ser traltada 
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'c(}n ·el mruyor cuidado. Bl Lector será responsable ;por cualqu~er des-
perfecto que le ocasione. 
Art. 8°.-Ningún · l:ector >puede ~ntroducir en el l01cal de la Bi-
hl.i:oteoa 1os libros de su prap~edad s:ún pr:evia anotrución del h.iMio-
tedrur:io. 
Ar:t. 9°.---El qae sin autoriz.adón ·retir.e un 11bro de la Bibíl.io-
Jtec.a, o ,Jo mutile, per-derá el derecho de :ooinlcurrir a la' Biblioteca, 
. 1. \ 
sin perjuicio de :las a·oCÍ:ones a que :¡>Ujd'Íere dar lugar. 
Art. ro.-Las obras y las puh1i,oaciones ,per.iódkas por ,en.tr·e-
gas, serán f,a,cili.tiadas a '•los ,Ieotor,es lrecomendándoseles .espeda,l 
;c:u~dado, •c:lebi·endo ser encuadelilladas a m~dida que se compleiten ,los 
tomos .res¡pocthos. 
Ant. r I.~Las obms, 1mapas, ipnoyedtos, etlc., mo podr<bn .ser 
.s.acados del local de la Faou;ltad. 
Art. 12.-Los 1i:brps r.etiraJdo~s ·del lüitli¡¡l de la Bi'hii<ateca de 
aeuer.c1o a.l artkulo I I deberán ser devudtos ·en d día. 
Art. 13.-Es obli!g:aciónJ del Bibliotecaáo: 
j ·~ 
a) A!tención de la sala cle ,lechtra ¡ 
rb) La formwoión de 1l.os caJtá1ogos 'de 'la BibJ.ioteca; 
•e) La ¡consonvaóón y !cli!a,si·fica:ción de las exis·tendas ; 
d) La .oorresponQ.encia oficial ; 
e) Uevar nn regisltro de asistentes de lecton~s con un resu-
·men mensua,l y a:ruua1 ; 
f) Un in:foct;me anual •sobre la maraha y trabajos efectua-
-dos por \lia, Biblioteca . 
. El .cons~fj.eno Dr. Rothlin, •expone qtl!e ha vencido el término 
de diez :~Has que pa;r.a hacer obsel'Va:dones se ·dió a l,os profesor-es 
<JJl .repartÍ:rs·e1es .ol fó.Heto impres-o, CO\nit·eni·e~do los programas sin~ 
téticos aprobados ya ·en ge:neml por el H. Cons,ejo y ·comq en d 
relativo a la la;si,gtl!atura ;de BOI!:án~m queda suprimida :la parte qUJe' 
se dictaba anter·iomnente ']Ya;ra '1os estUtdianJtes d·e Farmatcia de la Fa-
cultad de Meditóna, concretándos•e su .estudio en ac1e1anteJ de la:cuer-
ido wn el progmma aprobado pnrametn:te •para los Ingeni•enos Geó-
grafos y Agrimensores, es urge!.llte en su concepto. considera,r en 
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particular es:te programa, pana¡ q~e rma v·ez aproha,do, el señor de-, 
.cano pueda ha:cer la 'oomunicadón •dell ca.so al r.edo~mdo a los .e.f.ec:-
tos. <ie que se adopten l1as medidas consiguientes, ~en d sentido de 
obv~<lir ;los mconv.enienJtes: que \ai los eSttl!diantes de FarmaJcia ¡s.e 
les pr·esootará con ·esta supresión, haJCiendo moción en el senltido: 
i<l11d:icado. 
Apoya¡da .que fué .esil:a mociJon, por as·entimienilo general, se 
procede a considerar ~en particular el .programa de Bortáni¡c¡¡. ... 
El !consej-ero :ling. Sánchez Sarmi~ento, dice, que el estud.io co-
·rres¡pondiente ta,l curso de ·~sta materia, en adelaJrute, ·como Io ha ex-
pnesado .el Dr. Rothlin va a ser distinto del que se ha dado a:nte-
, ( 
úormenlbe, ~concretándose a una .ens.eoonza pr:apia para Inge¡ruieros, 
Geógpafos y Alg11imensores ,a OUIJO plamt c1e •es:tudüos pertenece. 
Err1 •su con>Oeprto m~s cuadmrÍla, como nombre a esta ~signatura 
el de Aglronomia, ate¡n¡d'iendo a;l ¡programa !'espeoüvo que es •en r-ea-
fmd lo que necesita el :Íingenier'(), con cuyos conocimientos ·estad; 
ha!billitado para ped~ias ..,sobr:e im10endios de bosques, ·ebc., y libre ~e 
que s·e ilie Heguen a obj.etar, ·oomo ,Ie :ha su/Cedido 1:11 él, de que sioodp. 
su 1di.pi1onm, de 1ngeniero civil, no es:ta:ba ·capacitado 1Iegalmente pa-
ra :pericias de •este gén1ero. 
Acto oont~nuo s.e apr~etban 1todas las pattes, primera y s-egundla 
que ilo roo,nsni:tuy.en, roon las mod4ficaciones sigu:i.elnltes: En el primer 
pánafo se cambia la pa,lab~a Co~tituirá por ~a 1de Consistirá, se su-, 
prime la ¡pala;b1i:11 ex-plo.tabilidad y se agrr'ega una e . a:ntes de la pala-
bra irrigación. 
Bn 1lo que cor11es:ponde al pnog¡rama sinbét~co propiamente di-
roo, ,en ilo relaüvo a la pa<J:1te teó!'ica, ·se cambia Ia pala:bra ordinaria, 
del páJmafo por oriunda. 
A1 ICO<I1Siderarse rro •J:1daJtiwo a ''Pr!omociones" que es.tabJ.eoe: 
alSistencia obli¡gail!or,iJa¡ de a&umnos a ,exounsiones, a ~ndicación del 
conc;ejr:>ro ing. Cisnems Malhrfl'n, c;e resnPlve posterg:1nla por esti-
mar que pueda •lesionar dispos~ci01t11es dd Es:ta:t'Uibo que s.e refieren 
a la 1ib11e asistencia a dases y aurtor.izar a:! señor deoa1no ¡para que, 
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eleV'e al Reatorad(,) la .oomuniJOación a que se ha rderoido ·~1 Dr. 
Roth1itn. 
El .señor ¡decano ·da cuenta que •én el día se ,b¡a¡ :oonoluklo de 
11ecibi•r por los ·1Jr~btuna1es 'l"•espectivos lds .. exámen·es correspond:1entes· 
al último de .los .cinco tul111ios v·er~fioado:s desde Diciembre dd año 
. ' .. 
pasad·o, que tiene la satisfacción de 'Poner ·en •oot¡J~dnlii,emto del H. 
Consejo, que dur~nlbe •todos •Los exámenes .no .se ~a produoi.do m-
oonv·eniente ·algumo :capaz de .entorpecer el .negular desla,rmllo de lLo;s 
mñsmos a .excepción de aquellas pequeñas dilficu1ta¡d•es de ·.carácter 
secundario que pudiemn :salvars·e sin mayor trastorrn1o, debido :a ;la 
buena volrmtad de los S·eño·res prro¡f,es0 res que .en genertal ~an con-
r!iribuido al mejor .éxrto de •la;s 'Pnuel;as r:ealiza,das, debiendo acLver-
tiiJ;" que .el r·esur!Jlado de ;1os .exá;mantes ha sido ·etl ge1l!eratl satistfacto~ 
rio y que el gran [}JÚ,mem de :ne¡pr()lbadlos tque se ll1(01ta ,siln 'Protesta~ 
demues,tra 1iat impanoialida:d y •eouéllnimida.d •con que pmced:ieron los 
tr.]bunái1es. 
El mns•ejem i.ng. Cisneros Ma1br~n, di1ce, que conoce algunos 
casos ·e :j¡nooniV'en•ie111tes 'PI1o:duiddos, que •en su concepto no solo ,oo 
han :s:ido pequeñas didicu:ltélld·es de or:den s.e.oundario, como mode:s-
tament•e ·J,as das~fi:ca el •señor decano, sino v;end:a;¡deros .conft1~otos que 
ha;n podido rev;es:bir carácter de •gra'V·edad la; .no s·er ·el buen tacto y 
ecuanimi·dad toon que ha procedido d s•eñor decano para Pesolv;er~ 
los dentro de :sus propias atribudOU1Jes ; por •estas 1oonsid·eradones 
me vo~ a permitir un voto tde felkitación ~ a:plauso al señor decano, 
debido a ~ouy:a ·ecuanim~d1ad y •contracción ¡permél!nente por taill lar.g¡o 
tiempo, s·e ha ontlls,eglllido .el éxilto ai)cwnza,~o. 
Oí·da ·esta maniJ•es,tación, el señor decano agr:adece los conce~ 
tos ver:t~dos 'POr :el 1s.eñor consej.em Oisneros Mélllbrán y después de 
bveves ~consi.demidones de los dernás consejeros en sentido aná:1ogo 
aJ propuesto por d !ocmsej.em ,iJng. Cisn1ero1s .Malhrám, se acuerda el 
Vloto de f,e:l:ilcitéllción y aplauso formulado, ·el que nuevamente es 
dJgr<Ldt·L1Jo 1XJ'I el :;,:eiíur d.ec:ano al H. Cul1b•tlju. pi! tldivo. 
Bl •oocrJ:Sej.ero .ing. T~ezatnos Pin:to, m!amifi•esta que :en su enten ... 
der 1a mayoría de .los ·i:nc<)ilWeni.entes pres·entados durante ·los exá-
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menes, .se rha.n :ptrodurcido a rca:usa de !la falta de runa disposídó.n ad·e- . 
ouada que aba11que todos los C'<11sos que puedan ¡prreserubarse 'Y 'Ios 
T·eg}iamen.te ren rdetail!e, ~estaJb1edendo tal Vez, Un .nuevo sistema de 
,Clasificadón, Decord<Vtlidlo roon reste moüvo .el <JJdoptado por ~a Esicwe.:. . 
~la Nav:wl N aóorn1aJ, ouya apHowoiÓ1!11 aquí pudiera ser de .mejor.es r:e-
su1ta,dos, raJbu111dal!11do :en CJit1ras rOOnstdenaciÜ!IJJeS ·¡y terminando por 
propooetr que .se ~encargue a. ;lá Comisiórn de Enseñanza de proyec-
t·ar >Una nueva r.egla:merutlaiCÍ:ón al rnespecto. 
Debidamente apoy¡arda est~ indircación, es a;ceptada por asenrti-
mient·ó g;ener:al, queda,ndo :eruoangada !la rcomisión de rderenda de 
¡proyectar la 11egl:amentadón aludida. 
Siendo aVfa¡nz:a¡da lla ThQra; ocho y veinte de la norahe, .se ,}.evélJU-
Ita •la sesión.-(Firmaclos): R A. Caraffa, decalno; Juan J. Carda, 
.~eoretario. 
Acta de la ~esió~ ordinar~ cel.ebrada ~l 22 d~ A~ril . de 1919, bajf 
l.a presidenna del senor :dec,ano, ~ng. Belzsano A. Caraffa. 1 
gUMARrO: Notlars ·drel Rectolrad;cr-N;otaJs prmfesol.les Floorey11a y F.uclli!l.-
tSoliJCitJUd .esud~Mlites Ol·iv·a, Tre1Lechea, Lomneino y Ra.ylj>a~d-Ordena.n.~ 
za d.ooonrcia lib.!le-.......;]l}ncaa'go a. ¡prodle:soDes d·e j·~rutUil'I3Js die trabajos 
,PhiJctiC'os y tSelt'VLci.o rd'e cá~dms---,I'IJ;sta<ll!ICim¡;es de :Luz~Llrumado a 
!in<Scri:~ón :pama :p¡rofes.o~es. tiltularl'les ,d!el DoollOirad.o reiD. Gienc:lru!. 
En ]!a¡ ' CÍIUdta:d de Cóndtoba, a veinte y dos días rdtel mes d:e .Arbitrl 
<de mil novedentos diez ry n~ev·e, ·reuni.dos en su Saí1a de .sesio1111es 
·~'()S .seño'l1es cb<nsejeros :i.ng¡s .. A1henbo .&omaígos~, F.emnando Sánrc:hez 
Sarmienrto, Julio de T:eza1n1o:s Pinto y Dr. Edw,i>n Robh!l~n, inasis-
tente con at~iso el il11g. Ra¡úl Cisneros Malhrán, ibaj.o ~a presidencia 
' . \ 
del señor .decanó mg. Belirsa:rio ·.A. Cwmffa, •Se rd>edaró !abierta la 
sesión ·siendo las ·cuatro lde ta ronde. 
Se vesuelv,e posttergar :la J,edtura del acta ¡de 1la sesión atnkerio•r y 
sé da ICUénta de ~OS 'Sigtli'et'L'tes MUI!litJOS renrtJt'.ados : 
Nota <;Iel Rect.ora,do, lOÓ111'1!Uni.oando que >el H. Consejo Superi~t 
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:resolvió fijar .el día Juev:es 24 <Cld .corr;ioote para :la a¡pertura .(le ios 
cur:::l()s en las Facult~ r1 hatbil~tmdo al mismo t~etn[>O, desde el dia 
1unes 2I h!asta el 23 del .ooniente, indusi·v:e,. para I.a inscripldótn 'de 
.alumno.s ·en las distiln.tas escuelas nn1v:ersitarias, •requisito és:be in.-
td,ispensable para .retiratr la ;m:a,trku:la hasta t:l dnoo de Mayo ,pró-
ximo. All Archivn. 
Nota del Rectomdo •coo"lunñcatndo que ·el H. éons·ejo Supet.h;)r, 
íen sesión d.el 2 .de Abril, autorizó ,un .nile:vo d•uodécimo p!aJra pago 
de las p1ani11as de s•ueJ.dos y ·gastos .de 1a u~~v,ersidad y dependen-
cias por d tcorrien;te mes. hl J\r;o'hivo. 
Nota del señor pnYfesor ing. José: A. F·errey.ra, 1t1atnHe~ta111do 
qwe tno .estando aún a¡proha¡dio d pmgnama .de estah~Üdad de .oons-
il:ruccio~es (de trlatnsiJciÓin) que debe 11\'!ig'it .. •C'tl eJl <JOrÓente 1¡tñ•@, SO~ 
mete a la mnsiderrucián del H. Consejo ;Qilr.ectivo el que a'corni,pa-
ña. A la Comisión de En.s.eñrunza. 
Nota d~l ,señor prof.esor Gui:Uermo . Fuohs, en que a1 pnes.en: 
tar •el inv•entario d,d G¡:¡:bi·nete de Física, ,•liecib1do .a1 ex pro.f·esor 
Roc:hefolit, · ha;oe runa ,rdadoo dewH!atda del •estado .de· dkh; gatbine-
'te, demb:sitra:ndo . [a necesd¡clad imperiosa ,de tt:Qa mejor dotación, de 
:ilncl.i·spensabJ.e :neoes.ida;d rpatna ·e1 full1cion.ami.ento de los cursos de fí-
s~c;a ,e}¡;pe1:1ime111tal y ·descriptiva. A :la Comi·sión d~ .Museos y La-
borla:torios. 
Sol~ciltud de1 es:tu:di:ante EínlfÍiqUre R:a:yhaud, didendo que ha-
biendo vendido :to¡d•as !la.!S ma:teria:s de VI afio :de ingeniero civil, en 
~a:ráüter .de t·egu1:ar, a eXJoepción de Pu:entos y Canail·es, que :dió rCO-
mo lihne, pide s1e •lo •OQnsíder,e •como ¡r.egula•r a los ,efieotos del examen 
getn:enal 'Y :tesi,s, ad~UCÍ!tllndo tcomo fwndamen.to de este ped~do, . que es 
l!.llni<ll .d,e .las tres únicas asiglJJatt.tms tde roda ;;s~ cár:rerél. qu•e ha •r-en~cl~ .. 
-do .oomo !libre y ·en :la :que no se ma:tti.culó :e1 aP.o pasado a su debi-
do ti,emrpo, a causa ·de l•a runnrmarli·daid ¡po.r ·que ha ~tta~V<esado cl Ins-
itituto. A J}a Comisión de EnseñamZ\a.. 
SoliJci,tud dte:l ,s.eñor Manuel Td1e.ahea, pidiendo mawrícul•a pa-
l-a d primer año, ·del ·cl:ocbo.ra¡dto ·en Cietrucia:s NaturaJ-es, por ·oonsi-
>derarse 'Oomprerttdido en las dáu·sulas de 1a o¡¡denanza r·espectiVléli. 
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~n virtud del título que acompaña que lo ;acl.'edita perito en .AgDi-
oul;tura y Zoorteoni:a .eLe la Esrcuda N a,donal de Tucumán. A :la Cü>-
misión de Enseña,nia. 
Srollidtud del señnr H. M. Oli:va, ¡pi,diendo igu:a1melnte ~ng¡;eso· 
a:l primer año de la canem ¡del Dodlomdo ren Ciencias N atJura1es, 
i>or srer, rcomo lo 1oompr-ueha ·con el diploma que a;oomrpaña, penilto 
ag.:ró.no¡tno de :la F!a!cu1tad de Agmnomí:a y Veterinarria 1de la Uni-
' vrensidad de La Bia~ta. A la Comisión de Enseñanza. 
' 
Sro1idtud del estudia.rnte JoPge A. LouDeiro, d:idendo que e!l :año· 
pasado ingresó {)On pnooedetJ¡cÍa de la Escuela h1dustrial .de Rosa-
rio, ohten~endo ma:brictil!a :de ,sregundo año de ringeniero ci:vi:l, de IOOrn-
f.ormirdad a rla disposición vigente ·e!l esa época, par;a el ing¡;es'9'• que 
:no rrimdió lllÍingún 'examen ·en Didemb11e por impedí.rselo el 1hecho 
de ha:bense :incorporado :al .ejéncito, por Qla:mado de la Comandarnda 
MiLitar 1d:e Ros:a1rio, ,en lcarálpter dy ofidal d,e l'eserva; que en Mamo 
1 . ·. ' 
del prres.ente año tampoco ¡pudo h3Joer1o por •es:ta·r inooll'pO!rado al 
r~gimi,ento 3 de q¡rti!Uería montada, deSitacado .en Diamamte, ha~ta 
el IO de Abril, fecha 'an que recién fué dado de 1b!aja, por ·~odo ~o 
ooal piode se ~e penmita ·Pendír .de las mateóas d'e 2°. añn, según el 
p13!11 .de ·es:tudios ,d'e 1918, ,en Julio del mrri,ente año. A la Comis~ón 
de Enseñ(l}nza. 
Del s1gn~ente despacho de la Comisión de En:señwnz.a 'recaido en 
el .proy~cto de ordenailliZiaJ rsohrie docencia t1iJbre, pnesentado por e[ 
:señor ing. J. ·de T·ezano:s Pin1Jo. 
"H. Consejo: 
Vuestra Comisión de Enseñanza, iha ,eSitudiado d proyeyto de· 
or.denru~za sobre Dooencia Libre, tque oponbut).amente [wes·entara .el 
.señor 1cnnsejeno 'Íillg. J. ¡d!e T.eZ'anos Pinto, y por las P.awnes que en 
vuestm !S'eno dará el miembro inf,o¡;ma,nte os aconseja su 13.pl'oibaóón 
ron las siguientis modificaciones: 
E1n el art. 1". sustituir: ''en su funcionetmiento 'por lo que" por:. 
".de a:cuerdo ,a lo que". 1' 
En .el art. 4°. sustituir: "establecidos" por: "ser autoázados poi" 
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.el O. D."" ''tiene" por: "cu•enltan"; y entr;e 1as .parlaJbras: "menos'~ 
y "tres" inter.calar: "con". 
En ~el amt. s·. poner: "prngrama oficial", .en lugar de: ·•pro~ 
.gr;ama". 
En el art. 9•. sus•tituir: "profesor titular", por: "Docente lilbtíy". 
Bl señor ·Cóns1e}ero ~ng. T,ezanos .Bi1n!tor, fmcfu:ndo leste !des-
-pacho, agregÓ algunas rOOll:SiideraJCiones !a: [as ya dadas .a:l pr•esren(;at 
,el proy.eoto, manifestando que 1como e1l!tonl()es lo dijo,. ~se . trata de 
UJna reglamentación esquemática, aba:rrcando .en getnera1 los diversos 
'Casos que puedan pres·ental's·e, sri•11 des·oender !ar1 detarlle min~oioso, 
que ha cr·eído prudente dif•erirlo, para cuando :se noten Ulna vez 
·puesta en práotirca la Ol'denanza, las deficiencias cde que •pueda a:do-
1ecer, que ·en geneml ha co~ncidido ·su proyecto con d q>Ue aJd3Jb:a de 
pr·es.entar el i•ng. CaJndi.ani, al Oonsejo Supeúor Univ.ers.itario de 
Buenos Aires, sol}re re1 mismo asUJnto, .oon la únrica rdifen~ncia d·e 
'que aquel ha hecho una r.eg1amentac:iÓ!n más detallada. 
Puesto en •consitd'er!ación, ·es aprohado •.eln genreml el :proy.eoto y 
;.al •considerarse .en particular, sufre alguna¡s mod1fica.ciones, y ragre-
gadors, propuestos por los s•eñores consejeros ing, Rormagosa y Ik. 
Rothlilnr, qu•edando en defini~i.va saJn1dona:dO> en la siguiente fol'ma: 
''El Honomble Consejo Dirreotrirvo de 1:a Faoultiacd de Cienoias 
Exa•otas, Fís:icas y Ncttura1es, .en ruso dé SJliS atribuciones, •sartl!ciona. 
la siguien~e ordena19-;za : 
.Art. 1°.-AUIDQI!"Í.zase ·él f•unciC'n:a:rrJJÍ•eJ.?itO rde tcurSIO:S !libres los 
.que deberáln 11egirse de ~cuer.do a 'lo qUJe a o01nt1nuadón se' ·est!a-
bleoe: 
Ar.t. z•.-Podrán ser docentes libDes: 
a) Los que así lo solioiten, 1d1ebie1}do :pos•eer título UllliÍV'er~s~ta.-. 
no nadonal, .en cuyo pla.n de estudio figure 1a materia que será 
;motivo de la docencia. 
b) Aquellos a quienes la F a.curltad u.ea vürllV,er.lLerllbe pedirr dic-
,men un ourso .llihre sobre UJ!lla: materia, parte d.e ella o ·so:bre 'algún 
·punto nurevo y ·de interés pal'tkular par:a la •enseñanza. 
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Art. 3•.--De cada materia no ,podrám dilatarse má•s de cuwtm 
cursos 1ilbres ,simultáneos. 
Ar:t. 4•.-Los alumnos que deseen seguir cursos Iih11es, 'deberán 
~rusaribi.r.se {ln d1os, dentro de [os primeros quince días tci'e ser 1au.,._ 
torizwdos por d Consejo· Í)inedtivo, •no 'Pudiendo fu·l!:donar ést,os, 
poSiter:iíormente, .si •no ,cuentan po:r ,1o menos ,oon tnes ;aiumnos ms,-
JCniptos. · 
Alrt: 5·'--Los dooerutes .¡j¡b'res que deseen que su.s cursos setan 
optwtivos 'con los negular•es, deberán ajustar •su ·ens.eñanza a:l pr()-; 
grama !Qifidal ·respectirv;o. 
A11t. 6• !--El .decano, de. común acuerdo :con ·el ·docente' li;hne, 
fijará .el iho,rario •liespeotivo, no pudiendo ·en ningún caso mbcidir 
con 'Ell del •profesor titular de la materia, ni con ningulllo de los del 
mismo :cur:¡>o. 
Art~ 71J .-S·e~án cau~as · para. la . s•us.pens,ión de los .~ooerut~s li~ 
bres 'las mismas ·estaMedda;s por .el· Estatuto Univ-ersitario para 13. 
suspensión de. !los pmfesóties tituta11es. 
1 
.Mt. s·.-~Bn .1os :aur,s:os li~res qptatlivos, d número de horas 
SeiDaln~1es .de dase, S1etá el mismO que ·darán los titUJlaf1e'S, 
A11t. 9•.-Los alumnos que asi.stt!an a ,cursos libres optativos, de-
berán· ej,eCilltar 1os :trabajüs práctilcots .exig1idos por la 'Promoción 
c:lel programa nespect1vo, haj:? .Ja diliecdÓitll .dd j.ef.e de ;tmha}os' prác-
ticos de ila mateDia .si lo h~;biera, o dd ·dooei11te .l~bre en ~caso oon-
t:tario. 
Art. Io.--...Los ;aunsos :1~bnes Qptcut~v.o.s ,s.e iniiciarán !a!l mismo 
tiempo que !los ofidailes, eX!oepnuá:!lldlose ~1os del ¡presente año que 
pod'rán inidar:s,e hasta ,tr:eint1a días después. 
Art. 1 1 .-La ';:¡:utori~adón para 'Jd:ktar cursos libres s·erá váli,. 
da para d año que fuere 'sol·~citadJa,. 
Ant. Iz.~Comuní:ques,e, puhlí.ques.e, .etd' 
A :ndicadón del •s·efio,r ·cons·ej.ero i:ng. Sánchez Sar:miento, s·e 
resuelve que el señor ·decano dé .el trámi;t•e que ·OOrl"esponda a 'las, 
soli.:itudes ·presenltadas po:r 1prdfesionaJLes, pid~endlo :di-cta'r tcujnsos 
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l~bres. y lJlii!C estaba~ postergad@¡s hastla: ta.1111:o se sancionara 'la or:-
<!e~aJ\za res:pecüva. 
~1 señor üon~sej:ero ~ng. 'f,ezanos, P:j:nto, con perm~so ¡d!el H. 
Con§ejo se ·reüna del reoilnto de sesi()ln.es.,, por ha;l:).er manif.e~ta>dQ· 
que tenía necesidad tmgente de aus·enta·nse; . lo ~ué mo•tivó, a pedid<;. 
del señor üO.n~·ejero ing. Sánchez SaFim~ento, que ~·e postergase pa-
:ro otra sesión, 1a :consideración de 1a ooestión :de o:r.den p~d.ti:e:rute, 
relativa, a 'la •e:x;cursión de estudios, que •cómo rrÍI~embro de la Co-
misión, debía informw'r .el oonse}er;o que ,acab~ba ¡dly a•us·~nta11se. 
El :señor :dec!alntO da ouenta que de ·OQ[]fonmidad a;l encar~o que 
l'•elOilbió en sesión anterim del H. Cons,ej.? Divectivq .ill:ombró una 
comi$1iqn '0001puesta .'de 1os S'eñores pr,of.esóres ings. Arturo Amwya, 
D. S. CasteH.am.os y Gumenmo Fuohs; que S¡e h.an ~ocupado ·de todo 
l~o ·rda;tivo a •la .1nstala,ción de luz ~en 'las aulas .y .difenootes dypen-
~ ' ,.,. . 
dencias del .edi:fido, que di,cha 1comisi:ón · ha 1d~.spuesto iño:do lo. l!lle-
<:lés!ario :¡¡¡l vespeoto estando ya en ~ej:eo1tdón, los trálbajos que son1 d.e 
urg;encia, ~en .razÉm .cJ,e 'la .inidadón dedos qu:sos y de :tos dos tur-
, ',/ '. 
~s diarios ·estab1,ecidos para los mismos. ' 
IgualJmente tcomuniea el :s,eño:r ·deca;no, que OUJ111pliMdo dispo-:-
sido.nes dd C. Dir-ectivo, ha ha;blado 1con 1os .[)rof.esor.es que en ·ra-
zón de los planes t.d'e tra;nsidón no tendrán ~uPsos que dictaren el 
pli'esoote l(lño, qui:e.\rues s.e ~encar~arán de .los s:ig.ui'entes .s·erv>iciQ!s: 
I1ng. Dom~ngo S. CastelJanos, jefatura'S de trahajos prádic1:l!S 
óe Geodesia Práctica e Ingeniería !Y Agri'!ll:en,sura 1ega:L 
I::ng. Juan Jagsich, jef,atura de tr(llbajos prMtkos de Geometria 
.A!llla:liüoa y Cá!l·cu1o Til1fin1.te;silma:l I y. IY•ou:rsQs y además de Topo,.. 
grafia, los trabajos. prálcti!cos .de gabinete. 
l:ng. E~nr.igue F:a:ure, jdatur:a .de trwbajios prádicos :de los dos 
oorsos de Fenrocarr:Hes. 
ltng. Bnr;ique Tillan:d, d1ida:rá ,el ~ours.O de Estátioa Gr;á:fioa. 
Ing. Her:m1ni,~ ·Capdevila, ¡dkta·rá d cunso' ·de Cotnstruaciones 
Civiles TT 
Se haoe ,notar por d señor deca~no, que no esta:ndo aún ace¡r-
tadas por ·el Min:is1berio de Instrucción PúbliJc:a 'las renuncias que 
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oportunametnlte se dev:amn pr.es.enlt3Jdas por 'el Dr. Sohral ~ ing. 
AHende Posse re~pecüvamente, de 1as .cátedras d·e Min.era:logía y 
Geología y Física, es urgente preooupanse y de_tenmi·n!a·f el tempe-
ramento ~ adoptar a fin .de que •estos ours.os pueda:n ·empezar a dic-
t3Jrse, teniendo .en cuenta que 1n10 ·s.e puede Hama•r a concurso para 
pmfesones titt~lares mi:enltms s•e l<vceptoo las ren~ncias mendonadas., 
agrega:111do que respecto de Mi.netá:logía y Geología ha pensado pe-
dir o más bien .r¡oga·r al jubilado Dr. -Bodenbe!tlldelf' que inici•e los 
cu!'s.os hasta .tanto .se prov.ea la cátedra, lo que cree conseguir~ de 
la reconodda gentil.ez!a! del Dr. Bodenbender. 
En cuanto a Físioa cr·ee que es d caso de emcargar a a1guién 
que ·dicte pwvi9olf'iamente •en ·Caráct~ eLe i.nteritno eSite ounso. 
Se 11esuelv.e apmbálr d pensamienrto deJ s·eñor deMno r·es,pecto 
de Mín~ralogía y Geo1ogía y rconvocar 1a: una 11eunión ·espeoiarl para 
ocuparse de tlo relatirvo a FísiJÓa. 
A indicación 1del s·eñor oo!tllsejrero Dv. Roí:fhlin y pr..~via utna in~ 
formaoió;n dada por el señor decano, de que en el presupuesto del ·CD;-
n'i,ent·e año ·~Pl'Ob3Jdo •por .el_ B. Consejo SuperÍior S•e ha,n incluido 
la~ cuatro cátedras oorrespondientl:es al .primer año del Doctomd~ 
en Oiendas Natur<l!les, s'e r·esudv.e 1la:mar a ·concurso para la provi-
sión de los prof·esol'es titula•nes correspondientes, debiendo puhliea,r-
se avisos ·en dos ·diarios tdte esta dudad, dos de la Capi.tal Federal, 
dos de La Pla.ta, dos de Sa•nta Fe y .dos de TUJcumán, siendo la 
iu~c:ripción por d ténm~no de. 30 días y soJicit::tr a 'las Facultades 
de Buenos Air.es y La Plata penmitan ~a COilocadón de a;visos en 
S\1S t<l!blems, daustros y s:iti.os visibí1es. 
Con .J.o que .s·e dió por term~nada la sesión, siendo 1.as 8 de la 
itJJOche.-(Firtnlatdos): B. A. Caraffa, decano; Jü<JJn J. García, ~e­
cretario. 
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Acta de la sesión ordinaria celebrada el 29 de Abril de 1919, bajo 
la presidencia del señor decano, ing. Belisario A. Caraffa. 
SUMARIO: J.eliamUTa ·d•e tnabajos •PTálcUoos de Fl'sica I y III CU•rsos-
Niota d·e.l Rectomdo-:-D~lJOima de ill@eniW() ~eógrafo al señoc F. Re-
vol Juálrez-Pmy•ecto ·d·~ ocdtenrunz.á T:ez,anos · Pinto"'Pespa;cho d<e la 
Comisión de VigiLancia en ·el ·pedido agrim. J. M. Garzón para dicta:r 
cu11so libire-Pedido od;e exon>emdó.n de der.oohos d1e .}:o,s estudiantes 
Jar.aj y MüUer-Soltcitud d•e E. Raybaud-:-Mem d.ea •esif::udiJanlbe Lo1U-
rl1eiro-Destgrua;ci6n d.e 1o1s pro:llesot'le!S Bod;enhender y Revol.,..-Pnbli-
eaciones d•e avisos Urumrundo a concll!l',so. 
' Bn la d~udad ·de Có!'doha, ta veinte y nuev.e días del :mes de 
Aibri:l del !año mil nov~ciento·s diez y n•uev·e, neUin,}dos en su sala 
·d.'e sesiones los señ·o:r.es 1oonsejeros ~ng. F.ernando Sánchez Sarmien-
to, Alberto Romagosa, J Ullio .de 'f.ezaillos Pinto, Raúl C.is.nems Mal:-
brán y. Dr. Edwin RothHn, bajo 1la presi·d·encia del señor decano 
ing. BeHsario A. Ca:raHa, se d.eolar6 .abi.erta Ja ·s·esión siendo las 5 
p.m. 
Por moción del s·eñor conse}em mg . .Cisnems M~a·lbrán se re-
suelv.e sus¡pender .la 1ectura de las aJCtas de Las sesiones anteriones, 
"llO aprobadas aún, 'las que se res·ervarálru en sec,retaría para que ca-
da uno de los señor•es ·consejeros pu:~da Jeerlta:s, a fin de dárselas por 
:apr;oh<~¡das, autorizamdo al señor dec~ pata firmarlas, siempr·e que 
;no hubi·esen observadone.s que haoer, lo ·q·ue sería nesuelto en la pró-
xima sesión. 
El S·eñor deca:no, man~fies:tla: que s·e ha incurrido ,e.ru :er;ror al 
consignars•e la·s jefaturas de trabajQs prá·otiCO!s de que deb.e erllcar,.. 
garse al img. Domingo S. Castdla11Jos, mientras pueda •entrar en 
f•undones como pl'ofesor de Astronomía Prádica y Geodesia P;rác-. 
tka, ·debie111do •est!a,r también ta su cargo ·la de tr¡JJbajos prácticos de· 
Fiska I y III aur·so; que aperdbido de .este ·error, debido a una 
omisión en las anuta:c.iones que ·entregó a Socrcta.rí.a, se apr.csura 
a saolv:a:rlo, poniendo en ·conooirniento ·dd H. Consejo para prooe,.. 
der •ensel}uida a haoer .las comumkaóones dd 1caso. 
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.Ao~tada 'esta mwiff.estadón, •Se da cu•ent:¡, de los s~guientes;; 
asu~bos ·entrados: 
Nota del R:ectorado dé .1a Uni:v•ersidad oomunkando habers·e 
aooDd<!Jdo la 'exonena1oión de denechos a.ranoe1é1Jrios soHcitada por .·tos 
estudiantes Herman J:araj y Juanlt Berga1:1o. hl ar-::hivo. 
Nota del rseñor Félix R.evo1l Joorez, ·shlkitaudo dip:oma ·de 
Íilllgeniero geógraífo. 
El ,s,eñor decamo matnifi.es;ta,que ¡corren .agregadas !31 Ja so,lidt¡td, .. 
l<!:$ 'constamcias de que •el •reeurnent~ ha .term-inado la ca11!'tera prof.e.., 
s~onal, tCOlirespondiente al- tíltu1o qu:e sdlidta, Henando todas l.as for-
:m!aJHdadles 'exigidas por el DegLamen:to :y plaiU de ·estudios vigentes, 
por •lo 'que ,eJ H. Con1sdo. podrá tomar. la resolución que proc~de. 
¡' Í, j 
Se. acuerda el diploi!l;m solicitaocfo, debiendo 'e:1evars,e .el ex,pedi'en"' 
ite 'r>espectÍJvo a1  R-ectorado de. la UniiY.ersddad a Los decto:s OO!llJs,ic.. 
guiel!llJtes. 
Nota del Centro Estudiántes de I1ngen!bría, pidi,et)'d;o :se indu~ 
Jra a los a:lumnos matrkulaidiO,s ·en d úl1Hmo !año, de ·las ca.rrerá:s dr 
ingenDero mec:áJnico e inge¡ruiero· arqui1tecto, <entr.e '1os que deben ne~ 
li~ar la jira de estuidios, ,s.olic;itada, anteriormente por .el mismo. 
Üt¡)Utro. A sus antecedentes, 
El s,efíor ;consejero ing. l de Te:¡:aiU·os Pinto, ISOmete ·a la con-,-
s~deradón. del H. Octnsejo d •sÍigui<ent~ proyecto de ordenanza: 
"El H. Cons;ejo Di11ectivtl de ~3!. Fa;oUl1tad de ,Ciencias Exactas,. 
Físicas y Naiturales, en uso,\,d¡e S¡UJ,s ,atrihucion~s,, sanciona la SigtJ.ien 
te or>den;anZJ;l : 
Art. I".~Alm¡p:lía:se d pár·llaJÍo (;a) ~~nciso (! •. ) de1 a11t; 3°. de· 
la ordenainza tdie feaha i~. de Abri•l ·del 1oorriente año, sobDe. pr.ov.i~ 
:sió.n .de supléindas, 'CP:n ~el :ag;Dega:do "¡cuyo •r•etiro ·de ha: d.:tedm rr<Q· 
tenga como •ca:us,al wlgUJn;s d~ Jas indicaciones •en d · .art. fu del $s .. 
·tnituto Uni'V'ersitario''. 
Ant. z•.---Annplíase d inc. 6• .. del art, 4". de la p11edtada orde-
lll<líl'lZJa. ,con e1l tag,regélldo ··por d térmmo , de t,res :años, v·encido;s 'los 
lOUtales .se llamará .nuevame!llJte .a :bs•cripción". 
Art. 3•.-Modifí:case .e:I párraf;o (.a) del ·art. z• .. d;e la 011d1et]an~ 
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za sobr,e Deglamerutacibn de 1cunsos ·libres, .de feoha 'veintido.s de 
A!bnil del ,cor.riente año, .sustLtUiJ,endo doncle diioe: ''debiendo poseer 
títu'1o tllniversitariro 111acion!al ·en .cuy{) pkuni de ,eSitudios figme •la ma.-
<renia 'qu~ será moüvo de la docencia" por: "•debiéndo. probar su 
rooneidwd ·en la forma estaMe¡cida .en los incs. 1°. y ;¿?_ del art. 55' 
~J.el Esta.tuto Universirt:ari<O". 
Bunda 'es:ta ordenwza ~sú" autJOr,' mruruif:est!a1ldo, que Jas modifi-
c:adones que propone •imtmducir a 1la,s ya 'sancionadas sobre provi-
sión .de su¡p1endas y .da,oencia lilbr·e, .eru n~d:a aliteran el .es:píritu .de 
!lías mismas y solo ts'e prop01rue hacerlas más •explícitas, .encuwd!ra;ndo 
así 'a las miismas disposiciones del Estatuto. Es así !como •COn el 
art. 1°. que propone, queda danamelllte ,especificado q'Ue el H. Con-
·sejto tpod:rá 'nombmr di.Peotamenrte pnÜ\f,esores suplent:es, a 1o,s- :ex 
prof.esor.es de lla rmi.sma asilgm:atUJ.ia•, .solo ·cuando !911 retiro no ,~ea 
por causaJs que de hecho lo ina:biJJú,ten .para el camgo, .Com<;> seúa 
por b1tas de moralidad, cond·ana, etc. y 'el .act. 3~. •oon •1a sustit4Jdón. 
que propone, ·estab1eoe que :pod:rám ~dictl:ia:r. cu'fi~os li~¡;es los que pro~ 
baten su i(:Io[)Jeidatd ,en ila fonma 'CJiUe 'esuah1eoe el Es·tatuto, 'Oon lo 1 que: 
<cJiesapa,:neoen las ,f'estniociones que apa.r;e·ce.~n en .el párrafo (a) dtef 
.Ant. 2°. de 1a ordenanza sanciülnatdla .. 
El amt. 2°. •implica ¡una modificwción má:s fUJUdamruta1, desde 
que limi1ta el rtér~no de la dura!Ción .•etn' 'el .ca:r.g;o de ·1os profesor·es .. 
sup1enrt:·es, y se po,ne .en condiciones de que '1o.s mismos pmf,esoDes 
o .nuevos C<llh;did¡:¡,tos." que .a1Cred1ten mejor~. pneparalCÍÓ!rL, pueda;n se-
guir des·empeñan!dO .esas f.u111CÍJooos, i~norvadón que obed.eoe :w1 muy 
pla:us~ble ¡propós•ito .¿,e dar fatci1idacLes de ing're.so a :los que sioodo 
ca:p:aces quiemn cLedi.catrse a Ja ·ensef:ia;nza, a:l par que estim11la a 'los 
ya ~ng¡Pesados, desdf:! que :han eL~ ,~sf.orzane en mantener .el cargo 
QOnqui,stad:o meDoed al ·es:f•uerzo pnopio, para ho 'corn3r .el peligro de' 
tSer. d.esaloj:a:dos. 
Estas cotnsi!dleratcionres ·que jusfifi,can su p1:1oyoeaúo lo han ,induci-
do a pPesen!:larlo r¡ como los arts. I 'Y 2 intenesa:n a íos que aspiren a 
s·er pmf•esor.es sup1entes de wcuercLo al 1Hamado a inscripción qué 
'V'e111Ce el día 30 ·del actual, sol1oita del H. Consejo, siempre que me-
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l!'edene ser apoyado, sea cons,iderado sobr.e ta;blas, en •lo que se r.e-
fi,er,e a los at~tícUilos dt'aidos. 
E•l .s·eñor •coosej.ero .ing. Cisfl!wos Mwlbrái111, dice, que Ia lectura 
de:l ·pmyecto le ha ~mgerido la idea de que s.e trata de una reccmsi~ 
d.,eradón a las or;denanzas .sandonadas pocos ·díws antes y q:ue ¡oomo 
si así fuera, el proced.imi·enito a seguirs·e ,$1eda conforme · a lo que 
1mrres;ponde para tales casos, hace Ulna moción :¡yreviia en el ,s.entido 
de que el H. Consejo r.e:suelva •Si se trata como él ·~nee, de um. ·re,. 
consideraoi:ón. 
Después de un cambio de id·eas, se resudv;e votar la moción 
fonmulada, ·nes:ultando negatiV1a: por cuatro votos contra wno: 
S.ufi.cienúement·e apoyado el proy.ecto pres.entado y por moción 
del señor ing. S.ánohez Sarmiento, que ·es apnoibada, se resuelvoe tra-
iado ,soibne ta:bl:as. 
Los señomes ccmsej.enos in•g. Sánc:hez Sarnüento y Romagosa 
se .ma:n~fi,e8Jtlan de a:cuerdto a los. fund!aJmermtos dados por, ~u au:tor1 
recaniodendo J.a opontunidad j ICJOnVIeni:encia de introducir las. modi-
'ficadones que .se propooen, por 'lo que' .antiópan, que sus· votos se-:: 
rán por •1a •a.probación, •en. general, del mismo. 
Intervienen todos los s·eñor~s' conse}el'OIS ·en la .discusión que se 
haoe sobre aas 100\i)Jdiciones ·en que la ordena.nza ·coloca a los .señores 
prof!esoPes que htan di·gtélicio cursos libres, a Ips que desempeñ<JJn je-
fwtums de •trabajos práonkos y a .lo:s que se presenten a' ·COrucurso, 
para poder .ser nombra;d1os profesores :supie:ntes y deS[)ués de ~ pro-
longado ·debate, se ,resue1ve rviOt<!-r •en g;eneif:a1 ·el pnoyeoto de or-de-
na:nza y ·es apl'oba;do. 
Al cons·iderame en ,parti:oular es la¡pwbado -el ·~rt. Iq. Puesto a 
t~n,sideraciÓlllí d 1ant. 2°. d señor cons:ejero Dr. R>othlin, manmes.ta 
que se •oompl:ace •en fund.ari.s•u v:ooo por ;\a aprobaóón del anüou1o 
en. .la f·mnna prorpuesta, qne fija la periodicidad en el1cargo de profe-
sor ,suplente, o 1o que es lo mismo, permit.e d ingneso la •la Facultad, 
de clcmeu.,to::; que ,.e mCtJHÍfi·e:,ü;u ~éOu J.u.Les para la ~dooen1cia, .dá!lJ.~ 
do1es opo,ntunidad para que compnueb~ su vaJ,er oomo ;tales, y para 
'qUe sus •eft11ergías puedan ser utilizadas, todo lo que .está de aouerd9 
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.oon 'las ~deas que a 'es.te ,respecto tuvo odasión de so\Stener a111te este: 
H. Consejo, en Ullla de ,s,us an1ler·iores ses~o111es. 
S·e hace U[l.a .discusión 'sohroe la conV'emvenda de prto)1o[]gar el 
,térmiln1o de · duración en d ,cargo de prof.esones su:pl.tmtes, ,c9mo la 
ld!e ·eSitablecer que ~es·tos pod,ránl :s·er 111omhr.ad9s por un nueyo pe-
·dodo 'dentno de :las pr·escr.ipciones que ·para ta:les 1casos s·er~al!l es-
ta:b1ecidas y des¡pués de ·emi,tidas sus ideas sohr·e d par:Üourrar, por 
:todos tios s,eño.res cons,ejems, se res·ueh'!e v.otar d articulo 'en 1a .for-
ma p.mpures:ta 1e:t1 'el proy.eato y ·es r-eahaz.ado. 
A Ílndilcaóón dd ,s,eñor con:se}ero 1ing. Ri()magQs!w se v.ota el 
mismo antícu1o ,ooo 1la mo.d.ificaJCián de que ·eí'l lugar de tDes .años, 
se dirá "por d :término de dnoo años" y <es wproobwdo. 
Igualmente .es apr-obatdo el a:rt~oulo 3°. 1con 'to que queda san-:-
don·<l!da la or·deoonZ\a:. 
Pm moción dd señor oons·ejero :Í:I)Íg. Tezr3!fios Pinto1 se resuel.., 
ve agregar en d párrafo (a) d.el a.¡·t. 3o. de ,la .or-detnanz.a 'sobne, tSU-
pienci<l!s d•espués de la pa·labra "s.atisfa.cer" ·~a:s palabras ''el inscrip-
to o". 
Un des,pa,oho de la Comisión de V:igi13!nda, por ,el que se <l!OOn-: 
seja dar :la autorizaoiÓin soric1tada ,l?or el agrimensoa- n!acionaJl don 
Juan Manuel Garzón para d~ata:r ·etl'l ·.esta Faoultad un cur-so l~bre 
de Geometría P'rOI)'Ieotwa y Descdptwa,. dlebiendo su j¡e;tJa:r,s·e a 1o dis-
puesto ·en la OI"denooza. 
llllJforma 1e'l ·des¡pald10 el .señor ing. 'l'·ezan10s Pinto, haciendo, 
constar que la autotnizaciÓin qtlie se acoo·seja dar pmoede, por cuam._ 
to el rocurí:'ente •está ·dentro .de las ";ondidoQes que fijan hs ordenan-
zas .sandonadas. 
Se apmeba el ·destpaJoho. 
Pasa a Ja misma oomi:s.ión, ;ta .Siolidtu.& qtlie en igual .srntido· 
presenrt:a d ing. g·eógrafo s,eñor Dion~sj!O üente~o, a fin de que se 
expida sobre si ~el petioj,onJantte 1eS1tá ,denrtr-ó 'd'e las tprescripdones 
estaJb1ecidas. 
Des,p&cho de la Comisión de Vigi.1aJn:cia, en e'l pedido de ·ex().. 
nera!Ción de derecho·s de matrícula formulado pQr .el ,estudiante Her-
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~wn Jaraj 'Por el que s.e aconseja apoyar el ¡pedido ante <e1 H. Coíllí-
,s¡ejo Superior !a: los ef.ectos de ~na reso1udáin Í•aJViorahle. 
lnforma d d.espacho el ingeniero 'teza~101s P:in1:10, hadendo · pr·e-
.$ent·e que ·como d peticionante sattisiÍa!ce •a ·las {)Qin:diCiones de p0~ 
breza y .de aproveohamiento de sus estujd:ios, que se :Qan fijado, 
pwra que estis S'oiidtudes merrez,can · aae,pM .. oibn Í•av.o.m1;>1e, :lo que la 
comisión ha .oomprroiba•do por las ·~nfor;madones •11eoogida:s y por •eil 
'PrÓmedi:o de da~sificaoion:es, ha :éí:>~~do de justicia aconsejar ·una re-
!Salución: favor.wble, ,en 'la f1o11ma que ·es de práJctilca. 
Se aprueba d despaciho. 
Otm despacho de ·la mi.sma Comisión en el •. pedido de exone-
~raci?n ·de .denedho f.ldie maJtrku1a formulado ,por d ·estudiante Mau-
ricio MüHer, por .el 'que se ác01n1seja no' haaer lugar a lo solicitado. 
I:nfor;mwndo el despacho el .señor C01n1se}ero ·~ng:eniero Teza!fl!ÓS 
Pinto, dice qu~ ·el irecunl'ente ya ha sido •e;n otras oca:si:ones ,exo-
OJera:do ,del pago ·de ·de:nedh()!s; perío que d·e las runfarma,c~ones lreCO>-
,,gidas por ·la Oom\sión p~ra e~ud~ar el pvese~e pedido, r:esu:hta q~ 
.si bien ,sUJbs<isten '~als causas de polbveza que lo ha~oen ao11eedor a tlfl11~ 
'<resoiudón facv;ora~ble, no suoe¡d:e .:lo mismo len to f'ef,erente a ,sus es-
ltu.<fios, pues el pmmedio obte-nido no alcanza al mínimo ;fijado; ·qu'l:! 
' ' 
par .esta .razón 'el info·11me ,es d;es'f31vorab~Ie, lo .que a su v;ez hará 
' ' 
·que este alt:llmno se ·dé .cuenta :<die :SU'.s~tuación con •Lo que ha .de pro-
. ¡curar mejor .apw,veclhlamiento ·en rs:us estudios para qUiedar 1en con~ 
.diciomes de qbte1n1er, en otra ocasión, 'la ·oonces.ión que .ahora le ha 
1sido denegada: 
S1e aprueba d despadoo;· 
Des¡paoho de ila Comisión, .de. EnSieñanza en :la soEdtu¡d del res-
:tudi:wnte Enrique Rayb!aud pidi,endo se le r·eoqnoZ~ca coJpo alumno 
··,r~gulat a 'los ef1eotos de· t'en·dir :sü ·ex:ame:11 general y. de 'Desis 'para 
Itrugeniero Civil, por d que ·se .aóons·~ja haoer 'lugar a 1lo solidtaoo. 
El S•eñot Oansej,em ·~ngeniero .Sánohez Sarmilento, infonmando 
.el despacho, d!·Oe que e'! ¡;eourrente ha ,cursad() sus estud¡,os pa.nw 
Ja car11era de In;genier;o Giv;ill rriudiendo como .regular •las ma::terias '? 
,que abarca 'esta oar.nera, exJoepción hecha ¡die tnes, una de !las que 
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'correspom.de !al 6.0 año; que ha :rendido tcomo Eibne. Que pvr •esta 
,circunstancia debía ser considerado como '1ibl1e ·pana su .examen de 
Tesis; pero que teniendo presente .que ·este alumno ha rendido nor-
malmente sus ·exámenes po:r 'curso, .sin qu'e s.e haya adelantado a 
aos qute le •COrrespondÍa dar ieln •caci:a \afio, COrri:O rtartrb:ién qUJe ·tos 
exámenes del 6. o año, que ha our~ado el año pasado, Jo:s ha ¡dado 
en una época de notot'ia élinorma1id,rud ·por que · ~trav.,esó ~a· Farul-
tad, •}o que ha sk1o Cél!USa 'pa;ra qUJe leste ruluffino se ,encUé!!Jl~lie en 
esta situiélJción, la ComisiiÓn ha ·enoóntrado ({UJe .Steríia~ .. de j1ustida 
.n~oceder a •1o solidtado, razón por la 'cual el despac,ho es fav.oratb1e. 
Se aprueba ·d d;es.pa9ho. 
Despacho de la misma Com:isián ·en 1~a solidtud del esttudiante· 
J o11g:e Lour.r.eiro, en la que p~de 1se :lie rpeitmita ·rendir exame~ de las 
mat•erias Q.el .2.0 año .según d ¡p1aJn de ·estudios del año 1918, en 
julio ,qel oonr~enlbe taño, por d que se .acon'seja la siguie~te 'reso-
lución: \ 
a) P'e!lmi.ür al •s-eñor Jorge A. Lom!1eiro ,t)endir 1en jUJlio próxi-
mo, las asig:n/athtms del ,segUJndo año para :la 'cannera ·de Ingeruieto 
Ci:vi:l, ü()!Jl ;Los mi:smos pla~nes y prog.tirumas ~de los texáme.nes ·que se 
deotua.ron 1ert marz,o del corrie111te año, s.1em¡ppe que 'el H. Ü®sejo 
Supedoc hahil~te la men:óo.nada época de. j~ulio pa~a .exámenes OOIITl-
plementarios. 
1b) En caso q~e .d.<Ldhos ~exámetrues no tllivÍieren luga~, o que :el 
a1urryno por cuaaqu~er cincuns~a'rucia !l10 iápnaba;s.e toda>s .las la•si,gma-
lhtras del s>egundo año, 'en la época pr.edtruda, •corr·esponide aplicar 
el ,¡,nciso lb, ·del ai!1tÍicu1lo 6.0 dd dteo!'eto de la Interv•ención de f,eciha 
. . 
II de octuhre ¡ppdo. y 1e'l artículo 6.0 de 1.;1 Qnd:enanza sob!1e p1ainles 
·de transición. 
El .s,eñor Cons·ejero Ing. Sálp:¡:;hez S:él!l:imitento d'ioe que <el tpelci-
don!ante ingresó a 'esta Fwou~ta:d 'el año ¡pasado ·oomo ,a;Iumno ~egre-
<Sado de una ,¿,e las Es,cttdas I,ndusrtria1es de ~a Nación, sieimdo ma~ 
tni,oulado en el .s·egu111do :año de estudios como ,cor.respondía; .de oon-
formi,d:a;d a Jas disposidones vj¡geintes •ertto~oes; pero que oomo lo< 
manifiesta, ·no pudo dar sus exámenes ·en las épaca:s de .dtkiembre 
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del año ppdo. y rmlaJrzo dd <:onrietrute, ¡por hwber estwGo en ese tiem-
po :bajo bandera ,en calidad de aspimniJe a oficial ~de fleserva, razón 
por :la que formula 'la solkitud ·sob11e la q.ue ha ,recaído d despacho. 
kído, que aa Comisión elllcuentrja: de justicia, siernpDe que este :alum-
ml() ,diese todos S'll!S exámenes <en julio próximo, pues de lo ooll1itmriO-
'si turvies1e que lf~endir ·en ,Ja épo:ca de fin 1die 1año, quedaría compren-
dido por 'lo que establecetru .Io:s planes de transición ~a sancionados. 
Cree, además, que est~ ,r,esol:ución fija :111n or.iterio para ,resolrv·er ca., 
sos anáJogos que pudienan pr~es.enta;r:se en ,eQ !()Orriente año. 
Aclaradas a1gunas d'uckt:s señaladas por d señor consejero ing~ 
Ci~mems M:alhrán, como también que 1en 'el casü de que ,este a1um:no· 
1!110 hubies,e estado :i.JUpedid(). p<Lra ,éLa·r ,exámenes por el hecho de 
haber permanedido b!a1}cf lbandéra, hubiese conr,espondido :id~rbica !'1e-
so1ución, s~e a)pmeba .el despa1cho de la Comisión,. 
El s1eñor Demno manHiesta q;ue no obSttante haber .sido auto.-
rizado por d H. Conse}~ par,él; contestar [a nota pasad!<!! por el Con-
sejo de I1ngetmieros pidi~oodo IS:e Hjen Jas funciones para 'las que 
llmbili'taJn ;los dive!'1sos 1trtulos obórgados por 1la F:a,cultad, ha ~cnúdo 
conVI~llib~, PO'r tm1:ialrse de ·un a'?.unto delicado, poner en oono,ci~ 
mic~nbo de los ,s,eñor:es Coose}e!1os la nota con la que satisfa:oe el 
pedido il!lldioado. 
Leída !la lll!Ota, s~e •!1eSUie1rvle" p~sarla a cuestión de oroen y que 
se -r~emita ~OO¡pia a 1ca;da runo de ~osseñp¡;es Consej,eros. 
~Bl ,?eñor deca'll!o da !CUenta que de ,aJouendo a la autorizadón 
que ,Je fuera dada por ,el H. Gons,ejo ha hecho gestiones, con éxito,.. 
en el sentido de ,encomendiJJr ·al señor. pmfesor j.ubila:do Dr. Boden, 
ibett:Ijd:er de la .cátedra ~de M~nem1ogia y Geología, va;crunte por r~e­
,nuncia del Dr. Sobra], peno que 'e1 mismo señor pmf,esor !l:e ha ma-
nMes!Jado, que su misión no podrá tdmta~r mucho 1tiempo aceptándoila 
. . 
solo pam salva;r ,]~ d~fi,cultad del momento, y que no puede informar 
Jo mismo ,en lo que a 'la :cáitedra ·de Física II curso se refiere, 1:am-
h~én Vlacwrrte por venUJn;cm del ,señ.or i1ng. J. Alienc1e Pos se, ,nenuncia 
que oomo 1la anterim :no ha sido lanm 1aJceptada por 1el Superior Gcr 
b1em;o de la N aoión, que da estas i,nfor:maciones a fin de que d H. 
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Consejo tnesue1va tlo que estime <Conveniente, ¡debi,emdo tenerse !Pl'e-
s:ente que ,Jos ~cursos ya se ha!ll ~nicia,do y que estas dos ·cátedras 
están aún sin profesm, 
El sefior oonsejtem ing. T,ez·amos Pinto, dice que el nombre da-
do por d s.efior decruruo, del ¡profesor que debe hacerse aa;r·go i:nte-
rioomente de la cáttedra de Mineralogía y Geología, ha de ·sátisfaoer 
las justas exigem:cias del H. Consejo· y. que d:;ada,s las ~estiones ya 
hechas no háhrá ilnoonveniente pa-ra su des~gnaaión; qu.e en io que a 
la tcát~·dra ,d,e Fís·ica se nefiere, recuerda que hay algunos aspirMl.ttes 
a esa s:uplenda, pem enruenrtlra que la designadón provisoria gue 
traJta de h<JJcerse no debe r.ooa·er en nitnguno dj:"! ellos, po~r lo que im-
portaría hasta cierro modo prejuzgar por parte del H. Oonsejio so-
bre los mérito:s de tales aspirantes, a¡pamt:e de otros inoonv·el!1lienrt:;es' 
que señala, que tal p:r.ocedimiento podría ocas,ionar ;, que en su pen""" 
swr debe .enoomendar;se de esa cátedra a una per.sona que por su· 
prepa;ración .espema1 ·es;té en condiciones y que al mismo üempo s,e 
6nJCUJentr.e impedido para pad:er qued:éllr como profesor titular. Que 
con ~este tcdterio ha .pens<!;do en el ing. Carlos A. Revol, que por ser 
ya pro-fesor- y desempeña,r otro puesto no pódría aspirar a ser nom-
bra,do tituilar y se ~eücuentra por otli~ parte en oondiJciones de po-
der hooerse ><:argo de la cátedra inten~namente. 
El señor consejero ~ntg. SáJnohez Sarmi,enbo man~fiesta, que a pe-
sa,r de es,tar perfecta;mente fundadas las razones aduddla~s por el 
sei}or consejero irtg. 1 Te.mnos Pinto, cree no obsta:nte, que 1la desig-
naJción del señor ing. Revol para td:ictar La cátedra de Físicá II aun-
que provisoriamente, pr~ecisamarute .por !<l!s oondidones en que dioho 
profesor se encuentra, imp1ka contra.ria;r disposiciones e:x!presas' dé:l 
esta;tuto univeDs~tari~; y- que es de SJ.l op~nión, que dichas disposi., 
dones no deben en ningún mometnJto ootlltra:fi,arse, por ninguna dr:-
cunsrtancia, rti aún pmvisoriamente, y más cuando la situacioo es.,. 
pedal dd <tibu~a'r de d:~oha asig.natura, puede durar un tiempo, que 
eJl H. Consejo no puede cw1cularlo. 
1 . 
Que .en es;t,e sentido, obs~erva la deS!i:gnadón provisoda tdel ing. 
R~vol, y 9ue por ello va a V'Otar en oonrtJra, ha,ciendo por otra par-
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te presente que no se opooe a la persona del Íl!1g. Revol, por 10\la!IliÍJO 
lo conceptúa comp su6óoorte, cap~a:z y menitodo por su contraoción 
.a:l es·tud~o. 1 
Después de un cambio de ideas en d que tnterv~enen todos Ios 
señones tconse}eros, se resl,l!elve designar por vo~ación qu~enes· deben 
· hacerse ·Cargo interinamente mientr.a.~ se designa a los profesores 
tiltUilanes, de ilas cátedras de M~neralogía y Geología y Físka II fll!r-
oo, sien~o .designados' pa;ra la pnimera por unC!Jp.im~dad el .Dr. Gui"-:-
llermo Bodenbender y para 1á segooda, por mayoría de cuatro vo--
tos, el señor i<111g. Carlos A ReV'ol, (~1 señor oolllSejero ing. Sándu!z 
Sarmient>o, se abstiene tde votar) . 
El. señor deca.n~ da CU!erJ!ta, que a fin de cumplimentar lo r.esuel~ 
to por el H. Constejo, sohre ',la pubtlkación de aV!isos llam!a;ndo a 
concutíso para 1a des·í,g;ua;ción. de ,pmf.esor.es tituhres para el primer 
curso del Dpictotrado en ·Ciénciéts Naturales; deberá ilnvertirse a.pro-
xima1d!ametnte seteoi·entos .pesos, que este importe tan subido, espe~ 
.aialmoote .por 1o que cobr\a!ri .los diarios de Buenos Aires ~e tha ·in-
- • . ' 1 
ducido a ponerió previamen:1~e oo conocimiento del H. Consejo, P:a-
ra. que si lo cree oportuno autor~ce el ga;sto, pudiendo inf.onmar que 
se pUJblican ya los avisos en diarios. d~ esta ciudad, Santa F.e, T:u.--
>cumán y La Plata, f.a1t!éllnd? so1o haoedo en dos dia:6os de Buenos 
.Aires en 1los que Ia twrifa ·es, muy iSUbida, habiéndose por otra ¡prur-
te mandwdto a los seño1<es decanos de las facultades de Buenos A[-
. . ' . \ 
res y La Pla~ba, ~vis?s, rogándoles ,siean colocados en los 'tableros 
respectivos d·e dliahws facultades o .lugares visib\es q\te estimen >eOJIJI-
v.eniente. 
El señor consej-ero D~. RQltlhÍin, hace pDesente que su pa'OpÓ-
sito al formu1wr :su moció11 que f~é aprobada, era de qu;e se hiciese 
sa;ber por los diarios, .entr.e los que figuraria.tn dos de Buenos A,ir.es. 
que el llamado a itns.cri:p!Ción ptaJra pmv.eer tales cátedras era por 
treinta días y no que ·el ,a'VIiso se pUJblkas.e los treinta días, que .CO\Jl¡ 
hacer:Lo hacer por tres d1as, seria sull>cienme. 
S.e resuelv.e se manden publ)i.car avisos :por tres días en los tdia-
rios "La Nacioo" y "IJ¡; Epoca" de Buooos Aires. 
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El señor conse}ero Romagosa, hace presenJte que podría man-
·davse Ia notiloia para ser puibHcada en la ReV'ista del Centro de Ln.-
_g¡eni.er?s que se edita en Buenos. hines, oomo también di,rigirse a 
' los s:eñores pr:e~identes de las sociedialdes científicas existentes tliJ. .Ja 
misma dudad, pidiéndoles qui,eran !Í111teresarse porque sean coruoci~ 
idos entre sus asociados. 
De acuerdo a la indicación !hecha por el .señor <lec~no, ,sohre la 
conven1encia de tr.ata;r ottall1Jl:o antes ,Jos · pmg11amas .sintéticos, se fija 
el día Viemes a 1las 9 p~ m. para tratar en ,parti:cular .eJ despé!Jcho de 
da Comisión de Enseñanza, en una ses~ón .especial. 
V:uelv;e •a wmisión >el despacho d~ la· de Ense.ñanza en la soli-
citud dd Cen!tl'o Estudiantes de Ingeniería, pidiendo se rea•lke la 
jira de estudios que debió ve6fi.carse el. año ppdo. a fin de que sea 
Jcorusider<~Jda con el nuevo pedi·do formulado y que ha tenido e:ntra-
rda en ¡Ja pnesente S·eSiiÓU. 
El señor decwno da cuenúa qU!e .se ha v.eri:ficado c01n regula,ti:,. 
'dad la itla!ugur<!>ci(m de las das;es y pone en •conocimiento del H. Coo-
. sejo que ·como varios Jefes de l'.rabajos PrádÍieos, n~ ha!f COJliOU-
rrido hasta la fecha a 1tomar posesión de ~us puestO·s', no obstwnte pa-
J>réseles •r.emiüd!o el homrio J'es¡peotivü, ha re%uelto pásades unra 
comun:ic.ación ,fijándole~ un lbr:eve término para que se pr.esenten p 
d~n a 1ooruooer :las causas de sus Í!nasisbenQÍ•as, temperamento que es 
apr;obado 1por el H. pon:s•ejo. 
El señor decano da cuenta de ha:ber:s,e .remiüdo a!l Reotorado 
.-' 
•.de la Unruv·erSiida:d, d cuJatd.ro demostrativo de asistencia de los seño-
, . ' . . . 
res pr10fesores y jefes de trabajos práctioos, durante los :días en ql!e 
han furtoionado J.as cl<llses d corriente mes de Abril y qne una ·OO-
·pia del tnismo pasa a la comisión .respectiva: 
Con ·1~ que se dió. por terminfl'da la :sesión siendo J¡as 8 y .:?O 
:'minutos c}e la noche.-( Firmados): Belisario A. Caraffa, decano; 
Juan J. García, 1s·ecnetario. 
_!_ 
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
Acta ~e la sesión ordinaria celebrada el 3 de Junio de 1919~ b,afo 
la presidencia del señor decano, Dr. Justo S. Luque. 
Bn la ciudad :d¡; Có!'doba, a 1tres :dí:as del mes d.e Junio de mil 
ttOV1eaientos diez y· 111ueve, n~unidos :1os ·señor.es oonsej.eros Drs. Be-
:aig;no Po11tela, Félix Qar;zón Ma:ceda, Tomás A. Ga,rzó;n, José Ma-
ría Pi~arro, Justo S. Luque y A .. AstraiJn, d señor S·~cr<etado mani-
fiesta que debe ·designan>e pr.esri·dente proviso.rio, hasta ta:n1Jo se nom-
bre 'OOcano. 
Queda designado pr,esidoote d Dr. Luque, :de acuerdo al art. 
61 del R. El Dr. Luque asume la pr.es:~deocia. 
El S•eñor Alstr!ain, hace moción para que se ·encárgue i!ll!terina-
m~te de la secretaría a:l señor Da·rdo A. Riettri, mientras dur·e la 
ausenda .del titular que ,se halla ~enf.ermo. As,ehtiminto generaL 
. . i 
A moción del Dr. GarzÓ!n Maoeda, s·e pmoe~.e a designar , :no-
mí,na:lmente al deqa;no y ·v,~oe decano interinos. 
T.omwda la votación resu}ta ~~1ecto por ma~yoría el Dr. Justo S. 
Luque, pa:ra el ca·rgo de decano. 
Para vice dec:aíno queda .eLecto el Dr. F. Garzón Maceda, qu~én 
obtiem~ culaltro votos y uno d Dr. José M. Pízar.ro. 
El ·señor decano ma:nifieSita que .el obj'do de la, ·reunión, es cons-
tituir las autoridades provisorias de 'la Facultad, de acuerdo a la 
:r:esolución del H. Oonsejo Superior. 
Llenado este ·requisito pre!vio-·agrega-si el Consejo cree con-
veniente ·puede en1:r3Jrse a •considerar lia ren:Uincia de 1os :cons·e}eros, 
rd~ndose •desde luego, lectura a los .antecedentes que existen en ·car-
peta.· 
El Dr. Garzón Maceda, observa que previamente deben ~nom­
brarse :las comisiones Qrdiln:ar.ias, <a .fin de que inicien el eSitudrio de 
los asruntos u11gentes. Ha1ce moción para que se autorice al :decanruto 
pa:ra •nombrar las r:ef.eridas comisiones. Asentimiento general. 
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Se qa iectura wl acta de la sesüón o:rdinania del 6 de Mayo ppdo. 
La secl'etaría pr.egu:ntta, si s~ da por aprobada el acta, una v.ez ter-
miilada la J,ectura. 
El Dr.' Garzón Ma~ceda, manifiesta que esa :aota <l1ebe aprobada 
el Cons.ejo d·efiniti:vo que ha de oons~it;ui,rse. 
Bl señor Astram, htace indicación <1e que se apruebe, haciendo 
la salvedad de que il:an solo se procede sigui·endo Ja práJCtka de oo 
dejar actas sin aprobar. 
E)! Dr. Garzón Ma.ceda, ñ·nsist.e .en su pnimera observaieión, ag;re-
gmdo que ·es una ¡acta ~nco.nclusa de nna .sesión interrumpida, y que 
po~ consiguiente no puede· aopwbars•e esa ac;:Jta. En ese sentido, agre-
ga, tengo oon01cimiento que los consejeros rennndanrtes ,sostiooen 
que no hay acta de esa sesióru. Yo creo 1lo. mismo, no puede ha:ber 
.acta de una s·esión no terminada y 1aún má:s, teniendo en cuenta, que 
ninguno de nosotros ha asiSIÍltdo a esa .11eunión. . 
El Dr. Bizal.'m, hace indicación de que s,e deje oons,tanda en 
:acta, de que la leotum del acta, solo se .ha· hedho como un antece-
d~nte ilustratiyo y 1110 para ser aprobada. A!sentimi.eruto general. 
Se da l·ectura a la 11esoludón del Consejo Superior y a 1as re-
il1U'l1JCÍas de los señores cons.ej,eros Drs. AI11JaDenque, Salas Oroño y 
Bediemera. 
El Dr. Garzón Maceda, hace moción pa,ra que paseri a ~a co-
misión r.espe~tiva, a fin de que sem ·estucLiacias \0011 dete!1iCiÓn y tra-
tadas· a Jia: ma:ror brevedad posible. Apoyado. 
El señ.or AstraÍin apoya la moción y ag;re~ga, que deben ser tra-
tadas •tambtién las renuncias del d1ecarr10 y vice deCaJnO y del señor 
eonseJeú> Dr. Bwohmann. As•entimiento. 
El Dr. Gwrzón M¡a,oeda, s·e pmruul!l!cia en igual SMtido, indican-
-ld'O dre que· se traten las ·11ettunJCias ,en 1a primera: ~euruión a ·ef,ectuarse. 
El s,eñor decano 'pregunta s.i debe nqmbral:"se ~na .oomi.sión es.-
}>Cciail. 
El Dr. Portela, o,pma que debe paswr a 'OOmiston ord:ma:nia de 
vigi1iatlllcia. <" 
El Dr. Garzón Méllceda, maJni,fiesta que 'Uina v·ez constituidas las 
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ooinisiones, pueden pasar a estudio de la ·romisión respectiva. Agr·e-
ga, que .es necesario se e:x;pid:an .las comisiones dentro de un pla:ro-
muy bttev;e, .suponiéndose, desde 1uego, que .las ,situaciones se hla:11elti 
ya perf,octamerute defin~das, tamd~o de parte rde los ifien'UJncian!tes oo:mo 
de pa:rte ,ere consejeros. Es necesario dice, reconstruir en este cuer-
po .lo que .~stá en situa¡:ión élJ~ormal y dejar a ;la Facu1t<lid ·eíl .su per-
fecto f,uncion<limiento. 
El mismo cons,ejero main:fiest13J que entre los asuntos de mCl!yo--
res <11puros se .encuentra l;;L proV1isión •de las 'cátedras wacanltes que 
deben ,s,er ;pmVIistas, atllhque sea ·en forma intel'Íirta, por cuanrt:o los. 
perj~U]cios a .la enseñanza son wn.siderab1es. 
Hace mo.ción de que se encargme a la comisión de enseñanza,. 
actJ!nseje a la mayor bnev.edad rpos·ih1e, la fonma de prov-eer, Ílruteri-
mmente, todélls ·las .cátedras valmrutes que d:eben s·er provistas, lha:s-
il;a que sean ocupadas ·definirt:iVia:mente. Alpoyado. 
El señor Astr:ain, (l:glrega, que se pDeste pref.erente atención a la 
~i>rct.tela .de QcLoin!tología que se haUa con numeros·as cát·edra.:s ra-
caJlltes. Apoyado. 
La moción del Dr. Gtarián Maceda queda aprobada por as•e.r¡ti-
miénto gr=.neral 
Sr. .decwno: Podía citars•e .eJ Consejo para .pas•ado mañan:a .. 
. ·' 
El .Dr. Po!ite1a, manifi~sta que es .de rul'g.ente necesridru:i desig-
¡par la com1sión del Hospirta:l de Clíni·da.s, por CUaJntO debe procu-
ra11SIG ·regularizar .J.a aidmiini·st·mción de ese estab1edmiento. 
Sr. decano: De .acuel'do a la facwltad conferida, las comisio-
nes quedará:n \oonstituidas en ~a rogui.ente forma: 
H o.spital de Clínicas: Drs. Porte la, Garzón y Sr. Astrairi. Ense-
. .( . 
ñan:Ja: Drs. Garzón M.aceda, Garzón T, y Pizarro. Vigilancia: Drs. 
Pizarro, Portela y Garzón Maceda. 
Se resuelve citar d Consejo para el día 5 del corriente mes a. 
l-as 6 p. m., fijánq>Olse oomo día •d1e twblas }os martes, JUeves y sábados 
.... 
a la hora Í!ndi:Céllda. ~ 
No :h!a,biendo más asuntos que tratar se 1leva:nta l.a sesión.. sien-
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do las I I y IO a. m. y habi·end'o empezadq a las IO y 30 a. m.:-
(Firmados) : Justo S. Luque, ·decano; Dar;do A. R&etti, secretC~~rio 
intt;<núnrq. 
Acta de la sesión ·o~dinaria ce.lebra1d'a el ro de Junio de 1919, bajo 
la preside1J-CÍa del señor decano Dr. ]Ústo ~- Luque. 
\ 
ConseJeros asistentes: 
Dr. justo S. Luque 
:> Jose M. Pizarro 
:. F. Garzón Maceda 
,. Tomás A. Garzón 
' 
En la ciudad de ,Có~doba, :a die+, días del 
mes <de Junio de mil no,v.edentos diez <Y nue-
V·e, rermidos 1os señores consejeros .al már-
gen in;SJcriptos y bajo ~a pr~esiden.cia del s·eñor 
decano¡ se deolaró ab]enta la sesión, siendo 
las seis y quilllce p. m. 
Se 1ee el q¡cta de 1a ,s:esión 'anterior. El 
s:eñor decano obsrerva, que a,l rderirs:e a la 
maniJf,estación del r.ector sobre ·la f~cult~d d1e este Consejo, para 
» Benigno Portela 
Sr. Antonio Astrain 
nombra•r interinamente, d personal docente y administ·rativo, sOllo 
se refi•rió, ,a; 1os jetes de tClÍin¡cas, pero tJJO, a· los profesor~es. 
Hecha. la plvedad, s·e aprueba d aota. 
S.e aprueba •Un des•pa:Ciho de ,Ja Comisión :del Hospital de Olí-
nicas aconsejarudo s.e tJJomb!'ie 1au:x;iJiar de •adm]nistraóón al señor 
Bonet, y s•e le mande abonar .el mes de máiyo ppdo. 
I,nfo~ma 61 s·eñor A>strain. 
Votado e1 des¡paic:ho ~e apmeba s1n .óbs.errvación. 
Se da lectuva ·.a'l despach:O de la Comisión de Vigi·la!]!cia, acon-
sejando se acuerd·e lieencia al médko interno del Hospital de Clí-
nicas Dr. Clemenrte Rius. 
lcr11fonma eil Dr. Garzón Mwceda. En:tr:e otras consideraciones 
sobre ,1a proceden!C'ia de la licencia con goce d·e sueldo, h?-ce notar 
que el director 'del hospi.twl ha ma:n!ifesta~dto que no es necesa~rio 
nombrar 'reemplazante. Votado el des.pachó se aprueba. 
Se lee el d~spacho .de la Comisión de Enseñanza haciendo ~lu­
gar .a una solkitud de reconocimiooto de materÍia.s üel señor Fer,. 
nández Bursaco, 
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Inf:orma eil Dr. Garzón Maceda. Se vota y aprueba el despacho. 
Se da 1eic1lura de un despacho . ·d'e la mi;sma •comisión, dev¡¡;ndo 
a1 Consejo Superior coo ~nf,orme fr.worahie las solidtudes de los se-
ñores José de la Z·erda, Orlando Fornari, Luis J. Ríos, Franci~ 
B. Dínz y Car1os F·ennández Speroni, que piden hab:ilitadón de 
época de matrícula. 
Lnf·orma el Dr. Garzón Maceda. Se vota el despaoho y se 
aprueba. 
Se da [ectura a un despacho de 'la Comisión de Ens.eñanza, no 
haciendto lugar a la solicitud de reconocimiento de materias dadas 
en la Escuela de Med~cina de Buenos Air·es pana la Es·cuela de Ódon-
tO!Logía de ésta. 
l•n:forma el Dr. Garzón Maceda. Dice que el despacho •S·e basa 
en disposkiones eX'pr;esas dd Teglamento que es.te C9nsejo prov1so-
rio, '1110 puede entmr a rever .n:i .reformar. , 
.Agr·ega, que .s.ig.u;iendo la práJctirC!3J establecida, el int.eresado de-
be ha.cers·e ·reconocer prev:irumi:mb;e esa.s materias para Ja Escuela de 
OdontoLogía 'd:e Buenos Air·es .. 
Se opone al despacho .ei señor .As,t:ra!n. Dice que ,debe conce-
dat.se el recooocimiento pedido, ~n razón de la veciproc:idad eústen · 
te ·entne las Faoultt:ades, y tambi~ por el conlcepto de liberalidad oon 
que. deben arbordarse estas cuesltiones. 
El Dr. Garzón M aceda, . agrega, que también él ·entiende que 
tdehería acordal'se el· pedido, pem no .es posible pas~r por sobre lats 
disposidollles reg~lamentarias vigen¡tes, máxime cua~ndo 1o aconseja-
do, no viene a ocas~onar sil}O illt!Jia: demora al pedido del Sr. Newton. 
V:otado el despacho se ap11ueba, ooo ~~1 voto en ocmtm del señor 
A:strain. 
Se Iee y aprueba un despacho de la Comisión de Hacienda, 
aoons,ejtando 1se soHoite al C. Superior ~a modi,fkación de la parti-
da 71 .J,d P. V. ref.ere111te al •::.u.ddo .J.el a;yudante nécnÍico de AJna-
toQnía Pa'bológica. 
Se 'lee 'La terna pfi01PiUesta par el tpnofesor suplente en ejercicio 
" 
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"de Laringo-o.to-r]nología para la jdatura de esa clínica y formada. 
·por los doctores doctores Gri.ecco, Montin y Lozada Echenique. 
Tomada 'la votación, queda des:ig111ado jde el primero de la 
:tema Dr. Fernando Gdeoco, intednarnente. 
Se lee la t,ema propuesta por d ptóf,esor de Psiquiatria, para 
la Clínica respectiva formada por ~los dootcm~s Eliseo Vivanco hi-
jo, Isaías Bas y Cúneo V·essini. 
En razón de haHarse ya nombnado interi,na:menrte .el Dr. Vwan-
·bo hijo, por_ decreto diel decanato ll0 • 344· el CoiniS:ejo confirma ese 
nombramienlbo intermamenrte. 
Se da leotum a la tema propuesta, para jefe de trabajos prác-
ticos de Quimi'Ca An~a·lítka. 
El Dr. Garzón :N[ac.eda, observa que no hallándose fundada la 
'terna, segÚn disposidones l'eg1amentanias, déhÍa devolvel:'S·e al pro-
fesor :a 1os fines consiguientes. ., 
Apoyada la indicación se r:esue1v.e posterg¡a·r ,Ja terna para la 
próxima sesión. 
S.e da lectura a 1á terna propuesrta, para }ef.e de Clí:nka Bu-
<Ca:l y Dentaria. 
Se de~g;na · al primero de 1la te11n¡a, señ9r St~f.anell. 
Se lee 1a noúa del Dr. Alltbaa;enque, proponierudro tema para Je-
fe de Clínica. Ofta;lmológica, 
De actterdo al reglamenito se post·erga por ocho días. 
El Dr. Garzón M>ruoeda, ha10e moción, y .es ~apmbada, para 11e-
tlonsidera:r ~a des:ignadón de j ef.e de Clí:tlilla de Paúo1ogía Bucal y 
Dentaria, en razón de lll:O venir !la •tema f.ulll:dada de acuerdo al Re-
glamento, qued1a.ndo por oonsig.uiente :sip ef.eoto el nombramiento 
refer1dro. 
Se da 1ectum a una nota del prof.esor de Ana!tomía ''topográfi-
ca con:su1ta:ndó acerca de 1a forma en que han de tomarse los exá-
Jnenes teórico-práctico~ de J.cuei do a· las nue\ as dispo~iciones del 
estatuto, oomo ,a,sí mismo si \ha de seguirse dasifilcando los exáme~ 
nes por 'letra ·en lugar de la da:s~filoación numédca. 
• 
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Bl Dr. Luque, <lJIT}¡plía ~os cOIOCeptos de la nota, agregando, qu~ 
es necesatiCI adarar y fijar la .forma de tomar esos exámenJes. 
En, OUiatnto a 1a cuestión das~ficaciones, manifi,esta que no pue-
de ha:ber d1.lldas; desde que la o11denanza di•atada por el Cpnsejo an-
terior, fija que so1o deben .to.¡;na;rse en esa forma, lds exámenes de 
Di.ciem'bre y Marzo ppdo. 
Pasa la nlOita a Comisión de E<!J,seña;nza. 
Se da lectunJJ a una nota. deJ profesor de Ba:eterioiogía Dr .. _ 
A<ra~ta, .soblie nombra;miooto de aJyudal!lltes y' jde de ese laboratorio. 
A Comisión de V:ig,Hamtcia. 
Se da leatum a una notadel. profeso;r de Anrutomía Pa:tológka,. 
pidiendo s·e pt'OV•ea el ca•r.g;o 1d1e prepa,r.ador. 
A Comisión de Vigi!Iamda. 
Se 1t;le tiDa t!11oté!- •del Dr. Getal:'do Bmfau, pi,diendo autorización· 
pam diotar un cu11so libre de .Prótesis Dental y Oritodonda. 
A moción del Dr ... Ga:q:ón Ma;oed¡t, se acuer~a hacerl~. s~a:ber a! 
Dr. Brufau, que Ia Facultad ha vi.sto wmplacida su proposici6n. 
La nota y el programa adJ·unto a la mis~tna, pasan a estudio ~e", 
1a Cortrtis:ión de Ens.eñanza. r 
Se da 1ecj:ma a UJna nota del •profesor de hi.giene, pidiendo la 
- i " ' . \ 
construoción de una casi.Ha pana; .la oons·erva.ción de los <\'pa·ratos de 
M:.eteot'ología. Pasa a las cO!lUisitOI!les de Hadenda y Enseñanza. 
Se lee um nota del prof.e:sor de Anatomía P.atol6gica, pidiendo 
se manden repa:r.<~Jr cOln toda ungeocia, los teohos de ·ese Instituto. 
El señor Als<t:min y el Dr. Garzón Maceda, id<ioen, que tl-a Comí~ 
si6n del H. d·e Clínicas 'Ja th~ne a estudio ese asuntO .. Pasa la no-
ta a •sus anteoedenrtes. 
Se da entrada a urua: ·solicitltlid del seño1r Jaime Sujpvohky pi-. 
diendo se le perm1ta dar exa.¡;nen ,de una materia de la Escuela de. 
Fa111nwcia en }ulio pró:xri.mo. 
Eil Dr. Portela, hace moción ·.ct,(! que se tr.a~t.e ;sobre tablas .. 
A,probadu. 
El Dr. Ga<rzón Ma1oeda, mociona en el sent~do de que se eleve·c 
esa •111ota al Consejo Superior. Aprobado. 
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Se manda a su:s anrt:etcedentes una nota del Oootw E:studia,¡ntes 
' de Farmacia, p~d:iendo se ·encar-guen intedna:merute las cátedr~s de 
' ' 
Mi:enografia Ve~g~etal y Botánica a los señores J. Car1omawo y 
H•oss•eus, •r•espet:üv.amemlte. 
Se da leo.tura a Uina .nota de la Sociedad de Benelioencia, co-
tbJUnica~do la constitución de l.a nueva ·comisión ·directiva. Se aausa 
~-.edbo y al a:rldhirvo. 
Se lee 'U11ia nota del Reotorado, ICOillUinkando 1a :resolución so-
- \ . . . ' ' 
ore formac~Ótl! de un •registr.o del personal doc.enlJe ry admii¡¡.istrati-
VlO. A Secretaria a .sus efeot01s. 
Se lee la nota del Rectorado, IQOmunicanido, que se ha resuelto 
favomlb1emente el pedido de la ·señom . ~el Dr, Miguel A. F.e:rrer,, 
sobre pago de los ihaJbenes de su ·espo;!>b fw11ecHo. Ail Ar,ch~vo. 
Se da ·lectura de UnJctJ nO!ta del Rectorado, oomU:nica:ndo Ja re-
StoluDión sobre el "Fcmdo de las Fa1eultades". Al Archivo. 
N o hahien!do más asuntos que trataJr, se leva. nta la ses~ón, sien-
, . 
do loas siete y treinlta p. m.-(Finmados}: Jíasto S. Luque, deca:no; 
Da:rdo A. Ri·etti, .secretario interi•rto. 
Acta de la sesión ordinaria celebrada él 20 de htnio de I9I9, ba.jo, 
la presidencia del señor decano, Dr . .Justo S.. Luqtte. 
Consejeros asistentes: 
Dr. justo s. Luque 
$ F. Garzón Maceda 
:. Bt>nigno f>ortela 
" Tomás A .. Garzón 
Sr. Antonio Astrain 
Consejero ausente: 
En •la dudad <le Cá:nd1oba, •a 30 días del 
mes de Junio de mil no~eci.eutos diez y .nue-
ve, reu,nido.s en sesión ordinaria, los s.eño!'es 
al margen nomhra;dos!, siendo las diez y media 
a. m. y pr.es.~diendo el s·eñor deaano Dr. Jus~ 
to S. Luqúe, s~ declaró abierta la s'esión. 
Se da 1octura al acta ae la S·esión 'aJlllté-
ri>or, terminada la cua'l, dke el Dr. Garzón 
M aceda, que hay en ella dos omisiones; ·en 
Ot. José Ma Pizatro lo que respecta a !a solicitud prese!'iltada por 
VJarios ex litchi1leres de B. Aires, pidiendo se les habilite épolca pa-
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ra efeotuar ~rabajos prá;~tioos en esta Fwoultad, lh~ · se consignan ·• 
las razones que s.e tuvieron para ·d•.ejar el pedido. En primer lugar 
dilahos alumnos .no piden r·eoonocimiento de tmbta,jos ya hechos, sino 
que haJMCliill de propósitos de oon.gregal1s·e para r·ea.:lizar:los bajo la di-
nx:.ción del Dr. Jwlio Ménrdez. 
Por otra parte, según nuestro reglwmellito, todo alumno sea re .. 
guiar o libre debe llenar, a su debido tiempo, la·s aondicione~ .de ins-
cripción, .oosa que ninguno d~ los soliótan,tes ha !'ealiz<Ldo, aparte 
de que •filO es posible habiEtar una é>¡:x:ica es¡pedal para que un grupo 
detenminado de alumnos realice trabajos, recaVJa:ndo así al profe-
sor una tarea extrwordi+na'fia. · 
Otra omisión .que he nota:do, .es la siguiente : Al solidtarse de 
·~os s•eñores Panga y Femándezque dictaran un cunso libre, se dijo 
que •esrte heaho no importa.ba, por parte del Consejo, un compromi-
so sobre la oompos1cióill que lJ.upierwn de tener la:s •<temas, para pro-
'1 ' . ¡. ' 
VJeer .esúa;s cá:tedms Vél!oa.ntes. 
El Dr. Luque tha;oe ta;mbién una obser,va:oión en la parte relati-
' va a la dis,po+Si.ción que adoptó el Coosejo Direotivo en elasunt? del 
la clasifi~adón numérkia; de 'los •exámenes, q~¡,e no aparece dara, en 
i)¡a, l'edaJcción del acta ·en ·la parte pertinente. 
Bl Dr. Po11teh, propon~ para adanar ·este punto, que se adopte 
la sigui,¡~rrlite resohlidón: "Que haJhjenqo sido +dte cwráoter transitorio 
1.a dÍ'S!p09idón adoptada por el a,n,terior Oon.s·ejo Dkectivo, de suje-
tar\s:e en 1a• da·s~fi·CCI!ci6n de ~os exámenes 1a 1los térmhws · (lprobados 
y desaproibélldo, queda de hecho subsistente 'la clasificación .oomér.i-
íC.a que r.egia. por ordenanzas a:nteriones", siendo wprobada. 
Se da ~lectura ¡a¡ la nota número 378 deil Retotorado, en que .co-
mtlll1lica que d S. G. ·d'e 'la Na<;ión, ha. •resuelto no a~::eptar la renun-
cia que de la cáJtedra de Semi,q,logía pres·en,tara. el Dr. Gregmio 
N. Ma11tí:Illez. Al Ar,dhivo. 
Se da. lectura a una nota del señor Armando Fe!l"nández, aoep-
íLa:ndo di·ot:ar un curso libre de Dentis·t:enia y acompañando a su vez 
el programa ·sintético que desarrrulará. Se pasa a C, de E. a obj.eto 
del estudio de dicho pmgrarnta... 
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Se da lectura a una nota ,dJel Dr. Ba:.rilari, jefe de trabajos prác--
tioos _de Fis.i>ología, en 'la que reclama por la rebaja hec~a. a:l sueldo-
de 250 $ de que aJlllt.es gozraba, a:l de rso $. 
Igualmente se lee un d·espatcho de 1a Comisión de Hacienda,, 
que atconseja so,liótar del H. C. S., se ele¡ve a 200 $ lá asignación,. 
de que goza esrte ·empleooo. 
·Informa ligeramente el Dr. Garzón Maceda, diciendo que es 
un .aacso en todo .equi:para.hle al dd Dr. P~ez 'd'e 'li Torre, resue1to 
:faV'OrabiJ.emente ·en .s,esiones anteriores; ,estos cargos se dénomi.nab.an 
) 
antes ayudant·es técnicos y ·correspondían uno a cada ·cátedra de 
profesores co.ntra..tados; y si b.ien es verdad que el <Objeto d,e la crea-
ción de estos cargos ha casi des~areddo en la práctica, ,no ·es me-
!llos .cierto que el t:raba}o de es,tos empleados es muy grande y de 
tíina índole ·especial, por ;lo que la Oomisi:ón no ha tenido ·~llloonv·e-
' :niente en acceder. Vólta;do el despacho es •apmbado. 
Se leen 1las solidtudes que pres.entan Jos s·eñore~ Bernardo P" 
Roor..ey, Emilio E.stebatn, Enrique Baradó, Adolfo Picón ry Sieñora .. 
Adelrn¡aJ B. de Eminus:si y RicaPdo Ohaminau, que piden se les ha-
bilite época para matricularse, y el ú1timo a más, ·e;x;oneración de 
los d:ereohos ·correspondientes. 
Se a>pr.ueban tr•es despatoho¡s de la Comisión de Enseñ•anza ·y 
Hcocienda, haciendo lugar a dichas peticiones, debiéndose eleva;r a.l 
H. C. SU;perior ;a los fines de su defin~tiva res01lución. 
Se lee a conünua~ciÓin una nota soilidtud análoga, presentada,_ 
por el señor J os·é A. Vázquez, sol:¡r.e la que no hwy d·espacho de la 
Óomisión, r·eso1v.iéndose que vaya inoluida con 1as anterio~es y con 
el mismo des¡pacho. 
Se da l•eotura a un ,d,esp:llcho de 1a Comisión de Ens.eñanza, por. 
,el qqe se d~spone que sin •corutraer d Consejo, compromiso ni!ll!guno 
.sobre •la prÓvisión defin~tiva de la cátedra, S·e invi<te al Dr. Carl. Quflt 
Hos•s.eus, para •que dicte un 1our.so libre de Botánica y Micrografía., 
V eg;etai. (El desp<!!cho figura al ;ri.nal dd a1ct¡a:). 
Dr. GarzÓin Maceda: Bl Dr. Hoss·eus, t.iene titu1o de Doctor en, 
Cien1C'ias, y es ademáis profesor de la ma:ter.ia ·en la Facultad de In--
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cger1iería, es:tá por lo Íél!l11ÚO haJbilitado IJlllcra ser profesor, y, no .obsta 
pam ceste señor el h:eol110 de que no &ea oiudald:ano ~·aturalizado, por 
que, como se dijo 'ya, desempeAa d árgo de pwf;esor et1 otra Fc¡,-
·Cultad, y sobre todo porque lo que s.e le pide es un curso libre. Hay 
una razón de ur&"encña; para. adoptar medidas eomo esta, desde que 
·los alumnos no ha;n ·r:edbidp >la' má:s mín~ma ens·eñ'l'nza, a pesar d~ 
estar maJtrioulados y ·el año IJa mUIJ avwnza;do. 
Sr. Astrain: AJdih.iJéDome en ~odo al despacho de La comisión; 
el Dr. Housseus, tiene !p<JJra d 1cango, capa;cidad r.eoonoóda y ex-
-ce¡pcion:al, tiene numenosísimos ~rabajos ef.etotuados en Alemania, y , 
lo mismo en nuestro 'tpaís; en Buenos Aires., ha •tr~bajado .con los 
,doctore;; Durañona y Doroínguez, y otra multitud d.e méritos que 
sería largo enumerar. C~IV'enclría, sin embargo, agregarle en ·[a no-:-
ta de comUil1icación que 1a Faaultad le pase, que ésta no contrae 
llliingún compromiso ·pa:ra la coristiltudón defi,nitiva de la tem;¡·. 
Dr. Garzón M aceda: Así eSII:á consignado ya en el dewaoho de 
1a oomi~ión. 
Se vota el desp~·cho y es • a.protha;ch> por unanlmidad. 
Se lee un despacho de la, Gotmisión de Ens.~ñwn,z¡a, por el que 
·;s.e él!prueba el pmgrama de Fí·s~ca FaJrmalcéutica, presentado por el 
pr<ofesor de Qa materia, d que yotaJdo es apPqbado. 
Los profesones de Quími·ca, .Ó11gánica ·e Inorgáni~<;a soEcitJa!ll• 1la 
~"Cr.ea:dón de un sil'viente •pr0;pi9 para sus galbinetes, desde que el 
actual presta s·ervidos .oon j \lnta:méirtte ·con lqs d.€ Para:s.itoh¡gía y 
:Zoo-Fa:rma:cia, siéndole <Í:mposi'bl:e .así, desempeñar su cometido. 
La Comisión de Vigilancia,, que ha es•tludiac:Io Ja nqta, flCOn;seja 
' en un despacho, que se da lectura, pedir al C. Superior la creación 
de d~oho pues'to, 'con igua;¡l r.e;n:uneraaión qu~ Los de $U clase. Votado 
, el ·despacho se <JJprueha. · 
El pPofesor Dr. Salas Or.oño, solió.ta que se cambie la leyenda 
· que en el presupuesto vigente, HeVIa el ''ayudante" de los Gabinetes 
de "Merlirina L~ga1 y Toxicología", por el de "jefe de trabajos prác-
~tioos" de los mismos ga~bilruet.es. 
Dr. Garzón M.aceda: Sobre este pe~dido no hay d'espac~o, pues"' 
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to que firmo Y'O solo; pero :s:iendo el asunto .tan >S:enci.Uo, creo que no 
habrá inconveniente ~n trata:rlo •S•Oibr.e .tablas. 
·Bl profesor mélit1iilfiesta, que d wyudJa,nte estudianlte n10 . 'lo ne-
cesirt:aría ;· ·sería por •t<m1'o un e!UPleado inútil ; lo que él necesita es 
un rnédi1oo que lo a~yude y colabore •en ~os traba jos práctioos que a 
esa ~teria 1onrrespcmden, y a, ·ese objeto propone el nombre de un 
prof.esiona:l que 1n10 •tiene i'rucanv:eniente en "!'oe¡pta·r el. aargo con la 
.actual :remuneración de 100 $. ·Sería, pues, solo cuestiÓJ;l de ¡pedir 
al c. s,uperior, d éambio de esta ley,tmdá:,. :pues, si quedara suibsis--
tente ·1a de ayudante, tendría que s·er .llenado d cango con l<J; orde-
nanz¡a vigente a este · res•pecto, ·es dedr con estudiante. 
Respecto al prorf·es.icmal que se pl'Opone, no ·es el caso de pro-
ntmoiars•e aún, ·sin que previamente el C. St,perior, acuerde ·el cam-
bio de la leyenda. 
1 
Dr. P.ortela: De aJcuerdo /con la' indica;ción ·del señor consej.ero, 
me permito hruc:er !la indi:ca!Ción 1de&que s·e .equipare este .sueldo a Jos 
-demás de igual qa~tegoría, es deci•r, que :se pi:da tarnbién al C. Su¡pe-
rior que se ·le as.igne la suma de I so ,$. 
Viotadas ambas .incLicaóonres .son a,pr:obadas. 
Se ViUelv.e a oorrnisión d nombramiento del ,señor Carlos Mor-
"CiUo, que propone al profesor Dr. Strada pa•ra prepanadm de Ana-
:tomía Patológka. 
Se da 'lectura a urna noita pres~:ntéllcla por varios estudiantes de 
Ter. año de Of:lo').tología,' picli<enido s·e le•s .eoncr·ete ila :p¡<Vrte del pm-
·grama de Anatomí:a e Hi,s,tologia, que están obligados a estudiar, 
oomo a1Uitl1Jnos 'regtu¡l3Jpes de !la Es;cuela. 
Un despa_oho de la Cmnisi~n de Ens·eñanza, relativa .a este 
asunto, a·oonseja •Se pida a :los pro;fesores r·espeoti:v.os los pr.ogra.mas 
·correspon<;lientes; el que es aprobado. 
Aohwando urna du:da presentada por ~secretaría, se ~nes.uelve ·t;¡·ue 
se ;pase n101ta en ,ese ·sentido a 1os ,dfos profesores de Ana•tomía Des-
criptiva y al jefe de ltrabajos prádicos de His:tología, !)_)Or .no haber 
profesor tit'tllar de esa materia. 
El ;profesor interino de Ba10teriología Dr. P. Arata, propone 
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para jefe de tmbajos práctiops de Bac;teriología, wl s·eñor Juan A. 
T·ey que no es a~n pPOfesiona.Jl vecibido, pero que dada la necesidad· 
de la prov,isión de dk!ho cargo y :no ~oontrándose po;r ahora otro 
CM1didat() .se 1ha visto en l;a; ,neces~d'ad de pedir ese nombramientO·· 
interino. 
Se lee t'n despa>aho de la Comisión de Enseñanza, acon,sejando,. 
en ateocián a .!a unge111cia requerida, que se nombre 1pa:ra el cargo <ii!' 
prqpuesto señor T·ey. Desp3ioho que votwdo, por •unanimicLad es 
apwhado. 
Se lee una solidtud del den:tisll:a s•eñor wuis Torres; en la qu'! 
pide wds1cnipción a la supienda de .fa cátedra 1de P:wto1ogía Dental y 
Bucal. Ooncedida. 
Se lee una nota del profesor de OfuaJmología, proponiendo 1a, 
siguiente teroo para Uena! el cargo de j.efe de d~nica vacante por 
fallecimiento ,del señor Dr. Mig¡ue'l Angel Ferrer. 
Dr. Carlos W.esca:ffi\Ps, ·Dr. A. Urrds Zavalía, Dr. B. F.ernán ... 
dez yoglino. 
Vot<11da ila tefi11a resulta dedo el ¡primero, inter.in¡;l)mente pot-
'UnaJnimidad, ·quedwrudo ¡a¡s,Í OOIIllfirmaJdta d nombramierutlo que po;n 
decreto hi~o el señor deoa¡no :en días anteriores. 
Se .envía :a Comisión de Pr·esUipuesto 'una nota deJ señor pmfe--
sor de Semioiogía Dr. Gr-egorio .N. Matitínez, pidi~ndo pana, su dí-
nica ila cr~acián de dos j.ef.es ,de. rt:ra)ba jos prácti.cos. 
Se da lectura a una nota del directo·r 'dlel Hospital de Clínlica¡s 
pidiendo aumento de 1~ pant~cl,a mensu31l que se tie1,}e acq;rd¡aoda para 
gaSII.ios menore:s de dos a ltr,es mil pesos. 
Se pasa a ·estudio de la Comisión dd Hospital de Clínicas. 
Señor decano: Como· re.sult;¡;do del cqn¡cur,so ·para ayudante de· 
FisioJ.agía, .debe ser nombrado el .serím José .A. Vázquez, que .ti.e.ne 
10 ¡p.nntos en la mailie.nia y ·Un promedio general de 9.1. AoeptaJdo. 
' \ 
Señor decano : En el concurso para a.yudante de Bacteriología~ 
se ha pres·enrt:ado U!n inmnv,en1iente a ,es;te peicanato al hacer la adju-
dicación; entre los alumnos pr·esentados figuran varios que en la 
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rnart:eria tienen solo la éalifi,ca~ión de a¡probado no sabiendo ,esrte De-
mnato •Como ~ruterpvetar rd:ioha caiifiaa:oión. 
Se •resuelve pasar •el asunto a Comisión de Vigilancia. 
El Dr. Ga:rzón Maoeda, pide la palru)lr.a y manifiesta que ~ace 
indicaJción •en el sentido rde que se aumerute en v.einte pesos ~s el 
sueldo del aotual :sirv;iente ·de ;Ja Bi!bHoteca, que ,s,olo tiene otros 
v:einte roomo tal 
Da ,como razones el emoltm1ento ins:~gJúficante que se rle a:borr:na 
y el 'exceso de rtrabajo que tiene, ¡pues que ,concuue de mañwrua, de 
tarde y de nodhe a ·1a repartición. Se vota y ·es aprobada par una-" 
nimidad. 
El •Señor 'deaa:no manifi•eslta, que tiene inconveniente ·en la ·coo~ 
fedción rdre Iros tra:j.es de ordenanzas, :Plf·es los :ppesu:pues'tos pecHd01s 
a varios 'casas oS!cilan entre den y óento cincuenta pesos, ,según 1a. 
.calidad .del género 'g:ue :se :emplee. 
El Consejo faculta a!l ·decano para que ,r.esuelV!a; de acuerílo a 
:su .cniter,1o, convi[]!iendo quizás mejores géneros aún a <Josta de ma-
yor suma, ,en .razón de ·la mayor duracioo. 
A moción del Dr. Géllrzónr Maiceda, 1Se hace extensiV!a; .esta ero-
cesión de ·trajes al maJyoi,domo de la ESiouela Práctica y al siriVien-
te de Biblioteca. 
D:r. Garzón Maceda: Si:endo 1de rurgenda proV'ee:r las ,cátedras 
v.a;cantes .en razón de que en ·es;a; ·situación J:~ ·enseñanza se per}udilcá 
en011ffierrneme, .cr,eo que .este Consejo, aún cuando •sea proV"isorio, 
debe aJbordar la cuesrrión de las 1temas. Aún cuando d Consejo Su-
perior no ha respondido a :la consui1ta que .se le hizo a ese ·respecto, 
t~n~o ep,tendido que el rector -y a1gunús rconsej.eros h<~~n manilftosta-
do que .son qasos de U:l'lgencia, y por lo tant{) estarían dentro de .las 
atribuJCiones aJcordaJdías a •este Coos,ejo. Vo~ a hacer dos indicaciones 
a fin tde que la OOJseñanza :sufra d menor dhrimento posihle. 
1°. Que se pida al Dr. Guillermo Stucker, didar un curso li-
bre de Química Biológ"ica. 
2°. Que se fije el día martes a 1ws s~is de Ua tarde, para que el 
Consejo se ocupe en sesión especi<l!l de la provisión de las cámedras 
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de Botánica, Farmacognoda, Prótesis y Dentisteria, indicaciones am~ 
f 
ros que son ace,ptwdas por runanimvdad. 
Se a:cept¡a, también, la ampliación que propone el señor }\strain, 
de que ·en 1d'Ícha sesión s·e tmten las reparaciones .del H. de Olín~cas. 
No habiendo má:s asuntos que rtr,atar, se .levanta, la :sesiQ.n, sien-
do las 12 y 20 p. m.-(Fimmd:os): Justo S. Luque, decano; I. Mo-
rra, searetario. 
Acta de la sesión ordinatrilt celebrada el 24 de J.unio de 1919, bajo 
la presidencia dd señor decano Dr. Justo S. Luque. 
Gnnsejeros asistentes: 
Dr. Justo ~· Luque 
• F. Ga,rzón Mace da 
• José M a Pizarro 
Sr. Antonio Astrain 
Ausentes: 
Dr .. Benigno Po.rtela 
• Tomás A. Garzón 
En la dudad de Cq,rdo:ba, a v.ein~te y 
~ua:tro días 1del mes de Junio del año mil 
novecientos diez y nueve, reunidos en seSiÍÓH 
o11dinaria ilos señor.es consej·ems que al má:r-
gen se des~gnan; siendo las seis 1?'· m. y pre-
sidiendo el deca¡no Dr. J. S. Luque, •Se de,-
daró ahierta 'La sesión. 
Se da lectura wl aota de la sesión arnte:. 
rior, siendo aprobada sin observación. 
Leí,da una oomuni·c;aJción del SiUpenior Tri!hunal de Justicia por 
1a que s·e hace saber que la autorización para que los estu-
diantes 1d:e mediJoina legal, puedan ·concur:rir a la Penitenciaría, de-
be •rt?cabarse del Bod<er Ad:ministra:tivo. 
Se rysuelve que .se dirija nJOta al Ministerio .co,rrespondiente, 
Se ·Lee una norta dd Dr. M<wha:do, en la que ma•n-ifiesta dudas 
<le si le üOPres.ponde o 'no a él 'preselllfar el iJ'rograma de Histología, 
no s•ie!l!dü pro.fesor, como se ·1e ha iSOlVCÍ:taid:o en nota de fec:ha 2 I. 
A indicaoió.n del Dr, Garzón Maoed!a, •Se ;resuel,ve que la COOli-
sión de Enseñamza fortn~U1e un progrwma ·de Histología provisürio. 
para estudiantes de M·edici:na !Y Odoinito;logía. · 
El señor Anselmo Vázquez soHcita se le conceda ,dar .e:Xwmen 
de 'tesis 'en el mes de Agosto o Septiembre. A Comisión d·e Vigi-
lam:oia. 
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El pmfesor de Medicina Legal Dr. Salas Oroño, solicita la 
~Construcción de un pequeño homo fragua que funcione a carbón . 
. A Comisión de Hacienda. 
Los <d'octor.es David Barilari y Ju~ Orrico, piden concurso 
para .la suplencia de Fisiología, d pnimero, y de N europatología, eo1 
segundo. 
El Dr. Orrioo, so1icita además 1e111 la misma nota auilorriz¡aJCi&n 
para dictar ;un curso Jibre de ·la materia. Amba,s · so m enviadas a .la 
Comisión de Enseñanza. 
El señor Fema;ndo Gri.e:oco solicita se le ,abonen los sueldos 
como jefe de .clínica Oto-nino-lar.ing<Ylógiica, recierutemente Ul'omhra-
do, desde d I 0 • de mayo. A Comisión de Hacienda . 
.Se da 1ectmra a una .n011:a •dte ,¡a deLegación d~ la Junta Ejecuti-
va de Bachilleres de la Oapí•twl Federal, solicitandO; ~e permita la 
.inscripción como alumnos libres a los estudi:a;Uites que representa y 
·que fije térmi·nüs para que puedan acreditar su preparación práctica .. 
A conti:nuaG:ión s1e Iee otm nota, .suscrita por los señores En-
·rique F. Ban.os, !como pl'es·idente, 'Y Domingo C~br.er¡a, como secre-
tario, 1por l¡¡_ que .en t'epresentación de la Junta .Ejecutiva de ·la Fe-
deradón Universita:ria y de .Ja Comisión Directiva del Centro It.s--
tudiantes de Medicina, apo~an la soi1icitud de •los badüller.es y pi-
diendo reoonsideración de lo resuelto por el H. Consejo ·en sesiones 
1aJ11<teriores. 
Dr. Garzón Maoeda: Esta nueva ,soldciwd pres~ntada por 1os 
bachilleres, significa un pedido de reconsider.a:eió.n a la resoLución 
desfavor<Lble que .este Cans,ejo a:do'Ptó, en una de sus últi,ruas sesio,-
nes, sohPe ,la pnimer ·soli:citud .presentada, :pero dado , que e,t¡a nue-
va solicitud bien .templada 'Y sufi.cienltemente fiUndada, trae ¡cvns,~de­
mdones, que deben ser esrt:udia:das, y tratándose d¿e una ct1es·tión de 
interés para los salicita:ntes, recaiga o 'Uó •sobre ella ,solución f¡avo-
ra;ble, hago moción para qu.e estas notas pasen a (~omisión de En-
;,,_;ña.üu, ) q Ut ;,;,.t.d, ~;,; c).JjJi,Jct, ;,Í '--"' J:.>u•::.jbh;, pala d j u~, l.:~. 
Dr. J. M. Bizarro: Esta so1ici,tud es di,tinta ,de la anterior. 
Ahoxa piden inscripción como libres; es decir, ~·e sujetan a la or~ 
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dena:nza pert~nen.lte; todo se ·DedUJce .a cu~s,tión de tiempo, y ·eso 1(}) 
puede hacer hasta el jefe de trabajos prá¡cticos. 
El señor As·~rain •&e manifiesta .en Ja misma matrera. de pelllsar. 
Vouada, se aprueba 1a mod6n del Dr. GaJrzón M·moeda. 
Sr. As-tmin: No habiendo número suficiente de .oons·ejeros, pa-
, . . ' 
:ra trataJr d punto de la prmvi,s1iÓ!11 de la;s cá,te;dras, para ,que habíamos, 
sido o01nvocadC?s, a s·es·ión especi;a,l, p-ic1o a secretaría quie,ra dar ·1e~­
tiui)3J al despacho que 1a Üomi:Siión . del H. de Clínica;s ha producido, 
robre el a·sunto de reparaciones ·Citl d ed1ficio. S~ lée: 
H. Consejo: 
VueSJtra comisión. del H. ge Clíni:cas, ha estudiado detenidamen-. 
te el ·e:x¡peidiente de ·r·eparadones y ·con,stm.lid~iones :proyectadas pa:ra 
,1 Hospital de Ol~ni.ca:s, y .basáJrudose ,en el iJn1forme pres.en:tado por 
el seño,r ingeniero arqui:teoto K;nonfU¡s, y en .atención a 1os .resn1ba-
dos 1d:e ·la 'Vlisá.ta ihedha por los mi.em!bDos de esta comisión, se ha lle-
gado a las siguientes 1oondusi0<nes : 
Que a;ten~¿ndose al itrufol'1l::J!e citac1o, es •eV'idente que aparte de 
ios def.ectos de oonstrucción qu,e pueden ha:ber e~ci!sil:ido, -el m3.1Jüi· 
ín:co:nveniente notwdo s1e ·r.efier·e al ¡poioo cuidado que se tiene en '~' 
oonserva0ión del edifi·cio, sin que 'ello imporle haoer C,argo alguno a 
las wdmitnistraoiones tdtel estalhl.ecimi.ento. 
En cu:anto a los ttecihos, oaJs-i todos dlos tienen fi1tnalciones má:s 
o men101S extensas que van hum,edecie111do las v~g.a~ de madera, bo;ve-
dilkvs 'Y cielorasos de yeso, apwrte de errsudar tdtalment;e las par.e\fes 
1nter.io11es, pud·iendo notarse deterinros de tal timpontamcia, que rom-
prometen -la .es,taJbiHdad de laJs IOons:truooionys, aJmenazan:do tden>um-
banse ( S•egún dicho infonme). 
En el deta!He técn1co de referencia se determina que las 'abras: · 
proyetcmd.Jdas pnedeu ,alas·ilficar&e en dos grupos. Se fija en el ¡prime-
ro, aqueltas que son absolUlbamenrt:e UO"gentes para ev,ita:r la deSttmc-' 
ción de parte rdlel .edi.fioio ty .las probables deSigradas persiünales. 
Bn el segundo grupo, se coloca a:que1las con~huocio11e::. o r-epa-
raciones, que, aunque necesarias, ¡puede ,es!Perarse los trámites {)Ddi-
narios, sin perjuicios u:lteriores. 
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Apante de las re:pan:ciones y constliUo_CÍ:ones a que se refiere el 
e:x<pedien1te, la Comisión ha notado la necesüdad de incluir: en el plan 
de reformas, otras que entiende, son de carálcter urgent~. 
Por la¡s ·oons1deraciones .expuesta;s la C01¡nisión os aconseja: 
I 0 • Solici1tar a:l Comejo Superior; con l'eoomendación de p!'OOJto 
de9paciho, · k1, autorización :para proceder dte inmediato, dada ·la ur-
:gencia del caso, a la:s s.il~uientes repara,aiones : 
a) Com:postura de .todos ,1o1s techos 'Y espeaialment~ del pa-
he11ón de Ana,t:omía P<Vtológica. 
b) Colocación de puer:ta:s y re~iMas de a~a:mbre en las <venta-
·nas del anfi:tea:tro y otras dependen:cia:s que ¡necesitan ser impres:ein-. 
diblemente resguardadq,s de las mos;a:s. 
e) Colocación 1de es:ca1eras fijas que permitan 'el fácil acoeso 
a ~los 1teohos para vigi·tar su oons,ervaaión. 
d) Ampliación del I01cal olot~pado, por la farmacia, por ser 
<llbsohrtamente 'i·nsutfioienlte. 
•e) Pintura gener:vl de todos :los teoho!S. 
f) Higienización de 1as cocinas. 
2°. Las obras ·refer,idas, no exdu[Yen, desde luego, las demás 
que se deteDmina,n en d expediente y que opontuna¡mente ·esúa co-
misión >estudiará. 
}unio z3 de 1919.-(Firmwdos): Tomás A. Garzón, An:tonio 
Astrain. 
Sr. Astrain: La Comisión dd Hos:pirta:l a cuyo estu.di.o se pa:só 
el ex:pediente relaJti~o a reparaóones· y oon~strucdones del hospitai, 
se encontró con un legajo 'voluminoso, constituido por un i;mforme 
-pres:en!tado ·por d iiflgen~·ero KrooJus, de fe:aha un poco atrasada ( 27 
-de Abril) 1o que quiere d~ir que es ya viejo). 
E1 üon:s·ejo Directivo amrter·ior, ·e,ncarg¡ó a este ingeniero un 
-proyecto de di.cihas :reparaciones. Este después de un estudio proli-
jo y detalla:dísimo, Uega a la conclusión de. que, 'es nece¿ario un 
¡gwsto a;prox:imado · de ciento cuare1llta a. ciento cincuenta mil pe sOIS, 
1para .efectuar di\ciha reparaciones y conSitruttiones, y 1dtvide los ,tra-
'bajos, .en tres :categorías. 
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I". Los indiS;pensa:bles para evitar desgrradas y la des,co~osi­
ciün .c{)¡ffipleta de la.s constru9ciones ·existentes, que importan án~ 
cuenta y c~DJco mil ·doscientos sesenta y ouatro pesos; la segooda :cate~ 
goría formada tpor if'mbajos y ~rreglos de piezas de conform1dtad con 
4ts exi•gencias de la higiene, que irrn¡portan setenta y siete mil, dos-
cientos ochenta y nueve pesos, .¡y la tercera cat·egoría· f.orni.ada por 
~·OJS tralbajos .cJ.e 1a nueva instalación de oftalmología, importan vein-
te y dos mil, veiinte y ónco pesos. 
Consideram:do esta Comis1ón que seria, por ahora, impos1ble la 
~eaJlización de todas las obras ¡proyectadas, ha .concretado .su d<iiútá-
men, 'Por <~~hor:a, a lo más nt"gente, es dedr a la1quella¡s obras que com-
. ' 
pr0!111eten la estabilidad de las :ébnstrucdones y pueden oca>siontar runa 
caJtá:strof.e .en ctta:lquier momento daJdo ; por ·estt~ seria tarrnbjén con-
veniente, si d H. ConseJo aprueba el idespaidho, se encareZica del Con-
sejo Su¡perior, UIIl!a pronta r:eso,l<ución a ese respecto. 
Se vota 'el despacho y .es aprobado por .unanim~dad. 
El señor Astra:in manifieSJta a Jconünuadón, que él es de OI)JÍ¡-
nión que a;l sancionarse el ·ptesupuesrto para este año, se inc1]1ya ea":!. 
el de Ciinicas, :u.n ·carpintero, 'un pintor y :un a:lhañil, permaJnentes,, 
lo que s.ería económico, .pues a;sí se ev~taría d estar sacando a :Eci-
ta:ciones cada r.aJto, reparaciones y oonstrulooi.ones de poca Ín:l;Por-
tanoia. 
Sr. 4strain: Aunque 111!0 thaiy despacho de Comisión, voy a pe-
dir al H. Consejo, .quiera tratar sobre tab1a:s, un asun•to relativo tam.: 
hién aT Hospiital de C1bicas, y ~t:;s el pedido formUJlwdo por el 'señQ!l" 
director, ·de que rse le aumente la paJnt~da de gastos de dos a tr.es 
mil pesos. La sum3l de tdlOs mi:l pesos que aJc1:ua1mente tiene, tJO le 
alcanz•a para cubrir 1os gas.tos de menor cuantía, que :son ll1Jumerosí-
simos; la sulha de tos artículos hace que no s~ püeda atender a este 
renglón, sino con un .déficit mensual de tres.cientns a rcuatrocienttos 
pesos: así reculrta de Ia lcompnlsa de las planillas efectuada por la 
comisión: 11evisando las cuentas y üomprobe.:ntes que hemos tenido a 
la vista. 
Dr. Garzón Maceda: Me adhiero a la indicación del señor con-
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~ejero, me parece mUJy jiUJsta la solicitud, .por lo tanto 1la ia:pOIJO en 
el senrt:ido 1de ·que se .pase nota al tqcmsé}Ó Superior pidiendo dicho 
aumento, ;y en el :seno del mismo el s'eñor· decano, de las :raZJones que 
abonan la solicitud. 
Sr. Astrain: Del estudio hedho por la Comisión, creo que bas-
taría <OOltl la .s1lilllla de dos mil quinientos pesos para atender 1os gas-
tos de refer·encia. 
Se <J¡prueban las dos Í!n1dicaciones formuladas por el Dr. Gar~ 
zón Maceda y :la modilfilmción propuesta por el señor Asúain, en el 
a11:rmento qu.e so1ici·ta el director. 
Dr. Garzoo Maced1a: Hago indicación en el senüdo de que en 
la próxima sesión nos ocupemos de la provisión de laJS ~Medras· va,-
camrt:es; el año avanza y nos encontraltllos con que 1la enseñanza de 
mucha:s materias sufre .enormes perjuicios por la f~a.lta de profeso-
res.; este Consejo, debe tener mUJy en v:ista esa ciocUJnstancia y s~b­
venir a es,ta defici.encia, en la forma que consMere más Q1_)0rtuna. 
En algunas .tendr.emos eLementos de juicio impottla.ll!tísitnos dado 
<!_tte haly ya ver.edicto, pr~runciado 'Sioibre concursos ya .efectuados, 
por jurado COI11'l;petenmís•imo. En otras haJy '(andidatOis presenta:aos a. 
concursos que ya están cerrados. En ,fin, el Consejo podrá adoptar d 
tem;peramenrt:o que lcrea del caso, pero que hay que adoptar alguno, 
es inducLaible e impostergable. 
Sr. decano: Quiero hacer solo !Ult1!a adventencia y es que, ha-
hiendo elevwdo el Consejo Diredivo al Coosejo Superior una con-
sclta para que ts.e nos diga si estamos faottl±ados o no para hacer 
temas, podría 'Ílaicthársenos de premat11ros al abordar desde ya eSite 
asunto, sin esperar la contestación. H<!lbría qui;¡;ás una forma de so-
. ' ' 
lucmar esta cuestión de las cáJtedras ·vacél.intes nombrando como lo 
ha heaho .el Consejo Directivo anterior, p~ofesores supl~ntes y ¡po-
'?'iéndolos en ejercicio 'Y haJciéndose 1a salrved:a.d de :que esto no sig-
nifiiCa un co:mprDmiw para la Facultad, con respecto a las cátedratS 
ti.tulares. 
Dr. Garzón Maceda: Yo no he h;lblado de rternas, señor d:e-
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IC<!Jno, y me alegr.() en coincidir en una de las for1lli3Js :posibles, para 
dar ;so.lución a este asunto que it:lrge resolver. 
S.r. Astrain: Cr.eo que ts.e podría autorizar a:l decano para qu.e 
pida a los pmfes~res de los ·oursos ·libres •erucargados, que ~mpiecen 
desde y.a <} odicbag:-~1os, pués mientras se aprueban los r.es:pe~tivos pro-
gramas, se va a perder m'Ulaho ttiémpo; mi•entras ·eSitos se aprueba;n, 
pueden di.cta:r cua:tm o cinco oonfel'encias. 
Dr. Ga:r~oo Maoeda: Como los pr~fesores a quienes S~ u~s ha 
invitaJdo pam 1estos rcurosos, han de necesi.tJC~Jr materiales ry .elementos 
de .enseñanza, ·tendremos que dánselos. 
De na:da ·&e11Virá,' tener profesores, :si no se les da ele:men!tos de 
trwbajos; que ·se pmvea pués d)el matedal que necesitan. 
Sr. Astra]n: Vw a ampliar. la indkalciÓtn del señor consejero, 
hadendo la indioad{m de que :se autorice al .señor !decano, para ga:s-
tar .lo que sea 1111ecesario, parad <buen .desempeño de es:tos profesores. 
Dr. Gar:?Jón MaJceda: Antes de terminar 1la ·sesión quiero hacer 
un .ind.i.cación .en el senlt~do, de que la Comisión de V<igi.lancia pro-
• ' ' 1 
ponga la •remuneración que .crea .corresponder al empleado de t se-
. ' 
cretJa,ría que dura¡n:te quin10e días ha dese¡npeñado ·las funciones de 
.s~crefario, por .enfermedad del btl,Jilar, quién tSoe ·eniCJ.lentra rya, feliz-
mente reSitahleoiodo. 
El señor Astrain !Se ad!hi·ere gustoso a la :i·ncLicación, por el buen 
' ' 
desempeño en su actu<11ción. 
No habi:en:do máis asuntos que ltrrutar, se levanta qa sesión, 1s.ieru-
do las~ p. m.-(Firmaid1os): Justo S~ Luque, decanl); !.*Morra, ~e­
.aretario. 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALE:S 
Acta de la sesión ordinaria celebrada el. I 0 • de Mayo de I9I9, bajo 
la ¡~lc'.;idcn.:ia del scíior decano, nr. Carlos R nPl!P-::a 
:SUl.\!liARIO. l. API"uéoose ~1 rucia d.e ~a ~esión 001temor oelebrada eil día 
23 d·e!l oorr1ente.-2. Notas de!l Rec.wrrudo: a) é¡omunioca.nd:o haberse 
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;autorizado ·al! .sefuxr .A. AmériDo Ag11ÜaT Vázq'll!ez pa.ra fi11man- ias bo-
rLeta¡s de pe:roe•pc:ión 1de de11ecii1J01S ru-anwel!a111os; b) y acompañam_do 
,,~opta del ¡pres·upueffiJ<> .que reg¡irá ·d~s.dJe MiaJYO 1° .• de 1919.-3. R& 
,nunc1a ·del :ooñoir pro:Ees¡~r d•e De11echo p,e¡rua-J Dr. JiUllio Raidir'i:gu~ 
de Mt Tocr.a..--,4. Sollicitud!es d·e ~o·s .• señ.o.r.es Age:noc R. f.odl!1g.uez Vi-
de1¡¡, y Justiruo R. Góm.ez, 1l~diJ€1Il¡d:o roo<mocLmi'ento de. estud,ios h~ 
"1chos en ila Un:ivemsid.ad •de. sa:rruta F1a:-5. SollicitUid ,d,e1 eeñot. Jo'>é 
Cio,rtés Frml€/S (ih) p:id&endo li='lusión. d.e .tema plhl'la te:sts.-6. No,ta. 
¡de[ señor Jos:é R. del Fr.am;co .soil:tr.e i1a .exJcusac•i6n de un ·~eñoll' co!ll-
'sejl8ll10:.-7. El señm· decai!JJO comunica que illa aeor~do .dip[oma de 
:abogado a ~os :señores Juam. F. GolllZál,ez, FJioll'enJC.io Lo·m Amu.cihás., 
tegui, .H~ctoc Ama\Yla, Elmes.to ÜlU'irnnz:a, Aln,drés G. Pos.oo, Rai!IlÓil 
I. A1v,al'ez, Guil~lermo F!1ai!lJco, Ma:nueJ1 1Augus<bo S.aya.go, Né,s,toc A. 
\ ' ! ' / ~ ' 
Pi:!lacro y Justin.o Oésatl' (hijo); y ·de Notario Púb:lÍieio' a los señores 
üaJ¡j}Ois A. Ferr€il', Ju1iJo Ló¡p:ez 'Sii,i.niOO•eiZ y Juam. Oaa-:!01s A:1vaie.rz Igar-
·zábrul,____,g, Resué]<v.ese ,e[•ev.ar a[ H. Co!111Siejo Superuor ,]a ~renUJ!lc:L!i. :pre. 
' ' i· . ' 
ISerutad!a por eil .seií!oc 'Ill'Od'•esor de DeréCJho 'Oiv,il, II varte, Dr. BeHsar 
;:rio MlaJrtílllez.-9. Resuélives~e modi@p.atl' ,el Art.. 6°. d·e1 PJ:an Tr::trnsi~ 
tQo<rilo.-10. E[ .señior ·dEl!OOlnJO d.a- ctt~t!a ·.·ne 11a f.orm:a .en q::~re ha he· 
cho uso de• [a at~torizruoiÓ!ll ICO!Ilferi.da rp¡or · ..eJ H. c~nsejo· PaT·a m'V.ertill' 
!0uJ33'El!Iliba y cl!ILCO mil ¡pes"Os en •c•éldu1rus ibJi<po;b~atl'i!aJs. Dictámenes de 
¡la C.omisión de Enseñanza: 11. ,So!bl"e ·deota~.adón 1de materia•s pre-
·vias a J:os efectos dJe[ .art. 111 d,e1 Reglamento.-12. Sobre p.rogra-
mrus d1e Derecího J:ll1tema.c~o100.11 PrtiVIa.do, Pil"oc•ed~m:iento¡s, C,ivtl~s' y 
Oomercia1es, Dene011JO Públ'iJco P.mvinclilail ;y Muni>e.irprul, RegLstro;s e 
msmrumentos Públicas, PráCitLca R11ooosrul, E.tioa Profesional y Gul-
ttuna F.ore!llJSie, y Der,oooo :Civn IIJ.-13. Sob;:r.e ,soHcitu:d ·de aos seño-
res JiUlam F. Gonzáliez y Juam. Lou¡;¡tau .Btdamrt pi:d:ien.do iJThcl!usión d<J 
temrus pam tesllis.-14. Sobre• ,solilc;ttud ·d.e 1iJngr.eso formulllida ¡p:or al 
seool' M. L. Yad•aJr<lm.~l5. SolJ.De •s<Y1icmd de illlgT€180 fo.rmulaida por 
i8il ;señor Rafa;e[ Mam.cini.-16. S.obre ISIOiltcit'lld de iTiigl'eso d:e1 señoc 
Anburo MaJ.d¡oll1adl(}.-17. S(}bre •ruc;bLtud ·de >I'Iel0imocim'~ento d·e mate. 
·fTha!l, la Joo efootos de 11a !abogada !PTleStei!l,tarla 1!>0•r >el señor C,at!"liO!S 
A. Ferrer.-18. Oo!llcMeoo tliceii.JJc~a por un moo, ea señ{)i!" profesor 
de Rle,g.iJsibr.os •e lDJst. P. Dr . .Am,d.rrés G. PoSISe. 
'Conse.~ros presentes: 
~:Dr. Henoch D. Aguiar 
" Guillermo Rothe 
En ,la ciudad de Córdoba a un día del 
mes .de Mayo de mil illiQIV.eCÍientos· diez y mue-
v•e, reuni<dors ·en -la saJa de ·sesiones de la Fa-
ct!iltaJcli de Deneciho y Ciencias Sociales, loo 
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señones al márgen 111tombra;d;o1s, ·el señor de-
. •can11o :dedara abierta •1a &es.ión, siendo · hs 
II a. m. 
I. S·e cl<a 1ectura por s•ecnelta'l'Ía al acta 
de la ;9es~ón amlterior, ·celebradia el 23 de" 
Abr.il ppdo., y .no siendo óbG·ervada se aprueba. 
z. Al .Alr:chÍIV·o s·e destiinan la;s (tltatas •del .RerJtorado: a) coxnuni-
oal!l'do haberse autoriza;do al .s•eñor A. Aguiwr Vázquez pa:ra ·firmar,. 
en T·eso1,eda, ·~as bo1etaJS ·de percepción de ld1erecho.s a:rancelarios; y 
b) woo.mpañan:do oopia del presuipue,sto que r.egi•rá desde .e\1 día r~. 
de MaJyo. 
3· Se da .lectura .a la ,siguiente n?ta pr~sootada po.r el ·señor pro-
fesor de Der;edho Bem~l Dr. Julio Rodriguez de la T.orre: 
Cór-doba, Abr:il 30 'die 1919.-Señor decano de la F<!lculta>d. 'd:e 
Deret~ho y Ciencias Soda¡l·es:-,-S!D. 
La:~ apDeciaciones helabas 1en la As~mble,a ·~n1augura:l de cur.oos, 
con respeoto a 1la ensefi.anz:a del Dere·cho Pena.l, son a base de h~ 
. 1 
cl:los f als01s. 1 
.. 
Más, oomo clla:s han sido y,ertida;s bla,jo 1a égida de -las autori-
da'Cles nniversi•ta:r:ia;s, c:cmsidero que dismii!1!UJ'OO 1a a'utoridad id:ocelll!-
.te d1el profesor, ;y a.fedt:an ·su'del~cadez¡a, y me cr.eo por lo tanto •ert 
cl deber de pr·esootaJr al H011Qt:aJb1~ Coill/S1ejo Di·rect~vo, "por 1mter-
med1o del señor decano, mi, ·l,e(tlunda de pnofesor d•e Derecho P·e-
ool. 
S.a~udo I:L V. S. 1001n mi m~s .alta oqiD:sideración . ......-(Ftdio,) = Julio 
Rodrígu.ez de lrt Torre". 
El oonse}ero Dr. Alguiar haoe 11JIOición de qn:e 'se ·susperuda pro-
vi:sodamente J . a consid>emción de es<te asUitltO; y ·se autorioe al se-
ñor decano pa-r:a 1solidtar 'cle1 diuni.tente d retir.o ·de su renuncia;-
dookt>t~ando el H. Ccmsejo .que [1;0 Ste soEdar:iza 00111, las opiniO(tl:es 
verti-dlas •en el .acto v por 1a penson:a a que .el Dr. Rod.riguez ·die 1a 
Torne ,ge 'r·efi.ere. El co!1l:>ejem Capdevila amplía la declaración"' 
oon asentimiento .del molcionwn:lte---en 'el se¡111tido de que ·el H. Con-
sejo' no se solidariza 10011 ningm1.a manif.esitación que· no emanle de. 
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sus autoridades. Agrega, oQn tal. motivo, que la permanenda xitJl 
Dr. Rodr~guez de 1a Tmre a!l f.r~1be de :la .cátedna, es il1:ecesaria __ 
Votarda la moción ·del con:se}ero Dr. Agtti!ar, mn la qmpliadón pre-
cedente, •resuMa afinm!ativ:a :por IU1llaJn:imidad. 
4· A ,la Comi!sión :de Ens•eñ<llnia, son destinadas .J;as solicitudes 
de io1s :señores Agenor R. 'R!odóguez Videla y Ju¡s:ti!ho R. Gómez, 
pid~oodo re.oonodm~ento de •estudios P,echós en la }Jniv·er;sidad ocle 
Santa Fe, 
S· A la mi:sma Comisión, 1a :!1iota Hel :señor José Cortés I":ume~ 
(1h) :pidi>endo ·ilnidus~ón de ttema ·para mes~s. 
6. A sus anibecedtmtes, J;a. 11110ta :presentada por d :señor Jo~é ¡{. 
del Fmnoo, en que hwc:e consic)¡emcion:es · .sobr.e ·Ia ·excusación die tln 
:Señor :00111:Sejero, •en d acto .de :resohnens:e SU soJ:id1tud ·die mgres-o <L 
la Fa'CultGJd. 
7· El 1S:eñor deca:no da ·cuenta. que en us9 de la autorización 
OOitllf,erida ltln sesión de fe¡aha 14 de Abr~l, ha aoord!ado diploma de 
Aibogado a Ios s:eñor.es }iUJan F. Gomzá1e:¡;, F1orencio L(na Amuohás-
í·egui, Héctor Amaya, Emesto Carnwnza, Andrés G. P.osse, Ramón 
I. A1val'ez, Gu~11ermo F·r.anoo, Mwruuel Augu;sto Say.ago, Néstor A. 
Piz:ar:r:o •Y }ustino César (h) ; y ·de No~ar1o Púb1i:co a los :señores 
Carlos A. F·er.re,r, Jrulio López Sá:n.ohez lY Jua:n Carlos Ailvarez: 
Igarzábwl. 
8. El señor d~ca~no manifiesrt:a que' va a •dlar ~cuenta del •nesulta-
do obwnlido •en .la mi,s:ión que se .1e en:óqmenda:na 11espocto lle la ore-
n:umJCia .pr.esentJa:da por .el •señor pmf,ets:Or de I)e1,echo Civil II, Dr. 
Belisario M<~Jrtínez. Que expr-esó :el ,señor >profesor dimibenlbe la bue-
na voiunta;d del H. Consejo para .aoorda:r11e operriÜSIO por el tiempo 
que •está faouJ:tado por los Es1tatutos a fin de que si su .renutllCia se 
f:nooara len motiV'Cls de ts:alud, pudiera: 111etTna:r.la, h¡a,sta mn!!1o :stt 
~srt:aNezca; pero, qu~ :el Dr. Ma:r:üne:¡; ·1e lJ,a;bía •l'espondido que ella 
ohedecia únicamemme a :su aJbsoluta falta .de !tiempo para !a1tend·er de-
bidame:rute 'la cátedra y su cango j,udiJc:ial. Que por tal ·razón, .crda 
correspotl!de vota;r si se :deV'a. al H. Cons¡ejo Superior. Así se haoe, 
,resultai!l'do afi•r.mativa por utnanimidGJd. 
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g. El :señor ·decano •exJPOine :la dj.ficu:Itad ocas:i:ona:da por d art. 
6• . .del Plan T;r.a.rus.itonio (Ordenanza 1clJe feaha OctUJbne 28 ad año 
ppdo.) que •estaúu:y·e: "Duna.n'be el año 1919 d 1cur:so de 4•. añ;o de 
Der.echo Comerdal :C)omppenderá 1os dos primer:os .EbPos del CócJ..i-
go; y :el s·. año, ·los dos últimos Elbros y la Legis•laoión Adui3Jnera". 
Die~ que :aigUill'o¡> :estudi:a~nltes :rill!~~~emn :en •lél!s p3!sada:s époc:ais de 
exáme111es Der,echo Comercial I o sea los dos primefios 1ihr:os .del 
Códñg10 :de Comerciú-s,egún ·e!l all!ter:~or plan de :es:tudio----1y. que, 
oofinespondi6n:c1oles mwtr~.cu13Jnse 3Jdiua:lmente :en Denecho Comerciai 
II que •está ·en -el [],Uevo P:l'ljn :en 4•. año, [1!0 pueden hia.cerlo por 
no haber pmf,es·~r que d~ate la matel'ia ; desdt,; que, d curso de 4•. 
año de Der·echo Comerda1----1según .el dt<!!do wrtk11Lo del Plan Tran-
sitorio d·ebe o,ompr.ender i•gua:l pwrrte que el ,dJel 3•. o :sea r•. y 
2• i,lbro .del· Código menos ktras .de cambio y demás -ef,ectcis de 
' oomercio: Que ;los •estíttdil<unites que ISie 'encuentran ·en tales oondicio-
¡nes no podrían ·ser ·~ndUícLos. ~n ~a lisita o~rrespondiente al curso 
ci·e s•. atto de Denec¡ho Comendal (dos ú:l:t~mqs l-ibros del Código y 
·· · · L· i 
1egishl:ción .adua.ner:a) por jJ¡pon~rse a ello laJs :dis.po:skion:es vigentes¡ 
sobre pmmodón; y 1bs que :aú111 wdeuJdian Derechú Comercial I, 
~mpoco pod:rí:a:ni ,gedo no sd)!O por .dicha ·r¡azón :si·no por :q:ae tal 
~ndlusión impHoaría la di,spensla: de letras :eLe '.aamibio y demás •ef.ec-
tos de ~comercio que no :est~ :en ·el Bnograma de Dereoho Comevoi:al 
1, 1s~n d :n'Uievo P:l:an. 
Que 'ha su<gi:do otra dificultad y es que .el señor p;ofesor de 
Derec¡ho Comercia,l II, es deór. a quién ,te conespond:ería dar esa 
m.a~eria, 11110 tiiene alumnos a :cJ.u1en dict3Jr su curso tran:~itorio ,{ ra. 
pla.nte) .cJeb.ildo a qae 'los 'estudi<t~nite¡s ,se :preva1eqen dd derecho 3Jcor-
dado por d ar.t. 3•. del P.la:n T,ran:Jls~to.rio que .Ies per:mtte ·rendir 
Ja ma,teria ,en .ca:J.idad de Deguifir y sin necesidad de ntatricularse. 
Que pa:ra ol;xvia1r .estos incünv,eni•ent!es había pensado :en dos SIOlU-
dones, que .somete aJl H. Oornsej.o: :la primer!a 001nsistente en que 
el ourso de Dereaho Cornerdal que rse dicte en 4•. año, sea d que 
ini(;Eca. el p,}an de Estudios vigen!te, o$ .como ya se ha dicho, .1etras 
de cambio y demás efectQs de oomercio y quiebra. En tal f.orma, el 
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!nuevo Plan de EsillucHo.s .entmria, a •Degvr wnmedjata:mente; quedan-
do, cada .aurso de Derecho Oomeróa·l, ·OOn •SU ne:spectivo profesor. 
La s·eg;um;da, que se manten¡ga d aunso :t:rans:iltori.o de Der:echo Co-
mercial, tal como s·e determima e,n d .:art. 6°. del ~eita:do Plan tran-
sitorio; prorwg:á:n,c1o.se dunante .e~ ¡:t.ño •próximo la: di·sposición re-
ilativa al curso de Der·eoho Oomer.ci:all :que se dicta ·en 5°. año, for-
mado-como ya ·1o ha :expuesto--por quvebras, ;d!erecho marítimo y 
!oeg:is:lación aduanera. Este li:empemmento' tendría· la. v,:entaja ·de !1') 
exigir revocación dd IJla!nl ltransiJbor.io; pew tendría vaí·ios inwnve-
nientJJe, ootl;e el101s, .los siguienres: los :a1ummos qtve a:ún no han .apro-
bado ner:eoho Comercial I, queda1ri\an sin da·r 1·et·ras .de Jcamh'd 
y demás ·ef·ecbo.s de oomercio, porqut;---:<oomp ya se ha r.eoordaclo--
rtaltes materiats no ·están ~nciuiclas en d curso tr<~~nsoitorio JCl:e 5o afio .. 
Por otra parte, los .estncHarutes que üenen legvtimo der.echo Je 
matr·Lattla<rse en 4°. :afio, y por .1o tJa¡nlto ·en Deneoho Comercia:l II 
que e~srt:á induído •en di•cho ·curSio, ;no t~ndrian prof·esores que dktl:tr 
' ' ' 
ira Ia ·cátedra .respectiva y .se .v,erí:atn ohligndos a r·endir como E-
bre o a ·esperar un año más pira .h<Vcerb; Ademá:s, .esta ·solución,, · 
:poster.g¡~ría •1a ~up1wnta:ción de:l' nuevo Plan de Estuctios. En vista 
de :Los f:unidwmentos QtWo•ca;dos se pronruillCÍ!a por la primera .solución, 
a·pesar ;d;e que a;dolece dd inco11Jv;enlien:te de que a 'lo:s alumnos que 
ya han apmb<Vdo Del"eoho Comercial I ( I 0 • y 2". libro del CódigK}), 
¡oo podrí!a; ·ex~gí.rs,eles una parbe del 2". ·:libro, o sea :letras de ¡cam-
bio y demás :efectos de .oomer.cio, ~nduída: .. en ·e1 :curso de Derecho 
Comercial II; pero que esto podría obviarse, resolviéndose opor-
fulnamenlbe que a ~os que s·e encue~tn~nl .en tales ·condiciünes no se 
:les exija esa parte en los ·exámenes. 
Apoya;da por d ,COI11!S·ejero Dr. Capdevila, quien manifiesrt;a su 
a;bsoluita col11formid:ad can .la opinión ·doe:l 1s:eñor ·dlecanó, !aparte de 
otras ·razoQles-pmq:ue debe im:pb:nta:rse ·cuanto a:ntes d nuevo p1an 
de esrt:udios---"se acuerda vo:tar la sobci'ón propues:ta ,por d s·eñor 
''J..a Farou!1ta,d de Derecho y Ciencias Sociales, r.esu.elve: 
Air:t. I".-Modi,fícas·e ·el art. 6 d·e 1a Ordenanza sobr.e P:lan 
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'Transitorio (f¡echa octbubre z8 de 1918), 'en ~a siguiente fo.rma: 
Dura¡n,te el año ·de 1919 el OUinso 1clie So· !año de Denéeho Comercial 
compPenderá JoiS do~ últimos ·libros deil ~Código y 1.¡(\,o:i:slacióTh Adua-
:tnlera. 
Art. 2°.-Publíquese ·e insérlbese •en ,el libro respe;ctivo. 
D~cia, ·etc.". 
Puesta a votación, l!"esu\lta aprobada pnr 'unanimidad. Queda, 
pues :sa11dorrtacia. 
10. El •señor decatno da cueru!:a que, ·en •Uso de la :a:utorización 
cOQ;)J\(:Jediidla por d H. ÜOiniS•ejo ert •sesión de Albr~l I4 ppdo., se han 
rudq¡ui.r:ido 45-000 cM,ul:<us hipotecaPi:a;s .de ~a 5a. serie, por d impor-
te ·de •OUa:nenrta y cuatro mil novecientors once pesos con ,diez y s·eis 
..centavos m[:n. ($ 44.911.16), ihabiendo, por ilo tanto, quedado un 
saldo .de Iros lcuar,enta y cimJoo mil pesos mjn. 'entr·egados al Bla¡n¡oo 
Hipotecario Naóona:l--después de pa;gada la comisión respecüv;a a 
la m1sma I1111sititución-ldie ochenta y ocho pesüs oon 84 centavos 
( $ 88.84), qme 1se !ha ordenado \áJ mi:smo B.agoo, :1o deposite e!l la 
cttenta •oorl"!Í·e¡nte q·ue .Ira Faculta,d üene en el Bamlco de la N adión 
' ' ' 1 
Argenrtinra, oomo tamb]~n •la •rema que pro,duZlc:an 1os ·refer1cLos1 tí-
tulos. Que las ~expresadas 1oédu:l<Us ih<lln q1uedacl,o depositadas en .la 
oea:s'a mq..tríz dd B<llnco Hipoteca;rio Naciona:l ~e~ Buenos Aires a 
1a ordetll de la Facu:ltaicli; 'Y q_ue a rfin de •Centr.aliziarr los depósito:s a¡ná-
J,ogos, 1se ha .r.emitido 'U!na notá :a1 Ban,.'Co de ,la Nación Argentina, 
·oen cuya .crasa 1cennml ~están, veintisí·ete ma cedula:s que Ia FU~ou:ltad 
poseía •con a:nteriori:c1ad, pa,ra que 'hs tr21nsfiera al Banco Hiport·e-
cario ]'fadoliTal, y ISea!Ui \agregaJdaJs al depÓstt(} últimamente r•ealiza-
od.o. Que a .esite últi~o Banroo :se ·1e oomunica:rá opo:rtunamente, que · 
debe deposi,taJr, ·igmalmente, :la ,r.enta de l<lls nuev·as cédulas que se 
JSe .oan:Han a su custodia, •en 1a mencionald!a. •cuenta coni.etJ..te de la 
FaJcultad existe1n1te .en d Banco :de :la Nación Argenltina, ·suctrrsal 
"de esta ciudad. 
DidÚiik'n.::s de la Comisió11 de Rnseí"ían-:a 
1 I. Se lee el d1ctámen Jde la Oomisión ,de Eru:o.eñanza, cuyo.s 
té>rminos son : 
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"J:ionor!aibi1e Consejo : 
La Comisión .de Enseña'I1!Zla, diotam1n~ando sobr.e la consulta del 
::señor decano ·relatilva a] .ant. I I I 1d1el Reglamento, aconseja-por las-
naz,Qrues que dará el miemhro iruformantte..:..:_,la sanción del siguie:n-
te pl'oyecto : 
Ll<:u F<1cUJ.tad de Derecho y Ciendas Sodales, resu·elv.e : 
Ar,t. ! 0 .---Dedlán<l!nse ma,t,enias pPevias, a. los ·ef.eJCtos del art. 
I I I del Reg1a:mento, ·las siguien1tes : 
a) Par:a Derecho hdministr:art:iV<o, d Dereoho · Con'stitucional. 
b) Para D. Públko ProvinciaJl, d tD. Cons.tirt:uciona1. 
e) Plana Derecho C~vil Companado, .todos los cursos de De-
'l:'echo Civil. 
. 
d) P¡a,pa Der.echo. IntemnaoionaJ Privado, tDdos 'los oursüs de 
Derecho Cirv:11 y DerecJho Come>l'cia:l. 
·e) Para •C<l!da CU!'IS'Ü ere Derecho Civ.il, Dere¡cho Comercial 
y Derecho Romamo; d que 11e 'Preaed1e. 
Art. 2°.~Esta •onde:na:nz•a •empezará: a l'egi'r desde el año 1920. 
Art. 3a.--:-Publiques·e .e insértese .en d Iilbro ·l'eSP,·ectivo. 
DaJda, ·etc. 
Sa1a de ComiJs·~onles, Abril 30 de 1919". 
I,nf.onma lbrev·emente el consejero Dr. Roúhe mamife:stando que 
>Ia 'Comisión h!ahía 'creí•do con!V'eniente acon.se:jar, con motivo de la 
• 
•oorusulta .del decano rda:tiva a la aplicación del a·nt. I I I de1 Regla-
mento, :~a ;SiaJnl::,ión dd ·I?my·eato que se ac.aiba de leer. Que o.omo los 
estndia¡n•tes al rendir en las· pa:said/a;s épooas de exámenes, no ihan 
pod~do .tener 'en ·ouenta, a :1o¡s ·efeoto:s de •Ia de<;ÓÓn de materias, 
1las que 1a Facu1tad .considem previas, desd·e que aún 100 ,exi,stia • 
determinación al ·respoobo, Cl'eÍ•a que .no •erja, jusío poner ·en y;ig.en-
,cia inmediatamente ,La nes•oluldón. Que, en tail concepto, en d art. 
2•. se ihabí•a hecho l<J. ·ex:pPesa d•eo1aml:::jón ,d,e 'qne .se po1ndrá en vi-
g;encia ·desde d año próx:iJmo. El .oons•e}ero Dr. Aguiar, propone 
oomo i:nciso f) el s1•g¡u1ente: 
"I:ruc. f) Pana Práctica PmcetsiaJ, Etiúa Pmfiesional y Cultura 
Forense, Proced:im~·entos Oiv1les y P.ro·ced<imi<entoiS Penales". 
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Aceptado por qa eomisión, ISie V,cJta d proyecto con d~cho ·agre-
gado, 'resulta:ndo ra;finma:tiva ·por UilllaJnim~da;d. Queda, pues, sando-
caxia 1a ordenanzl<~~. :f!espeotiva en <estos !términos: 
"La Flaou'ltC~;d de Derecho ry CienJciaJs ,S,ociaies, resu,elve: 
Amt. I~.~Dedán:aJns.e ma:beriaJs pDevias, a >los efectos del art. 
I I I .del Regilamenito 1as sigui~tes : 
.a) Para Derecho Administmtiv.o, d DeP~cho Constituóon¡a.L 
h) Pa!l~a Dert!oho Público P<wtvinlc.ia1, ,e} Derecho Co!ll:stitUJciOinal. 
e) Para De!'echo Civil CcJmpa•n~do, ltodo:s los ours{)!S de Dere-
ci>.JO Civil. 
!CIJ) Pana Derecho Intemi'vciona:l P~riv<l!do, todos los cursos de 
Der<echo Civil y rDe11e.aho Oomerdal 
e) Para c.aJdi31 wnso de .Denedro Civil, Der•edho Come11cia11 y 
Der,echo Rvmano, >e1 ICJ!ll!e 1e pDecede. 
f) P>ana Rráoti.ca P11ocesal, Eitica Pno¡fes·j.ona;l y Cultt11m Fo,.. 
re.nse, Prooedimi'en~os Civiles y P:rüoedimientos Penales. 
Art. z•.____,Bs:ta 'ondenanza >empezará a r.egir desde d año 1926 . 
.AJrt. 3•-___':_pu¡blíque&e e insé11t:ese ,en el :libro respectirvo. 
D:a:da, •eto.". 
1 
12. Se da :190tut1a, a otro diatátrlieJ!1i de .la misma Comi.,sión, r.e-
dat::.tado así : 
''Honora~b1e CQm:&e}o : 
la Comisión de E:n:s,eñanza ha ·oonsider<l!do !los progmllCl;~ pre-
sootadios por Io1s pmf·eson:~s de las s-iguient·es. m3/ber·Í:as : D.er.echo I1n-
• 1 ' ' ~ 
rerllia:ci.orna:l PriV'élido, P·moooim~entos Civiles y Comercia1eis, Dere-
cho Públioo Provincial y Mu~óptaJ, R,egist\\os 'e I'nsitrumemttos Pú-
blicos, P.ráctic:a Proces;a:l, Etica P.mf•esionaJ y Ct~1tura F.or.ens·e, y 
Dereaho C1viJ. III ; y por .r.az:ovr~s qtlle .dará el miembl"'Q informante, 
ooons·eja: aprohado1s pr~sort<JJmenlte, hasta tanto pU!eda ha~a~r,s;e un 
es¡tuclio detenido de :los mismos. 
Sala de Comisiones, .Albr.il 30 d·e 1919.-(F.dos.): Guil[{;rn1JJ' 
Rothe~ Deodoro Roca". 
Previa ma¡111ilf·estación del oons:e}ero Dr. Rothe d·e que d pr:e-
ced·ente .de~spacho obedece a las mismals n:t:?Jones ICiladas en sesiones. 
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a:nterior;es con motivo 'de otms pr.og¡ram~s, se pon1e a V.C)!tadón, :r,e-
aulJba,ndo a:prohado por 111ruanimidad1 
13. Se ,}een dos des,pachos ·de ,~a, Cam~sión rrnen¡donada, .redac-
tados como .sigue: 
''HonO:rable Consejo: 
La Comi:siÓ¡ru ·de Eruseñam,za :ha 1oonsictemdo Ia solicitud' dd ·se-
ñor Juan F. Gonzá1ez, pidi,endo 1ndusión 1de mema ,de tesis; y po1 
las trazones que dará ,el miembro im!formante, a!co,ns·e}a·: hacer Iu-
ga;r a dla. 
S.aJ¡a¡ de Comi1s'iones, Ahl'il 30 de 1919.-(:8do.) ~ GuülermQ-
Rothe, Deodoro Roca". 
''Honorwb}e Üa1nsejo: 
La Comis,i6111 de Enseñ,an;za ha IOonsiderado :la soliciturd: del :se-
ñor Jtuan Loustau Bidau1t, pidiendo ind.u:sión de tema de tesis ; y 
por las mzones qu,e !diaJrá ,el miembro :i¡n1forma:nte, Clloons,eja: hacer 
11ug;a:r a :ella. 
Salla de Comi's11ones, AhrH 30 .d;e 1919.-(Fdo.) : Gttiltermo 
Rothe, Deodoro Roca". 
Informa hr·ev·emente d cons'ejero Dr. Rothe, diciendo que la 
Comisión ha orddo •SIUtfióeniDes los 1tema's p;ropuestos pana 'servir de 
rnotivu ·pa,ra una tesi~; y ¡que, ·en vi<Sta de ~ell?, ha dictaminado en 
la forma .leída. Puestos a voúadón, ·eon aprobad,os por unanimidad. 
14. Leído' otm di.otám~n de la Comisión de Enseñanzia, cuyos 
térmi<nos :se rtna:nscr.ibi.ráml .a co;ntinuación, ,e;l tOOJ1JS1ejero Dr. RoiC.a 
:informa ma:nif.estando que la üomi:sión ha es<tudiwdio .los prog¡rnmas 
presentadtO!S poT d <recurrente como :a~rohé<das ~n d curso para 
C(mtador Púhli.oo y que ha Ueg;ado a la ·CO!ldusión !d'e que todos 
d1os ·es.táin orientados hacia !l<a especialidad d.e la carr:era ·oomer.ci<al. 
_Aig;rega, que por tal d~¡C'Un:stamiCÍa, ,La Comisión ha entendido no es 
po.sible c..quip:1r:1r los c-.ltllcliu;) r~a1izuc1o:s, co,r1 los que ~e efectúan 
en ·el :bachiUemto. Votado,
4
res'l.tlta ap!l·,obado 'PDr unanimid1a.d. Di-
cho des:paoho está redactado así: 
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''Honorable Con:sejo: 
La Comisióm ,de Eruseña,nz:a :ha considemdo 'ta 'solic~tud del ,se-
'ñor M. L. Yadarola, P'~dimdo ~n1greso a la Facult!a,d; y por 'las 
razones que dará <el mieJmbno ,in.forl.11Jil;nte, aoonseja: no h~aer 11u-
> \ ' . " 
g;ar a ella. 
Sa~a de Comiis<iones, Ablfil 3Ó ,de 1919.-(Fdo.): GuilZer11w 
Rothe, I{eodoro Roca". 
15. Lées,e también, otro dictámen de la misma Comi,sióru, .ooo-
.:cebid<o <en •estt<¡. forma : 
''Bonora:bl<e Consejo: 
La ComisiÓiru de E11JS<eñanza :ha ;opnsidemdo la so<lídtwd del se-
ñor Rrufléliel Ma:noini <pidñeind:o ,i;ngrreso ,a J;¡. F:acultad, y por ,1a;s razo~ 
ll11es que dará d m~emb<ro ,jnfanma.!libe en vuestro 15eno, ooons,eja: 
'ha,cer <lngwr a ella, pr,evia jusúficaóón dd \título invocado. 
S.a}a de Comi<si·9nes, Aba;il 30 .de 1919.-(F<do.): G;uillermQ 
Rothe, De adoro Roca". 
1nforma:ndo d cons1e}e,no Dr. Rothe, dice: q;ue, Donsecuente con 
•d ¡criterio adoptado por la Comisión e:n casos semejantes, ,esta vez 
·ha a:mnsej1ado se ha:ga J:ngar a Jo 'Sólicitadq por d reourrert~te, ,en 
vista de que posee 1Un ;títúlo pmf•es1ornliid 'Otl:Ofg'Cl!do po.r una Universi-
dad Nacional, cuwl ,es d a!'ocmdado p<Q<r la :F'aqu:ltad de Ciencias 
Exnatq.s de ,e:-¡ta Casa. Qü<e •es.e :soio he¡cho hta:ce áJcreedor a ingl,e-
1Si<Lr a ·1~ Facultad, :por :cllanibo .signiJfioa t1i!J\ grado d<e 'capa!C'idad y .de 
cultura, :r·a probado .en olbro r,ns<tkuto. Que 'la Comisión ha tenido 
en cuent!a,, :apat<te de <esto, ,la:'s ;aJtinadas refkx:i<~nes qu<e formula el 
solicita¡nte ,en su :no:ta ,r,e:s:peothna; entne dla<s, d hecho de haber cur-
sado V3Jrias 1aJSi1gn:a:turas. 
El •CO!n:sejero Dr. Ca:pdevi•loa, ma:n~fi,es~a que este caso ~10 es 
i¡;uaJl al del señor I;agr:ang;e ; ponque ésJte habíta, <eprobaJdo orusi to-
das o todas las materi1as dell Oolegio Nacional. Que ~como en el 
nufCivD Reglamento !Se van, :a pneV"er todos ,estos .casos, fijándose 
un •ex:·amen de i111greso aJpropiJ;vdo para .los que 1Sie en:u,en<tr,ert •en .es-. 
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JtiaJs oa:ndidon1es, la r:esCYlución rqu.e .se ad'Opte ahora :no causaTá ag.ra-
vios-podría <decirsre empleando rt:érmiltlJO'S j.udicia1es-por cuyo moti-
vo ·votará .en contra. El ,cons·e}er? ir)r. A~urar ·recuerda su opinión 
y ¡11lorma i111variaMe 'adoptada ·en ftodos ,Jos .•c¡¡as•os semeJantes, de ma-
ner:a que~dioe-votará 1en •?0111tra del .des•p<i.c:ho de la r.efen:;n1da; 
ag.regando que ha ;tenido oponútlntdad 1d1e sab~r lo que :S.e exige .en 
Jos dos dclos que comprenden ~os · ·e9tudi·os que ·se' :re<!!Ezam ·en la· 
Bscuda Indus•tri:al citada. Que t'11no de .e;l;Ios., ·el .. general,. tape;nas 
oomprem1de poco más d:e la i.nstrucci6n primJa,ria; y que d ·especial, 
aba¡.rca, materias que pueden habiil>itar ·para •s,eguir 'l'lstuclios ·eÍ1 la 
Faoultad :d.e donde ptoviene .el ,señor Ma~cini, pero UJ.Hrca .en t,1!na 
Facultla:d de Del"'echo. Qu.e .a·u:nque :no S<J;he Ios q1.t·e habrá cursado 
·el \soliJcitante, .si111 embar.go qu.i,ere •prev·enir a1 Cons•ejo, por si nio 
tu.viera pr.es·ente .lo que se ens·eñ1a •en ;1a .rewrd:ada Escuela Induslt•ria:l. 
Puesto a votación d despa·dho tmn,soripto, r.esultá ·empalte., 
Repeti.d,a .la votación oon ·el' mismo res1ulita:cJ.o, d-ecide el 9eñor 
deda11110 por ~a acfinmativa. 
PPo.nundár:o.t11se ~en •contr:a del ldictámenl\ J,os señores ,cons>ttjems 
doctores AJg,uiar y Oapdevila. 
Queda 1aprobado. 
r6. Es ig¡uaJment·e a:probaJctto el didámen de la misma Comí~ 
(,>ión, formuiado atSÍ : 
''Honora¡hle Consejo : 
La Comisión de EnJsieñ,a.n.za ha oon!Sidemdo 'la so·licithd del se-
ñor Ar,tu.no Ma:ldonado, pi<4iendo ingreso a la Fac'tliltad, y pnr las 
·rfou~on;es que d:ará el mi·embro info:ritn¡3Jníf:.e •e? vuestro s.emo, 'aJcons·e~ 
}a: hacer lugar a dl:a, previa ju:sti6..cación de lcys ·eXJtremos i:ntvo-
cados. 
'Sa~a, de Comi's'l011!es, Abril 30 de I9I9.-(Fdo.) : Guiflerinó 
Rothe, Deodoro Roca". 
El consej-ero Dr. Aguiar r:epite :su anterior manifestación, •SO-
b!'e el crirt:erio adoptad1o para itodos ¡es,tos ca:sos •en que no s·e pre-
senta el ,oertiJ1aado d~e b.aJch1Uer, man1festla,ndo que a110 tendrí-a in-
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COUV't:~Uie.I1Jí:e •en VOt<l!r •e;l despacho :SíÍ :s:e oaltlliDÍ;aran ·SUS :términos •ert 
el sentido de que d .r.ecurn:~rute :dehe j:usti:fioear, pr·eviamente, que ·1e 
fa:~tan únicamente hs materias que :expr·es:a para ·completar •sus es-
tmdios S•ecunlda:riots y que •es:as materias ,1a;s ha a;pi"otbac1o .en la Fa-
cultad de Genci:as Exlada.s de :esta Univensidad. Replica d :oonse-;-
j·em Dr. Rothe di6endo que ia Oomtsión no tendría iuomwerui:en,-
te a;Jguno .en rnodifi.car sus d.esp3!oho:s ·en ta:l forma; que cree inú-
til h3!cedo, des·d·e que ICO!nt c1eci:r "pr.evia justificación de 1os extre-
mos invocadoS11 ·erubiende •eSitá Claramente ·expresado el mismo :oon-
cepto. ~o:tam por .la aJfi:nma:tÍiva :todo:s :1o1s .señor.es oa:rusej.er,os pn;sen-
tes, ¡a, e:x,oepción del Dr. Agui:ar. 
17. Leído ·el :despacho de ·la Comisión de Enseñanza, que s:e 
tmruscrib~rá a .oonti:nuaóán, ·el •wns:ej:ero Dr. Rothe, dice, que por 
las :razon·es que son con:o¡oidas y· que h:an :sido .expuestas oon lll!Oiti-
vos ·d·e :casos amál:ogns, pueden: recdno·cérse1e al •señor Ferrer la¡s 
matedas a,prob:a:das ·en d ·curso de Notla:riad:o, para d de Abogacía. 
Que .r•especto de Ia:s que ha ~~md~do ·en e,sta Facultad no hay .eluda 
Gi1gurJJa, desde que hasta d pr:es.enl:e :han sido idénticos pmgr.amas 
·en l01s do,. curs•Ois, pero 'como ·en la Fa.cultiad de Buenos Air,es hay 
programas di:f•erentes, la Oomi:s.ión ha creído neoes.ario hacer ·la 'sal-
vedad de que .ellas "haya:n sido aprobadas" ·e:rn el ,curso d~ aboga,--
da". Pu:esto a tVIo1ladón, .el :sig~uiente ¡clJiotámen, ·es apmbacto po·r 
unanimidad. 
''Hono,ra¡h1e Üoillsejo : 
La Comisióru de Eruseñan.za ha IC011'Si·derado :la s·nlkitu:dl del se-
ñor Cad01s A. Ferr:er, pidj:endo, se :le 'f'ecooinzcatn válidas pa·ra ef 
cu.r:so de .a!hogad.a ·1a;; .maitepi;a¡s :a:pt1otbad:a;s del curso de n-otariado;, 
y por las <rla·~ürues . que dará d mi.emhro iruformante, .acons.eja: hac·er 
lugar a •lo pedido, única:mente, r·especito :de :hs materias <l(pmbadas. 
en ~esta Facu1tda; y ·en 'la •de Buenos Air.es, •en d onns:0 de Aboga-
c1a. 
Sala :die Comisiones, Abril 30 de 19I9.~(Fdos.): GuillermO' 
Rothe) Deodoro Roca". 
.. 
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r8. En .este ·est<ado, .se da •cuerutla de la :nota que acaba de enviar 
·el señor profesor de Regisnms 'e In:stn;~cmen:tos Públicos, redactada 
.:así: 
"Cór.doba, Mayo· I 0 , eLe I9I9;:.........s.eñor decano de la Facultad de 
Dem'lcho.-Pr.es·ente. 
ETIJcontrwndome delicado d·e sa:lurdt, ·como 1o acpedi':ta el Qerb~fi­
cido que acompaño, ~sorlicito de Ja H. Fac1u:libad por· ·Í!nte~medio dd 
señor decano .e:t perm1so :neoes·~r:io para .no ·did3.!r da:sé duram:te ei1 
·co.rrienbe mes. 
Gon tal motivo s•aludo ,a¡tte. al !SJeñor d.ecano.-(Fdo.): A. G. 
Yosse". 
Puesto a Viotadón, 'Si S'e .ooncede. :la lkenda soliótra.da, ·resulta 
afirmativa por u:nanimidaJdi; · r.esolvi:éndose 'aunoriz3.1r al señor deca-
no para que desi•gn1e la pensona que iim1terim·amente ha de didta:r la 
cáitedm, m~·entras du11e '1a ~:ioencia acordada •al . \titular. 
No habiendo más a1suntos que .tratar, •se .levanta la sesión, sien-
do las 12.30 p.·m.-(Fdos.): Carlos]$. Deheza, decano; ju~n Car-
1o:s Loza, :secroertar:io. 
Acta de la sesión ordinaria celebrada el rs de Mayo de 1919, baje 
la presidencia del señor decano, Dr. Cwrlos E. Deheza. 
"SUM,ARJO: l. S.us:pémde:se la :le:ctu.ra del atc¡ba de lla 1sesiólll a;uterior rea-
tizrud:a ·ell 1°. ·d>el :corrie:n,te . ......,2. Nortas.;d'e[ Rle.ctona.do: a) C!O'IImnica,ndo 
b)abevse :a,oeptad:o ¡por .el .S. Go;biemn() .<de·. ~a. Nadó,n I.a r.ennncta pr& 
,senta.d.a pm ,ElJl 'IJTof:e,sor d•e P:ráe~ttcl].. NO!tl¡;rta1, Dr. José I. Bas; b~ 
,adjun:talll¡do '<lO'PJia d>e!l deeve,to d.el S. Gobi.el'uo <J..e la N.aciÓ'Il S!Oibre 
ICO\n.men:_LOO'a!Ción de ,a;niv.err;sa~to,s p¡altrlos~.-3. Diplomas a;emd:adas ppr 
·el. :señor d•ec.a:l10 de Aboga,do, a ,lo:s' IHefr¡omes Jósé Lóv>e<Z Go.nzá!1ez, R. 
·,Cfno Higginson y José M. Dend.acys; Jd,e Notario Público, eil señor 
·Ma;nuel N. Rodríguez.-4. No1ta dea lprofe¡sor de Detreciho Penal Dr. 
Julio Rodríguez de Ia To.nB, .ret.ira¡-¡,do .s¡¡ re.Jlll!nda. 5. Nota del 
.,señor porfeso.r Dr. Ba.rubiago F. D1az, ,rei1rutiva. a hor.ar1o de su clwse.-
, 
6. .SoililcHudes de J,os ·eSitllJdilaiDJters Eduardo Dí.az, Jo1sé C. Dfaz, José 
Mia\llUie~ A\,ailos, Ernesto Lirrua;rez Grurzón y ·C.a:rllos M. Pá:ez.-7. So-
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li!Citud:e,s d•e tngre:so pre,s,e.'\lltrud.a.s por ~OíS ,señ:o1'e•s Osear Lóp.ez Mén-
dez y A.ntOillio R . .Barberis.-8. Solidtud de ilng111eso. a los cur,sots de 
NotatrLa<do •pretS•€1Thtrud.a ¡p:or .Eos t::¡Jeñones .Pw D. ffig,uHuz y Auruulfo. L 
yue.rra.-9. Dictámenes de ¡la Comisión de Pre~upuesto y Cuentas: 
¡sobre ·s¡81~Lc.irtudes ·de il:ots .estudta:ntes Ht1di(llbét1anl;do Thubtno y St3.llvador 
Montilla :M:oy.ano.-10., .A:prru:élKlJSe el ,decreto dhcta,do por e!J. seño;r-
d~c:a,mo .a;co!'ld.rurudo UIU •sobr.e:suéido .al .¡¡:r,denamza Fausti~o' E'. Ganar-
' . do HJ;a.ñ.ez.-11. A'll!torizálndose :irn¡pu'bruC!LÓID. .a :la pamtiída 34, Item 2°., 
, In~: li, ,presupues,t01 vig.erute, de .tmp¡oo:te de trajes pa:ra ord€iil:run~aJ8.-c 
12. El s•eñor dec;ruruo tda -cuenta ,dJe iha;ber provisto .prov]s,o•rila:mente, lrus 
•Cáte¡j.ra;s d.e Derec:lw OtviJl U y Registms e ¡ns>trumentos l?úblicos. 
consejeros presentes : 
Dr. Luis J. Posse 
> Guillen~q Rothe 
•, fl.enoch D. A guiar 
• Arturo Capdevjla 
Ausentes: 
En la oiudad de Córdoba a quiruce de 
M3!yo ·de mll lll!OV·ecientos ·diez y n:uFe, :reu-
nidos. en la .s'ala. de se;siones de la FacultaJcl 
de Der:echo y Ciencias Soci:mks, Jos :s:eñoFes 
e / 
•oons•e}ePois .al mácrgei11 no:mbra.dos, bajG la pne-
.sidenci.a .del· s·eño.r ,decano, se dedara a¡bí:er-
lta :}la s~e¡siÓini iSi'endo bs I I a .. m. 
Dr _ Deodoro Roca I. Por modón 1d1el .oonsej-em Dr. R!othe,, 
,, J, R. de la Torre •sttSpéndeSie 1a ,lectura dd adn ,oorrespondien-
te ,a .la S•esión :an'teri?'r, c-elebrada ·el 1°. :del -co,ráente, y se deja 
para ·cuando ,ooncur.ra .el tcansej:ero Dr. Roca, que taJ!ll:bién 'asis-tió 
a .esa sesión. B8it·e temperamento 1S•e adopta, en vista de •no ·estar 
eonbesltes- .1os s:eí1ores oo,n¡stej,enos con .el acu-erdo mendonado ·en el 
n!Úm. 9 'in fine 1Q<e ,dJ~oha acta. 
2. S.e da lectura a las :nod:rus del Re:ctomdo -comunicando ha-
bense aceptado pOtr .el S. Gobiennlo 1d1e 1la Niaóón, .la renuncia pvesen-
tada por el pwfesor de Rrálctka Noú¡¡;ria-1,. Dr. José I. Bas; y adjun-
tamdo .oo:pia ~del d,ecrebo rdi~tado por :el !n1Í:smo gobierno, rdativo a 
cün¡memonadón de l<l!niiV'e!is,a;PiOis patriocs. S.e destinan al 1a.ncihvo. 
3· Bl1señor det;:ano da •cuenta que :e;n uso de :la aUJtqrizadón oon-
fel'!ida por .el H. Con:s•ejo e,n ·stesiómJ de f.ech:a 14 de Abril ppdo., ha 
a-oondiado dip.1oma de abog.a.do a los ·ex !a,lumnos J ose López Gonza· 
:1ez, R. üim Higg]n:son y José M. Denda.ry:s ; y d.e N otario Público. 
a:l s•eñor Manuel N. Rodríguez. 
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4· Leí-da 1:a .npit:a pr.esen1tada por eJl .señor profesor ·de Der·eoho 
Plen.a:l, 'cuyo,s términos ¡se tna'!Jjsloriiben Ja ¡oontimlu:aóó.n, se .de:s,tina 
al Ar.chiv<o. 
''CóDdobia, Mayo 5 ·<ie 1919.-Al :s•e.ñor ~dt:\cano de la Faou}tad 
de De11echo y Oienóas SodaJes, Dr. Ga:r.los ·E.1 Deheza.-S\D. 
Por :la pres.ente 1re~i·no .la remmcia .de prof•esor .de Der.echo P·e-
naJ •que pr:ese:nté d I o. del omóente, :a mé,ri.to d~ , que· :la .r.~s.oiución 
del H. Consejo Direcüvo, que V. S. rha .ten~do · .. a bien comun:jcar-
me por nota fecha 3 del 'corrient:e, ·elimina .en absoluto, los motivos 
que de!Jer.mi,n<l!ron ·e:sa .r;enunda. 
Agrad·ezoo al H. Co1nsejo d inmenecido honor que s.u !'esolu · 
10ión ~~e .h!a.ce, y me oomplazoo •en •saludar ·a:l señor. deqmo cbtn las 
consid.eraóones de mi a:lito é!!p~edo y r:espeto,-(Fdo.): Julio Ro-
dríguez de la Torr.e". 
5· El señor decano :m¡lln1fi.esta, que ·entr.e !.os señol'eS profeso-
'res Dr. S·antiago F. Dí.a,¡; y Dr. J:ulio B. Ech~gar.ay S'e había susd-
'tlaldo una inddcnda con mo.tiv~ del homl'io de dases ; que d ¡pri-; 
meno había :dktado s1us das.es el año ppdo~ de once a düice los 
martes, jutev:es y sábados y ;el :s•egundo lo:s 1u<JJ!es, miér.cole!s y vier-
:n:es a la mi;s.tna hora; pero que ;en d oo.rr.iente año •e!>e hi(rario se 
h<11bí1a, modifi1cado ,ca.;rnbi;ando de días a dichos pmfesores no obstat!· 
t·e d pedido for:muladlo por d Dr. Dí:a:z a s·ecr,eta¡ría de que se 
mantuvÍier:a <;ün r.especto .a él :el horario del año an~terior, 'pedido al 
•cual ·se pro1V1eyó fav;or<Vhl.emente pero que >no 's·e hizo .efectivo, •se:g:ún 
informe de s•ecr.ertaúa, p01r ·un 1error. ¡él;} confecóona•r el ouadno de 
los horla,rios; que .el Dr. Diaz ha presentado }a 11'\)ta ¡le que :se dará 
cuenta ÍnfllJediatamente y que no obstante :considen~r el asunto muy 
send11o y de ;atrilbución del .d.Joc:a:no ·ell ·r·es·o'lv.erlo, por razones .de un 
dista;ntci.a;m1ento persona.l oon ;el Dr. Ea~egaray, con .quÍ!e:n solo 
manüene la Telación a que .e:srtá .ohl1igaJd10 por mzón de ,la función 
que rle~-~rnpefi1'1 y c1c e!eEl2ilt~1 cn1tnr:a, per1íct n:1e el a::nnto fv .. :ra 
,c;onsider.atdo po.r d H. Conls·ejo. 
El consejem Dr. Poss•e mociona para que .este asunto pase 
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a •comisión porque, ·en ta;l forma, podrá esítudiársele mejor y f ... lll-
d!arse kt resoLución .que !S•e adopte :si •posib.1e fuera en dereclto, pan 
r·esohr.er. 
6. La:s •solicitudes de 1os estudiantes Eduar.do Díaz, J o...,é C. 
Díaz, José Manuel Avlailüs, Ernesto l;inár~ez G.acr-zón y Car1os M. 
Pá,ez, pid~endo se •re:s co:llls.i.d:er;e aprohad\a 1a asignatura Derecho 
Comerda:l ·en todais .SIU!S pa,rt•es, r&e pasa a la Comisión de Enseñanza. 
7 y 8. A la misma ComÍ!sioo r1a;g solidtudes de. ingr.eso formtt-
ladas por ·1os :s·~ñ.ores Osear LQpez Méndez y Anton~o R. Ba!'heris. 
para d rcur:so de Abogacía; Y· dre los ,s,eñoPe!S Pío D. Eguiluz y A~­
nulfo I. Guerm, para ·el our.so de Notaria:do. 
9· Di.otámenes .de ;La· Comis•irón dre Proesup~esto y Cuentas.-Se 
leen los despachos {)Qruoebidos ;err estas térmimras: 
"Hono.mh1e Con:sejo: 
La Comisión de P.nesupuesto y Cuentas, ha oons1cllerado la 
sol~dtud de reXJención ld!e d.eneohos de matrlíroul:a, prés·entad.a por 
el ,señor S. MontHlta Moyra;no; y por aa:s razones o·~e ·dará el mi·e¡n-
ilwp infürmante, aoo[]Jseja : no hacer [ug¡a:r a dla. 
Sala de Comis1ooes, Mayo 3 de 1919.-(Fdo.): GuiJlermo Ro-
the, Arturo Capdovila". 
"Honora:bie Ooos•ej o : 
La Oomisió:n .de Pnesupuesto y Cuenrtas ha oo-nsid.erado la so-
1idt'111d' d.e ·ex•ención de 'derechos ·de matrícnlr¡, ;p.!'esenttada por el ·se.:. 
ñor Hi.rd.ebrando Rrubino ; y por las •mzo:llles que dará d miembro 
infotmarnte, aoomeja: •no hacer lugar a •ella. 
Sala de Comis~on·es, M:ayo 3 .de I919.-(Fdo.) : Gttillermo Ro-
the, Arturo Capdevila. 
Icr1forma d ,aorns·ej,ero Dr. R01the •expresando que la oomisióñ 
blai tenido por fundiamen1bos, pa~a .diotaminrar en la forma qne lo 
ha hecho,. lDis mismos ya ma:niÍIÍ•eSll:ado!s 100:n •anteriondad y qrue s01n 
•conoddos por d H. Consejo. Hab~eJ11do ws.enltimi·en1:o, &e tratan rSO-
bre >t<JJblas ; y votados, se apmelba;ru. 
• 
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ro. El seño:r ,dJecá!no man~fi,es:ta que por :las ,razones que en el 
mismo s.e •expr:es3.in, hla ·suscrito rel sigm:Íiente decreto: 
"Córdoba,, Mayo 15 .de 1919. 
Hwh~éndOIS;e .emitido por !Uill rer.P.or, imduir .em el pnesqpuesto 
para d ·COPrient·e año [a parntida exÍJs.!Jenbe y:a ren el Rectorado y en 
!las ,otras Faqulitades, :O.·e ''MayiO:n:lromo Jefe ·d~ rtserV;icios"' oonl J:a 
asignación mensual ·de ,ciento tre1n:tla ·pesos mJn.; y .siendo j'usto 
OOimpen&ar d tnabajo que ielll rtJal ICé!Jracter des•empeña rdesde haoe 
ti.empo .'el actual ordenanza FaUlstino E. Ga;llarrdo Jibañez, el iCLecario 
~de La F!3Jculta;d de Der·echo y CienáaJs Sodalres, .en :uso rde la a;uto-
rización .oonf,erida por tel .ant. 12, 1ruc. I I del Reglamento vigente, 
r:esudVie: 
Art. ! 0 .--'El 1aotUJail orden:3JnZ<L' F·a;ustinlo tE. Gallardo I·bañez 
desempeñ3Jrá rlas ,fiun!Cirones de "Ma:yorrdqmo Jef.e de IS'ervido,s" .con 
d ·sorhresueldo mensual :de :treinta pesos mJn. ·con anil:erinrid<J,i:i al 
! 0 • 1diel corriente y ffiÍ1enrtr\aiS !Se incluya ret11 d .presupuesto. • 
Arrt. 2°.-'Diaha ,el10igaoió:n deberá :SJer ·swüsfecha ~con .ta pantida 
34, item 2°. 1nc. II ·del presupuesto vig.ente. 
Art. J0 .-Dése aurenta opontunamente al H. Consejo Dinectivo, 
inscríbase .en el lihno dre ·resoluóon:es y ra:rahívrese. 
(F·dos.): Carlos E. Deheza, .de?a:no; Juwn Carios Loza, socre-
·:tario". 
Cbn as,entimi1ento genenal, ,s,e lél!pnu:ebp.. 
12. El >Señor decat]O, rdrirce, que .siendo 'exigua ila ~cwnltidad asig-
n:ada: 'PaJra gas·tos ,d,e ·s:ecr~taáa, propoo.ía ra:l H. Consejo que el 
importe de los t1:1es rbraj.es :p,ara ondenan~als, que 'deberán haoer.se 
dentro 1dle bre!V·e, s.e ,impute a la pa·rt:~cla 34, item 2". inl:::. II que di:ce 
"Para aibonar IS·ervidos de p;o.f·esor.es sup11entes y otros gastb; que 
determine ;la F·acu1bad". Vota;,da ,e:s:ta i,ndkación, ¡se a:pruebia por 
rt.l:n:an~midad. 
IJ. El 1señor rdecan10 da ouenta que, en uso ·c\re la autorización 
·3Jcor.cl.a;da :en •sesión rde1 ! 0 • .del oor:ri.en:te, :ha pt'iOV1islto las .cátedt13.1S de 
Deredho Ci>v~l II y RJeg:istno'~ e Iln1str:u:mento~ PúbHoas :cnn :los se-
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ñü~es prof.e:soPes Dr. Jp:lio Rodlóg¡uez de la 'f·ÓH·e y Dr. Honaoio,. 
Mattinez n:tspectiva;mente. Que pana Ia úl6ma, había ¡qonsultado aJ. 
:señor pmf;esor titular Dr. Andrés G. P,nsse, por intenn·edio del Dr. 
Lui.s Eduardo ~olina, quien Ie haMa ~ndi·cado a ·1os doctores Justi,-
n:ia:n¡o Achával y Homcio M,amtínez. 
No rhab:i:endo má:s ·asuntos ,que tratar, leván:tasre la :sesión 1si:ep¡:. 
do :las 12 :a. m.-(Fdro.): Carlos E. Dehezd, deca:no; 'Ju~n Carlos 
Loza, secneitia;úo. 
Acta de la sesión extraordinaria celebmda el 16 de Mayo de 1919, 
bajo la presidencia del señor d([cano, Dr. Carlos E. Deheza. 
SUMAIR.tO: Dh]támoo d.e '!!a. Coí:nis1ión .de IDn:s•efia111za. .sorbT•e ~a DiO\ta ¡pil1e-
:senta{l.a •por el .señor ·Pl'O.:te•oo~r Dr. Sam:ti:a.g1o F. Díaz, ~:lativa. .a· hOira,. 
,riro .de c1asres. 
consejeros oresentes: 
Dr. L.uis J. Pesse 
• Guillermo Rothe 
.. 
• Henoch D. A¡¡uiar 
» Arturo Capdrevila 
Ausentes: 
Dr. j. R. de la 'Torre 
> Deodora Roca 
·esua •s.es:ioo. 
En •la ciudad .de Córdoba, a die:?; y s:ets 
días •dre may•o de mil m.oved:en:tros diez y il1/Ue-
ve, r·eunidos en Jia ,sala d:e sesiones d·e la Fa-
•cuJ.tad rde 1Der.eoho y Cien\c~as SociaLes, 'los s•e,-
ñnr,es oaBJs•e}e.ros a1 már~en nomhradüs, rba:jo 
.la pnesi·dencia .c;lrel .señor decano, se declar~ 
Glbienta · •l.a se:si6n :s:ien¡:io las I o y I J2 a; m. 
E:l señor .deoa:no manifies•ta que oorr,es-
po111de . ocup~~:rs•e dd :a;s:unto, opjeto único de· 
Léese el .c~ictámoo •de :la rCo~nisi0n :de Vigi.l:an6a y R~glamento, · 
CJ011~oehi·do a:sí : 
''Honorable Oons•e}o : 
La Comisión rd!e V'igilancia y l)Jeg}amento ha !oon:sidera:do la 
n:ota pr:ese.nta.cla ·por d señor pnorfesor Dr. Santiago F. Dí1az; y si·en-
mento, ,fijar ·1os hora;.i0rs de olq:sres, aoons,eja: vuelva al mismo, a 
stlls ;ef:ectos. 
.. 
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Sala de Com~sio¡nles, Mayo rs de I9I9.~(Fdos.): Henoch D .. 
Ag~tiar, Artnro Capqevila", 
A:niles de po:ners·e a. oonsvderáción dicho dictámen el seño.r de-
• ' 1 • ' 
ca•no dijl(): Q-u:e habiéndio,s:e i!Jiformado ·de. dkho dktámen, qv~da ha-
9er '1pr-esen:Ve al H. C:ons•ej.o la :sor-pr:e~a que el mi•smo le ha.hía. pro..,-
.duJCido porque :en 1a :s:e!sión antedo•r, 1trata~do. es:te ipÍs1lno pun.t.o, se· 
había .r.esuelto que pas:ar.a a Oomi:sión para que pr·eviQ dicíiamen d;e 
la mi:sma, se resolvktr:a po·r d Consej-o;· q~e ,si: hu:bitera alg.una .d~tda 
':al .resped!o ba:s1taría .r:ecorndar 11a1s palahr:as dd consej.e11o Dr. Posse 
quien-oponiéndo:se a ~a 'i:111dica:eión dd .. consejero Dr. Rothé para 
que e!l Con.s,ejo .resülviera d caso ·en 1a mi:sma' •sesión-:-n~anifestó ta 
oonv.e111ienóa de que pats.a:ra ~~1 la¡sunto a ,comisión pa:ra que el di!Ctá-
men s:e fu111(lwr:a si fu1ena posi;b1e en derecho •estab]ieóendlo ~que !al 
hora tcorre~pondía a ital profe:sür y :ta:l hora. a ta:l otro, marrifesta~ 
dón qUJe d1.ce dél!rla:mente que .eJl asunto ~s·e ~sa.1CÓ de !l]>amos dd dec?'~o 
paJm UeV!ar:Lo al Con:srejo, .c0t11templand:o 1a: causa de excusación ·~n­
VJQcada por' :el pn~metto. 
Informando d ·con:s~ej.eno Dr. Pos:s,e~ ma:nifi,es:ta que 1a Coro~., 
sión ,no ha t.eni,do ni :el más :Demoto 'Pt;opósibo de ·d<esco:n:si.de1~acióp;: 
hacia d ,s,eñ.or .detclatno :al di,ota:mina:r :en la forma que :se ha :le~dio; 
"y que el rseñor decamo pudo ha:ber '· aihor:ra¡do , sus manif estaoi'o:!'J'es, Sl 
pr:Eiviamerrte hubirer:a •e:s:ouchadü tel inJmq¡re dte 1a Comisión; que d. 
·dtictámen de és1ta, :l;esponde a q\1'e :sus .. miembros sre encuemíran ·en 
idéntico caso al que ha det:enminaodo at .~~.eñor d,e,qano para :ex~ltswrse 
dte in:ter;V<erriT :en este asunto, a .saber: el :dÓnsefem Dr. C,apdevila, 
s~e halla •enremis:taJdo ·oo:n el ,señor p11orf:~sor Dr. Sa,n¡tiago F. Día~; 
~el ~consejer:o Dr. Agl):iar, 'es amig¡o íntimoidlel,s·eñor pr,o,f,e:sor Dr. Ju-
Jio B. B(jheg:a,ray; y él .está ~en:emirst)a,do oon dicho ,señor profesor. 
Re:s.uJta pues, que este asunto no :tendría solt~ción denrtm del E. 
Oonsej:o, ,1o que no es po1srh1e ,s:upa:ner ,s.~qu1era. En vista de .esta·s 
por .sus ·aJl1!tecedentes perso:na1es, 'está por encitna de ctta1quier im-
putación que pudi,era h!arcer:se con moüvo de la :reso1utsión que adop-
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tat'e, ¡cree la Comisión que >eil mismo .es qui1en •debe ·res~lver •este 
astlinlbo. Aldemás, idlados .1as 'señones pn:~fesores C()mprometidos en 
esta pequeña ·]nddencia y :sus ·oorrdiciones ,de .caballteros, jaJmás pue-
·de pensartse que pu:eda:n ;atri:bui!r mal pmpósito a .aualoquiera de1ter-
minadqn . .que ,se tom:a;r:e al ,f'éspecto. Flor otra parle, continúa, las 
facultades •acordadas por .el· ,negla:mento al .señor decano, •no pueden 
ser e}encidas por .el Oon1s•ejo, .des•de 'que ·son :inde1egaMes. 
El :s•eñor deca:no .r.es}lblndle .que .1a Com~sión hubiena sid:0 más 
'lógi.ca, dictami.na¡n¡do •en forma que todo el Cons•ejo comparta con 
la .nesponsla,bmdad. 
El ¡consej.em Dr. Rothe •expresa :su opinión en •.contra de lo 
aconsejado por .la Comisión, fundáJndos·e para d1o que ·entre :las fa-
cu1ta,des del Co:n1s'ejo y .1a,s .(Ie:l Decano :no puede :haceJ:1se una di!v.i-
sión tan a:bsoh;lita ; pues, . ;}a,s ~eil último .no 'son ex:duyentes de las ~ 
del primeno. Que d Oo:msejo .es •ej,eoutivo, y que ·la<s \a,tribudones 
1dlel .decano, ,J.o son también del Co111sejo. A:gmega que bas.ta el he-
,dho de que el :señor .decano haya sometido o 'o?:nlsu:ltado :al ConSJfjo 
60bl'e :es,te asunto, pana que ,este pueda 'Elnrte.nder :en él y nesolverlo. 
Que •en cuanto a la cues·tiórr pe11sonaJ .oree que, dada l1a ecua<rrimidad 
msospelcha:ble dd señor :decano y de :lOis miembms de la comis;Jón, 
rno :es pos~hle asigma:r1•es mayor 'Ímportanda. 
El con:sejeno Dr. Capdevila :emite ·s:u opinión :de que, sea cua:l-
'quie~a reil 'r•esultado •que ~~e 'obtenga larl voltar.sie d .dktámen, siempre 
d H. Consejo ¡diebe pro.h!JJnciarls•e s:obne la manera en que .deberá 
solucioharse el oonflidto •e1lltrie .los pnof•esor·es do1ctores Díaz y Eche-· 
·ga·ray; pues d ·señor decario :sometió 1el caso al Cons·ej.o ~en ·la se-
sión pas¡¡.~da. Agrega que, a:unque .l,e •es violento tener que decir lo 
qrue eX'presará a •COJ1Jtirnu.adón, por ,estar enemistado ·con d Dr. Díaz, 
sin 1embar,go Jo hálrá po-r .entender que así s,e lo ,ex:i}e su deber. Que 
<tl :lee11s·e, en 'la sresión ,d,e, ayer la n.ota dd Dr. Diaz, .el .ent·endió-
l1!0 :sabe ·si por .nro haber pue.sto ¡sufidente atención .en •ese momento-
qrue d recuN1en:te ,había rtenido tma :Cátedra •en el Colegiú Na<do:nal, 
,Y que después, a] fijánsele d horwrio de su cátedr:a. ~en la Facultad, 
se vió itnpo:sibilirtado para dicitar ésta, por ,ooim.ci::Er la hora ·en que 
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d;eberá asi<st~r a ruqudla. P1ero, qu:e S'egún iha podido ceróomr.se en 
'la ;ta:r.de de ayer, d Dr. iDíaz ha inaugu!Tia!do :su ¡cálted.ra del Co1¡Jgio 
Nacional d día :1unes ppd:o.; que .siepdo a:sí 1a:s msa:s, .enti:ende no, 
había moüv;o p1évusib1e para modi:fi:car 101 horario, por ·un hecho pos-
tenia:r a su fija:ción; ,de's:de qu·e, 1a1 publica·nse oficialmente, ha ·entra-
do :en ·vige111cia oon ,caráder icliefimitivo. S·e vota· 1el .drEJspacho de la 
Comisiót)', .r.es,ultamdo aifirmativa por !tres tvotos -oontra uno, que da 
>el oon;sej-e11o Dr. Rothe. 
· Pmoducida :1a v·ota¡~ión ,oon el :nes1iUtado 'expr:e:Sia:do, d :seño.r de-
cano d~oe: que ihaciendo Ui&O de J,a fla!Cti!1tad que le acuerda d á:rt. 
12 iniC. 16 del Reglamemo, pedía 1Ve001111si:d!e:ración, que f:undaba es-
,rte pedidlo, ,en la:s ,rawill!es que ha 'expuesto a:ntes de poner a -oa:n-
~S1dera·ción d despacho y en ,el hecho .de co:ns~derwr ;odio,S:a la situa-
ción que :el Cons,ejo :le lor.ea; co1n ~o que a:e11ha de resolver, pue:sil:o 
que, ,si ,se n~,conoce que :los ,s,eño,nes miembr.ds .de la Conüs,ión de 
Vigila111e:ia, por ,razo¡mes stJmej:antee a· Jas 9ue ha aducido el decano,. 
¡se ·enouentra:n ·i:nihabi:lita;d'Ois 'pa:m :a;oon1sejar :S!obre el fondo ·del 
a,sunto y éste :es ·el f.undame11Jto del dictá:m~n, ;Jo lógico y cortés. 
&erÍ!a 1que 1a Comils,ión mntemp1e la :si·buación .d\e cada uno doe ,sus 
!fiüembnos oon igua:i ¡cr~ter,io que :la dd decamo y no que se presón-
da de :la :situaóón de és.t•e. Termi·nó did,endp 1el s:eñ<or decano que 
para que quedara ,fiDme la .resoluJCiqn del Consejo pro:oedía que se 
i11ls1~tiera c9:111 :dos lt!en:óos 1de y;otos, pue1s de lo .contrario el a,s:U>!JJto 
quedaría •en Comisión, de aot~erdo a lo r;esue:lto por el Consejo ,en 
la tses:ión 1a111.teóm. 
El :s:efí¡or .¡;o!llsej,ero Dr. Ro•tJhe apoya l1a moción, pidiendio, a 
tla v,ez, ,s:e pas·tergue tla y;otación · ha!sta itatntp puedatn intervenir to--
dos miembws del Comsejo, pues cree que :d:a:da la importa.ncia él!SU-
mida pm ,el ,oonflioto planlteado, :a~sí debe ha,oers·e. 
El .consej.em Dr. Capdevila d1oe que, hah1éndos:e aducido por 
e1 señor decano, motiv.o:s de .desoortJes~a: pm pa:rte de la Comisión,., 
El ·oo:n¡s;ej,ero Dr. Pos,se, man:ilfiesta que no acepta los .términos: 
rld señor deca,no, pnr que ba~sota pa·ra inferir que 1no habido des-
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,,,o()ntesia de la Comirsión, 1o:s :pnopins ténminós en que él, a su nom-
bre, ha Írundad<a d despacho y que l:as maniJ.estaóones de éste, a su 
V'ez, son desrcOJ- teses para ·la üornisión. 
El oo:ns·e}ew Dr. A:guiar hCllce rsuyas las paLabras pronunci:ardas 
por 1o~ .señot:es oo:nsej.ems ,doctüres Ca:pdevr1a y Pos:se y reitetwn-
do la:s aprecia~ciones hecihaJs porr ambos sohre :las coodiciones · perso-
na.lres de eouran]midad dlel s:eño:r ·decano. 
El señor dt;;c;vn~ larglréi!deoe [os oonoepto!s emitid-os ra :su faJvor y 
d~ce que, .en virsta de :1o dispper~/to por d •ant. 2 in1c:. 17 del Regla-
mento, de que :1os pedido.s de :r·econ¡sidemdón han de tratw¡;se •en ,se-
sÍÓ!ll extr<IJor:di:nárÍia, qu·ed~ 1·evaJnta¡dla ·la sesión. 
Sonlra·s 12 m.-,-(Fdo.): Carlos E. Deheza, deccuno.; }'uan Oan:<los 
Loza, s¡;ocrreta·rip. 
Acta de la sesión extraordinaria celebrada;, el 23 de M ayo de 1919, 
bajo la presidencia del señor decano, Dr. Carlos E. Deheza. 
SUMARIO: l. Se a;p·:nueha,n .:lars .aClt.a,s• rde rla<s •seslioll!es <eelebrad·a•si 'los 
dfuJS 15 y 16 ·del cormiemr1le·.~2. N'loruas d.e~ Rec.tomdo: ·a) en:vhi:ndo 
CO¡pi,a de d<8c.I~8itO ISlOiba?•e tÓOIJiffi!81IDOL!1aiCÍÓll d<eil ca'IÜV•elr.S<aTÍO pa,triJo;, b) 
comtmic.aJnc1o inviJta,Ciión ¡de la Intml<!le;¡¡¡da Mtmtci¡pa[ a una ;rec•eprción. 
-3. s-orilcit1JJ(1es C!Je [b!s ;sreño;NliS J!Uarn Ca11lo:s AiVJa-¡;ez Ig,arzáb:al y 
Oontés Prl'á, cp1di<endo rerq.uiv.w1e:tJJcta ¡d,e .ma,terdflls e i.Il'g.t'leso, respe~ltl.va­
men¡te.-4. IDl 'sreñor d.e•ca:ruo 1d'a 1Cuell1lta dre• haibel'IS:e -soi1UJCionai!Jo ·el co!il-
fHcbo mcrtliva¡do ;po,r •el hor:na:rio. ,a.e ~lrrus.e,s d•ell r~efip.r p;rof·eLSOr Dr. S,a,n-
tia,go F. Díaoz.-5. DictáJ¿TIJelll •de :La Comilsiól!l de· Reg1ame!D,to, sobre 
p:noyeClto de modiJfirc~JJCi<meJs. a1 mismo. 
Consejeros oremtes: 
'Dr. Qmllermo Rot!Je 
~ Henoc!J D. Aguiar 
• Arturo Capdevila 
Ausentes: 
Dr. J. R. de la Torre 
> Luis J. Posse 
• Deodoro RoctL.-
Ein. 1:a ci1t1dad de Cóndoba, a v.eiritilbrés 
dia:s · rde M·a·yo de mi:l novecientos ·di:ez y .nu-e.,. 
v~e, neun!dus en la sa·la de ·sesiones de .la Fa-
cultélld de Derecho y C~e:nrci1as 'So¡ci.aJ•es J!l.O'S 
s¡:ñores oo,ns,ejems al má:r.g·en n!O'rnhra:d·ols, ba-
JO la pres:Jd:enc~a del IS•eñor .decano, D~-. Car-
J.o.s E. D~heza, ~Se de.claia ahi+ert;a la sesión, 
siendo :las II y I !2 a. m. 
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I. S'e q;a :lectura a .las ac'tas aor.ne~sp.onrdi·entes a las tsesiones ce-
~eb.r:ad.as lo;s .días 15 •Y 16 de1 mr.den:te; y n9 si~ndo"observadas, se 
. .aprueban. 
2. Al /archivo ;se desÜna¡n Uas :noltas dd Red?·rado, ¡corriun~can­
do: a) 100pia de Ull decreto IS<Oblie <0011JilleiDOracÍÓn del 'él;llÍ•Vet1Sa;riO 
patnio ; b) invirtacióiru de Ja l:tlltendenda Mtuttiópal a una recepción . 
. 3· A .la Comisión ~de EnseñatniZ¡¡, 1la:s ;solicitudes .de .los seño·res 
}uan üar1os Aavarez Iga·rzába1, pidi1e11do s·e Ie r·eoonoz.d<lln válida·s, 
Jla;s materia;s a:probwdas ·en d ounso d¡o; Notariado ; y Oortés Plá, 
scilidtarr1dr0 .~ngnes.o. 
4· El ,señor decwno da ouen:ta que ~1 roonH1oto rexistente sobr.e 
honaóo de das·es del ¡señor pr;o:f:esor Dr. S.am:ti:ago F. D~ae;, s·e ha 
<ar:r;eghdo ya, reln vis'ta de haJber laoeptadio dicho srefíor p:ofesor !Una 
borra rque ex]stía vacante Jos rdia:s ma:rltes,. }u~ves .y sábados. 
5· Desrpaaho de la .comisión de Vi:gil¡a;ncia y Regla:mento: Lées'e 
d dktámen d·e ·esta Oomi:s.ión rsdbr;e p.t'Oyeoro de neform;;¡:s al Re-' 
'glamento, .ne,.da¡ota:do así: 
"Ho:nor<l!biie Ooosejo: 
La Üot+l~s,ió:n de V~g1Jrancia 'Y Regla:melllto, diotamínam;do sobr·e 
r:ef011~mas al mismo, aoo;ns:e:ja: la s/a.nción deJl. p1:1oyecto adjunto. 
SaJa .de ComiJsiones, Mayo 23 ·de 1919.~(Fdo.): Henoch D. 
Aguiar, Arturo Capdevila". 
Es destinado a ·CUelstión de orden. 
No habiendo más asunto:s qure traiar, .:Ievárr1!tase 1a sesión sien-
do 1as 12 m.-(Fdo1s.): Carlos E. Deheza, dec~no; Juan Carlos Lo~ 
za, rs•ecreitar;~~. 
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